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 "؛إلىــو وتعـــسبحان"  حمًدا كثيــرًا  هللا وشكره بعد حمد
 ن؛أجمعي حبوالصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آلو وصو 
أخص بالذكر األستاذ  كل أساتذتي و  إلىتقديري  أتقدم بخالص شكري و 
توجيياتو القيمة  لم يبخل علي بنصائحو و الذي  المشرف هللا غــــالم دالدكتور عبــ
 األطــــروحة؛  التي كانت عونا لي في إنجاز ىذه
 أعضـاء لجنة المناقشة على تفضليم وقبوليم لمناقشة   إلى
 ا العمل المتواضع؛ثراء ىذإو 
 وموظفي بنك، كافة مديرية المصالح الفـالحية لوالية الطارف موظفي إلى
 لما أسداه لي من خدمات -الطـارف  وكالة –الفـالحة والتنمية الريفية  
 ة؛الدراسة الميدانيانجاز  وتسييالت في   












 .ـوتـــي الغـالي رحمو هللا واسكنو فسيح جناـــروح أب إلى      
 .التي لم تبخل علي بدعائيا  هللا االغالية حفظيأمي    إلى            
 .أخواتي الُمؤنسات الغاليات ملسو هيلع هللا ىلصمن قـال فيُيّن الحبيب المصطفى إلى                   
 شجعني من وكل، ب وبعيدكل من ساعدني من قري إلى                           
 .العلمية مسيرتي في ألمري ىتموإ              
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ة تشسي إلىتيجؼ تشسػية  عجة مخصصات كبخامجقامت الجدائخ بصخح ىسية القصاع الفبلحي نطخا أل
 ،نذصة الفبلحيةسػيل األسجعسة لتال ججيجة لمقخكض البشكية صجار صيغإمغ خبلؿ كعرخنتو القصاع 
في  ةاألحيخ تسثل ىحه ستثشاء، تكافة الفبلحيغ دكف إل كتسشح يختز بسشحيا بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية
بيجؼ  ،الجعع أجيدةة مغ شخؼ قجمجانب القخكض الس إلى يجارؼ اإل ئتسافاالقخضي الخفيق كالتحجؼ ك 
نطخا  ،البلزمة كالسعجات الفبلحية السدتمدماتكتسكيشيع مغ الحرػؿ عمى الحاتية لمفبلحيغ  السػارد تعديد
يقيغ في تحقيق العػائج لخرػصية القصاع كحداسيتو تجاه العػامل الخارجية غيخ الستػقعة كعجـ ال
 كاألرباح.
ثخ القخكض البشكية السجعسة عمى تشسية القصاع الفبلحي أ لقاء الزػء عمىإ إلى جراسةىحه ال ىجفتك 
السدتسجة مغ الييئات السخترة  حرائياتاإلعمى تحميل  عتساداال، ببالتحجيج بػالية الصارؼك  في الجدائخ
 السقتخضيغ غمغ الفبلحيقرجية مػزع عمى عيشة مشطع  عمسي بيافستإ استخجاـجانب  إلىالػالية، ب
 نتائج تػصمت، ك SPSSبخنامج  استخجاـحرل عمييا بالسكتع تحميل الشتائج ، فبلح( 138)بالػالية 
 في الجدائخ. بيغ القخكض البشكية كالتشسية الفبلحية إيجابيثخ معشػؼ ك أكجػد  إلىالجراسة 



















Compte tenu de l'importance du secteur agricole, l'Algérie a mis en place plusieurs 
programmes de développement pour développer et moderniser le secteur agricole en émettant 
de nouveaux formulaires de crédit bancaire subventionné pour financer les activités agricoles, 
qui sont accordés par la Banque de l'Agriculture et du Développement rural à tous les 
agriculteurs. sans exception, tel que le R'fig, Ettahadi et le crédit-bail, en plus des prêts 
accordés par les fonds de soutien pour employer les paysans, pour valoriser les ressources 
propres des agriculteurs et leur permettre d'obtenir les fournitures et équipements agricoles 
nécessaires, compte tenu de la spécificité et de la sensibilité du secteur aux facteurs externes 
inattendus, et de l'incertitude quant à l'obtention de rendements et de bénéfices. 
Cette étude visait à éclairer l'effet des prêts bancaires bonifiés sur le développement du 
secteur agricole en Algérie, plus précisément dans la wilaya d'El-Tarf, en s'appuyant sur 
l'analyse des statistiques tirées des autorités compétentes, en plus d'utiliser un questionnaire 
distribué parmi un échantillon prévu d'agriculteurs prêteurs de la wilaya (138 agriculteurs). 
Les résultats obtenus en utilisant le programme SPSS pour cette étude ont mis en 
évidence un effet significatif et positif entre les crédits bancaires et le développement agricole 
en Algérie. 
Mots clés: Crédits bancaires; Développement agricole; Politiques agricoles; Production 

















In view of the importance of the agricultural sector, Algeria has introduced several 
development programs at developing and modernizing the agricultural sector by issuing new 
forms for subsidized bank credit to finance agricultural activities, which are granted by the 
Bank for Agriculture and Rural Development to all farmers without exception, Such as the 
R'fig, Ettahadi and leasing credit, In addition to the loans granted by the support funds to 
employ the peasant, to enhance the self-resources of farmers and enable them to obtain the 
necessary agricultural supplies and equipment, given the sector's specificity and sensitivity to 
unexpected external factors, and the uncertainty in achieving returns and profits. 
This study aimed to shed light on the effect of subsidized bank loans to develop the 
agricultural sector in Algeria; specifically in El-Tarf, by relying on analyzing data drawn from 
the relevant authorities, in addition to using a questionnaire distributed among a intended 
sample of loanors farmers (138 farmers) from EL Tarf. 
The results that obtained using the SPSS program for this study found a significant and 
positive effect between bank loans and agricultural development in Algeria 

























حيػؼ قصاع يػ فلكل الجكؿ كخاصة الجكؿ الشامية، ية االقترادعساد الحياة  القصاع الفبلحي يعج
تقميز بال ؼاالقترادتحقيق الشسػ تػفيخ الغحاء ك ه مرجر مغ مرادر تبار اعبؼ االقترادالشديج  ضسغ
 إلىغمب الحكػمات األمخ الحؼ أدػ بأ، كتػليج العسالة كالديادة في حريمة الرادرات مغ بؤر الفقخ
ضسغ الدياسة استخاتيجيات تشسػية  كضعمغ خبلؿ  خخػ األ يةاالقترادىتساـ بو عمى غخار القصاعات اإل
مرعػبات التي ترجؼ لإلمكانيات كاآلليات البلزمة لما تػفيخمغ خبلؿ ىتساـ اإلىحا  كافك ، بمج كلالعامة ل
 اي يحتاج إلييتالكما مجػ تػفخ السػارد السالية بجانب التسػيل  مشيا تعمقكخاصة ما  ىحا األخيختػاجو 
دتمدمات القصاع سغيخ السدتقخة ل تغصية الستصمبات في لسداىستيا عمى حج سػاء الفبلحيغالقصاع ك 
كفاية السجخخات في ضل شح كعجـ  ا في مجاؿ الدراعةمح  م   اه أمخ اعتبار الحجيثة، ب التكشػلػجيا إدخاؿك 
 .فبلحيغالستاحة لجػ الالحاتية 
 ؼاالقترادكدكره في الشذاط ساليبو التقميجية أميسة التسػيل ضسغ  بشكيالقج تحسل الجياز ك 
مجادات اإلالػششي بالسػارد ك  االقترادركاف أ تدكيجالسػجية لالػاسع ك  كػسيمة لتػفيخ كسائل الجفع بالسعشى
دكرا بالغ  لولحؼ ا البشكي الفبلحيالتسػيل  كقج عخؼ ،يةاالقترادتحقيق الشسػ كالتشسية ىجفا في التسػيمية 
اعات السػجو لسختمف القصالتقميجؼ  بشكيعغ التسػيل الختبلفا إية السعاصخة االقترادىسية في الشطع األ
كالسخاشخ السحاشة القصاع  خرػصيةبدبب كذلظ كشخكشو،  أسدو جانبمغ  خخػ األ يةاالقتراد
كىحه ، ي لمبشظقخاضاإلالتي تسيد العسل  جانب السخاشخ السرخؼية إلى كالسدرعة بالسذخكع الفبلحي
بالسػارد لفبلحية نذصة األتدكيج البذكل شبيعي ـ البشظ في تشفيح عسمياتو التسػيمية أماتقف عؿبة  اشخالسخ
مػاؿ األ ستخدادإمكانية إكعجـ التأكج مغ  كالعػائج رباححالة عجـ اليقيغ في تحقيق األنطخا لالسالية البلزمة، 
 شحمع  لسيجافسػاؽ السالية الشاشصة في ىحا ااأل غياب أكضعف جانب  إلى السقخضة مغ قبل الفبلح
مخ الحؼ أدػ ، األلسحرمة مغ أنذصتيع الفبلحيةبدبب ضعف مجاخيميع ا السجخخات السالية لجػ الفبلح
 .بالتجخل الحكػمي في تدييخ القصاع مغ خبلؿ تػفيخ السػارد السالية البلزمة لمفبلح
، كتشػيع االجتساعيةك ية االقترادتحقيق التشسية  إلىصسح تالجدائخ كأؼ بمج فشار اإلكفي ىحا 
جميا مغ خبلؿ البخامج  تضيخ  تياللفبلحي، لمقصاع ا غةبمي أىسية إعصاءك  زمغ بعيجاقترادىا مشح 
 االجتساعيةك ية االقترادتحقيق األىجاؼ  مغ أجلية االقترادات صبلحاإلك  كالدياسات التشسػية الستعاؾبة
في ضل  عمى الخرػص ئيالغحا مغكاأل ؼاالقترادشخ التحػؿ أضسغ  نجرجتإكالتي  دياسة العامةمل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ث
مغ قبل  ؼيو الغحاء مػضػع مداكمات كضغػشات دكلية الحؼ أصبح كضع اقترادؼ عالسي غيخ مدتقخ
 مغ الغحائي.فبلحي متصػر كمتقجـ يحقق ليا األ ػفخ عمى قصاعالتي تتجاف الستقجمة البم
مجعسة لمتسػيل الفبلحي بتخريز قخكض بشكية  بالجدائختسيدت سياسات الحكػمة : شكاليةاإلال : أو 
ه اعتبار التعاقج مع بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية، بإشار في لمفبلحيغ ىسيا قخضي الخفيق كالتحجؼ مػجية أ 
لتشسية  جانب سياسة الجعع الحكػمي إلىيغ ىحه العسمية كمخافقة الفبلحسثل البشظ العسػمي الػحيج السؤشخ ل
البصالة  ، كتخؾية الرادرات، كالحج مغجسالياإلالفبلحي كتحديغ مدتػػ الشاتج السحمي  اإلنتاجكتخؾية 
ما  خيخ أؼ التسػيل الفبلحي يعج معزمة لغالب الجكؿ كخاصةأف ىحا األ اإل، مشاصب عسل ججيجة بتػفيخ
صاع الفبلحي، غمب البشػؾ التجارية عغ تحسل مدؤكلية تسػيل القتعمق بذق القخكض البشكية لعدكؼ أ 
لفبلح كالبشظ دػ بالحكػمة بالتجخل كالتكفل بالتسػيل البشكي الفبلحي كزامغ ككسيط بيغ االدبب الحؼ أ
 إشكالية صياغة ضػء ما سبق يسكغ عمىك  مغ خبلؿ دعع ىحه القخكض كتحسل اعبائيا لرالح البشظ،
  :اآلتي الخئيدي ؤاؿتداال خبلؿ مغ الجراسة
 ؟الجدائخفي  القظاع الفالحي عمى تشسية بشكيةالثخ القخوض أما 
 :اآلتيكة الفخعية مجسػعة مغ األسئم إلىتجدئتيا  تعاإلشكالية  جابة عمى ىحهلئلك 
كالتشسية  السػجية لتسػيل القصاع الفبلحي البشكية ىل يػجج أثخ إيجابي ذك داللة إحرائية لمقخكض .1
 ؟الفبلحية بػالية الصارؼ
 الفبلحي بػالية الصارؼ؟ اإلنتاجتشسية  عمىكيف تؤثخ القخكض البشكية  .2
 لصارؼ؟بػالية ا السذخكعات الفبلحية شسيةت فيالقخكض البشكية  حققىل ت .3
ىي قصاع الفبلحي بػالية الصارؼ، كما ىل تحقق القخكض البشكية تػليج كخمق يج عاممة ججيجة في ال .4
 مغ تحقيق التشسية الفبلحية بػالية الصارؼ؟ىع السعػقات التي تحج أ 
 شخحو مغ تداؤالت فخعية حػؿ مػضػععمى ضػء مذكمة الجراسة كما تع  فخضيات الجراسة:ثاني ا: 
 الفخضيات التالية: ػضعبقسشا  ا،اإلجابة عمى ىحه األسئمة كمعالجة إشكاليتي مشا اكلة  كمح ،الجراسة
 يػجج أثخ إيجابي ذك داللة إحرائية بيغ القخكض البشكية كالتشسية الفبلحية بػالية الصارؼ. .1
 .بػالية الصارؼ كتشػيعو الفبلحي اإلنتاجع القخكض البشكية في تصػيخ اىتد .2
 ػسعا في السذخكعات الفبلحية بػالية الصارؼ.تحقق القخكض البشكية ت .3
 إمكانية في خمق كتػليج عسالة ججيجة في القصاع الفبلحي بػالية الصارؼ. لمقخكض البشكية .4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  د
 ما يمي: إلىالجراسة  ىجفت: أىجاؼ الجراسةثالث ا: 
اع في الجدائخ كمعخفة مجػ تأثيخه عمى تشسية القص السجعع البشكي قخاضاإلتذخيز كتحميل كاقع   -
الػششي كالخخكج بو مغ بؤر التخمف  االقترادتشػيع  إلىالفبلحي، تبعا لسداعي الحكػمة الخامية 
 ؛كالتبعية لقصاع السحخكقات ؼاالقتراد
 يةاالقترادسياسات التشسية إبخاز مجػ فعالية القخكض البشكية السجعسة مغ شخؼ الحكػمة ضسغ  -
حؼ يسثل ال اذاتيالغحائي كتفاء اإلتحقيق ، ك شاصب شغلكخمق ملفبلحي، ا اإلنتاج حجعرفع كالفبلحية في 
 ؛ألؼ بمج يةاالقترادعساد التشسية 
تعتخض الفبلح الجدائخؼ، كما يشجخ عشيا مغ تجني السخدكدية الكذف عغ أىع السعػقات كالسذاكل التي  -
  ؛في الجدائخ الفبلحي اإلنتاجك 
تحديغ التسػيل البشكي بسا يتساشى لالسشاسبة  لتقجيع التػصيات التصبيؿية الجراسة نتائج مغ ستفادةاإل -
 في الجدائخ. كالخيفي كمتصمبات القصاع الفبلحي
 :السشيج العمسي لمجراسةرابع ا: 
شكاؿ الخئيدي لمجراسة كأسئمتيا الفخعية مع اإلجابة عمى اإلنتائج الجراسة ك  إلىالػصػؿ  مغ أجل 
كمفاـيسي  نطخؼ إشار لػصفي التحميمي بتقجيع عمى السشيج ا عتسادااللساـ بسحتػػ السػضػع، تع اإل
 حرائياتاإلىائل مغ السخاجع العمسية السختمفة كالستشػعة، كتحميل  كع عمى عتساداالبلستغيخات الجراسة 
ترب في التي كالسعمػمات السقجمة مغ شخؼ الجيات الخسسية السباشخة التي ليا عبلقة بالقصاع الفبلحي ك 
لمعمـػ  حرائيةاإل بخنامج الحـد استخجاـإحرائي ب أسمػبعمى  عتساداال كسا تع، صمب مػضػع الجراسة
كتشسية القصاع  السجعسة كتأثيخ بيغ القخكض البشكية كجػد عبلقات ارتباط عغلمكذف  SPSS االجتساعية
اتباع نحجار الخصي البديط باإلؿ تحميل بيغ متغيخؼ الجراسة مغ خبل األثخالفبلحي في الجدائخ كتقجيخ 
مغ الفبلحيغ متكػنة  عسجية )قرجية(مػزعة عمى عيشة عمسية  استبانة استخجاـجتساعي باإلالسدح  مشيج
كاستجػابيع  السجعسة السدتفيجيغ مغ القخكض البشكية كالشاشصيغ في القصاع الفبلحي بػالية الصارؼ
 .مبلحطاتيعكتحميل أرائيع ك 
ا:  حجكد زمشية  اعتسادشكاليتيا تع اإلجابة عمى إك لساـ بسحتػػ الجراسة اإل مغ أجل: حجود الجراسةخامد 
 كمكانية لمجراسة كسا يمي:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ج
تستع بالعجيج مغ اإلمكانيات التي ت غابيةكالية الصارؼ كسشصقة فبلحية ك  تع اختيار: الحجود السكانية -
 تؤىميا لعرخنة القصاع الفبلحي كتحقيق تشسية مدتجامة بالقصاع.
ضسغ بخنامج القخكض البشكية التي شخحتيا الجدائخ  ػرت حػؿتسح: بسا أف الجراسة الحجود الدمشية -
شاشق ىتساـ بالساإلبو ك ض ػ يكالش ، بيجؼ عرخنة القصاع الفبلحي2008التججيج الفبلحي كالخيفي لدشة 
مدتػػ  الستػفخة عمى حرائياتاإل بدبب 2018غاية  إلى 2010كانت فتخة الجراسة مغ سشة الخيؽية، ف
 رة بالسشصقة السجركسة، كحجاثة بعس القخكض الفبلحية.الييئات السعشية كالسخت
ا:  ية لمقصاع الفبلحي ضسغ االقتراد: تكسغ اىسية الجراسة في معخفة السكانة أىسية الجراسةسادس 
ه عساد مغ اعتبار ب خخػ األ ية التي تسيده عغ باقي القصاعاتاالقترادلسسيداتو  الػششي نطخا االقتراد
 خخػ األ يةاالقتراد سا يػفخه مغ غحاء كمشاصب شغل، كمػارد أكلية لمقصاعاتالػششي، ل االقترادأعسجة 
في معخفة شبيعة العبلقة أيزا ىسية الجراسة أ قصاع اقترادؼ اجتساعي، كسا تكسغ يػ ف كمجخبلتيا،
 رتباشية بيغ القخكض البشكية كالتشسية الفبلحية في الجدائخ كمجػ التأثخ ؼيسا بيشيسا.اإل
جراسة متغيخات بقة التي تصخقت لالداىشاؾ العجيج مغ الجراسات كاألبحاث ت الدابقة: سابع ا: الجراسا
عجة  استخجاـلت السػضػع مغ عجة زكايا بتشاك ك  جشبيةاألالمغة العخبية ك المغة تشػعت بيغ ، الحالية الجراسة
السشيجية  مع أدكاتيابحاث كتع عخض ىحه الجراسات كاألمعجيج مغ البمجاف كالسشاشق لعمسية  مشاىج
بياف تخيخ تع اإلكفي  ،حجثاإل إلىقجـ اإلتع تختيبيا زمشيا مغ ك  لييا،أىع التػصيات الستػصل إجيا ك كنتائ
 ما يمي: مغ بيغ ىحه الجراسات حثية بيشيا كبيغ الجراسة الحالية، الفجػة الب
 MIR KALAN Shah, HUMAYUN Khan, ZALAKAT Khan, JEHANZEB كل مغ دراسة .1
 Impact of agricultural credit on farm productivity and income of"شػاف بع، 1(2008)
farmers in mountainous agriculture in northern Pakistan: a case study of selected 
villages in district Chitralالدراعي عمى إنتاجية السدارعيغ كدخل السدارعيغ في  ئتسافاالتأثيخ  " أؼ
التسػيل العشرخ  اعتباردراسة حالة لقخػ مختارة في مقاشعة شيتخا، ب -الجبمية في شساؿ باكدتاف الدراعة
الحؼ يعاني حج الكفاؼ  االقترادنذصة الدراعية السيسا في األساسي لكل نذاط اقترادؼ بسا في ذلظ اإل
سشػح مغ قبل بشظ السؤسدي الس ئتسافاالفي الدراعة، لحلظ اضصخت الحكػمة لجعع ىحا القصاع بتػفيخ 
ستفادة الكاممة مغ التكشػلػجيا الستاحة، اإل( ألكلئظ الحيغ ال يدتصيعػف ZTBL)زارؼ شارؾياتي السحجكد 
                                                           
1
Shah.MK et al, Impact of agricultural credit on farm productivity and income of farmers in mountainous 
agriculture in northern Pakistan: a case study of selected villages in district Chitral, Sarhad Journal of 
Agriculture (Pakistan), vol 24, n°4, 2008. 
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صقة متخمفة بذساؿ باكدتاف تجعى عمى عيشة مغ السدارعيغ في مش عتساداالالباحثػف بإليو ما ىجؼ ىػ ك 
 عاـسقاشعة بالخضيغ مغ قخػ مختارة في شيتخا(، كجسع البيانات مغ كل مغ السقتخضيغ كغيخ السقت)
الدراعي ىحه العبلقة يسكغ أف  ئتسافاالة بيغ إنتاجية السدارع ك إيجابيكأضيخت الشتائج كجػد عبلقة  ،2007
تػفخ كتصبيق السجخبلت السصمػبة في الػقت السشاسب بدبب الحرػؿ عمى القخض مغ  إلىتعدػ 
(ZTBLاألخيخالحرػؿ عمى ىحا  إجخاءاتالبشكي ك  ئتسافاالى (، غيخ أف معجالت الفائجة السفخكضة عم 
، لحلظ كانت التػصية بسخاجعة معجالت الفائجة كتبديط ىععائقا أماـ السدارعيغ كخاصة صغار تقف 
 .( أماـ الفبلح الباكدتانيZTBL)السقجـ مغ شخؼ بشظ  ئتسافاالالحرػؿ عمى  إجخاءات
، ABEDULLAH, N. MAHMOOD, M. KHALID AND S. KOUSER(2009)1دراسة  .2
 The Role of Agricultural Creditin the Growth of Livestock Sector: A Case Study"بعشػاف
of Faisalabad"دراسة حالة مشصقة ؼيرل  -قصاع الثخكة الحيػانية ػالدراعي في نس ئتسافاالدكر  ، أؼ
ت العذػائية الصبؿية لجسع البيانات ف في ىحه الجراسة نيج أخح العيشاااستخجـ الباحث آباد بباكدتاف،
مغ السؤسدات السالية الخسسية  ئتسافاالالبلزمة حيث تتألف الصبقة مغ السدارعيغ الستحرميغ عمى 
مدارع لتسػيل إنتاج األلباف  50حػالي بعمى قائسة لسدتفيجؼ القخكض البشكية  عتساداالكالبشػؾ، حيث تع 
أنو يسكغ زيادة الجخل مغ كل  إلى الشتائجتػصمت ك ، خخػ األ كتخبية الحيػانات، كالسجخبلت كالتكاليف
ية في مشصقة الجراسة دكف ئتساناالحيػانات الحمػب عغ شخيق تحديغ التدييبلت التعميسية ك الحيػاف مغ 
إليو يا الخشيج كالكفء في الػقت السشاسب، ما تذيخ استخجامبدبب  ،أخخػ تغييخ مدتػػ أؼ مجخبلت 
يغ في الستغيخ التابع )أؼ الجخل لكل حيػاف حمػب في الذيخ( قج تع تفديخه حتى أف التبا إلى 2Rؾيسة 
عػامل عذػائية  إلى٪ بػاسصة الستغيخات السدتقمة، كأف التبايغ الستبقي في الستغيخ التابع قج يخجع 73
ة الخيؽية العسال استيعابكسا أف قصاع الثخكة الحيػانية كثيف العسالة، يسكغ  خارجة عغ سيصخة السدارعيغ،
غيخ العاممة كغيخ السجربة في قصاع الثخكة الحيػانية مغ خبلؿ تػسيع نصاؽ إنتاجيا مغ خبلؿ العخض 
ف أف بػ الباحثإليو الحؼ تػصل  األمخضاؼية، اإلي كتحديغ كفاءتيا مغ خبلؿ تخريز العسالة ئتساناال
السعخكض مغ العشاصخ  إجساليزيادة  إلىالسػجية لقصاع الثخكة الحيػانية لغ تؤدؼ  ئتسافاالسياسة 
العسالة العاشمة عغ العسل في  استيعابالغحائية لمساشية في سمة األغحية فحدب، بل يسكغ أف تداعج في 
٪ مغ 60السشاشق الخيؽية، كعبلكة عمى ذلظ تمعب دكرا  ىائبل  في تخؽيف حجة الفقخ في باكدتاف ألف 
ف بالتػسع في ػ (، لحلظ أكصى الباحث2008كدتانية باالفقخاء يؿيسػف في السشاشق الخيؽية )الحكػمة ال
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و العسالة الخيؽية السجربة كغيخ السجربة، التي يسكغ أف تداعج في التخؽيف ستيعابقصاع الثخكة الحيػانية ال
 .السجفنحػ مغ ىجخة العسالة الخيؽية 
في الؾصؾؿ الدراعي القريخ األجل وأثخه  قخاضاإلبعشػاف "، 1(2012)ىشاء سمظاف داووددراسة  .3
تبياف أثخ القخكض  إلىالجراسة  تيجؼ"، ك األمثل لجى مدارعي القسح في محافغة نيشؾى  اإلنتاجحجؼ  إلى
متػسط التكاليف الكمية  مغقريخة األجل في تحجيج الحجع األمثل لئلنتاج، كالحؼ يتحقق عشج أدنى نقصة 
ػصفي كالجراسات الدابقة التي درست عمى مدتػػ السدرعة، كاعتسجت الباحثة في دراستيا عمى السشيج ال
الكسي الحؼ يتزسغ تحجيج الستغيخات  سمػبمشيج السدح السيجاني كاأل اعتسادفزبل عغ  نفذ السػضػع
 اإلنتاجتعمق بتكاليف يمػجو لمسدارعيغ ستبياف إ استخجاـي تحقيق الحجع األمثل، بالسدتقمة كؾياس أثخىا ف
السدارعػف مغ مدتمدمات  كعغ ماذا يسكغ أف يدتغغ   ف متغيخة(الكمية السختمفة )تكاليف ثابتة كتكالي
مدارع مغ مدارعي محرػؿ القسح  50...، كاشتسمت عيشة الجراسة عمى قتخاضاالأك كخأس الساؿ  اإلنتاج
مدارعا اقتخضػا مغ السرخؼ  25في مشصقة القػشب محافطة نيشػؼ )مشصقة مزسػنة األمصار(، مشيع 
الػاحج مغ محرػؿ  استشتاج أف إنتاجية الجكنع إلىتخضػا، كتػصمت الجراسة مشيع لع يق 25الدراعي، ك
كمغ، في حيغ في حالة لجػء الفبلح  62,558 إلىكاف يرل  قتخاضالقسح في حالة عجـ لجػء السدارع لبل
 كمغ مغ محرػؿ القسح. 1091بمغت إنتاجية الجكنع الػاحج  قتخاضلبل
ية لرغار السدارعيغ، قخاضاإلبزخكرة تػفيخ الخجمات أكصت الباحثة السرارؼ الدراعية لحلظ 
مغ خبلؿ تبديط مشح القخكض كبخاصة  ية،ئتساناالكتحديغ فخص حرػليع عمى القخكض كالتدييبلت 
 مغ خبلؿزراعة حجيثة  إلىكتذجيع التغيخ التقشي الحؼ يعسل عمى تحػيل الدراعة التقميجية  الزسانات،
الدراعي حتى  رشاداإلالدراعي ب قخاضاإلالحجيثة، مع ربط  اإلنتاجمدتمدمات  استخجاـقخكض لغخض  مشح
  .القخكض استخجاـف ػ رعال يديء السدا
                                                           
مدارعي القسح في  األمثل لجػ اإلنتاجحجع  إلىالدراعي القريخ األجل كأثخه في الػصػؿ  اإلقخاضىشاء سمصاف داككد،  1
 .2012(، سشة 4(، السمحق)40سجمج )محافطة نيشػػ، مجمة زراعة الخافجيغ، ال

،كتدتعسل ىحه الػحجة حاليا في الجكؿ التي  الجكلة العثسانية فيألكؿ مخة ،استعسمت األرض لسداحة كحجة ؾياس دكنع: 




 Impact of"بعشػاف، Amruth Prasad Reddy, Venkata Subbaiah (2012)1دراسة  .4
Agricultural Credit on Employment Generation of the Farmers" ، إلقاء الزػء  إلىتيجؼ ك
تػليج فخص العسل لمسدارعيغ السدتفيجيغ مغ ىحه القخكض،  فيػ مداىسة القخكض الفبلحية عمى مج
في كالية  الجلتا بسشصقة نيمػر في بمجة لحجع كاألنذصة الفبلحية السسارسةكا حدب العسخ كالتعميع كالصبؿية،
مدارع قامػا  200أنجرا بخدير، كاستخجـ الباحثاف السشيج الػصفي التحميمي مغ خبلؿ اختيار عيشة مغ 
( في مشصقة نيمػر، Pinakini Grameenaبشظ بيشاكيشي جخاميشا ) بالحرػؿ عمى القخكض مغ شخؼ فخكع
 إلىفخع ا، قدست  63( بذكل عذػائي، حيث يبمغ عجد فخكع البشظ 2009-2008خبلؿ الفتخة )
 فخع ا في مشصقة الجلتا 30كيػجج ، مجاكرة ليا أخخػ  مجسػعتيغ، تخجـ الفبلحيغ في مشصقة الجلتا كمشاشق
فخكع بشظ  إجساليفي السائة مغ  10، كتع أخح العيشة العذػائية مغ خخػ فخع ا في السشاشق األ 33ك
(Pinakini Grameena) 200تذسل العيشة عمى  فخكع مغ كل مجسػعة 3، تسثل فخكع 6 بسجسػع أؼ 
كالبيانات  الدمشية السختبخة مدبق ا بيشيع، مغ الفخكع الدتة لمعيشات كتع جسع الججاكؿ قتخاضاالفبلح، قامػا ب
 خخػ األ في مشصقة الجلتا كالسشاشق عيشة فخكع البشظ السجركسة أف إلىكتػصل الباحثاف ، ذات الرمة
زيادة في كثافة السحاصيل في السشاشق السخكية،  إلىكفخت تسػيبل معتبخا لؤلنذصة الفبلحية التي أدت 
مغ  يفة العسالة، مسا ساىع في خمق السديج مغ فخص العسل الحخ بجال  السيسا السحاصيل عالية الغمة ككث
 .مقارنة بفتخة ما قبل القخض بيغ عيشة السدتفيجيغ في فتخة ما بعج القخض السشاشقىحه العسل بأجخ في 
 Access to Micro" بعشػاف، Abdelatif Hassan Ibrahim & Siegfried Bauer(2013)2 دراسة .5
credit and its Impact on Farm Profit among Rural Farmers in Dryland of Sudan" ، دراسة
الحرػؿ عمى القخكض الرغيخة عمى أرباح السدارعيغ الخيفييغ في األراضي الجافة بالدػداف، حػؿ اثخ 
الدراعي لمفبلحيغ  ئتسافاالحكػمية لتػفيخ الغيخ التي بحلتيا الحكػمة كالييئات  ديػ الخغع مغ الجعمى 
غيخ كافي كغيخ مججؼ ألىجافو، كفي ىحا األمخ أنجد الباحثاف ىحه الجراسة  ئتسافااليفييغ، إال أف الخ 
التي ال تداؿ عالقة في األراضي الجافة بالدػداف،  ئتسافاالتقييع إمكانية حل مذكمة  إلىاليادفة أكال 
ح، لحلظ اعتسج الباحثاف عمى محاكلة فخز العػامل التي تؤثخ عمى الخبح الدراعي لمفبلىػ كاليجؼ الثاني 
ستبياف السشطع كقج استصمعت الجراسة عمى اإل استخجاـب ،2009ستقرائية السقجمة في عاـ اإلالجراسة 
أسخة زراعية، تع اختيارىا مغ خبلؿ تقشية أخح عيشات عذػائية مغ حجع السجتسع، حيث تع اختيار  200
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في السخحمة األكلى كفي السخحمة الثانية، كتع اختيار ثبلثة مغ أصل تدعة مػاقع في الػالية بذكل عذػائي 
ل إقميع قخية بذكل عذػائي مغ ك 20إقميع إدارؼ بذكل عذػائي، بعج ذلظ تع اختيار  29ثسانية مغ أصل 
قػائع السخاؾبة  استخجاـأسخ مغ كل قخية لزساف صحة القػائع السحمية، كسا تع  10إدارؼ، كأخيخا تع اختيار
ستبياف ؾياسي لجسع السعمػمات عغ األصػؿ السشدلية، إ استخجاـك  ،ل األصغخ لمسقارنةمؤسدات التسػي مغ
ستيبلؾ كالجخل، بسا في ذلظ تفاصيل السذاركة في مختمف اإلية، ك االقترادك  االجتساعيةكالخرائز 
ػذج كنس الػصفي اإلحراء استخجاـاألنذصة الدراعية كغيخ الدراعية. تع تحميل البيانات التي تع جسعيا ب
اختيار ـيكساف، لتحميل تأثيخ القخكض الرغيخة عمى أرباح السدارعيغ السدتفيجيغ مغ األسخ الحيغ 
لتحجيج  Probit األراضي الجافة بالدػداف، كتع تصبيق نسػذجالحيغ ال يدتخجمػنو في ك  ئتسافااليدتخجمػف 
ية، في الخصػة ئتساناالية ك االقترادك  االجتساعيةية لؤلسخة كعجد مغ الستغيخات ئتساناالالعبلقة بيغ الحالة 
عمى أرباح السدرعة في  ئتسافاالالثانية، تع تصبيق نسػذج اختيار ـيكساف لجراسة تأثيخ الحرػؿ عمى 
 األنذصة الدراعية.
في كضع أفزل مقارنة مع ربح السدارعيغ  ئتسافكأضيخت الشتائج أف أرباح السدارعيغ مدتخجمي اال
أف السجخخات  probit كسا أضيخت الشتائج التي تع الحرػؿ عمييا مغ نسػذج، ئتسافغيخ السدتخجميغ لبل
في حيغ أضيخت نتائج نسػذج  السقيجة، ئتسافكؾيسة األصػؿ كالجخل ىي متغيخات ميسة تحجد شخكط اال
أف أحجاـ القخكض قج تكػف  إلىلو تأثيخ محجكد عمى أرباح السدرعة، يذيخ ىحا  ئتسافاالـيكساف أف 
ا ف مغ خبلؿ ىحه االدراعي لحلظ أكصى الباحث اإلنتاجبحيث ال يكػف ليا تأثيخ كبيخ عمى  صغيخة جج 
تكشػلػجيا  اعتسادالدراعي، كخاصة  االستثسارتحديغ أرباح السدرعة، يشبغي تحديغ  مغ أجلالجراسة بأنو 
شخيق  فعالة كمدتجامة كذلظ يكػف مسكش ا مغ خبلؿ زيادة تقجيع قخكض ميدخة )بفائجة مشخفزة( عغ
 .صشاديق التزامغ كمعالجة القيػد الذجيجة لمتشسية الدراعية خاصة في السشاشق الشائية
ض بالسذخوعات يؾ دور التسؾيل في الش" بعشػاف، 1(2014)عفخاء ىادي سعيجدراسة الباحثة   .6
ة معالجة مذكبلت عجة تعاني مشيا السذخكعات الدراعي إلى، كىجؼ البحث الدراعية الرغيخة في العخاؽ"
الرغيخة في العخاؽ أىسيا معخفة مخكدية التسػيل بالشدبة ليحه السذخكعات، كتتبع أساليب تسػيميا كشخقيا 
ية كدكرىا الفعاؿ في تذغيل األيجؼ العاممة بالسشاشق الخيؽية، كانصمق البحث مغ اإلنتاجلخفع قجراتيا 
السرخؼية  جخاءاتاإل اعتسادك  يخةمات التسػيمية لمسذخكعات الرغفخضية مفادىا: أف تصػيخ كتحديغ الخج
                                                           
 االقترادمجمة كمية اإلدارة ك خاؽ، ض بالسذخكعات الدراعية الرغيخة في العيػ عفخاء ىادؼ سعيج، دكر التسػيل في الش1
 .2014، سشة 1(، العجد6، جامعة بابل، السجمج)اإلدارية ية ك االقترادلمجراسات 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ؼ
ض بػاقع السذخكعات يػ الش إلى، مغ شأنو أف يؤدؼ يع التدييبلت السكانية كالزسانيةالسبدصة كتقج
 .عامةما يشعكذ إيجابا عمى القصاع الدراعي العخاقي ىػ ك خاصة الدراعية الرغيخة 
استشتاج  إلىسة، كتػصمت الجراكاعتسجت الباحثة عمى إتباع السشيج الػصفي لػصف الطػاىخ محل 
ىشاؾ ضعف لمخقابة السالية عمى األداء السرخفي، السػجو لمسدارعيغ، كغياب التشبؤ بالرعػبات  بأف
 كالعؿبات بدبب ضعف األداء كعجـ كفاءة السدتخجميغ بالسرخؼ.
كسا أف مدتػػ الخجمات السقجمة لرغار السدارعيغ السجعسة كالسقجمة في الغالب مغ شخؼ 
الحكػمية )السرخؼ الدراعي( كمؤسدات حكػمية متخررة، مازالت دكف السدتػػ السصمػب، السرارؼ 
التكمفة كصعػبة التذغيل كالسخاشخ  ارتفاعالستصػرة كالتقشيات الحجيثة، نتيجة  اإلنتاجبعيجة عغ شخؽ 
لمفئات السحخكمة السكتشفة في ىحا القصاع، كالدياسات الدعخية التي شبقتيا الحكػمة لحساية القجرة الذخائية 
دارع لسشتجاتو بأسعار متجنية، يج مغ السذاريع الدراعية الرغيخة نتيجة بيع الس  جساىست في تخديخ الع
ا عمى ىحه الشتائج أكصت الباحثة بتقجيخ الحاجات الفعمية مغ السكائغ كاآلالت كالسعجات الدراعية،  كبشاء 
أصل مشتج مغ خبلؿ  إلىؼ الخاص، االستثسار  نفاؽفي ضػء حجع كشبيعة السمكية الخاصة لتحػيل اال
أك بشاء قاعجة استثسارية، مع كضع الذخكط كالزػابط الجؾيقة التي تسشع ضياع رؤكس األمػاؿ السدتثسخة 
ال  كية أاإلنتاجالصاقات  إلىاستثسارؼ ال يزيف  انفاؽخارج القصاع الدراعي، كتجشب أؼ  إلىتيخيبيا 
الحرػؿ عمى  إجخاءاتتصػيخ القصاع الدراعي، مع ضخكرة تبديط ا  يديع في إيجابييعصي مخدكدا  
كخاصة غيخ السشقػلة مشيا،  القخكض كالدمف الدراعية، كالحج مغ الخكتيغ كتدييل الزسانات السصمػبة
 .مشح القخكض لفئة صغار السدارعيغ كدعع مذاريعيع الرغيخة ةلغاي
، الجعؼ وتشسية القظاع الفالحي في الجدائخ التسؾيل البشكي"، بعشػاف 1(2016زاوي بؾمجيؽ )دراسة  .7
تسحػرت الجراسة حػؿ تقييع أثخ مختمف أساليب التسػيل السػجية إلنعاش كتشسية القصاع ، ")مقاربة كسية(
ؼ االقترادالؿياس  أسمػبالفبلحي في الجدائخ اىسيا القخكض البشكية كالجعع الحكػمي، كاستخجـ الباحث 
كالية(، خبلؿ الفتخة  15يانات السجمجة لعيشة مغ الػاليات مغ غخب الجدائخ )معتسجا عمى شخيقة تحميل الب
 اإلنتاجدراسة مجػ تأثيخ التسػيل البشكي كالجعع عمى تشسية حجع  مغ أجل(، 2015-2009الدمشية )
سػيل تجات متفاكتة بيغ مختمف اساليب الة بجر إيجابيكجػد عبلقة عمى نتائج دراستو  أسفختالفبلحي، ك 
صغار  إلىا تبقى مػارد غيخ كاؼية كال ترل يأن الإ، الفبلحي اإلنتاجنعاش ي كالجعع الحكػمي عمى إالبشك
                                                           
زاكؼ بػمجيغ، التسػيل البشكي، الجعع كتشسية القصاع الفبلحي في الجدائخ )مقاربة كسية(، أشخكحة دكتػراه في العمـػ  1
 .2015/2016سشة  ية، جامعة مرصفى اسصشبػلي، معدكخ،االقتراد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ؾ
الفبلحيغ خاصة القخكض البشكية نطخا لمزسانات السصمػبة مغ قبل البشظ الدراعي مع محجكدية كضعف 
سات التسػيل ايعجـ نجاح سـ أماجسمة مغ التحجيات التي تقف  إلىمجاخيل ىحه الفئة، كاشار الباحث 
جانب  إلىالقصاع بشظ كحيج عمى تسػيل  احتكارىسيا الزسانات البشكية ك ك أ لمقصاع الفبلحي في الجدائخ 
 ت التسػيل الفبلحي.افي تدييخ ممف اإلدارية البيخكقخاشية 
بعشػاف ، Muhammad Salman, Bakhtiar Khan Khattak & Asfand Yar (2016)1ة ػدراس .8
The Effect of Agriculture Loans on Farmers Life Standard in District Dera Ismail 
Khan" "  تأثيخ القخكض الدراعية عمى السدتػػ السعيذي لمسدارعيغ في مشصقة ديخا إسساعيل خاف في أؼ
لتحميل  SPSSعمى بخنامج  عتساداالو السشطسة ك بستبياف كالسقابمة شاإل كاستخجـ الباحثػف  ،باكدتاف"
فبلحا، كتع التحميل  270لعيشة مغ السجتسع الخيفي لجيخا إسساعيل خاف بحجع  التي تع جسعيا،البيانات 
، كأضيخت نتائج الجراسة ANOVA كشخيقة Tاختبارنحجار الستعجد، اإلرتباط، تحميل اإلعمى  عتساداالب
ل بسدتػػ بيغ القخكض قريخة األجل كالقخكض متػسصة األجل كالقخكض شػيمة األج يجابياإلرتباط اإل
ة  ىي إيجابيرتباط األكثخ اإلتحدغ معيذة كحياة الفبلحيغ كالتقميل مغ حجة الفقخ بالسشصقة، كسا أف عبلقة 
التأكج مغ أف القخكض  إلىبيغ القخكض قريخة األجل كمدتػػ معيذة الفبلحيغ، كتػصل الباحثػف 
السدارعيغ، ما يفدخ أف أؼ نػع مغ  الفبلحية تمعب دكرا  ىاما  في تشسية القصاع الفبلحي، كمدتػػ معيذة
ف البشػؾ يغ في مشصقة ديخا إسساعيل خاف، ألالقخكض الدراعية لو تأثيخ أكبخ عمى مدتػػ حياة السدارع
الفبلحي، كسا يختبط السدتػػ السعيذي لمفبلحيغ  اإلنتاجتقجـ القخكض الفبلحية بأنػاعيا بغخض زيادة 
ف مدتػػ حياة الفبلحيغ تحدشت عشجما زادت إنتاجياتيع الفبلحية سػاء الفبلحي، أل اإلنتاجارتباش ا مباشخ ا ب
 .مغ حيث خمق فخص عسل ججيجةأك مغ حيث السجاخيل الفخدية 
الدراعي في  االستثسارالقخوض الدراعية و بعشػاف "، 2(2018)عسخ حسيج مجيج دمحمدراسة الباحث   .9
انات كمعصيات متػفخة كمشذػرة عمى مدتػػ عمى بي عتساداال(، ب2015-2003لمفتخة الدمشية ) "العخاؽ
الباحث عمى السشيج الػصفي  عتسجا كسا ، خخػ الجيات السعشية الخسسية كالسرادر السػثػؽ بيا األ
ف العخاؽ بمج ريعي يعتسج نطخا ألالفبلحي ككاقع تسػيمو في العخاؽ،  االستثسارالتحميمي السدتشج عمى 
، لحلظ كاف يتع تسػيل السدتثسخات كالسذاريع %96شدبة تقارب اقتراده أساسا عمى إيخادات السحخكقات ب
                                                           
1
Muhammad Salman et al, The Effect of Agriculture Loans on Farmers Life Standard in District Dera Ismail 
Khan, Gomal University Journal of Research, Special, n°3, 2016. 
، 24، السجمج اإلدارية ية ك االقترادالعمـػ  الدراعي في العخاؽ، مجمة االستثسارعسخ حسيج مجيج دمحم، القخكض الدراعية ك 2
 .2018، سشة 106العجد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ 
ض يػ الش إلىالدراعية مغ التخريرات الدشػية لمسػازنة العامة، بػضع خصط خساسية متعاؾبة تيجؼ 
(، كبعجىا تػجو العخاؽ القتراد الدػؽ 2002-1970بالقصاع الدراعي كتحقيق التشسية الدراعية سشػات )
أف  إلىية آنحاؾ، االقترادالخارجي، بالخغع مغ تخدؼ األكضاع األمشية كالدياسية ك نفتاح عمى العالع اإلك 
القػمي، كالتي  االقترادض بالدراعة العخاؾية كمشيا يػ السبادرة الدراعية لمش 2008تبشت الحكػمة سشة 
كر، يع مغ مجخبلت القصاع )كالبحاحتياجاتتدكيج الفبلحيغ ب إلىاليادفة  جخاءاتاإلتزسشت جسمة مغ 
لمسرخؼ الدراعي التعاكني تقػـ عمى مشح قخكض  قخاضاإلاألسسجة، السبيجات الدراعية( كفتح صشاديق 
مختمفة باختبلؼ األنذصة الدراعية كالجية السقتخضة،  ميدخة كبفائجة معجكمة تقخيبا لمفبلحيغ كصغارىع
الدراعي  االستثساركتصػر  ػسن عمىالكبيخ كالفعاؿ لمقخكض الدراعية  األثخاستشتاج  إلىكخمرت الجراسة 
ىػ ىا عمى مرجر كحيج ك اعتسادفي العخاؽ لمفتخة السجركسة، بالخغع مغ محجكدية ىحه القخكض بدبب 
تأـز الػضع األمشي لمببلد آنحاؾ، لحلظ ك دارؼ كالسالي، اإلزيادة  عمى تفذي الفداد  ،البشظ الدراعي التعاكني
يل لبلستثسار الدراعي كالعسل عمى جحب كتػشيغ السذاريع كالتسػ  قخاضاإلأكصى الباحث بتشػيع مرادر 
ـيكمة الجعع الحكػمي السػجو لمقصاع  إعادةع الدراعي العخاقي ك اية الدراعية األجشبية داخل القصاالستثسار 
كمحاربة الفداد بذتى أشكالو  ةالدراعي ةياإلنتاجك  اإلنتاجزيادة نحػ الدراعي مع تحفيد القصاع الخاص 
 .مؤسدات الجكلة كخاصة داخل
 : الجراسات الدابقة والكيسة السزافة لمجراسة الحالية 
ثخ القخكض أحػؿ في أغمبيا ستغيخات الجراسة الحالية ليا عبلقة بالدابقة كالتي تشػعت الجراسات 
مختمفة عمى مشاىج عمسية  عتساداالبسختمف مؤشخاتو ب عمى تشسية القصاع الفبلحيالبشكية كالتسػيل 
بخنامج الحدمة  استخجاـستباف باإلعمى تحميل  عتساداالك  حرائياإلػصفي التحميمي كالسشيج كالسشيج ال
كجت يئة الجراسة، إال أنيا أفي ب االختبلؼ، كرغع التشػع السشيجي ك SPSS االجتساعيةحرائية لمعمػـ اإل
سيا عمى تشسية غمبيا عمى فعالية التسػيل البشكي السؤسدي كالقخكض الفبلحية عمى الخرػص كانعكافي أ 
تػليج ، فخادالحيػاني، السدتػػ السعيذي لؤلأك الفبلحي سػاء الدراعي  اإلنتاج) ةالفبلحي التشسيةمؤشخات 
مغ جانب الحالية الجراسة  ، كىحه الشقاط تشجرج ضسغ مػضػع،... الخ(الفبلحي االستثسارسالة، كزيادة الع
 االختبلؼفي الجدائخ، لتطيخ أىع أكجو  ةالفبلحيتشسية ال عمى مؤشخاتثخ القخكض البشكية معخفة مجػ أ
مغ  بيغ ىحه الجراسة كالجراسات الدابقة كالؿيسة السزافة ليا في البيئة التي أجخيت عمييا دراستشا الحالية
ساسا في القخكض الفبلحية التي استحجثتيا الجدائخ كالستسثمة أ كشبيعة القخكض البشكية جانبيا التصبيقي
كدراسة حالة كالية الصارؼ لمفتخة أجيدة الجعع( إشار لخفيق كالتحجؼ، كقخكض في )قخضي االسجعسة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ش
جانب  إلى، حرائياإلالػصفي التحميمي كالسشيج  السشيجعمى  عتساداال، ب2018 إلى 2010الدمشية مغ 
، يزاأالفبلحي كالسذخكعات الفبلحية كالعسالة الفبلحية  اإلنتاجدراسة األثخ لميحه القخكض السجعسة عمى 
 حرائي.اإلكبالتالي فيي إضافة مغ الجانب الشطخؼ لبعس السفاـيع كالجانب 
 ليكل الجراسةثامش ا: 
صبيقي بيغ الجانب الشطخؼ كالتمػضػع الجراسة  شسمتثبلث فرػؿ أساسية  إلىتع تقديع الجراسة 
 كسا يمي:
بسختمف  بخاز الشطاـ البشكيإتع ؼيو ك  الشطاـ البشكي كعبلقتو بتسػيل القصاع الفبلحي: الفرل األّوؿ -
كمشح القخكض البشكية في السبحث  يةقخاضاإلىع ميامو الستسثمة في الدياسة أ  إلىشارة مؤسداتو مع اإل
ما ىسيتيا، أمع ذكخ أ كمخاحل نذأتيا  مفاـيسي لمقخكض الفبلحيةإشار يع تقج كفي السبحث الثاني، ؿك األ
لسسكشة لسجابية الزسانات اىع ارتيا كأ دحية ككيؽية إؿ مخاشخ القخكض الفبلسحػر حػ تفالسبحث الثالث 
 السخاشخ. هىح
 إلىمغ خبلؿ تقديع الفرل  عبلقة القخكض البشكية بالتشسية الفبلحيةدراسة  الفرل الثانيفي تع ك  -
كحا ية ك االقترادؿ ماـية التشسية الفبلحية كعبلقتيا بالتشسية ك السبحث األ حيث تشاكؿ ،ثبلث مباحث
ية في السبحث الثاني، ىع الدياسات الجاعسة لمتشسية الفبلحأ ، كتقجيع خخػ ختمف القصاعات األسعبلقتيا ب
 .دكر القخكض البشكية في تحقيق تشسية لمقصاع الفبلحي تشاكؿخيخ كالسبحث األ
كالية  إلىشارة اإلب التسػيل البشكي الفبلحي في الجدائخ بعشػافخرز لمجراسة التصبيؿية  الفرل الثالثك
دكر السبحث الثاني  تشاكؿك ؿ، ك سياسات التسػيل البشكي في الجدائخ في السبحث األ ث قجمتحي، رؼالصا
بيانات مغ خبلؿ تحميل  جراسة ميجانيةك ة بػالية الصارؼالقخكض البشكية كمجػ تحؿيقيا لمتشسية الفبلحي
السبحث أما ، قصاعالسخترة التي ليا عبلة بالمغ شخؼ الييئات  متعمقة بالقصاع كمدتسجة إحرائياتك 
لقصاع الفبلحي بػالية الصارؼ مى اثخ التسػيل البشكي عحرائية لجراسة أاإلجراسة لفتشاكؿ ا الثالث
 عمسية. استبانةتحميل عمى  عتسادباال
 سابقا، مغ خبلؿة قتخحالس يافخضيات اختبارك  يانتائجبتمخيز  لمجراسةخاتسة  كانتخيخ كفي األ
ىجاؼ الجراسة التي تبحث لتحقيق أ لتي تع جسعيا كالشتائج الستػصل الييا تحميل السعصيات كالسعمػمات ا
تػصيات مع كضع عجة القصاع الفبلحي في الجدائخ، تقييع مجػ تأثيخ القخكض البشكية عمى تشسية في 
 .أخخػ قتخاح آفاؽ لجراسات كأبحاث كإ مجراسةل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقجمػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ص
  ات الجراسةػصعؾبتاسع ا: 
لقاء تخكدت عمى إت كالعخاقيل بكػنيا دراسة ميجانية جدئية كاجيت ىحه الجراسة جسمة مغ الرعػبا
سقاط الجراسة عمى الفبلحي بالجدائخ مع إ سية القصاعالزػء عمى مجػ مداىسة القخكض البشكية في تش
 جانب إلى السدتخجمة دكاتو البحثيةل كبيخ عمى مشيجية البحث كتغييخ أثخت بذك، ما أكالية الصارؼ
 ىع ىحه العخاقيل مايمي:أ ك  الكاؼية لمجراسة حرائياتمػمات كاإلصعػبة الحرػؿ عمى السع
تسػيل ة لقجمالس الفبلحية كججية حػؿ القخكضكاؼية  إحرائياتالتسكغ مغ الحرػؿ عمى بيانات ك عجـ 
 بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽيةككالة ) الستخرزالبشظ  مغ شخؼبالػالية السجركسة لقصاع الفبلحي ا
كجػد عجـ ػذج رياضي لمجراسة، حيث الحطشا أك نس جراسة ؾياسيةبيجؼ الؿياـ ب (بجركالرشجكؽ الجيػؼ لم
بحكع عجـ الترخيح بالتقاريخ كاإلنجازات الستعمقة بالبشظ، لحلظ كاف لداما عميشا معطسيع ستجابة مغ إ
اإلستعانة جانب  إلىاإلكتفاء كالقبػؿ بالحج االذنى مغ السعصيات كالبيانات كالحقائق التي قجمػىا لشا، 
، عمى الخغع مغ إترالشا بذكل رسسي مع كافة السرالح كاإلدارات العسػمية خخػ بأدكات البحث العمسي األ
 ؛السخترة ككحا الػصاية )كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية كالريج البحخؼ(
الفبلحي بالسشصقة السجركسة خاصة ما تعمق ختبلؼ كتبايغ في السعمػمات الستعمقة بالقصاع إ -
تحيد ما يفدخ كجػد نػع مغ الكالسقجمة مغ شخؼ الييئات السعشية كالبيانات السصمػبة  حرائياتباإل
الكاممة كالكاؼية كعجـ التسكغ مغ فخز ما ىػ متعمق بالقخض البشكي  السعمػمات تقجيعكبيخة في الدخية الك 
 كالجعع الحكػمي؛
ىجافشا سية عمى الخغع مغ إشارتشا ألالعم بانةستاالسئمة جابة عمى أئلصعػبة التعامل مع عيشة الجراسة ل -
لجػ  ضعف الػعي العمسي إلىعجـ قبػليا مبجئيا كابجاء آرائيع حػؿ اسئمتيا،  ، بدبببحتة عمسيةيا أنب
يجكف القخاءة ما بعس الفبلحيغ ال يجأف  إلى اإلضافةب، حػؿ ىحا الشػع مغ ادكات البحث العمسي البعس
 حخاج؛اإلبعس سبب ليع 
الطخؼ الرحي الحؼ  نب ىحه الرعػبات التي تعتبخ عادية كترادؼ اؼ بحث عمسي، نجججا إلى -
، كالتجابيخ الرحية 19جائجة كػفيج  يى، أال ك 2020كؿ لدشة خبلؿ الثبلثي األسخه شيجه العالع بأ
فخض ، تعميق الشقلك كالػقائية التي فخضتيا الحكػمة لمترجؼ لمػباء، مغ غمق لسختمف السؤسدات، 
مخ الحؼ عقج الحياة العسمية كزاد مغ صعػبتيا األ السشدلي عمى السػاششيغ إال لمزخكرة القرػػ،الحجخ 
 ية.االقترادفي شتى السياديغ كالقصاعات 
 
 امفصل الأول
 بمتويل امنظام امبنيك وعالقته
امقطاع امفاليح 
 ية.الإقراض س ياسة املبحث الأول: امنظام امبنيك وام 
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جانب سػؽ  إلىية االقترادجعيع التشسية كت االقتراديعج الشطاـ البشكي الخكيدة األساسية لتسػيل 
رأس الساؿ )الييئات السالية، البػرصات(، فبل يسكغ ترػر اقتراد معاصخ دكف نطاـ بشكي فعاؿ كقائع 
ية االقترادالقصاعات نحػ بسثابة القشاة الخئيدية لترخيف مختمف السػارد السالية كتػجيييا يػ بحاتو، ف
في ذلظ، ضيخت مشح القجـ تتسثل في البشػؾ كالسؤسدات السالية،  السختمفة، عبخ مشذآت مالية متخررة
ر كتػجيييا بذكل مشتطع يػ ية كالجساالقترادبتجسيع السػارد كالسجخخات السالية لؤلعػاف  األحيخةىحه تقػـ 
تعاني ك التي ىي بحاجة لمسػارد  خخػ األ يةاالقتراداألعػاف نحػ  قخاضاإلعسميات إشار كمجركس في 
 يمي لسذاريعيا كاستثساراتيا.مغ عجد تسػ 
البشػؾ حمقة اتراؿ بيغ السجخخيغ كالسدتثسخيغ، كتطيخ كػسيط مالي تخبصيا عبلقة تبادلية  فتعتبخ
 (.فخادسخ كاألالتجارة، الفبلحة، الخجمات، كاأل )الرشاعة، ية السختمفةاالقترادبيشيا كبيغ القصاعات 
الحكػمات كالسجتسعات  معزبلت العجيج مغ مغلمقصاع الفبلحي معزمة  السػجو التسػيل البشكيك 
ية القائسة عمى تفديخ أىع خاصة في البمجاف الشام عمسية، بحػثدراسات ك  عجة ما أثبتتوىػ ك الخيؽية، 
ية، نطخا ألىسية االقترادكالبحث عغ سبل إنجاحو لتحقيق كتعديد التشسية  التسػيل الفبلحي مذكبلت
التسػيل البشكي  شطاـف القػػ العاممة العاشمة، استيعابحه الذعػب، ك القصاع الفبلحي في تػفيخ الغحاء لي
التي تخبط بيغ الشطاـ البشكي )القصاع السالي(، كالقصاع الفبلحي )القصاع  يةاالقتراد األداة  يعجالفبلحي 
 عمى عخؼتع الت يمي العامة، كؼيسا لمدياسة يةاالقترادالجاعسة لمتشسية  الفبلحية لتحقيق التشسيةالحؿيقي(، 
،  الفبلحي الخاصة لمقخكض البشكية السػجية خريرا لتسػيل الفبلح كالقصاع الصبيعة نطخا عمى العسـػ
 تحقيق الخبحية.  إلىيتو، كشبيعة الشطاـ البشكي الحؼ ييجؼ استقخار كعجـ  الفبلحي لخرػصية القصاع
 يمي: عخض ضسغ ىحا الفرل ثبلث مباحث كساتع  ا مسا سبقانصبلقك 
 يةقخاضاإلألكؿ: الشطاـ البشكي كالدياسة السبحث ا. 
  :مفاـيسيإشار  -لقخكض الفبلحية االسبحث الثاني - 
  كضساناتو الفبلحي قخاضاإلالسبحث الثالث: مخاشخ. 
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 يةقخاضاإلالسبحث األوؿ: الشغاـ البشكي والدياسة 
مختمف البشكي ك السفاـيع الشطخية الستعمقة بالشطاـ  إلىالتصخؽ تع في ىحا الجدء مغ الجراسة 
 ؼاالقترادشطاـ بال خيخىحا األ(، كعبلقة كالبشػؾ الستخررةمؤسداتو )البشظ السخكدؼ كالبشػؾ التجارية 
  ية.قخاضاإلجانب التعخؼ عمى الدياسة  إلى يةاالقترادكمجػ مداىستو في تحقيق التشسية 
 وبشيتو الييكمية لشغاـ البشكياالسظمب األوؿ: 
نة ىامة في أؼ نطاـ اقترادؼ، حيث عخؼ تصػرا كبيخا مشح القجـ، كيعتبخ يحتل الشطاـ البشكي مكا
قل يات األاالقترادك  يات الستقجمةاالقترادجدءا مغ الشطاـ السالي الحؼ يعج كجػده أمخ ضخكرؼ في 
 تقجم ا.
يات االقتراد مشح تصػر استسج الشطاـ البشكي خرػصياتو مغ التصػرات التاريخية التي شيجىاك 
 ر الشقػد الػرؾية كالريارفة.ػ يكخاصة مع ضالغخبية 
 الشغاـ البشكي مفيـؾوال: أ
نطخا لمسكانة التي يحتميا الشطاـ البشكي ضسغ ـيكل اؼ اقتراد سسح بسحاكلة اجخاء تاصيل  
 نطخؼ لسفيػـ الشطاـ البشكي كبشيتو الييكمية.
ذلظ الشطاـ اصة الشقػد الػرؾية، قػد كخارتبصت نذأة الشطاـ البشكي مع نذأة الشتعخيف الشغاـ البشكي:  -1
نحػ الحؼ يتكػف مغ مجسػعة مغ الػسصاء السالييغ كيتع مغ خبللو تجفق األمػاؿ الدائمة كالسجخخات 
عجد مغ إشار ي لبلقتراد القػمي كيعسل في ئتسانات، كالتي تسثل األساس االاالستثسار القخكض ك 
ية الكمية في ضل االقترادتشديق مع الدياسات الدياسات كالتػجيات التي يتػالىا البشظ السخكدؼ بال
في بمج ما، في ضل  ئتسافتذكل مغ مجسػعة مغ البشػؾ السعتسجة التي تتعامل باالك ، 1القػانيغ السحكسة
بمج الؼ الدائج في االقتراديختمف الشطاـ البشكي باختبلؼ نػع الشطاـ حيث نطاـ اقترادؼ معيغ، 
           .2)رأسسالي، اشتخاكي، إسبلمي(
                                                           
، 1الصبعة، مشيج متكامل، الجار الجامعية ت(السدتحجثا إلىمغ األساسيات عبج الحسيج، اقتراديات البشػؾ ) عبج السصمب 1
 . 20، ص2015اإلسكشجرية، سشة 
سكشجرية، سشة االية لمبشػؾ، دار التعميع الجامعي، االئتسانالدياسية  االئتسافأحسج شعباف دمحم عمي، مػسػعة البشػؾ ك  2
 .07، ص2015
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كسا يعخؼ بأنو كحجة مشطسة مغ العبلقات الستبادلة بيغ البشػؾ التجارية كالبشظ السخكدؼ، ىجفيا 
كدكر الػساشة السالية بيغ الستعامميغ ، فخادالخئيدي السداىسة في تػفيخ كسائل الجفع لتغصية حاجيات األ
يديع في ببداشة يػ سا يػفخكف فييغ الحيغ يػفخكف أكثخ ما يدتثسخكف كالحيغ يدتثسخكف أكثخ ماالقتراد
 . 1تػفيخ التسػيل
الخرائز التي تسيد نطاـ بشكي عغ  بأنو مجسػع البشػؾ العاممة في بمج ما، كأىع أيزايعخؼ ك 
التي يتكػف مشيا، كعجد كتػزيع فخكع السرارؼ في  كيؽية تخكيب ـيكمو، كحجع السرارؼىػ خ، أخ
 .2ػحيجىاتأك ، ثع ممكية السرارؼ كحخكة دمجيا البمج
اختبلؼ ـيكل الشطع البشكية يكػف  أف كذفت البحػث كالجراسات الستعسقة في الشطع السرخؼيةحيث 
ية لكل بمج، مغ خبلؿ التجخل الحكػمي كدرجة التحخر التي تمتـد بيا االقترادتبعا الختبلؼ األنطسة 
 لمتسػيل البشكي.  االقترادالبيئة السرخؼية في البمج، كمجػ حاجة 
مجسػعة مغ البشػؾ الستػاججة في اقتراد ما كعمى رأسيا ىػ الشطاـ البشكي  يتزح أف بقكمسا س
البشظ السخكدؼ، تتفاعل ؼيسا بيشيا لتحقيق التجفق الشقجؼ بيغ السػدعيغ، كرجاؿ األعساؿ، كالسدتثسخيغ، 
القػانيغ  ا عمى مجسػعة مغاعتسادتقميل درجات السخاشخ السحتسمة،  كتقجيع القخكض بذتى أشكاليا مع
بشكي كالتعميسات الرادرة عغ البشظ السخكدؼ كتػجيياتو كرقابتو في ضل العخؼ البشكي لمجكلة، فالشطاـ ال
ية في االقترادؼ، يدتسج مػارده كمجخبلتو مغ مختمف األنذصة االقترادالقمب الشابس لمشذاط  بسثابة
ؼ كالدياسي، تحؿيقا ألىجاؼ محجدة اداالقترضل الدياسات كالقػانيغ الدائجة عمى غخار مبلئسة السشاخ 
ات كالعػائج كتخكيج السذخكعات لترب مباشخة االستثسار تذكل مخخجات الشطاـ تتسثل أساسا في القخكض ك 
 (.1-1)رقع الذكل ػضحياالستعمقة بالعسميات البشكية ي جخاءاتالشطع كاإلإشار ؼ في االقترادفي الشذاط 
 
 
                                                           
1 
Darlena Tartari, De la régulation en matière des capitaux propres du système bancaire, thèse de doctorat en 
sciences économiques et sociales, université de fribourg, Suisse, 2002, p07. 
 في المغة العخبية تقابل كمسة بشظ بالمغة الفخندية، ككمسة بشظ مذتقة مغ كمسة  كمسة مرخؼBANCO يصالية كمعشاىا اإل
ْفعل )مكاف الرخؼ(، كالرخاؼ ىػ مغ يبجؿ الشقج بشقج.  السائجة أك الصاكلة، ككمسة مرخؼ في المغة عمى كزف م 
، ص ص، 2011، الجدائخ، سشة5السصبػعات الجامعية، الصبعة شاكخ القدكيشي، محاضخات في اقتراد البشػؾ، ديػاف  2
36-37 . 
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السدتحجثات( مشيج متكامل،  إلىاقتراديات البشػؾ )مغ األساسيات  ،عبج السصمب عبج الحسيجالسرجر: 
 .21ص ،2015اإلسكشجرية، سشة ، 1الصبعةالجار الجامعية، 
جدء مغ ىػ كحدب الذكل الدابق تطيخ العبلقة الدببية بيغ الشطاميغ، رغع أف الشطاـ البشكي 
ر البشػؾ نتيجة التصػرات ػ يؼ، إال أنو تخبصيسا عبلقة تَأثُّخ كتأثيخ، كما يثبت ذلظ ضاالقترادلشطاـ ا
ي يقػـ بالتكامل مع الشطاـ الساليػ ية في العرػر القجيسة، فاالقترادكالتػسع الحؼ شيجتو األنذصة 
، كال يسكغ 1سػيمية لمسشذآت"ختبلؿ في الييكل التسػيمي كسج الفجػة التي عمى تجاكز اإلاإلنتاجكالقصاع 
 خخ.اآلىػ ترػر اقتراد متصػر كمتقجـ دكف كجػد نطاـ بشكي قائع كمتصػر 
 :اآلتيةاقتراد ما يذتخط تػفخ الذخكط  ف كجػد الشطاـ البشكي فيأ إلىشارة كتججر اإل
 صػليع كمػاردىع السالية سػدعيغ )السجخخيغ( الحيغ يصخحػف أكجػد عجد اقترادؼ كمعتبخ مغ ال
 لمتػضيف عمى مدتػػ البشظ؛
  ك أ قخاضاإلد السالية سػاء في مجاؿ كجػد عجد اقترادؼ كمعتبخ مغ مدتخجمي االصػؿ كالسػار
 ؛االستثسار
 صػؿ كالسػارد لتمظ األالصمب ك مكانية التػفيق بيغ جانبي العخض كجػد مؤسدات مالية متخررة ليا إ
 السالية؛
 لسبلئع لبلشخاؼ الثبلث الستػاججة ضسغ الشطاـ البشكي لمؿياـ ؼ السشاسب كااالقترادخيخا تػفخ السشاخ كأ
 .2مشي كاالجتساعي كالقانػنيالدياسي كاأل ستقخارسمياتيع بكل ثقة كأماف، في ضل االبع
                                                           
 .36، ص2006دمحم الريخفي، إدارة البشػؾ، دار السشاىج، عساف، األردف، سشة  1
 .21عبج السصمب عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، ص 2
 ياالقتصادالنشاط 
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الجياز السرخفي مغ مجسػعة مغ البشػؾ كالػسصاء أك يتذكل الشطاـ البشكي ليكل الشغاـ البشكي:  -2
ف بالقخكض كالدمؽيات، كيأتي عمى قسة الجياز البشكي ألؼ اقتراد السالييغ السعتسجيغ الحيغ يتعاممػ 
التي ال يسكغ االستغشاء  وؤسداتم، كاىع البشكي حجيث البشظ السخكدؼ الحؼ يعتبخ الدمصة العميا لمجياز
التي تعسل تحت  خخػ األ ؼ، يصمق عميو بشظ البشػؾ إلشخافو عمى مختمف البشػؾاالقترادعشيا في الشطاـ 
 قابتو، كتتشػع البشػؾ كتتعجد حدب عجة معاييخ أىسيا: سمصتو كر 
 خاصة كبشػؾ مذتخكة.   أخخػ : ىشاؾ بشػؾ عامة، ك حدب معيار السمكية .1
 كالقصاع العاـ. : بشػؾ كششية أجشبية، كبشػؾ مختمصة بيغ القصاع الخاصحدب معيار الجشدية .2
 البشػؾ الذاممة.  إلىإضافة : بشػؾ تجارية، كبشػؾ غيخ تجارية )الستخررة(، حدب معيار التخرص .3
 (: ليكل الشغاـ البشكي2-1) رقؼ الذكل








السدتحجثات( مشيج متكامل، الجار  إلىمغ األساسيات لبشػؾ )عبج السصمب عبج الحسيج، اقتراديات ا السرجر:
 .25ص ،2015اإلسكشجرية، سشة  ،1الصبعة الجامعية،
ؼ اقتراد حجيث، ياز البشكي في أالج رأسسخكدؼ عمى قسة ك ( يأتي البشظ ال2-1) مغ خبلؿ الذكل رقع
 يا كادارتيا.أىجافه الدمصة الشقجية، حيث يقػـ بػضع كرسع الدياسة الشقجية ك اعتبار ب
 
 
 السخكدي  البشػ
 البشػػػػػػػػػػػػؾؾ 
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 ياالقتراد: مؤسدات الشغاـ البشكي ودورىا ثانيا
لية التي تعج ، مؤسدات الػساشة الساتمف اشكاليابسخ البشظ السخكدؼ كالبشػؾ التجارية يعتبخ كل مغ
بسثابة الييكل األساسي لمشطاـ البشكي، فالبشظ كسرصمح اقترادؼ يقرج بو "السؤسدة التي تتػسط بيغ 
تشسيتيا بيجؼ أك  ،تػصيمياأك حاجات متقابمة كمختمفة، كيعسل البشظ بجسعيا أك شخفيغ لجييسا إمكانيات 
  .1"تحقيق فائجة لمصخفيغ مقابل ربح مشاسب
)السجخخيغ  عبلقة مالية غيخ مباشخة بيغ شخفيغ إنذاءكضيفة الػساشة ب فالبشظ يسارس إذ ا
 كالسدتثسخيغ(، مقابل حرػلو عمى فائجة كتختمف البشػؾ باختبلؼ مياميا كمشتجاتيا.
: يأتي البشظ السخكدؼ عمى قسة الشطاـ البشكي ألؼ بمج، كيسثل أىع مؤسدات الشطاـ البشػ السخكدي  -1
أكؿ أمخىا كبشػؾ تجارية كبعجىا تصػرت مياميا ككضائفيا، كأصبحت بشػؾ ؼ ؼيو، بجأت في االقتراد
 1694كسشة  1688نجمتخا السخكدؼ، سشة إذػء كانت بشذأة بشظ الدػيج كبشظ تسمكيا الجكلة، كبجاية الش
عمى التختيب، ككاف بشظ إنجمتخا السخكدؼ أكؿ بشظ مخكدؼ شبق كمارس مبادغ ككضائف البشػؾ السخكدية 
 .2زالت سارية لػقتشا الحاضخكالتي ما
كعخفت البشػؾ السخكدية تصػرا كبيخا مشح نذأتيا مع التعجد في مياميا كلع تقترخ عمى عسمية  
اإلصجار الشقجؼ فحدب، كإنسا أصبحت الجيات السدؤكلة كالقائسة عمى تشفيح الدياسة الشقجية، كأصبح 
لمعبلقة الػشيجة السػجػدة بيغ الدياسة خا نط يصمق عمييا السدتذار السالي لمحكػمة، كبشظ الحكػمة،
تجخل في تشفيح الدياسة أك أؼ ضغػشات  انعجاـة ما شجع عمى استقبلليتيا في ضل الشقجية كالسػازنة العام
كدرجة  االقترادالشقجية مغ شخؼ مؤسدات الجكلة، كىحه االستقبللية تختمف مغ بمج ألخخ بحدب ـيكمة 
 تقجمو كنسػه.
باختبلؼ السفاـيع حػؿ كضائفيا كأىسيتيا مغ قبل  خيخىحا األاريف تعجدت كاختمفت تع
ييغ، كتعتبخ السؤسدات التي تذغل مكانا رئيديا في سػؽ الشقج، كتقف عمى قسة الشطاـ االقتراد
ية كالسرخؼية ئتسانية عامة مدتقمة، تتػلى تشطيع الدياسة الشقجية كاالاعتبار السرخفي، كىي شخرية 
   .3ىا كفقا لمخصة العامة لمجكلةكاإلشخاؼ عمى تشفيح
                                                           
 .09، ص2012 سشةجدائخ، ال، ديػاف السصبػعات الجامعية، االئتسافسميساف ناصخ، التقشيات البشكية كعسميات  1
زكخيا الجكرؼ، يدخا الدامخائي، البشػؾ السخكدية كالدياسات الشقجية، الصبعة العخبية، دار اليازكردؼ العمسية لمشذخ التػزيع،  2
 )بترخؼ(.  3ص، 2013سشة األردف،  عساف،، 1الصبعة
، 17سجمج الالسرخؼية، مجمة الحؿيقة، السشطػمة  إصبلحمبارؾ بغ الصيبي، بشظ الجدائخ كمجػ استقبلليتو في ضل  3
 ، )بترخؼ(.5، ص2018، سشة 2عجدال
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يعخؼ البشظ السخكدؼ بأنو السؤسدة السدؤكلة عغ تشطيع الييكل الشقجؼ كالسرخفي كيحقق أكبخ ك  
مشفعة لبلقتراد الػششي، مغ خبلؿ ؾيامو بػضائف متعجدة، كتقشيغ العسمة، كإدارة العسميات الخاصة 
تجارية، كالؿياـ بجكر السقخض األخيخ لمبشػؾ التجارية بالحكػمة، كاحتفاضو باالحتياشات الشقجية لمبشػؾ ال
بسا يتبلءـ كمتصمبات  ئتساف، كالتحكع في االفي حالة الحاجة لمتسػيل كالديػلة، كالؿياـ بأعساؿ السقاصة
  .1الػششي، كتحقيق أىجاؼ الدياسية الشقجية االقتراد
 إلىتيجؼ تحقيق الخبح كإنسا  إلىبأنيا مشذآت مرخؼية ال تيجؼ  أيزاالبشػؾ السخكدية  تعخؼكسا 
 ؼ في الجكلة كىي مسمػكة لمجكلة بالكامل، تتسثل أىع كضائفيا ؼيسا يمي:االقترادتجعيع الشطاـ التقميجؼ ك 
 خجمة أنذصة الحكػمة في مختمف مجاالتيا؛  -1
 األجشبي؛ االستثسارتشذيط   -2
 لرخؼ؛الدياسة الشقجية كأسعار ا استقخارإصجار أكراؽ الشقج كالعسل عمى   -3
 تحجيج أسعار الخرع كالفائجة كالخقابة عمى الشقج؛  -4
 اإلشخاؼ عمى كحجات الجياز السرخفي؛  -5
 .2يةاالقترادتجعيع القصاعات   -6
كالػحجات  فخادتعخؼ بأنيا مؤسدات مالية كسيصة تقػـ بتجسيع مجخخات األ البشؾؾ التجارية: -2
  .3السذخكعات ذات العجدك األفخاد  إقخاضية التي تحقق فائزا كتدتخجميا في االقتراد
ألجاؿ محجدة، كتداكؿ عسميات أك أنيا تقػـ برفة معتادة بقبػؿ كدائع عشج الصمب  أيزاكتعخؼ 
الخارج كالسداىسة أك في الجاخل  االستثسارك  االدخارالتسػيل الجاخمي كالخارجي، كسا تداكؿ عسميات تشسية 
                                                           

يشفخد بيا البشظ السخكدؼ، كىي ؾيامو في غخفة السقاصة بترؽية ؾيع الذيكات السدحػبة عمى أؼ بشظ عسميات السقاصة  
خصيج الستبقي كالستخمف بعج مغ البشػؾ مع ؾيع الذيكات السدمسة لمبشظ، لمتحريل مغ سائخ البشػؾ، كيجفع في الشياية ال
 مية السقاصة لرالح البشظ السعشي.عس
، قدع العمـػ  االقتراد، البشظ السخكدؼ كإدارة الدياسة الشقجية في ضل مخيع ماشي 1 الخقسي، أشخكحة دكتػراه عمـػ
 ،)غ. مشذػرة(.32، ص2016/2017ية، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، سشة االقتراد
ة في البشػؾ اإلسبلمية، البشظ اإلسبلمي لمتشسية، السعيج اإلسبلمي اإلستخاتيجي، اإلدارة السغخبي الفتاحيج عبج عبج الحس 2
 .62، ص1425/2004سشة ، 1الصبعة، 66لمبحث كالتجريب، بحث رقع 
كالتشسية االقترادية، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة،  ، التخصيط، محسػد حديغ الػادؼاحسج عارؼ العداؼ 3
 .105، ص ىػ2011/1432سشة  عساف،، 1صبعةال
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بسا يديع في تيديخ  خخػ األ كالخجمات الستعجدةجانب الؿياـ بالعسميات  إلىىحا  ،السذخكعات إنذاءفي 
  .1كمؤسدات السجتسعفخاد السعامبلت لؤل
فالبشػؾ التجارية ىي مؤسدات مالية تمعب دكر الػساشة السالية بذكل غيخ مباشخ بيغ األعػاف 
أك حاجة ييغ الحيغ ىع في االقترادييغ الحيغ لجييع فائس مغ األمػاؿ كالسػارد السالية، كاألعػاف االقتراد
ر كتعيج يػ لجييع عجد لؤلمػاؿ كالسػارد السالية، فيي تقػـ بجسع السجخخات كالػدائع مغ قبل الجس
ما يجعع قجرتيا ىػ مؤسدات(، ك أك أفخاد ية لمسدتثسخيغ )ائتسانيا في شكل قخكض كتدييبلت استخجام
مبػبة كمدجمة في  نقػد مرخؼية() عمى خمق الشقػد كإضافتيا لكسية الشقػد عمى شكل نقػد دفتخية
 . خخػ الحدابات، كىي خاصية تسيدىا عغ باقي السؤسدات السالية األ
 البشػؾ التجارية كػسيط مالي. مفيػـكالذكل السػالي يػضح  
 .(: البشػ التجاري كؾسيط مالي3-1) رقؼ الذكل
 ودائع       
 
 ،2002 الذاممة لمبشظ، القاىخة، ةتيجياإلستخاإشار كالتسػيل في  ئتساف: أحسج غشيع، صشاعة قخارات االالسرجر
 .06ص
 الجيػف  في تتعامل ماليةمؤسدات  ما ىي إالالتجارية  لبشػؾا أف( يتزح 3-1كحدب الذكل رقع )
حيث ، ية التي لجييا فػائس ماليةاالقترادالتي تع جسعيا مغ قبل االعػاف  السرخؼية في الػدائع الستسثمة
يا أنخخ بسعشى أاآلخخيغ،  عػافاأل ديػف  يا لتدجيجاستخجام في كاسع نصاؽ عمىمقبػلة  األحيخةتكػف ىحه 
 الحاضخة، كمبادلة بالشقػد السرخؼية الػدائع السرخؼية، كمبادلة بالػدائع الحاضخة الشقػد مبادلةتعسل عمى 
 ليحا ،خخػ األ التجارية السؤسدات مغ بالتعيجات السزسػنةالحكػمية  بالكسبياالت كالدشجات الػدائع
 ا.سسيإ بو يػحى ما كىػ التجارة تسػيل في الستخررة البشػؾ ىي التجارية البشػؾ أف ػريتر
الػضيفة الخئيدية لمبشػؾ في جسع األمػاؿ )الػدائع( مغ الػحجات ذات  وعائف البشؾؾ التجارية: -3
بيغ  لبلمػاؿ كضيفة التحػيل كتعتسج ،األمػاؿ )القخكض( لمػحجات التي تعاني مغ العجد إقخاضالفائس ك 
 :ما يمي عتبارية عمى االخح بعيغ االاالقتراداالعػاف 
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 تتجاكز السبالغ التي يحتاجيا السقتخضػف السبمغ الحؼ يخغب السقخضػف في  فأ: كيقرج بو الحجع
 ؛وإقخاض
 ؛قخكض متػسصة أك شػيمة األجلك لفتخة قريخة مغ الػقت  السػدعةاألمػاؿ  يقرج بيا :ستحقاؽاال 
 1جالو مغ شخؼ السقتخضآفي سجاد السبمغ  مكانيةجـ إعحسل مخاشخ : تالسخاشخ. 
التي تسيدىا عغ البشػؾ  ضسغ التػسع كالتحخر السرخفيكتتزح كضائف البشػؾ التجارية السشجرجة 
 : كسا يمي خخػ األ كالسؤسدات السالية
 ؛: كىي تعبئة كجسع الػدائع كفتح حدابات مختمفة لعسبلئياالؾعائف التقميجية . أ
 ؛ئتسافكمشح اال قخاضاإلالؿياـ بعسميات  •
 .ئتسافخمق الشقػد مغ خبلؿ عسميات مشح اال •
 ية كالسالية؛االقترادستذارات اؿ كالسستمكات لمعسبلء كتقجيع اإل: كىي إدارة األعسالؾعائف الحجيثة . ب
 تػفيخ كسائل الجفع؛ •
 تسػيل التجارة الخارجية، •
 تحريل األكراؽ التجارية كخرسيا؛ •
 ية.االقترادسية السداىسة في تحقيق خصط التش •
سسيا، فيي عبارة عغ بشػؾ تتخرز في : كالبشػؾ الستخررة كسا يتزح مغ إالبشؾؾ الستخررة -4
ية ذات الصبيعة االقترادنذصة ما تقتزيو ضخكؼ التسػيل ليحه األ تسػيل نذاط اقترادؼ معيغ حدب
 السختمفة.
 ،شابع األجل الصػيلعمى تذغيل مػاردىا في شكل قخكض يغمب عمييا  البشػؾ الستخررةكتعسل 
اردىا غالبا ما تكػف كمػ شيخ، أض بيا ستة خ جل القالتجارة الخارجية التي ال يتعجػ أباستثشاء بشػؾ تسػيل 
البشػؾ التجارية  التي ترجرىا كتذتخؾ فييا س ماؿ البشظ كمغ الدشجات كالقخكض العامةمدتسجة مغ رأ
عمى ال في حجكد مػاردىا إيا التػسع في نذاشيا لحلظ فالبشػؾ الستخررة ال يسكش، االستثسارشػع مغ ك
كما تقجمو مغ  كدائع كمجخخات الجسيػرتشسػ عغ شخيق عكذ البشػؾ التجارية التي معطع مػاردىا 
 غخاءات كمدايا لعسبلئيا كجحبيع.إ 
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بشػؾ التشسية العقارية، بشػؾ الستخررة نجج بشػؾ التشسية الرشاعية، التجارية شكاؿ البشػؾ أكمغ 
 .1االسبلمية البشػؾك  بشػؾ التجارة الخارجيةعساؿ، كاأل االستثسار، بشػؾ االدخارشػؾ سية الدراعية، بالتش
 ية والتسؾيل البشكيقخاضاإل: الدياسة نيالسظمب الثا
غ سػاء كاف يياالقترادشو األعػاف يعج التسػيل الجكاء السشاسب لعبلج العجد السالي الحؼ يعاني م
، كأداة ربط بيغ األعػاف االقترادالسحخؾ األساسي لعجمة التشسية في ىػ ك  جدئي،أك ىحا العجد كمي 
ية كالسؤسدات، كيكتدب التسػيل ىحه الدسات مغ الساؿ كالػسائل السالية كالشقجية التي بػاسصتيا االقتراد
 كاألصػؿ الحؿيؿية. اإلنتاجيسكغ الحرػؿ عمى لػاـز 
 التسؾيل البشكي مفيـؾ أوال:
أك تعشي ؾياـ الجية السالكة لمساؿ بشكا  االقترادكمسة التسػيل في عمع لبشكي: تعخيف التسؾيل ا -1
اتو التدامتحقيق أىجافو كتدجيج  مغ أجلبتقجيع الساؿ البلـز لمستعامل معيا  ،خاصةأك مؤسدة مالية عامة 
سدتمدمات ية بأنو تػفيخ الاالقتراد، كيقرج بو في معجع السرصمحات 2السالية كتسػيل البخامج السقتخحة
 .3السالية لمسذاريع كالخصط
الحرػؿ عمييا، مغ الجيات السختمفة، سػاء كانت أك بأنو عسمية تقجيع األمػاؿ،  كيعخؼ التسػيل
لصالبييا)جيات شالبة ليا(، بغخض االستفادة مغ ىحه األمػاؿ بذكل ، أفخادمؤسدات تسػيل أـ شخكات أـ 
 .4كعػائج أرباح عمىإنتاجية بيجؼ الحرػؿ الؿياـ باستثسارىا في مذاريع أك استيبلكي، 
معشػؼ، أك السرخفي يعخؼ بأنو الثقة التي يػلييا البشظ لذخز ما شبيعي أك كالتسػيل البشكي 
يكمفو ؼيو لفتخة محجدة كمتفق عمييا الصخفاف، كيقػـ السقتخض في أك ؼيزع تحت ترخفو مبمغا مغ الساؿ 
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، سشة األردف، 1الصبعةالشفائذ لمشذخ كالتػزيع، ، دار -دراسة مقارنة -قتيبة دمحم، التسػيل في البشػؾ اإلسبلمية كالتجارية  2
 .50، ص 2013
الخياض، سشة ، 1الصبعةية كاإلسبلمية، مكتبة العبيكاف لمشذخ، االقترادعمي بغ دمحم الجسعة، معجع السرصمحات  3
 .190، ص2000
الييجاء، تصػيخ آليات التسػيل بالسذاركة في السرارؼ اإلسبلمية "دراسة حالة األردف"، أشخكحة ػ الياس عبج هللا أب 4
 .20، ص2007 سشةاألردف،  ،سبلمية، جامعة اليخمػؾسرارؼ اإلكال االقتراددكتػراه في 
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العسػالت ك  حرل عميو البشظ يتذكل في الفػائجعائج معيغ يتاتو، مقابل التدامنياية اآلجاؿ بالػفاء ب
 . 1كالسراريف
ؼ السػجو لو القخض كىسا دكرتي االقتراديأخح التسػيل البشكي شكميغ يختمفاف باختبلؼ الشذاط ك 
 ألنذصة السؤسدات كالسدتثسخيغ كىسا: االستثساراالستغبلؿ ك 
ذاشات االستغبلؿ في العسميات التي تقػـ بيا : تتسثل نالقخوض السؾجية لتسؾيل نذاطات االستغالؿ - أ
، ، التسػيغ، التػزيع...اإلنتاجتتجاكز الدشة ك أفالسؤسدات كالسدتثسخيغ في فتخة زمشية قريخة ال يسكغ 
البشكي بدبب قمة مخاشخىا كؾياميا  قخاضاإلكتدتحػذ ىحه الشذاشات عمى اكبخ حرة مغ التسػيل ك 
تذتسل عمى )الخرع التجارؼ، التي القخكض العامة ك مشيا  اؿ، كتأخح عجة أشك2بالترؽية الحاتية
كتدييبلت الرشجكؽ، كالدحب عمى السكذػؼ، كالقخض السػسسي(، كالقخكض الخاصة كىي قخكض 
تدبيقات عمى البزائع، تدبيقات عمى الفػاتيخ،  ؛مشيا) مختبصة بتسػيل أصل ما مغ األصػؿ الستجاكلة
 ت العسػمية(.عمى الرفقاك تدبيقات عمى الدشجات، 
يختمف ىحا الشػع مغ القخكض عغ الشػع الدابق مغ : االستثسارالقخوض السؾجية لتسؾيل نذاطات  - ب
جالو، فالبشظ يقػـ بتػضيف جدء مغ مػارده لسجة تديج عغ الدشتيغ بحدب آجاؿ كاحيث شبيعة الشذاط 
ء كاقتشاء معجات سشػات مػجية لذخا7أك  5إلىفي شكل قخكض متػسصة األجل مغ سشتيغ  االستثسار
سشػات فأكثخ مػجية إلقامة مذاريع ججيجة  7أك 5األجل مغ ةكتجييدات لسذخكع استثسارؼ، كقخكض شػيم
 تػسيع مذاريع قائسة بحاتيا.أك تصػيخ أك 
  (يةقخاضاإلالدياسة ) البشكي قخاضاإلسياسة  مفيـؾثانيا: 
كالتجابيخ الستعمقة  جخاءاتج كاإلمجسػعة القػاع قخاضاإلتعج سياسة ية: قخاضاإلتعخيف الدياسة  -1
ؼيسا يخز  ،ض مغ شخؼ البشظك بتحجيج حجع كمػاصفات القخكض، تداىع في تشطيع كتدييخ القخ 
مغ قبل  األحيخةكيؽيات مشح القخكض كشخكشيا، كمحجداتيا، كأساليب التحريل كاالستخداد ليحه 
عمى  األحيخةالبشكية، كتذتسل ىحه  السقتخضيغ، تعتسجىا البشػؾ التجارية كأىع عسل ليا ضسغ سياستيا
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 اإلدارية ، كالستدسة بالسخكنة كالفعالية عمى جسيع السدتػيات قخاضاإلالقػاعج الستحكسة في عسميات 
 . 1قخاضاإلالسعشية بشذاط 
ية رشاداإليتزسغ مجسػعة مغ السعاييخ كالذخكط إشار أنيا بية قخاضاإلالدياسة أيزا  كتعخؼ
زساف السعالجة السػحجة لمسػضػع الػاحج ك السخترة بسا يحقق عجة أغخاض تسافئتعتسج عمييا إدارة اال
 .2كتػفيخ عامل الثقة لجػ العامميغ باإلدارة لتسكيشيع مغ العسل دكف خػؼ مغ الػقػع في الخصأ
ية ىي مجسػعة مغ السبادغ كالقػاعج التي تحجد كتشطع عسميات مشح قخاضاإلككخبلصة فالدياسة 
ؼ السخاد تسػيمو، كسا تحجد كيؽية تقجيخ مبالغ االقترادية بحدب نػع الشذاط ئتسانت االالقخكض كالتدييبل
ىحه القخكض كالتدييبلت، معجالت الفائجة السصبقة عمييا، كأنػاعيا، كآجاليا الدمشية، لكي يتسكغ البشظ مغ 
 تحجيج أىجافو الخئيدية كىي تحقيق الخبحية. 
 :اآلتيةيجب أف تذتسل عمى العشاصخ ك 
لمقخكض التي يسكغ لمبشظ مشحيا كالتي عادة ما تكػف محجدة مدبقا شبقا لمتعميسات  جساليالحجع اإل -
 كالقػاعج التي يزعيا البشظ السخكدؼ؛
ؼ السخاد تسػيمو االقترادأنػاع القخكض السسشػحة مغ قبل البشظ كالتي تحجد بشاءا عمى شبيعة الشذاط  -
 و؛استحقاقمع تحجيج آجاؿ 
 الزسانات التي يسكغ أف يقبميا البشظ؛، ك مى القخكضالفائجة ع سعخ -
 اتو تجاه البشظ؛التدامالسالي كقجرتو عمى الػفاء ب همخكد التي تحجد  قتخاضمية العسيل لبلمعاييخ أى -
 .3متابعة القخكض كتحريميا -
بشظ أخخ، إال أنيا تتفق في محتػاىا  إلى: بالخغع مغ اختبلفيا مغ بشظ يةقخاضاإلأىجاؼ الدياسة  -2
و مؤسدة مالية تجارية يعتسج أنأىجافيا كإشارىا العاـ ؼيسا بيغ البشػؾ، كتعج عساد البشظ التجارؼ بحكع ك 
تزسغ سبلمة أمػاؿ السػدعيغ كتديل عسمية إيراؿ السعمػمات  قخاضعمى كضع سياسات مكتػبة لئل
 عشج مشح القخض،السدؤكليغ الستعمقة بحجع القخكض كنػعيتيا كالذخكط الػاجب مخاعاتيا  إلىكدقتيا 
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 .278، ص 2015سشة  مجمة أبحاث ميداف، السجمج الحادؼ عذخ، العجد الحادؼ كالعذخكف،
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 .268ص 
الجدء األكؿ البشػؾ التجارية، مكتبة كمية التجارة لجامعة عيغ الذسذ، مرخ،  –محخكس حدغ، إدارة السشذآت السالية  3
 .125سشة الشذخ غيخ معخكفة، ص 
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تحقيق عجة  إلى قخاضاإل، كتيجؼ سياسة قخاضاإلفزبل عغ زيادة تػثيق السعمػمات كالبيانات الستعمقة ب
 أغخاض أىسيا:
 سبلمة القخكض السقجمة مغ شخؼ البشػؾ؛ •
 تشسية أنذصة البشػؾ كأعساليا كتحقيق أىجافيا األساسية كالستسثمة في تحقيق عػائج مخضية؛ •
 .1لسدتسخة عمى عسمية مشح القخكض في كافة مخاحمياتأميغ الخقابة ا •
 يةاالقترادالشغاـ البشكي وعالقتو بالتشسية السظمب الثالث: 
ية، كاىع ما االقترادالتشسية البشكي بسؤسداتو السختمفة أىسية كصجػ كبيخيغ في تحقيق  لمجياز
الكتمة الشقجية الستجاكلة مغ  يبلحع مغ نذاشيا تػفيخ جدء ميع مغ كسائل الجفع لبلقتراد الستسثمة في
ية، كتعج سبلمة كصحة العسميات كالدياسات البشكية مغ متصمبات االقترادكالقصاعات فخاد شخؼ األ
دكرا ىاما كمتدايجا في عسمية التشسية  البشكي قخاضاإلحتل إكقج ، وأىجافكتصػيخه كتحقيق  االقتراد استقخار
ة التي بشكيف حجع القخكض الإعمى خمق الشقػد كليحا ف تيار ية التداع نصاؽ قجاالقترادفي سائخ الشطع 
 .2يةاالقترادية تؤثخ تأثيخا محدػسا عمى عسمية التشسية االقترادلمقصاعات يا البشػؾ التجارية تسشح
أتي في السقجمة، دراسة يؼ حالبشكي الجكر التشسػؼ الؿيادؼ الكأىع الجراسات التي أعصت لمشطاـ 
 La théorie développementؼ"االقترادميا في كتابو بعشػاف: "نطخية التصػر قج 1911"شػمبيتخ" عاـ 
économique ،" الشسػ أكج مغ خبلليا عمى أىسية الجكر الحؼ يمعبو الشطاـ البشكي في عسمية التصػر ك ك
 3.ئتسافؼ لسداىستو في عسمية تكػيغ رأس الساؿ مغ خبلؿ خمق االاالقتراد
قػة شخائية ججيجة تداىع في شخاء أصػؿ  يعسل عمى خمق جياز البشكيال فإف ،ئتساففحدب نطخية اال
 .خد بيحه الػضيفة البشػؾ التجاريةتشفك ية، اإلنتاجحؿيؿية ججيجة تشتج عغ عسمية التسػيل لمسشذآت كالذخكات 
يذ" بجراسة كمعالجة مجػ مداىسة البشػؾ في التشسية كفقا لشسػذج ر كسا قاـ كل مغ " أدلساف كمػ  
-1950دكلة متخمفة خبلؿ الفتخة ) 74سج عمى متغيخات قابمة لمؿياس، شسمت دراستيسا عمى كسي يعت
متغيخا اقتراديا، اجتساعيا، كسياسيا، عمى مقجرة ىحه الجكؿ عمى  39لػ الشدبي  األثخ(، كتع تقجيخ 1963
                                                           
بحث تصبيقي في السرخؼ  -السرخفي كاألرباح قخاضاإلنذاط  ياس، تأثيخ السبادرة الدراعية فيدمحم عبج الػاحج ج 1
 .132، ص2013، سشة 22، العجد08ة دراسات محاسبية كمالية، السجمجالدراعي التعاكني، مجم
ات الشطاـ السرخفي الجدائخؼ كأثارىا عمى تعبئة السجخخات كتسػيل التشسية، أشخكحة دكتػراه دكلة، إصبلح، بصاىخ عمي 2
 .236، ص2005/2006كالتجارية كعمـػ التدييخ، تخرز تحميل اقترادؼ، جامعة الجدائخ،  يةاالقترادكمية العمـػ 
 .234، صالسخجع الدابق 3
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البشػؾ  يا في الجراسة، أف مدتػػ استخجاممؤشخ اقترادؼ تع  14، فاتزح ليسا مغ بيغ الشسػتحقيق 
  .1ؼاالقترادالشسػ أفزل السؤشخات لؿياس درجة ىػ كالسشذآت السالية 
أف الديادة في مػارد كمجخخات الجياز  إلى ىحه الجراسةخبلؿ مغ أيزا الباحثاف  تػصلك 
، تعكذ فعالية ذصتو كقصاعاتوأنبسختمف  االقتراد مغ قبمو نحػالسرخفي، كحجع القخكض السسشػحة 
فعالية الجكر التشسػؼ لمبشػؾ  أف إلىاز البشكي كمؤسداتو، كىشا تججر اإلشارة الجكر التشسػؼ لمجي
كالسؤسدات السالية الستػاججة ضسغ الجياز السرخفي، تختكد عمى عجة عػامل تتعمق بدياستيا كإدارتيا 
فالبشظ السخكدؼ يتزح دكره التشسػؼ في تػجيو كتشطيع  .ؼ، كالسشاخ الحؼ تعسل ؼيواالقترادكالشطاـ 
ه سمصة نقجية بسختمف أدكاتيا، لمتأثيخ عمى حجع كتكمفة اعتبار ية كالسرخؼية بئتسانالدياسة الشقجية اال
كتحقيق التػافق بيغ أىجاؼ التػازف  2األمػاؿ التي يقجميا الشطاـ السرخفي لمقصاعيغ العاـ كالخاص
تػازف الخارجي بتػازف ميداف ؼ، رفع مدتػػ التذغيل،...( كأىجاؼ الاالقترادالشسػ )رفع معجالت  الجاخمي
 بسا يخجـ أىجاؼ الدياسات العامة. 3السجفػعات
السبجأ إشار في فية، االقترادضػء فمدفة الجكلة  بشػؾ التجارية فيية لمقخاضاإلكتتبايغ الدياسات 
ه التسػيل الحؼ يحقق ليا اعتبار ب االجل القريخ،تسػيل  بالجرجة األكلى عمىالحؼ يعتسج ك التقميجؼ ليا 
 كالعامل الحؼ يكػف بصبيعتو ذيدتخجـ في تسػيل رأس الساؿ  نوألذك ترؽية ذاتية  ائتسافك ربحية مختفعة 
 ةعتسجالسنجميدؼ الحؼ يجعى بشطخية القخكض التجارية، اإل سمػبباأل سمػبىحا األ يعخؼك ترؽية ذاتية، 
لجارية، كأف متصمبات الحيصة معطع السػارد السالية لمبشظ التجارؼ مرجرىا الػدائع ا عمى أف جػىخىا في
كالدبلمة لحساية ىحه الػدائع يدتػجب أف تقترخ نذاشات البشظ عمى العسميات السرخؼية الخالرة كىي 
 ،بيك ا اخخ يعخؼ بالسشيج األكر أسمػباألجل، كيقابل ىحا السشيج  لػدائع كاستثسارىا استثسارا قريخقبػؿ ا
البشػؾ  اتجاهىػ ا مشح الحخب العالسية الثانية، ك كبر ك ؼ شيجتو أؼ الحاالقترادككاف لو اثخا قػيا في التصػر 
 إلىشارة مع اإل ،ات كالدراعة كالشقلنذاءية شػيمة األجل لمرشاعة كاإلاالستثسار ات ئتسانالتجارية نحػ اال
 إلىأيزا ختبلؼ الفمدفة السرخؼية فقط كإنسا إمجخد  إلىيخجع  ختبلؼ البشػؾ التجارية في ذلظ الإأف 
                                                           
 .203عبج السصمب عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، ص 1
كرقة بحثية صادرة عغ صشجكؽ الشقج  الحؿيقي، االقتراد إلىأحسج شفيق الذاذلي، قشػات انتقاؿ أثخ الدياسة الشقجية  2
 .24، ص2017، أكتػبخ 39ضبي، العجد ػ لعخبي، دراسات اقترادية، أبا
 .205عبج السصمب عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، ص  3
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 ،السرخفي كنػعو ئتسافكحجع الصمب عمى اال ،ؼاالقترادمدتػػ الشسػ  مشيال إقترادية متعجدة عػام
  .1تعبئة السجخخات كدرجة نساء الدػؽ السالية عمىكالقجرة 
في جحب كتجسيع السجخخات  لكيتزح الجكر التشسػؼ لمبشػؾ التجارية أثشاء أداء مياميا الستسث
 االستثسارالػششي كؾياميا ب اإلنتاجت السفيجة التي تعسل عمى زيادة ااالستثسار القخكض ك نحػ كتػجيييا 
 .الدالفة الحكخ 2البشػؾ الستخررةر يػ السباشخ في مذاريع تذكميا كتستمظ معطع أسيسيا ما نتج عشو ض
كمغ ىشا يسكغ التخكيد عمى ماـية بشػؾ التشسية الدراعية التي اىتست بإنذائيا العجيج مغ الجكؿ 
ية متخررة في مشح قخكض بشكية مػجية لمتشسية الفبلحية عمى مدتػػ البمج عامة سانائتكسؤسدات 
بؿية البشػؾ عساليا عغ ف أىجاؼ ىحه السؤسدات كسياستيا كأساليب أ كداخل الفزاء الخيفي خاصة، كتختم
 إقخاضنذصتيا ة التي تعسل في نصاقيا، كمغ أىع أكفقا لطخكؼ الجكل خخػ األ كمؤسدات التسػيل
يات التعاكنية الدراعية، كالسشذآت التي تعسل في السجاؿ الفبلحي، تقجيع قخكض فبلحية كقبػؿ الجسع
 .3عزائيالسجخخات مغ الجسعيات التعاكنية كأ الػدائع كا
 -مفاليسيإطار  –السبحث الثاني: القخوض الفالحية 
يات سػاء تراداالقؼ األكلي كالحداس بالشدبة لمعجيج مغ االقترادالقصاع ىػ القصاع الفبلحي 
نجماجية كالتخابصية القػمي لتسيده بالعبلقات اإل االقترادو رافج مغ ركافج أنالستخمفة، كسا أك الستقجمة 
)الرشاعة، التجارة، الخجمات( كمداىستو في تػفيخ  خخػ األ يةاالقتراداألمامية كالخمؽية مع القصاعات 
تصمب األمخ مغ قبل العجيج مغ الحكػمات كالدمصات  ه اقتراديا،سخكد نطخا لالسػاد األكلية البلزمة ليا، ك 
السادية كالبذخية ككضع  جيػدأف تػلي االىتساـ بو كالعسل عمى تصػيخه كتشسيتو، بتطافخ جسمة مغ ال
استثسار إنتاجي يتصمب تػفخ رؤكس أمػاؿ كاؼية، كالقصاع أك استخاتيجية تسػيمية مجركسة، فأؼ مذخكع 
ما اعتسجتو ىػ ك رأس الساؿ كيتصمب الجعع كالسخافقة،  إلىإنتاجي يحتاج  كقصاع اقترادؼأيزا  الفبلحي
إعجاد سياسات بتػفيخ األمػاؿ البلزمة لسدانجة الفبلحيغ كالسدتثسخات الفبلحية،  مغ أجلالعجيج مغ الجكؿ 
 لفبلحيغ كقمةلزعف إمكانيات ا تبعاية لتػفيخ العتاد كمدتمدمات )مجخبلت( القصاع، ائتسانتسػيمية ك 
 ية.االقترادتحقيق أىجاؼ التشسية  جػية الفبلحية كماإلنتاجبذكل مباشخ عمى حجع السشعكدة  مجاخيميع،
                                                           
 .238-237، مخجع سبق ذكخه، ص ص، عمي بصاىخ 1
ق، ص ص، 2010/1431، سافع، 1الصبعةرشاد العرار، رياض الحمبي، الشقػد كالبشػؾ، دار الرفاء لمشذخ كالتػزيع، 2
72-73. 
3
 .33 -32 ص، عبج السصمب عبج الحسيج، مخجع سبق ذكخه، ص 
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خاصة الجكؿ ك  معطع فتػفيخ السػارد السالية البلزمة لتمبية حاجات األنذصة الفبلحية أىع تحجيات
ىحه  خكرة تعجد مرادرقتزى بزإ، ذلظ ما نتاجيتو كسا ككيفاإكزيادة  لقصاعبا ضػ يلمش ،الجكؿ الشامية
 كتشػعيا بيغ مػارد مالية ذاتية، كمػارد مالية خارجية، كقخكض بشكية. السػارد
 السظمب األوؿ: القخوض الفالحية وأىسيتيا
 .القخض البشكي مفيػـ يشبغي معخفة ىسيتياة كأ ض الفبلحيك القخ  مفيػـ إلىقبل التصخؽ 
  القخض البشكي: مفيـؾأوال: 
دفع ماؿ ىػ تعخيفات متعجدة كمتقاربة في السزسػف، ك  قخاضاإلية عسمأك مقخض ل تعخيف: -1
كسا يتجدج  1لسغ يشتفع بو كيخد بجلو، كيعتبخ مغ أىع الخجمات كالشذاشات الخئيدية في البشػؾ التقميجية،
كيتسثل ىحا الذخز في البشظ )الجائغ  ا، يصمق عميوالحؼ يقػـ بػاسصتو شخز مالقخض في ذلظ الفعل 
خخيغ كذلظ ـ اآلأمايمتـد بزسانو أك يعجه بسشحيا إياه أك  ،السجيغىػ ك شخز أخخ  إلىأمػاؿ بسشح  (ذاتو
مع تزسشو لػعج الصخؼ السجيغ  عصى لفتخة محجكدة مغ الدمغكي   الفائجةىػ ك تعػيس  كمقابل ثسغ أ
 .2بتدجيجه بعج انقزاء الفتخة الستفق عمييا مدبقا الصخفاف
و عمى نفاقىي سياسة تدميف الساؿ ال االقترادىا البشػؾ لتسػيل ية التي تعتسجئتسانكالدياسة اال
، فالبشظ في ىحه 3كتعتسج عمى عشرخيغ أساسييغ ىسا: الثقة كالسجة ،ستيبلؾاإلأك ( اإلنتاج) االستثسار
كالسؤسدات كالحكػمة باألمػاؿ البلزمة عمى أف تتعيج ىحه األشخاؼ بدجاد تمظ األفخاد الحالة يقػـ بتدكيج 
عمى أقداط في تاريخ محجد مقابل تقجيع ك ض كفػائجىا كالعسػالت كالسراريف دفعة كاحجة أالقخك 
 ػ، لحلظ تعتبخ القخكض السرجر األساسي إليخادات البشظ التجارؼ كىي التي تحجد مجػ نس4ضسانات
لبشكي دؼ لمقخض ااقترا مفيػـكتقجـ الشذاط السرخفي لمبشظ، كإذا كانت ىحه السفاـيع السختمفة ترب في 
مؤسدة مؤىمة ليحا الغخض بػضع مبمغ أك القانػني بأنو كل فعل يقـػ بو البشظ  سفيـػبالو و يسكغ تعخيفنإف
، 5معشػؼ لحداب ىحا األخيخ تعيجا باإلمزاء كمغ الساؿ بذكل مؤقت في متشاكؿ شخز شبيعي أ
                                                           
حسج أرشيج، الذامل في معامبلت كعسميات السرارؼ اإلسبلمية، الصبعة الثانية، دار الشفائذ لمشذخ أمحسػد عبج الكخيع  1
 .195، ص2007ىػ/1427سشة األردف، الصبعة الثانية، كالتػزيع، 
 .55، ص2010، سشة 7الصبعة ف السصبػعات الجامعية، ، تقشيات البشػؾ، ديػاالصاىخ لصخش 2
 .29سميساف ناصخ، مخجع سبق ذكخه، ص 3
، 1الصبعة ىيل عجسي جسيل الجشابي، رمدؼ ياسيغ يدع أرسبلف، الشقػد كالسرارؼ كالشطخية الشقجية، دار كائل لمشذخ، 4
 .131، ص 2009سشة األردف، 
يع عبج الباقي، مخجع سبق ذكخ  5  .246ه، صإسساعيل إبخـا
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ية ئتسانألساسي في العسمية االثل العشرخ اكالتي تس عمى الثقة التي يػلييا البشظ في ىحا األخيخ عتسادباال
 لذعػر السقتخض بالسدؤكلية إزاء ىحا البشظ السانح لو لمقخض.
: نطخا لتعجد كتشػع القخكض البشكية كفقا لعجة معاييخ تع تجسيعيا في الذكل نؾاع القخوض البشكيةأ -2
 كسا يمي: (4-1رقع )


















 لد تكون أصول مالٌة، أصول مادٌة وعمارٌة
 الهدف 
 قروض إنتاجٌة 
 قروض تجارٌة
 قروض استهالكٌة 
 قروض تجارٌة مباشرة
  قروض تجارٌة غٌر مباشرة
تموٌل شراء األصول لتدعٌم الطالة اإلنتاجٌة  و
 وسلفٌات لروض  الثابتة
 حسابات جارٌة مدٌنة 
خصم األوراق 
 ات مستندٌة اعتمادفتح  التجارٌة 
 الممبولة فً االعتماد المستندي   تالكمبٌاال
 الكفاالت، خطابات الضمان 




  عٌنٌة ضماناتقروض ب
 المركز المالً للعمٌل متانة ا على اعتماد
تمنح لتموٌل أنشطة المدى المصٌر للمؤسسة وتحدٌدا تموٌل رأس  تسهٌالت بدون ضمان 









بحسب نوعٌة النشاط االلتصادي 
 للمطاع.
 لزمنٌة المدة ا
 قروض قصٌرة اآلجل
قروض متوسطة وطوٌلة 
 األجل 
 تمل أجالها عن السنة




 مؤسسات عامة  الجهة المقترضة 
 مؤسسات خاصة 
 الدولة والهٌئات العامة
 المطاع الخاص بمختلف أشكاله
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 تكسغ اىسية القخض البشكي ؼيسا يمي: القخض البشكي: أىسية-3
 قج رافق سمػباأل ىحا أف بالػفاء، ككيف اآلجل كالػعج الجفع أساس عمى القائسة السعامبلت تدييل 
 اإلندانية؛ تاريخ في مثيل لو يدبق لع الحؼ ؼاالقتراد ضػ يالش
 الستغبلؿ  لمتبادؿ ككاسصة بسثابة كاسصةيػ ف آلخخ، شخز مغ ماؿ رأس لتحػيل مشاسبة كسيمة يعتبخ
 كالتػزيع؛ اإلنتاجاألمػاؿ في 
 اذ تذكل اكبخ جدء مغ  إيخاداتو، عمى لمحرػؿ البشظ عميو يعتسج الحؼ األساسي السػرد القخكض تعج
  البشكية؛ يخا لمقخكضاىتساما كب التجارية تعصي البشػؾ اتو، كليحا األمخاستخجام
 الػدائع كالشقج الستجاكؿ؛ كزيادة ئتسافاال خمق عسمية تسثل أىع عامل مغ عػامل البشكية القخكض 
 تعتبخ  التي الفػائج كالعسػالت، ارتفاع إلى يؤدؼ التجارية البشػؾ ميدانية في حجع القخكض ارتفاع
قجر  البشػؾ، كتجبيخ كتشطيع تمظ في ػدعيغلمس السدتحقة الفائجة دفع مغ تسكغ مرجرا لئليخادات، كالتي
شخؼ  مغ الدحب احتياجات لسػاجية الديػلة مغ بجدء البشظ احتفاظ إمكانية مع األرباح، مغ مبلئع
 العسبلء؛
 كالرشاعة كالدراعة كالتجارة  يةاالقترادالقصاعات  احتياجات تسػيل في ىاما دكرا القخكض تمعب
 كالخجمات؛
 الحؼ  السجتسع ؼ كتقجمو، كرخاءاالقتراد الشذاط في السداىسة مغ شػؾالب تسكغ قخاضاإل عسميات
عمى  بجكرىا تداعج التي الذخائية القػة العسالة، كزيادة فخص تخجمو، كتداىع بصخيقة غيخ مباشخة في خمق
 .1السعيذة مدتػػ  ية، كتحديغاالقتراد السػارد استغبلؿ في التػسع
 القخوض الفالحية مفيـؾثانيا: 
كضعف أف فقخ  كذلظ، بسا فييا التشسية الفبلحية عشرخ أساسي في التشسيةالبشكية خكض الق تعج
الصبيعية  ،غ في بمجاف الجشػب يجعميع عخضة بذكل خاص لمرجمات السشاخيةفبلحيال غمبيةأ مجاخيل 
 إلىنذصتيع الفبلحية، كالمجػء أيع ك احتياجاتبسا يتساشى مع  االستثسارية، ما يسشعيع مغ االقترادك 
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 شيع مغ الخخكج مغ الحمقة السفخغة لمفقخيتسكل خاصة عبخ القشػات الخسسية الخجمات السالية السشاسبة
 .1قيػد التسػيل عمى األنذصة الدراعية مغ تخؽيفكالكالحاجة لمسػارد السالية 
ىػ ك لقخض البشكي، مغ االعاـ  يأخح معشاه: القخض الفبلحي عبارة عغ قخض تعخيف القخض الفالحي -1
أنو مبمغ مالي مجفػع مغ شخؼ مؤسدات مالية بىاـ مغ مرادر التسػيل الفبلحي، يعخؼ  مرجر
، 2مؤسدات لتسػيل نذاشيع في فتخة زمشية محجدة، كبسعجؿ فائجة محجد مدبقا كأ اأفخادكانػا  إذالمفبلحيغ، 
 فلفبلحي، ألكالقخكض الفبلحية ليا آجاؿ قريخة، متػسصة كشػيمة تختمف أجاليا باختبلؼ نػع الشذاط ا
 غمب األنذصة الفبلحية تتسيد بالسػسسية.أ شبيعة 
عمى أنو القخكض السقجمة لمسدارعيغ لذخاء البحكر كالدساد كالسعجات أيزا كيعخؼ القخض الفبلحي 
الفبلحي  اإلنتاجض بالتشسية الفبلحية كزيادة ػ يالش إلىتيجؼ  3الدراعية كتكػف ألجاؿ قريخة كمتػسصة.
قخكض الفبلحية أىسية كبيخة خاصة في السجتسعات الدراعية كالخيؽية التي تعتسج لم أفالسحمي، كسا 
 . 4بالجرجة األكلى عمى قصاع الفبلحة كسػرد أساسي ليا
فبلحيغ القخكض كالدمؽيات التي تختز بسشحيا البشػؾ الدراعية لم مغالقخض الفبلحي  كيتذكل
 إقخاضفقات الدراعة كالحراد، فزبل عغ األراضي، كتسػيل ن استربلحلذخاء اآلالت الفبلحية، ك 
 .5، كقبػؿ كدائع كمجخخات الفبلحيغ كالسدارعيغ كالجسعيات التعاكنيةالجسعيات التعاكنية الدراعية
ف لزعف ػ الفبلحي في تػفيخ حجع كبيخ مغ األمػاؿ التي يحتاجيا الفبلح قخاضاإلكتداىع عسمية 
مجاف الشامية التي تعاني مغ مذاكل متعجدة في مجاؿ ية كقمة دخػليع، خاصة في الباالدخار أناتيع إمك
في  رتفاعالتسػيل كمحجكدية مرادره كما يخافقيا مغ صعػبات لمحرػؿ عمى القخض عبلكة عمى اال
 .اإلنتاج حجع كنػعية كمفتيا، ما يشعكذ سمبا عمى
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بشػؾ متخررة في مشح القخكض الفبلحية بذخكط  إنذاءمغ الجكؿ عمى  كثيخلحلظ عسجت ال
 ية.االقترادمسيدة كمعجالت فائجة ذات أفزمية، ىجفا مشيا في تحقيق أىجاؼ التشسية 
 االقترادالفبلحي مرجر مغ السرادر اليامة لمتسػيل الفبلحي الحؼ يعج فخع مغ فخكع  قخاضاإلك 
غ، خ رأس الساؿ البلـز لمفبلحييتػف باستصاعتياية التي ئتساناالف السؤسدات أالدراعي، كالحؼ يبحث في ش
لزساف الشجاح في أعساليا،  قخاضاإلكسا يبحث في األسذ التي تتبشاىا ىحه السؤسدات في عسمية 
، كزيادة مجاخيل 1الفبلحي اإلنتاجات الفبلحية الػجية السشاسبة كالسبلئسة، كرفع كفاءة االستثسار بتػجيو 
داد أىسية التسػي  ل الفبلحي بديادة مرادرهالفبلحيغ كتحديغ ضخكفيع كمغ ثع تحديغ الجخل القػمي، كت
 لة.ػ يكتدخيخىا أماـ الفبلحيغ كالسدتثسخيغ بكل س كقشػاتو
القائسيغ عمى مػجية لتسػيل  إقخاضعسمية ىػ كمغ التعاريف الدابقة يتزح أف القخض الفبلحي 
مغ خبلؿ حرػليع  االتػسع فييإستثساراتيع ك أك أنذصتيع لتدييل مسارسة  ة،الدراعياألنذصة الفبلحية ك 
كالبحكر، كاألسسجة كالسحاصيل الكيساكية لسقاكمة  عيشية؛السدتمدمات الالعيشية )أك األمػاؿ الشقجية  مىع
ة الفبلحي كزيادة محاصيميع كمشتجاتيع ىجافيعلتحقيق أ  ،(ىانحػ اآلفات كمجىع باآلالت الدراعية كالجخارات ك 
 كتشػيعيا.
  :مخاحل تظؾر القخض الفالحي -2
 الدراعة الفخنديةية الخصيخة التي ىدت االقتراداألزمة  إلىفبلحي القخض ال مرصمح عػد أصلي
في أكاخخ القخف التاسع عذخ، كالتي قاـ بيا الفبلحػف الفخنديػف نتيجة تزخع ديػنيع كعجـ قجرتيع عمى 
مغ قبل البشػؾ الكبلسيكية التقميجية )البشػؾ  قخاضاإلتحسل الرعػبات السالية الشاتجة عغ عسميات 
ا مع شبيعة كخرػصية إشبلق(، التي تسشح قخكض ال تتشاسب االدخاربشػؾ الػدائع، بشػؾ  التجارية،
ككاف ليحه الثػرة  (أسعار الفائجة ارتفاعكتخاجع السخدكدية الفبلحية، مع  انخفاضالشذاط الدراعي آنحاؾ )
في قزية  قامت الحكػمة بالشطخ كالفرل عمى إثخىا دكر أساسي في الحياة الدياسية الفخندية، حيث
القخض العقارؼ متخررة  ـياكل تسػيل خاصة بالقصاع الفبلحي كمشيا شخكة إنذاءالفبلحيغ مغ خبلؿ 
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مػارد مالية لمفبلحيغ، التي تع تأسيديا بعج الترػيت عمى القانػف الرادر بتاريخ  في تػفيخ
 .1الحؼ كاف قج نجح في ألسانياك ، 28/02/1852
بعجىا العجيج مغ  كتع ،1877حميا سشة  إلىدػ ما أ ىجافيايق أ في تحق كبعجىا لع تشجح ىحه الذخكة
 كجسعيات أ إنذاءتفاؽ عمى اإلمبخيالية كتع األالسدارع  كالسذاكرات مع كبار الجكلة كالفبلحيغ الكبار ذك 
)في الدرع، في الجشي  اة مغ تقاليج السداعجة الستبادلةالتعاكني مدتػح قخاضصشاديق محمية لئل
ؽ لمقخض الفبلحي التعاضجؼ جك ذج في السانيا، كتأسذ أكؿ صششسػ ال مثل ىحا نجاحعج بكالحرادػ..(، 
فبلحيغ ف الأىػ ساسي األكاف السبجأ  ،يا في مختمف الببلدلفخكع  إنذاء، كبعجىا تع 1885في فخندا سشة 
نيا أصػرة، كسا لتقشيات الفبلحية الستية الستخررة في تقجيع ائتساناالدارة صشاديقيع التعاكنية ك إبإمكانيع 
بذخكط  شخكاء داخل الرشاديق برفتيع يياف لؤلشخاص السشخخشيغ الفبلحية تداىع في تقجيع القخكض
صجار إالتجارب تع لى أك نجاح  ثخإعمى مشخخشييا، ك  مغ أية ضسانات الرشاديق ىحه تصمب ، كلغميدػرة
 حي عمى السدتػػ السحميالفبل ئتسافقخ بتأسيذ شخكات التعاكف لبلأالحؼ  1894نػفسبخ  05قانػف 
 بفخندا.
 إلىالفبلحي  متعاكف ل يةيػ ج صشاديق إنذاءب الفخندية الحكػمة قامت 1899 سشة كفي مارس
 السؤسدة إنذاءكتسل بشاء اليـخ بإ 1920 سشة التعاكنيات الفخعية كالعسل عمى تػحيجىا، كفي جانب
ؿ أك صبحت أالفبلحي، ك  ػششي لمقخضال الرشجكؽ  إلى 1926 سشة تحػلت التي الفبلحي لمقخض الػششية
 .2ىحا يػمشا إلى فخندا في قائسا يداؿ ال الفبلحي كالحؼ ئتسافاالمجسػعة مرخؼية فخندية متخررة في 
دكجة سياستو تصػيخخبلؿ تسكشو مغ  مغ دكج اليجؼ لتمبية الس  في الستسثللمحكػمة الفخندية ك  الس
 أصحاب السدارعيغ اقتراد نسػذج عمى قائسة اسيةكسي اجتساعية سياسة مغ خبلؿ قػية زراعة تصػيخ
 .3التشافدية السكثفة الدراعةنحػ  مػجية مبتكخة اقترادية كسياسة ،الرغيخة الحيازات
كمجػ تجخل  قخاضاإلالفبلحي عجة مخاحل تبايشت تبعا الستخاتيجية  قخاضاإلشيجت سياسات ك 
ؼ كانت تخزع الدياسات االقتراد بل التحخرقحيث ، ع القصاعدعك  يةاالقترادالجكلة في تػجيو الحياة 
كاجو التسػيل الفبلحي ؼ كالسالي االقترادكمع انتذار مبادغ التحخر ية لمدياسة العامة لمحكػمة ئتساناال
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تشطيع كتييئة التسػيل الفبلحي،  إعادةالتحخر ضسغ مشيج نحػ التػجو  إلىدت بو العسػمي عجة إنتقادات أ
مشيا كخرػصية القصاع،  ساط الخيؽيةك تتكيف مع األمق مشتجات مالية خالتفكيخ في  عشونجع الحؼ 
القجرة التسػيل الفبلحي ك  زاؿال الحيغكمشح ذلظ ، 1الخجماتتمظ القخض السرغخ كالبلمخكدية في تدييخ 
ال يسمكػف  الحيغ الفقخاءاألفخاد خاصة لجػ  عجة تحجياتتػاجو  الخجمات السالية إلىعمى الػصػؿ 
تحجيث كتشسية  مغ أجلتحقيق الخبح  إلىكاؼية لتقجيسيا لمبشػؾ التجارية التي تيجؼ  ضسانات مادية
 :الفبلحي كىي قخاضاإلر عجة محصات كمخاحل لدياسات يػ ض إلىدػ ما أىػ ك  القصاع الفبلحي
غاية مشترف  إلى: مشح نياية الحخب العالسية الثانية الفالحي قبل سشؾات الدبعيشات قخاضاإلسياسة  . أ
التي تعتسج عمى  ية الكيشديةاالقترادالشغخيات شات كانت الدياسات السالية الخيؽية مدتسجة مغ الدبعي
تحميل مجػ تخمف السحيط الفبلحي كالخيفي ب ؼ،االقترادالتجخل السباشخ كالقػؼ لمجكلة في الشذاط 
تجني بب بد االستثسارك  االدخارعجـ قجرة الفبلحيغ الفقخاء عمى  إلىكيعػد ذلظ يتو دكضعف مخدك 
 ئتسافاالالتسػيل ك  إلىتدييل الػصػؿ عمى خاصة في البمجاف الشامية شجع الحكػمات ما مجاخيميع، 
ىيئات كمؤسدات  إنذاءالخاص، مغ خبلؿ  االستثساركتذجيع  لمقصاع ةإنسائيو كخافعة استخجامالفبلحي ك 
الجيات العاممة في  ،كنية،..إلخ(تحادات التعااإل)البشػؾ الدراعية، كبشػؾ التشسية، ك مشيا مالية مختمفة 
غياب أسعار فائجة مشخفزة كمجعػمة، )في ضخكؼ مػاتية تتسيد بػ مالية بتقجيع مشتجات  ئتسافاالسػؽ 
 ئتسافاالعمى الصمب عمى  ، لتحفيدىعغكالفبلحي الفقخاءفخاد مػجية لؤل 2...(الزسانات، الجعع الفشي،
مشتجات  إلىبذكل تفزيمي  قخاضاإلد كفاءتيا، كسا تع تػجيو كدعع تشسية السدارع الفقيخة، كتعدي الفبلحي
 ،كالقصغ كالفػؿ الدػداني ةػ ي)الق أؼ لو شخكط تسييدية تذجع عمى الترجيخ كالتشسية الترجيخ الفبلحية
 .(إلخ..
نطخا لمرعػبات كالخدائخ التي شيجتيا الفتخة : (1980-1970)الفالحي لمفتخة  قخاضاإلسياسة  . ب
فع بالعجيج مغ السؤسدات السالية الستخررة في ما دسدجدة، الحجع القخكض غيخ  ارتفاعالدابقة نتيجة 
ية، ئتساناالالشطخ في سياساتيا  إعادة إلىكالتي تأـز كضعيا السالي  )بشػؾ التشسية العامة( يالفبلحتسػيل ال
السشطسات كالييئات  إلى اإلضافةه عمى السداعجات مغ الخارج، باعتسادالشطاـ السالي بأكسمو ك  استشجادك 
جل القخكض القريخة األ إلىات الػصػؿ (، بيجؼ تػسيع قشػ IDA (1973( كFAO(1975الجكلية مثل 
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ات الدراعية، كدعع صغار الفبلحيغ، كشيجت ىحه السخحمة عجة نجاءات بزخكرة تغييخ االستثسار كتسػيل 
نتيجة  في القصاع الفبلحيأك لسالي كرفس كاسع لمتجخل العاـ سػاء في القصاع ا الفبلحي ئتسافاالمشاىج 
 :1اآلتيةثار الدمبية اآل
بلحية، كبيغ غياب تاـ لعبلقات التأثخ كالتأثيخ بيغ حجع األمػاؿ السسشػحة كالسػجية لتسػيل األنذصة الف -
 ؛االدخاركمجاخيل الفبلحيغ كمجػ قجرتيع عمى  الفبلحي اإلنتاجحجع 
كاألقارب كاألصجقاء ما األفخاد  ل السجتسع الخيفي ما بيغقػة كفعالية ضاىخة التسػيل غيخ الخسسي داخ -
 ؛نحاؾآ يةئتساناالثخ سمبا عمى نجاح الدياسات أ
ضعف سبلمة السؤسدات السالية الستخررة لعجـ كصػؿ القخكض الفبلحية لسدتحقييا الحؿيقييغ مغ  -
حي كعسميات الحكػمي في الشذاط الفبل جخل، بدبب التأخخػ اد لمجيػف مغ جية جية، كضعف الدج
التحخر السالي مغ خبلؿ تخاجع الجكلة عغ التجخل في القصاع  إلىتسػيمو، ذلظ ما أدػ بالتشجيج كالجعػة 
ـيكمة  إعادةالسالي، كتحخيخه بفدح السجاؿ أماـ األسػاؽ السالية لتسػيل األنذصة الفبلحية كالخيؽية، ككحا 
 .2الفبلحي السؤسدات السالية العسػمية الستخررة في تسػيل القصاع
الفبلحي حيث  ئتسافاال: في ىحه السخحمة ضيخ تحػؿ جحرؼ في شخيقة التفكيخ في مخحمة الثسانيشات . ت
كأداة سياسية تدتخجميا الحكػمة بذكل شخعي لخفع كتػجيو  التقميجؼ الدراعي ئتسافاالنيج  في أ عتبخ
ي الشيج الججيج لؤلسػاؽ السالية ف بيشساالخيؽية،  ات في السشاشقاالستثسار التشسية الفبلحية، كتعديد 
معاممة مالية تتع داخل الدػؽ )شخاء الساؿ(، كالدػؽ السالية تخبط بيغ الحيغ  يعتبخ الفبلحي ئتسافاالف
ىحا السػرد السالي )السقتخضيغ( كالقادريغ  إلىيستمكػف السػرد السالي )السجخخيغ( بأكلئظ الحيغ يحتاجػف 
ىػ يا، كفي ىحه السعاممة يكػف لمسػرد السالي سعخ ك قتخاضمػاؿ الالباحثيغ عغ رؤكس األك عمى شخائو، 
لكي يعسل الدػؽ " فإنو ية الكبلسيكية الججيجة الكامشة في ىحا الشيجاالقترادككفق ا لمشطخية  سعخ الفائجة،
الؽيرل في تحقيق تػازف األسػاؽ السالية ىػ ك  "،بذكل فعاؿ، يجب أف يختمف الدعخ كفق ا لمعخض كالصمب
حقيق عػائجىا، ليحا الدبب يجب تحخيخ أسعار الفائجة، كيجب أف يغصي سعخ الفائجة تكمفة السػرد كت
 .السقتخض( إلىككحلظ تكمفة السعاممة السالية )تكمفة نقل السػرد مغ السجخخ 
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 لمػكبلء السالية السػارد تخريز يديع في لمدػؽ  الحخ العسل ككفقا لمشطخية الكبلسيكية فإف
 ألف ،"لمسػارد األمثل التخريز" تخت شعار ،مخبحة جعميا عمى قجرة أفزل لجييا التي كلؤلنذصة
 بذكل الساؿ رأس حبتج ال كبالتالي الخيفي، االقتراد في ربحية القصاعات أكثخ تكػف  ما نادرا   الدراعة
 .1تمقائي
تحتية الفبلحية في البشية ال االستثساررتكد ىحا الشيج عمى ا: الفالحي قخاضمخحمة الشيج الحجيث لإل . ث
ية، كالحج مغ اإلنتاجكالخيؽية، كتشسية القجرات البذخية بيجؼ تػسيع مجاخيل الفبلحيغ، كرفع السخدكدية 
الفقخ داخل األكساط الخيؽية، كىحه أىع أىجاؼ الدياسات التسػيمية التي تدعى السؤسدات السالية كالبشكية 
الفبلح  حتياجاتكض الفبلحية السشاسبة بالشطخ القخ ا مغ دراسة كتحميل شبيعة الانصبلقتحؿيقيا،  إلى
  .2مذخكعو الفبلحيأك التسػيمية، كمقجرتو السالية، كخرػصية نذاشو 
 أشكاؿ القخوض الفالحية: -3
عجة أشكاؿ تتبايغ حدب األغخاض التي دفعت  إلىالفبلحي فقج تع ترشيفو  القخضنطخا ألىسية 
 ية الفبلحية كىي: اإلنتاجلتسػيل العسميات قجيسو كمشحو ت إلىؤسدات السالية البشػؾ الستخررة كالس
ات االستثسار ك : نطخا لتذعب القصاع الفبلحي مغ حيث األنذصة أ. القخوض الفالحية حدب نؾع الشذاط
 :مايمي كساالقخكض السسشػحة مغ قبل البشػؾ  حا الغخضراعية كالفبلحية، اختمفت تبعا ليالد 
تذسل القخكض السخررة لتجييد البيػت الببلستيكية كغيخىا مغ  قخكض التجييدات الفبلحية التي -
 األراضي...الخ؛  استربلحالسدتمدمات التابعة ليا كالبحكر، األسسجة، 
العسمية التدػيؿية كالشقل كالتخكيج عغ  تساـإلاكني كيقرج بيا القخكض السسشػحة قخكض التدػيق التع -
 مختبط بالتدػيق؛ىػ السشتػج ككل ما 
قاعات ججيجة لمجكاجغ  إنذاء كض مػجية لتسػيل مذاريع الثخكة الحيػانية كتخبية العجػؿ كالساعد أقخك  - 
 تأىيل مذاريع مذابية ليا كقائسة؛ إعادةتخميع ك  كأ
قخكض مػجية لمحرػؿ عمى اآلالت كالساكيشات بذتى أشكاليا كالسعجات الفبلحية سػاء بذخائيا  -
 ؛يجارؼ اإل ئتسافاالعغ شخيق أك شظ عمى شكل قخض باألمػاؿ السحرل عمييا مغ قبل الب
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البشية  إنذاءالفبلحي بغخض  اإلنتاجنجاز مباني مخررة في إمذاريع ك  نذاءقخكض مػجية إل -
 التحتية الفبلحية كالسرانع السخررة في الرشاعات الغحائية كمرانع المػاـز الفبلحية...الخ؛
 تأىيميا؛ إعادةأك ذجية شسػ التيغ كالسدارع كتصػيخ كتػسيع البدا إنذاء إلىقخكض مػجية  -
نجاز مذاريع الخؼ كالسقجمة خاصة في السشاشق التي تعاني مغ نجرة إقخكض مػجية لحفخ اآلبار، ك  -
 السياه كقمتيا؛
األراضي البػر مغ خبلؿ غدميا كترفيتيا مغ السمح أك األراضي السالحة  ستربلحقخكض مػجية ال -
 ليا عبلقة بيحا الغخض. 1تقشيات معشية استخجاـلمدرع كالبحر بالسحتػية عميو، كتييئتيا 
اتيا كأغخاضيا في استخجامكيسكغ تمخيز ىحه األشكاؿ مغ القخكض الفبلحية كالسرشفة بحدب 
 ثبلث أشكاؿ كىي:
  ات كاألسسجة كذخاء اآلالت كالسعج : كىي قخكض تدتخجـ لتكػيغ رأس الساؿ الفبلحييةاإلنتاجالقخوض
 تخبية الحيػانات السشتجة.أك األراضي كزراعة األشجار السثسخة،  استربلحلبحكر، ك كالذتائل كا
 شخاء مدارع أك : تتسثل في القخكض التي تدتخجـ لذخاء األراضي الفبلحية كالسباني القخوض العقارية
 نجاز مذاريع الخؼ كالرخؼ.إعمى  نفاؽاالأك قائسة بحاتيا، 
  إمكانية حرػليع عمى الدمع  مغ أجلقجمة كالسػجية لمفبلحيغ ض الس: كىي القخك ستيالكيةاإلالقخوض
 .2في السدارعأك ستعساؿ سػاء في البيت ستيبلكية كالخجمات لئلاإل
يقرج بالسدتفيج مغ القخكض الفبلحية الجية السقتخضة القخوض الفالحية حدب السدتفيج مشيا: و . ب
قخكض مػجية لمجسعيات ، شبيعيةكالسسشػح ليا القخض، كىي تتبايغ مغ قخكض الفبلحيغ كأشخاص 
 كالتعاكنيات الفبلحية، كقخكض الذخكات كقخكض القصاع العاـ.
: ىحا الذكل مغ القخكض األكثخ شيػعا في البشػؾ، ترشف ؼيو القخوض الفالحية حدب آجاليا . ت
 :3ثبلث أنػاع إلىالقخكض حدب السجة الدمشية 
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 الغخض مشيا شخاء البحكر كاألسسجة شيخ ك  14 إلى12: تتخاكح آجاليا مغ قخوض قريخة األجل
داد أىسية  األرضكتييئة  إعادةكالسبيجات، كتػجو خرػصا لتسػيل عسمية  كتسػيل العسميات التدػيؿية، كت
 .ية الرغيخة خاصة في البمجاف الشاميةاإلنتاجىحه القخكض لجػ الفبلحيغ ذكؼ الػحجات 
 كتذسل غالبا ىحه القخكض شخاء اآلالت سشػات،  10ك 02: مجتيا تتخاكح بيغ قخوض متؾسظة األجل
البداتيغ لؤلشجار  إنذاءالدراعية، كشخاء الحيػانات ك  األرض، كشخاء لفبلحيةكالساكيشات كالسعجات ا
الفبلحي كتػسيع السذاريع التشسػية  اإلنتاجتشسية  إلىاألراضي، تيجؼ ىحه القخكض  إصبلحالسثسخة، ك 
داد أىسية ىحه القخكض في ديغ مدتػػ معيذتيع، كسا تكمغ ثع تحديغ كزيادة دخػؿ الفبلحيغ كتح
 .ية الفبلحيةاإلنتاجالدراعة الكثيفة التي تحقق كفاءة  اتجاهتذجيع 
  :األراضي  استربلحسشػات، كتدتخجـ في عسمية  10تديج مجة سجادىا عمى قخوض طؾيمة اآلجل
عمى أحدغ كجو بإمكانيا  األحيخةىحه  ـاستخجاالسذاريع الكبيخة في الفبلحة، كإذا ما تع  إنذاءالدراعية ك 
 كتفاء الغحائي. اإلالفبلحي كمشو تحقيق  اإلنتاج ػإحجاث شفخة كبيخة في تصػر كنس
تفخض عشج عسمية مشح القخكض العجيج مغ البشػؾ  ىشاؾالقخوض الفالحية حدب الزسانات السقجمة:  . ث
 مزسػنة أىسيا:غيخ  أخخػ ضسانات مختمفة عمى القخكض الفبلحية لزسانيا ك  تقجيع
 ممسػس، كيسكغ أف بزساف مادؼ مزسػنة تكػف في العادة غيخ ىحه القخكضمزسؾنة:  غيخ قخوض 
 اآلجل. قريخة القخكض غمبكتخز عمى األفقط،  بكفالة شخرية مزسػنة تكػف 
 معطع البشػؾ ضسانات مشقػلة عمى القخكض الفبلحية  تصمبمشقؾلة:  بأمؾاؿ مزسؾنة قخوض
أك السحرػؿ،  رىغ مثبل:أمػاال غيخ مشقػلة أك فبلحيغ الحيغ ال يسمكػف عقارا، لم مغ شخؼلزسانيا 
كالحيػانات كالكفالة الذخرية، كىحه األمػاؿ تتحجد ؾيسيا بحدب  تحجد أمػاؿ مشقػلة كاآلالت، كالجخارا
 السسشػح. ؾيسة القخض
 ابتة كىي عادة ث بأصػؿ :يكػف ىحا الشػع مغ القخكض مزسػف مشقؾلة غيخ بأمؾاؿ مزسؾنة قخوض
تكػف مزسػنة بأمػاؿ غيخ مشقػلة كاألراضي كالعقارات كالبشايات التي ال يدتصيع السقتخض قخكض كبيخة 
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ال اذا سجد الجيغ إلترخؼ بيا ال مغ خبلؿ دكائخ الجكلة، كفي حالة رىشيا ال يسكشو اإالترخؼ بيا 
 .1ومغ أجمف ىػ السخ 
 أخخػ ة كسمبية ك إيجابيكبيا قخكض  ا:لستحرل عمييواالسختكبة  يةاإلنتاجالقخوض الفالحية حدب  . ج
 محايجة كسا يمي:
 و انفاقصافي يفػؽ ما تع  فائس عمى حرػلو الفبلح مغ تسكغ التي القخكض ىي :ةيجابياإل القخوض
 مع عميو الستختبة القخض كالفائجة مبمغ إيفاء مغ يسكشو دخل حرػلو عمى ية، أؼاإلنتاججخاء العسمية 
 دؼ.اقترا فائس تحقيق
 الكافي بالقجر الجخل في زيادة يااستخجام عمى يتختب ال التي القخكض تمظ : ىيالدمبية القخوض 
 .الحجية تحتأك  سشتجةال غيخ بالقخكض عميو، كيصمق عمييا الستختبة الجيغ كالفائجة أصل الحؼ يغصي
 حجكد بيغ تكػف  يالت الججيجة اتاالستثسار  قخكضىػ ك  نػعيغ، الشػع األكؿ : كتذسلالسحايجة القخوض 
في  بتدجيجىا لتداـاال عجـ بدبب تججيجىا يجخػ  التججيج، التي قخكض كالشػع الثاني ىي الخبح كالخدارة،
 الفائجة مع أصل السبمغ لتدجيج تكفي الجخل في زيادة يااستخجام عمى لدبب ما، كيتختب ليا السحجد الػقت
الحجية. كتسشح عادة لجعع الفبلحيغ  القخكض يياعم يصمق فائس كليحا أؼ تحقيق دكف  فقط الستختبة عميو
الكداد، تداعجىع في الحفاظ عمى  قاتأك أك  غيخ الستػقعة الصارئة الطخكؼ لتسكيشيع مغ مػاجية
 .2استسخارية أنذصتيع الفبلحية لكغ دكف تحقيق ؾيسة مزافة في دخػليع
حيد الػجػد  إلىضيخ حية نػاع الدابقة لمقخكض الفبلجانب األ إلى: القخوض الفالحية السؾجية . ح
السذخؼ عميو اثخ الشتائج غيخ السخغػب فييا التي حرمت جخاء التسػيل  أكالفبلحي السػجو  قخاضاإل
نذصة أساسا لتسػيل الشامية، كىي مػجية أ الفبلحي الخسسي مغ قبل البشػؾ التجارية خاصة في الجكؿ
ية اإلنتاجزيادة مقجرتيع  مغ أجلحيغ يع كصغار الفبلاحتياجاتالفبلحيغ غيخ القادريغ عمى تغصية 
، كتػفخ اإلنتاجستعساؿ العقبلني لمسػارد الستاحة مغ عشاصخ اإلكتحديغ مدتػاىع السعيذي، كذلظ ب
                                                           
تحاد اإلفخيقي اإلشساؿ إفخيؿيا، دمحم رشخاش مرصفى كآخخكف، إدارة مخاشخ التسػيل الخيفي في إقميع الذخؽ األدنى ك  1
 .11، ص2010، عساف، األردف، سشة (NENARACA)لمتسػيل الخيفي في الذخؽ األدنى كشساؿ إفخيؿيا 
 .10-9مججكليغ دىيشة، مخجع سبق ذكخه، ص ص،  2
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كالتعميع كفقا لخصة مجركسة  رشاداإلكالتعميع الفبلحي كالتخصيط مغ خبلؿ تقجيع التسػيل ك  رشاداإلالتسػيل، 
 .1كمخنة لفتخة زمشية محجدة
 الفالحي:  قخاضاإلسياسة  أىسية :الثثا
ساليبو، كرفع مدتػػ معيذة أض بالقصاع الفبلحي كتحديغ يػ مغ اىع عػامل الش قخاضاإليعج 
لى في مرادر التسػيل الفبلحي نتيجة التحديشات الػاردة في ك السجتسع الخيفي، كيكاد يحتل السختبة األ
ية االقترادتتكيف مع خرػصيات الشطع  أفلمفبلح التي يجب  شخكط مشحوك سياستو، مغ حيث كفايتو 
الفبلحي، تػلي اىتساما لمزساف  كالدراعية الدائجة في السجتسع، فيشاؾ مجتسعات في حالة مشح القخض
ىجاؼ الفخدية الشامية ال تدسح بحلظ، لتخابط األسعار الفائجة كالسقجرة السالية لمسقتخض، في حيغ البمجاف أك 
جبخ العجيج مغ الجكؿ الشامية بالتجخل أالدياسة العامة ككل، االمخ الحؼ ك ىجاؼ السجتسع أ كالجساعية مع 
مع  قخاضاإلنذصة الفبلحية بتكييف سياسة ية كخاصة تػجيو األاالقترادياسات السباشخ في تػجيو الد
 خرػصية القصاع كضخكفو كمخاشخه.
السجخخات الحاتية تداع الفجػة بيغ إالفبلحي في البمجاف الشامية مغ  قخاضاإلىسية أ كتأتي 
الفبلحي، كتحديغ السدتػػ السعيذي  اإلنتاج ديادةفي القصاع، ل يةاإلنتاجالستدايجة لمعسمية  حتياجاتاالك 
 كالسجتسع الخيفي عمى الخرػص.فخاد لؤل
 :2( الفبلحي، ؼيسا يميئتسافاال) قخاضاإللدياسة  يةاالقتراداألىسية تتزح و 
 يعجد عغ تػفيخىا الفبلحلتسػيميا لتي تتصمب مبالغ رأسسالية ضخسة إقامة السذاريع الفبلحية الكبخػ كا، 
لصمب كالدراعية البشػؾ الستخررة نحػ التقجـ  إلىالسدتثسخ في القصاع الفبلحي، ما يجفعيع أك 
السدتثسخ أك القخكض، بحدب الحاجة كبحدب الخجمة السالية السقجمة كالستكيفة مع السقجرة السالية لمفبلح 
 ؛في القصاع
  ،القخكض الفبلحية ليا دكر فعاؿ في مداعجة الفبلحيغ السشتجيغ لتػفيخ ما يحتاجػنو مغ مػارد مالية
كتحقيق مخدكدية مثمى، خاصة في فتخات السشتجات السػسسية  اإلنتاجالستسخار مذاريعيع كزيادة كفخة حجع 
 ستيبلكي عمى ىحه السشتجات بذكل كبيخ؛اإلكزيادة الصمب 
                                                           
 سشةيا، الدراعي كالتسػيل التعاكني، مشذػرات جامعة عسخ السختار، البيزاء، ليب اإلقخاضمحسػد فارس، أسذ  يعم 1
 .330-329، ص ص، 2005
 .327عسخ حسيج مجيج حسيج، مخجع سبق ذكخه، ص 2
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  كتذغيل األمػاؿ السجخخة التي ال يسكغ ألصحابيا استثسارىا ألنفديع لعجـ  دخاراالالتذجيع عمى
 ، فالقخكض تداىع في خمق فخص استثسار كتػضيف ججيجة؛االستثسارلقمة خبخاتيع في مجاؿ أك كفايتيا 
   ي نذصة الفبلحية في تشسية القصاع الفبلحفي تسػيل األ الدراعيةتداىع البشػؾ التجارية كخاصة البشػؾ
ية االقتراداألمثل لمسػارد  ستخجاـاالبذؿيو الشباتي كالحيػاني، كخمق فخص عسل ججيجة، كتحقيق 
 السجتسع الخيفي؛ داخلالفبلحية، فزبل عغ زيادة القجرة الذخائية، كتحديغ مدتػػ السعيذة 
 حيث ية،اإلنتاجالعسمية  مخخجات مغ كاؼ حجع تداىع القخكض الفبلحية في تػفيخ كالحفاظ عمى 
الفبلحي  العسل الفبلحي، كيدتعسل لتػسيع العسل حجع ازداد كمسا معطع تكاليف الفبلحيغ تشخفس
 السػجػدات الخأسسالية؛ عمى الحرػؿ كسا يداىع في تدييل الحجع، اقتراديات فائجة عمى لمحرػؿ
  آللة، كأف ت عػض اليج العاممة با آخخ،بسرجر  مرجر تعػيس الكفاءة: بالقخض الفبلحي يسكغ زيادة
 كسيات خبلؿ شخاء مغ الشذاط الفبلحي داىع في تحديغ كزيادة كفاءةكتكػسيمة لتخؽيس التكاليف، 
 1.العالية الجػدة الستاحة كذات اإلنتاج مغ كسائل أفزل
 :الفبلحي في ما يمي قخاضاإلتكسغ العشاصخ التي تحجد الفالحي:  قخاضاإلمحجدات  رابعا:
عمى عسمية  يؤثخالسدتثسخة الفبلحية أك حجع السدرعة  إفحية: السدتثسخة الفالأو  ةحجؼ السدرع -1
التسػيل الفبلحي، كمجػ الحرػؿ عمى القخض البشكي خاصة في الجكؿ الشامية التي تعخؼ قرػرا في 
السدتثسخة أك مػارد الفبلحيغ، لحلظ تتصمب عسمية مشح القخض الفبلحي، دراسة شاممة لحجع السدرعة 
 تبصة بيا كىي: الفبلحية كالعشاصخ السخ 
 الفبلحية؛  مداحة األرض -
 ؛بسعجؿ فخد في اليػـ السدرعةأك العسالة الذاغمة في السدتثسخة الفبلحية  -
، صافي األرباح السحققة، مجسػع جسالياإلالفبلحي  اإلنتاجالسؤشخات السالية السختبصة بحجع   -
 صػؿ؛أك األالسػجػدات 
 .2الحيػاناتأك شجار عجد األأك الشدب السادية في اليكتار الػاحج مثبل،   -
                                                           
مة البحػث كالجراسات، قخض الخفيق أنسػذجا"، مجالػشي، التسػيل السرغخ كإشكالية األمغ الغحائي في الجدائخ" مسعمي بال 1
 .289، ص 2017سشة ، 01العجد، 14السجمج 
 .27ص ،ذكخهمخجع سبق محسػد فارس،  يعم 2
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 إجساليشخح الفارؽ الشاتج كالسحقق بعج  كيتسثل في: (السدتثسخة الفالحية)الجخل السحقق لمسدرعة  -2
يخاد اإليتذكل  إذلسجة زمشية محجدة عادة ما تكػف الدشة،  (السدتثسخة)يخادات السدعة إالتكاليف الدشػية مغ 
، السػاشي، السشتجات الحيػانية، شتجات السحققة )السحاصيلالفبلحي مغ صافي عسمية البيع لسختمف الس
ستغبلؿ إ(، بسعشى كل ما يحققو الفبلح مغ ..،.ةراضي الفبلحية كاآلالت كالسعجات الفبلحياأليجار إ
 مدتثسختو خبلؿ الدشة.أك مدرعتو 
ػر جأبيجات، سسجة، السلذخاء البحكر، كاأل)السرخكفات الشقجية  إجسالي فيتتسثل التكاليف الدشػية ك 
ؼ تكمفة مختبصة بتدييخ أعجات كصيانة السباني، الزخائب، ك ىتبلؾ السإ كمدتحقات العامميغ بالسدرعة، 
 خبلؿ الدشة. (السدتثسخة الفبلحيةأك ارة السدرعة إدك 
 التكاليف الدشؾية إجسالي -اإليخادات الدشؾية إجساليالفالحي =  جسالياإلفالجخل 
 س الساؿ.أالفائجة عمى ر  –الجخل الفالحي = دخل العسل الفالحي   كمشو
السدتثسخ الفبلحي أك سعخفة مجػ قجرة الفبلح لذ ا الجخل الفبلحي ىاـ ججا في تحجيج حجع القخكض إ
عمى سجادىا مع دفع الفػائج الستختبة عمى ىحه العسمية في اآلجاؿ السحجدة، لحلظ نجج خاصة في البمجاف 
شح القخكض بيغ كبار الفبلحيغ السالكيغ كالفبلحيغ الرغار، ما يجفع الشامية فخكقات كبيخة في عسمية م
 ىسيا:أ ات اعتبار ل مذاريعيع الفبلحية، كذلظ لعجة السرادر غيخ الخسسية لتسػي إلىالمجػء ببيع 
 الكمفة العالية لسعالجة كإدارة العجد الكبيخ لسمفات شمبات القخكض لرغار الفبلحيغ؛ -
 إجخاءاتقة بالسدارع الرغيخة لكثخة عجدىا كصغخ حجسيا، ما يرعب صعػبة جسع السعمػمات الستعم -
دراسة الججكػ لكل مذخكع عمى حجػ، في حيغ كبار الفبلحيغ لجييع كػادر مؤىمة تداىع في تدييخ 
 .1السدرعة كتقجيع معمػمات شاممة عغ السذخكع الفبلحي
 خخى الفالحي والخجمات الفالحية األ قخاضاإلالتكامل بيؽ خامدا: 
إليو الحؼ تدعى  يجؼالالفبلحية لمفبلحيغ كخجماتيع السسشػحة كيقرج بالتكامل بيغ القخكض  
السؤسدات السالية كالبشػؾ في ذلظ مدتعسمة   ،تحقيق التشسية الفبلحية كمخافقة القصاع مغ أجلالحكػمات 
كالبحث  رشاداإلك خػ خاأل البخامجك  األحيخةكالتعاكف بيغ ىحه التشديق كذلظ بكجو الخرػص الدراعية عمى 
الخيؽية الفبلحية ك الفبلحي مغ السشاشق  قخاضاإلالتدػيق كغيخىا، مغ خبلؿ تقخيب مرادر ك الفبلحي، 
السدارع  اىالييا، حيث ال يسكغ مشح القخكض الفبلحية دكف تػفخ الخبخات الكاؼية لجػ احتياجاتكتمبية 
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فإف مشح  أخخػ  بعبارةساليب الفبلحية الحجيثة، ع األالعقبلني كاألمثل لمسػارد الستاحة لو، كإتبا ستخجاـلبل
ف تكػف متكاممة كمشدجسة مع ما يتمقػنو ىؤالء مغ لتمبية حاجيات الفبلحيغ يدتػجب أ القخكض البشكية
 كسا يمي: 1خخػ ي كغيخىا مغ الخجمات األكالتدػيق الفبلح رشاداإلخجمات 
عمى تقجيع السيارات الفشية ذات الكفاءة العالية  ة اإلداريف القجرة إالفالحي:  رشاداإل ب قخاضاإلعالقة  -1
يا تسكيغ الفبلح مغ أنالفبلحي، كالتكػيغ الفبلحي، مغ ش رشاداإلكالدميسة مغ خبلؿ تػفيخ التعميع، 
 أفاساليب فبلحية حجيثة، لحلظ نجج  استخجاـمثل كالعقبلني لمسػارد السالية الستاحة لو، باأل ستخجاـاال
 مغ خبلؿ: رشاداإلالفبلحي ك  قخاضاإلغ عسمية ق بيىشاؾ تكامل كثي
الفبلحي بالسػارد البذخية الكفؤة كالسػارد السالية الستاحة،  رشاداإلدكيج كدعع اجيدة البحث العمسي ك ت -
  ؛في الجانب الفبلحي كالدراعي السدتسخ لمفبلحيغ لسػاكبة كل ما ىػ ججيجكالتجريب 
 أف، لحا كجب رشاداإلتخابط كثيق بيغ البحث ك رجر مشيا أجيدة البحث العمسي كالتػصيات التي ت تػفخ -
حمقة الػصل  رشاداإلجشب مع أجيدة البحث العمسي، حيث يكػف  إلىالدراعي جشبا  رشاداإلجيدة أ كػف ت
كمذاكل  احتياجاتأجيدة البحث العمسي بسعمػمات عغ  لتدكيجبيغ أجيدة البحث العمسي كالفبلحيغ، 
، أخخػ الفبلحيغ مغ جية  إلىالبحث العمسي الحمػؿ السقتخحة مغ أجيدة  عمى إيراؿ كالعسل، حيغالفبل
الشطخ فييا، كىحا التخابط البج أف تحكسو صيغ محجدة  عادةتقييع نتائج البحث العمسي إل إلى اإلضافةب
 ؛القصاعالتي تعتبخ الجية السدؤكلة عغ  الحكػمةتزعيا 
مكانيات لغ تكػف قادرة بسفخدىا اإلدة بالكفاءات ك الدراعي الخسسية ميسا كانت مجي رشاداإلف أجيدة إ -
سػرديغ، ال ،عمى خجمة قصاع الفبلحة، لحا البج مغ تذجيع القصاع الخاص، كالستسثل في التعاكنيات
في بعس البمجاف أف  اربا في ىحا السجاؿ، حيث اضيخت التجإيجابيؤدؼ دكرا كالذخكات الفبلحية، لكي ت
عمى نقل التكشػلػجيا الحجيثة لمقصاع الفبلحي مغ السؤسدات العامة التي قجر األالسؤسدات الخاصة كانت 
 .2تراؿ كالتجريباإلتعاني مغ مذاكل نقز الكفاءات ككسائل 
الفبلحي بالتدػيق الفبلحي مغ  قخاضاإليسكغ ربط عسمية  بالتدؾيق الفالحي: قخاضاإلعالقة   -2
مكانيات الستاحة سػاء لمسقتخض الفبلح أك اإلداء بتحقيق أفزل أ إلىسيعشا خبلؿ عجة اساليب تيجؼ ج
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دراسة ميجانية لمخساسي –الدراعي لمشيػض بالتشسية الدراعية السدتجامة لػالية قالسة  االستثسار، تسػيل أميخة جابخؼ  2
 .222، ص2015/2016، قالسة، سشة 1945ماؼ  08عة دكتػراه، قدع العمـػ التجارية، جام أشخكحة، 2010-2014
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السختمفة أك لجيات التدػيق الفبلحي العامة كالخاصة كنقاط الخبط تتسثل في الفبلحي  قخاضاإللسرادر 
 يمي: ما
و لمحرػؿ عمى قخكض مػسسية أك مقيجة األجل بزسانة استخجامبامكاف الفبلح حؼ رىغ السحاصيل ال -
 لرالح الجية السقخضة كالبشظ؛رىغ محاصيمو قبل الشزج كالجشي 
نتاجو ليحه يتع فييا تعيج الفبلح ببيع جسيع إتفاؾيات تدػيؿية تتع بيغ الفبلح كجية تدػيق معيشة، إ -
 سمفة؛ أكالجية مقابل تػفيخىا لو قخض 
جانب ما سبق ىشاؾ عقػد تدػيؿية، دعع اسعار السحاصيل كمدتمدمات الفبلحة، كاتفاؾيات  إلى
 .الفبلحي قخاضاإلغ الخجمات التدػيؿية التي تخبط بيشيا كبيغ التخديغ كغيخىا م
كعادة ما  كتتزح ىحه العبلقة مغ خبلؿ ؾياـ الجيات السقخضة بالتؾريج الفالحي: قخاضاإلعالقة  -3
تتسيد بتكاليف معقػلة  فبلحيةالسدتمدمات ال أكتعمق بالتجييد تبتقجيع قخكض عيشية لمفبلحيغ  البشظ ـػ قي
سػاؽ الفبلحية، كتتع ىحه العسميات مغ خبلؿ التشديق مع في األ أكنتاجيا ا لجػ مؤسدات إسعارىمقارنة بأ
 قخاضاإلالسدتمدمات الفبلحية، كذلظ لتدييل عسمية  أكالذخكات السشتجة لمتجييدات كالسعجات  أكالييئات 
 .1لفبلحي كتدكيج الفبلح بسا يحتاجو مغ تجييدا
 ادره : التسؾيل الفالحي ومرانيالسظمب الث
كأليات التسػيل الفبلحي،  مسا سبق اتزح مفيػـ القخكض الفبلحية كالتي تعج جدء ىاـ مغ مرادر
في الفكخ  اإلنتاجتػفيخ رأس الساؿ العشرخ األكثخ أىسية مغ عشاصخ خيخ الحؼ يعسل عمى ىحا األ
، يةاإلنتاجلعسمية ة عمى اإيجابير سمعي، لسا يحققو مغ آثاأك  مالي ، سػاء كاف في شكل تجفقؼاالقتراد
كتغصية  السخجػة التشسػية ىجافوأ  تحقيقل الفبلحي عخك السذكالحؼ يحتاجو  البلـز التسػيل تػفيخمغ خبلؿ 
 .العجد
 : ـ التسؾيل الفالحييؾ ال: مفأو 
تػفيخ السػارد ك ية مغ خبلؿ امجاد الذخكات كالسدتثسخات االقتراديداىع التسػيل في تحخيظ التشسية 
غاية مخحمة التدػيق كالتػزيع، حيث ال  إلىية في مخاحميا الستتالية االقتراددكراتيا تسػيل ة لالسالية البلزم
، الساؿ  رأسيسكغ ترػر ؾياـ استثسار ما دكف كجػد  تػفيخ السػارد السالية عسمية ىػ فالتسػيل البلـز
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ليا أكبخ معجالت  بالرػرة التي تحقق االستثسارأك الستاحة مغ مرادر مختمفة لتسػيل نذاط السؤسدة 
 .1رباحياأكتعطيع عػائجىا ك الشسػ 
سػارد السالية البلزمة مكانية الجفع بصخيقة عقبلنية تزسغ تػفخ الكيقرج بالتسػيل البحث عغ إ
ساسييغ كىسا محجكدية السػارد السالية الستاحة عمى عشرخيغ أ عتساداالىجاؼ السشذػدة، بلتحقيق األ
 .2ككيؽية تدييخىا عقبلنيا
 الساؿ إلى حاجتيا درجة األمػاؿ كتتػقف إلى جائعة الدراعة أف يقاؿ: ف التسؾيل الفالحيتعخي -1
 التسػيل الفبلحيك  3،التشسية السصمػبة مغ السعجالت تحقق التي العسميات عمى قجرتيا كسيصختيا عمى
الحؼ ساؿ ال رأسحل مذكمة نجرة  إلى ييجؼ الدراعي االقترادفخع مغ فخكع عمع ىػ )التسػيل الدراعي( 
كرفع  ،اإلنتاجا امثبل لتحقيق زيادة في استخجامو استخجامغ، ككيؽية يالفبلح ترادؼتػاجيو السدرعة ك 
األرباح السحرمة بأقل التكاليف السسكشة، كسا يجرس التسػيل الفبلحي زيادة ندبة ك ية في القصاع، اإلنتاج
ىع الػسائل كالصخؽ التي بػاسصتيا يسكغ أ  كالبحث فيمغ مرادر متعجدة البلـز الساؿ  رأس تػفخإمكانية 
فبلحي ، ككثيخا ما يدتخجـ مرصمح التسػيل ال4الساؿ الحؼ تحتاجو السدرعة رأسكجسع الحرػؿ 
فخؽ بيغ ف ىشاؾ أ الإ، )الدراعي( الفبلحي قخاضاإلمخادفا لكمسة *الدراعي االقترادفي عمع  )الدراعي(
لفبلحي بغس الشطخ ػاؿ البلزمة لبلستثسار في القصاع اعشي تػفيخ األميالسرصمحيغ فالتسػيل الفبلحي 
إصجار أك السداعجات أك التسػيل الحاتي أك  قتخاضاالمػاؿ، سػاء كانت عغ شخيق عغ مرجر ىحه األ
الفبلحي الحؼ يعج  قخاضاإلكثخ شسػال مغ أسع ك أك لتسػيل الفبلحي معشى اسرصمح لك ، 5سشجات...الخ
 جدءا مشو.
                                                           
جتياد لمجراسات القانػنية اإلكخكش نػر الجيغ، دكر التسػيل الفبلحي في تحقيق التشسية الدراعية السدتجامة، مجمة  1
 .525، ص2019سشة  ،04، العجد08ية، السجمج االقترادك 
2
 .209صأميخة، مخجع سبق ذكخه، جابخؼ  
دراسة حالة  –(2016-1990)عجة عابج، سياسات دعع التشسية الفبلحية كأثخىا عمى التذغيل في الجدائخ خبلؿ الفتخة  3
 .61، ص2018ية، جامعة ابي بكخ بمقايج، تمسداف، سشة االقتراددكتػراه، العمـػ  أشخكحةكالية تيارت، 
 .155، ص 2013 سشة الدراعي، دار أسامة لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف، االقترادرحسغ حدغ السػسػؼ،  4
، 1الصبعة، دار جميذ الدماف لمشذخ كالتػزيعة الرغيخة في التشسية الخيؽية، اإلنسائياسساعيل دمحم الديػد، دكر السذخكعات  5
 .101، ص 2010سشة ، عساف، االردف
التصبيؿية، ييتع بجراسة نذاط الدكاف الدارعيغ كالفبلحيغ في استخجاميع  عيةاالجتساحج العمـػ أىػ الدراعي  االقتراد*عمع 
يدتخجـ القػاعج  لمسػارد الصبيعية الفبلحية السحجكدة كالسػجػدة تحت ترخفيع إلشباع حاجاتيع الستعجدة، كعمع تصبيقي ألنو
 الشغاـ البشكي وعالقتو بتسؾيل القظاع الفالحيػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفرػػل األوؿ
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الصخيقة التي يسكغ بػاسصتيا الحرػؿ عمى األمػاؿ، لجعع بأنو أيزا  يالتسػيل الفبلحكيعخؼ 
 كالتػزيع كالتدػيق اإلنتاجيع الستدايج عمى شخاء لػاـز انفاقسج الفجػة بيغ دخػليع الستجنية ك الفبلحيغ ك 
عمى ية التي تداعجه اإلنتاجدكات الساؿ لذخاء العػامل كاأل رأس إلىف الفبلح عادة ما يحتاج الفبلحي، أل
نتاجيا، كمغ بيغ ىحه العػامل ىشاؾ ما يدتخجـ لسخة كاحجة كالبحكر، إاج السحاصيل الفبلحية التي يشػؼ نتإ
كالساكيشات كالحيػانات كغيخىا، إال أف إنتاجية  األرضكاألسسجة، كالسبيجات كما يدتخجـ لعجة مخات ك
ستثسار إيا فقط، كإنسا عمى كيؽية ي يحتاجالفبلح كزيادتيا ال تقترخ عمى مجػ حرػلو عمى األمػاؿ الت
 .1يااستخجامفي  اإلدارية كفاءتو  ىحه األمػاؿ كعمى
ية اإلنتاجكخبلصة لسا سبق، فإف التسػيل الفبلحي بسثابة عشرخ أساسي كىاـ ججا في العسمية 
لقصاع الساؿ البلـز كتدخيخ كافة السرادر أماـ الفبلح كالسدتثسخ في ا رأسالفبلحية، لسداىستو في تػفيخ 
، كتحديغ دخػؿ الفبلحيغ كتػفيخ اإلنتاجترادية كاجتساعية بديادة الفبلحي، بيجؼ تحقيق أىجاؼ اق
 إلىالبصالة خاصة في السشاشق الخيؽية، كىي أىجاؼ تدعى  امتراصمشاصب شغل ججيجة، كمشو 
 لمجكلة. تحؿيقيا الدياسة العامة
عسمية تػفيخ ما يدتمـد مغ أمػاؿ  ىػتسػيل المسا سبق اتزح أف : عالقة التسؾيل بالقظاع الفالحي -2
ض يػ و لجفع عجمة التشسية الفبلحية كالشاستخجاملبلستثسار الفبلحي بغس الشطخ عغ مرادرىا، بيجؼ 
ىحا  أفالساؿ الدراعي، كػف  رأس، كتعديد السػارد الحاتية لمفبلحيغ، لمسداىسة في تكػيغ بالقصاع محميا
ية الفبلحية، اإلنتاجأساسي كقائع بحاتو في العسمية  عاملىػ ك  نتاجاإلخيخ يعج عشرخ ىاـ مغ عشاصخ األ
الستسثمة في السػارد الصبيعية التي  خخػ األ اإلنتاجاألمثل كالعقبلني لعػامل  ستخجاـااليداعج عمى تحقيق 
 ية(،اإلنتاججانب عامل العسل )الجيج البذخؼ السبحكؿ في العسمية  إلىتذسل األراضي كالساء كالسشاخ، 
الساؿ يداعج عمى  خأسبكفاءة كفعالية، ف اإلنتاجػامل ككحا اإلدارة كالتشطيع الحؼ يعسل عمى مدج كامل ع
كالجساعات، كاستخجاـ السػارد البذخية بكفاءة كقجرة فخاد تحديغ كزيادة كتصػيخ السػارد الصبيعية الستاحة لؤل
 عاليتيغ. 
                                                                                                                                                                                     
كبخ قجر أ إلىتغبلليا بكفاءة عالية لمحرػؿ اسية الدراعية، ك االقترادية لمديصخة عمى القػػ االقترادكالحقائق كالشطخيات 
 البذخية الفبلحية السسكشة. جيػدمسكغ مغ السشتجات الفبلحية كبأقل ال
يع ميجؼ، التسػيل الدراعي كاثخه عمى الشاتج السحمي  1 -1998في العخاؽ لمسجة ) اإلجساليليمى بجكؼ مصػؾ، احسج ابخـا
 .134، ص 2018، سشة 3، العجد8 ية، جامعة السثشى، السجمجراداالقتك  اإلدارية (، مجمة السثشى لمعمـػ 2012
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ية السػجػدة في كقت اإلنتاجالدمع أك لسشتج الساؿ ا رأسىػ ؼ االقتراد سفيـػالساؿ حدب ال رأسك 
ية الفبلحية كالسكششة، البحكر، كاألسسجة، اإلنتاجمعيغ، تدتعسل بذكل مباشخ كغيخ مباشخ في العسمية 
 .1الساؿ الشقجؼ رأسأك و ال يسثل العشرخ الشقجؼ أن، إذ اإلنتاجكغيخىا مغ مجخبلت 
تجاتو كمذخكعو الفبلحي، كتصػيخ ض بسشػ يالشنحػ الساؿ  خأسالفبلح ييجؼ مغ خبلؿ حاجتو لف
كالبحث في مقتزيات  قتخاضالدراعية كتػفيخ كافة مدتمدماتو كبذكل مدتسخ، ذلظ ما يجفعو لبل واساليب
يتسيد تسػيل  و، ككل مرجراحتياجاتيا تكاليفو ك التسػيل لمحرػؿ عمى ما يحتاج مغ امػاؿ يغصي ب
اياه كعيػبو كالتي عمى اساسيا يدتصيع الفبلح التعامل بدياستو الخاصة كشخؽ اجخائو، كنطسو كلو مد 
معو، لحلظ العجيج مغ الحكػمات كخاصة مشيا الجكؿ الشامية تقػـ بإعجاد كضبط سياسات فبلحية تتساشى 
طستيا السالية، ساعية لتحقيق التشسية أنالفبلحي بيا، ككحا  ية كخرػصية القصاعاالقترادطستيا أنك 
الفبلحي، كتحقيق العجالة  اإلنتاجؼ كاالجتساعي لمفبلحيغ كزيادة االقترادق الكياف الفبلحية الخامية لتحقي
 كالخفاـية داخل السجتسع الخيفي مع تزييق الفجػة بيغ السشاشق الخيؽية كالحزخية.  جتساعيةاإل
 نػعيغ ىسا: إلىالساؿ السدتثسخ في الشذاط الفبلحي  رأسيرشف ك 
 اإلضافة، بأخخػ تسثل في مباني سكشية كغيخ سكشية، كمشذآت تالساؿ الثابت )اصؾؿ ثابتة(:  رأس - أ
كالثخكة  األراضي استربلحاآلالت كالسعجات الفبلحية، قشػات الخؼ، كسائل الشقل، كتحديغ ك  إلى
الحيػانية، الحيػانات السشتجة، فيي مػجػدات معسخة تترف بالبقاء كالثبات الشدبي تدتخجـ في العسمية 
الساؿ الثابت  رأسصػؿ الثابتة عػائج خبلؿ فتخة زمشية معيشة، كتصػر تحقق األية الفبلحية، ك اإلنتاج
سالية الثابتة، كاىتبلؾ األصػؿ الثابتة ككحا خأسيتػقف عمى عجة عػامل اىسيا الخصيج الستاح لؤلصػؿ ال
 الساؿ العامل. رأسالتغيخ في حجع 
ج بيا السػجػدات الستجاكلة ، كيقر2كيتزسغ السخدكف الدمعي الساؿ العامل )التذغيمي(: رأس - ب
ال ، قريخةية كليدت مػجػدات معسخة، أؼ يتع استيبلكيا في فتخة زمشية اإلنتاجكالجارية في العسمية 
ا عمى القخكض قريخة اعتساد، الذتبلت كغيخىا، كيتع تسػيميا ر، كالتجييدات الفبلحية، البحك تتجاكز الدشة
 األجل. 
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االسكشجرية، سشة  ،1الصبعة كالشذخ كالتػزيع،ية لمصباعة مؤسدة رؤ ، يالدراع االقترادخخكف، آعادؿ يػسف عػض ك  2
 .91، ص2011
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 :مشياسػيل الفبلحي العجيج مغ األىجاؼ : لمتثانيا: أىجاؼ التسؾيل الفالحي
 جاؿ السسكشةاآلقل أفي  التسمظ فخصلمشذاط الفبلحي كإتاحة  ساليخأسال التكػيغ السداىسة في زيادة ،
عمى زيادة رصيج األصػؿ العيشية كاآلالت  خاصة الستػسط كالصػيل األجل التسػيل الفبلحي يداعج بسعشى
 ؛السدتثسخات الفبلحية إنذاء، ك كالسعجات، كشخاء العقارات كالبشايات
 كفاءة  ، كزيادةةمسكش اتأدنى مدتػى إلىالتكاليف  كتقميل مبلئع زراعي نذاط حجع عمى السحافطة
 السػاشي كاآلالت كمدتمدمات القصاع الفبلحي؛ عمى الحرػؿ كتدييل اإلنتاج
 تقمبات أك التكشػلػجي،  الستغيخة كالتصػر يةاالقتراد الطخكؼ مػاجية الفبلحيغ عمى تعديد كدعع مقجرة
أفؿية في السدتثسخات أك ية رأسبإجخاء تعجيبلت أك الدػؽ مغ حيث األسعار، الحجع، التحخيخ التجارؼ، 
 ؛ االقترادسياسات تشطيسية مػاكبة لمتغيخات السدتججة في أك تقشيات ججيجة  إدخاؿأك الفبلحية بتػسيعيا 
 الحؼ يحققو الفبلح في نياية السػسع في الجخل كالدشػية السػسسية التقمبات العسل عمى مػاجية 
السػاتية كغيخ الستػقعة،  غيخ الصبيعية الطخكؼ مغ كالشفقات التي يرخفيا في بجاية السػسع، كالحساية
لديػلة مغ الفذل كالخدخاف بالترجؼ ألؼ خصخ مختقب، مغ خبلؿ تػفخ ا الفبلحي السذخكع كحساية
 ؛البلزمة في الػقت السشاسب
  اخخ مغ خبلؿ عسمية انتقاؿ  إلىمغ جيل أك اخخ  إلىية العسل السدرعي كالفبلحي مغ شخز استسخار
اصة السسػلة لة خيػ السمكية لبلصػؿ غيخ السشقػلة، كال يسكغ ترؽية الكثيخ مغ مذكبلت عسمية الشقل بد
 . 1قخاضاإلمشيا ب
باختبلؼ الجية السدتفيجة مغ  يأخح التسػيل الفبلحي عجة أشكاؿ تختمفثالثا: أشكاؿ التسؾيل الفالحي: 
 كىي:األمػاؿ ىحه 
نتذارا في كل دكؿ العالع، إج الفبلحة األسخية الشسط األكثخ : تعالتسؾيل السؾجو لألسخ الفالحية -1
 تقـػالتي األسخة، أفخاد العسل فييا عمى  عتسجيك ي، اإلنتاجالساؿ  رأسكتتسيد بالعبلقة القػية بيغ األسخة ك 
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داخل السجتسعات فبلحة االسخية دكر رئيدي كلم، 1اجتساعية أخخػ ضائف اقترادية ك ك  كفقلسدارع اتدييخ ب
كالجخػؿ  ،كتكثيف تخبية السػاشي ،في تغييخ كدمج السشتجات ذات الؿيسة السزافة العاليةالخيؽية كالدراعية 
ياسات مذاركتيا في الدك ية االقترادتعديد مشطساتيا مع  ،في مجسػعة متشػعة مغ األسػاؽ كالقصاعات
ـ تشسيتيا كتصػيخىا، أمامغ السذاكل كالقيػد التي تقف تحجيا ػ ال تخم فيي كعمى الخغع مغ ذلظ، 2العامة
 الخجمات السالية، خجمات التأميغ، التدػيق...الخ. إلىالسخاشخ السشاخية كالصبيعية، ككيؽية الػصػؿ ك
ية االقترادالػحجات تسػيل الفبلحة االسخية التشديق بيغ مجسػعة مغ عسمية تصمب لحلظ ت
، ألنو ال األحيخةىحه  كتصمعات االسخة الفبلحيةمع متصمبات  مشتجاتيا الساليةكالسؤسدات السالية لتكييف 
 تتكيف معال الستبايشة لؤلسخ الفبلحية مغ السػارد السالية كشبيعة السشتجات التي  حتياجاتيسكغ تعسيع اال
، لحلظ لمتغصية كالتي بحاجة اليومجػ كفاية العخض السالي أك ؼيسا يتعمق بالتدجيج  ،يةئتسانقجراتيا اال
سخة الفبلحية لي لحاجيات األأك تقييع ك  ستصبلعإجخاء عسمية إبحاث عمى جراسات كاألتخكدت العجيج مغ ال
كما تستمكو ىحه  ،كنػعيتو ليا ياإلنتاجبعج معخفة الحجع  ،االستثسارمغ السػارد السالية كمجػ قجرتيع عمى 
مخ الحؼ األ ،التشسػيةية ك اإلنتاجىجافيا أ تحقيق  إلىػصػؿ ككيؽية تدييخ ميدانيتيا لم صػؿمغ أ ةاألحيخ 
 :3األسخ الفبلحية لمتسػيل كسا يمي احتياجاتتشػع  إلىدػ أ
يتع تسػيميا بالقخكض الفبلحية التقميجية القريخة االجل كاالكثخ شمبا في قريخة االجل:  حتياجاتاال - أ
 :إلى عمى الخرػصسػجية القصاع الفبلحي كال
السبيجات(، مثل )البحكر، األسسجة، : السختبظة بسجخالت الشذاط الفالحيلية و تسؾيل التكاليف األ  -
راضي تختكد عمى أرة، الحراد(، التخبة، الدرع، إزالة األعذاب الزا ستربلحكالعسالة اإلضاؼية )ال
 ية كنػعية معتبخة في السجخبلت السدتخجمة؛ يج عاممة متاحة ككس إلىالكثيف كالحؼ بجكره يحتاج  اإلنتاج
                                                           
دمحم شكخيغ، دمحم بميادؼ، أىسية الدراعة األسخية في تػفيخ األمغ الغحائي، كرقة بحثية مقجمة لمسمتقى العمسي الجكلي الثالث  1
، جامعة السجية، 2014اكتػبخ  28/29حػؿ القصاع الفبلحي كمتصمبات تحقيق االمغ الغحائي بالجكؿ العخبية، يػمي 
 .05ص
2
 Betty Wampfler, Pourquoi est-il si difficile de financer l’agriculture familiale?, la revue d’Inter-réseaux 
Développement rural, grain de sel, n°72, janvier-juin, 2016, p06. 
3
 Cécile Lapenu, Evolutions récentes dans l’offre et les stratégies de financement du secteur rural: Echanges 
d’expériences et synthèse bibliographique, Réseau français de la micro finance, sous-commission n°3, CERISE, 
Janvier 2008, p p, 13-14.  
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مغ سشة قل غشاـ، الساشية( كشخاء السػاشي الرغيخة األ)الساعد، األتسػيل تكاليف تخبية الحيػانات  -
ذصة محفػفة نمثل ىحه األ فكالعسل عمى تدسيشيا، كتخبيتيا، كاالىتساـ بخعايتيا الرحية كالغحائية، أل
 يات، الذخكط الغحائية(؛بالسخاشخ)كالسذاكل الرحية، الػؼ
ات األسعار لتجفق اتجاىمخاعاة  إلىحيث يدعى الفبلحػف  :اإلنتاجتحؾيل أو تسؾيل عسميات تخديؽ  -
كمع ذلظ تتصمب مسارسات  نتطار مدتػيات أعمى لؤلسعار،إنتاجيع عغ شخيق تخديغ حرادىع في إ
لدراعية معالجة ما بعج الحراد مالية في كقت الحراد، كسا تتصمب بعس السشتجات ا احتياجاتالتخديغ 
)الفػؿ الدػداني، الشخيل، كتغميف بعس الفػاكو  مثل قبل بيعيا ليتع تقييسيا بذكل أفزل بسجخد معالجتيا
 ذلظ(، تتصمب ىحه التحػالت بذكل عاـ معجات كمػارد مالية مشاسبة. إلىكالخزخكات، كما 
في األنذصة تتسثل جل القريخة األ حتياجاتاال كانتذا إجل: متؾسظة وطؾيمة األ حتياجاتاال - ب
جل الصػيمة األأك الستػسصة  حتياجاتف االإالفبلحية الخكتيشية كالتي تجخل ضسغ دكرات االستغبلؿ، ف
مدتمدمات الفبلحيغ مختمف اليياكل القاعجية لمقصاع الفبلحي، ك  إنذاءية ك االستثسار نذصة تدتيجؼ األ
 كىي:
ؿ عمى السعجات الفبلحية أمخ ا ضخكري ا لمتكثيف الفبلحي : غالب ا ما يكػف الحرػ تسؾيل السعجات -
 )السزخات اآللية، السيكشة، كسائل الشقل، السباني(؛
كالسصاط كالشخيل كاألشجار  ػةي: كىي السدارع الستخررة في زراعة )القتسؾيل السحاصيل السعسخة  -
 ئج األكلى مشيا؛ذلظ( التي تتصمب عجة سشػات لجشي ثسارىا كتحقيق العػا إلىالسثسخة كما 
مدتحيل مخ أبلحػف، غالب ا يكػف شخاء األراض : تعج أحج القيػد الخئيدية التي يػاجييا الفاألرضشخاء  -
تػسيع  إلىضافة إتسػيل باإليجار، شمب النحػ ، لحلظ نجج تػجو الفبلحيغ ىعماـ الفبلحيغ كخاصة صغار أ
 ستثسارات كبيخة في شخاء األراض.إتثبيت مدرعة أك 
 : كىيسخ الفبلحية األب تختز أخخػ  تسػيمية احتياجاتىشاؾ  فأا كس
ستيبلؾ السحمي ككحجة ية، كربط كحجة اإلاالقترادالػحجة : تشذئ بدبب تعقيج "غيخ مشتجة" احتياجات  . د
 احتياجاتية" ك اإلنتاج" حتياجاتؼ ال يسكغ التسييد بيغ االأئمية الػاحجة، داخل السدرعة العا اإلنتاج
ستيبلؾ يداىع في الحفاظ عمى القػة العاممة مغ خبلؿ تػفيخ اإل احتياجاتف تمبية انا، ألحيأ"االستيبلؾ" 
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"غيخ  حتياجاتميا الزخكرؼ، لحلظ يأخح تسػيل اال، كالخعاية الرحية السشاسبة، إلنجاز عسيالغحاء الكاف
 حتياجات تسػيل األسخ الدراعية.ىسية كبخػ ضسغ أ ية" اإلنتاج
نطخ ا لسػسسية الشذاط الفبلحي، فإف تخكيد التجفقات الشقجية يجعل مغ  :مؽ السجخخات حتياجاتاال . ذ
اليػمية لؤلسخة، لحلظ تدتخجـ معطع  حتياجاتات قريخة األجل التي تشفق عمى االالزخكرؼ زيادة السجخخ 
لبجء أك حتخازية(، مػاجية السخاشخ )السجخخات اإل مغ أجلاألسخ الفبلحية أشكاؿ السجخخات العيشية 
ات اإلستخاتيجيخ السجخخات عشرخ ا أساسي ا في تػفي ما يجعلىػ ك ر ججيج )مجخخات مخررة( ستثساإ
 ية.االقترادالسالية لمػحجات 
، نطخا لمسخاشخ التي ضخكرؼ  مخأتأميغ الالفبلحة األسخية لشطاـ  احتياجات إفالتأميؽ:  احتياجات . ر
عمى الثخكة الحيػانية ػج( كاألكبئة تػاجييا، كالسخاشخ السشاخية )الجفاؼ كالؽيزانات كالبخد كالثم
 لخ.إكالحخائق..
عسمية كساشة يتع مغ ىػ (، فإف التسػيل الخيفي 2005: كفق ا لبشظ التشسية اآلسيػؼ )التسؾيل الخيفي -2
مغ الشاحية الشطخية، تعشي الػساشة السالية الخيؽية ىحه  ،الذخكات الخيؽية إلىخبلليا تػجيو الػدائع السعبأة 
 .يغ إلتاحتيا لمسقتخضيغ الخيفييغع عمى مدتػػ السجخخيغ الخيفيتعبئة الػدائ
الخيفي بالعجيج مغ الخرائز التي تجعل تقجيع الخجمات السالية غالب ا ما يكػف  ئتسافيتسيد االكسا 
، ذك  مكمف ا كم   ا بالتحكع أ بل  في أسعار السشتجات الدراعية، ىسيا البيئة الدياسية التي تتسيد عسػم 
ستيخاد الستدايج لمسشتجات بأسعار ، كاإللمخيفت الزعيفة في السػارد البذخية كالبشية التحتية ااالستثسار ك 
بدبب مخاشخ محجدة في السشاشق الخيؽية )مخاشخ أيزا ، ك كغيخىامسشتجات السحمية ل كمشافدةمشخفزة 
 ارتفاعلخ(، ك دبب الكػارث الصبيعية،...اكالعائج، كمخاشخ الدػؽ كالدعخ، كمخاشخ الخدارة ب اإلنتاج
 .1لخإتكاليف الشقل،... ارتفاعالسعامبلت بالشدبة لمسقتخضيغ، ك  تكاليف
: ضيخ التسػيل السرغخ في الثسانيشات في حؿبة التحخيخ التسؾيل السرغخ والستشاىي الرغخ -3
 سيةالتقميجية لمتشالتجارية ؼ، استجابة لفذل تقشيات التسػيل الدابقة السسشػحة مغ قبل البشػؾ االقتراد
السػجو التي تست سشػات الخسديشات  ئتسافتجارب اال إلىكيعػد تاريخو  كالسرارؼ الدراعية الستخررة،
س الساؿ كمعامبلت أالحكػمات آنحاؾ لسػاجية صعػبات ر الدبعيشات، التي تبشتيا ككاالت التشسية ك  إلى
                                                           
1
 SOSSOU Comlan Hervé, Le financement de l’agriculture au Bénin: stratégies de gestion et d’adaptation des 
exploitations agricoles, Thèse de doctorat en français, Université de Liège-Gembloux Agro-Bio Tech, Belgique, 
2015, p p, 10-11. 
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محجد  ستخجاـمخررة الرصجة أفي مشح كالستسثمة  ،كالفقخاء السقخضيغ الخبػية التي كاجييا الفبلحػف 
 1976تجريب لمسدتفيجيغ، كفي عاـ يتعمق غالبا بأنذصة فبلحية، كلسجة زمشية محجدة، كيخافقيا تكػيغ ك 
نذصة قخاء قخكضا صغيخة ججا، لتسػيل األ، يسشح لمف(Gramen Bank) ؿ بشظ لمقخية في بشغبلديرأك سذ أ
 .1كالسذخكعات الرغخػ 
مالية متشػعة كمتعجدة،  تعتسج عمى تػفيخ مشتجات إقخاضجية نو مشيأكيعخؼ التسػيل السرغخ عمى 
ؾ السسمػكة ، كخجمات التحػيبلت كالجفع كخجمات التأميغ، تقجـ مغ قبل البشػ ئتساف، كاالاالدخارتتزسغ 
ة ككحا نسائياإلكالتدميف، كمشطسات السجتسعات السحمية، كالبشػؾ الدراعية ك  االدخارلمجكلة، كتعاكنيات 
ؼية كذخكات خيجية السسمػكة لمجكلة كالتعاكنيات الفبلحية، كمؤسدات الػساشة السالية غيخ السرخ السخاكد الب
سخ، كالذباب الجخػؿ الزعيفة كالسحجكدة مغ األ الفقخاء كذكؼ  احتياجات، تدتيجؼ 2التسػيل كأميغ أالت
 صغخا.قل صحاب السذاريع الرغيخة كاألأ
التشسية  في الجكؿ الشامية كألية مبتكخة تداىع في تحقيقنتذارا كبيخا خاصة إشيج التسػيل السرغخ ك 
مع الستحجة سشة عبلف ىيئة األإ الفقخ ليحه السجتسعات، حيث كاف  تخؽيف حجة، ك االجتساعيةية ك االقتراد
حققو بخامج التسػيل السرغخ السشفح مغ شخؼ ت  التشسػؼ الحؼ  عتخاؼ دكلي بأىسية الجكرإ، ك2015
 ىسيةأ ماـ الجسيع، ك أشتجات كالخجمات السالية الستاحة ىسية السأ تمفة، مغ حيث ات السؤسداتية السخالجي
ستثسار األمػاؿ إ، كدكرىا في 3السذخكعات الرغيخة كالبالغة الرغخ السدتحجثة في ضل ىحه البخامج
لتحقيق مشافع لمصبقات الفقيخة كمداعجة السجتسعات السحمية عمى زيادة دخػليع كتشسية مذاريعيع كمشو 
التسػيل السرغخ بجػانب ، كيتسيد 4االقترادتجكيخىا في  إعادةيف مغ حجة الفقخ كتجاكؿ الثخكة ك لتخؽا
 : 5ميسة كىي
                                                           
1
SOSSOU Comlan Hervé, op, cit, P09. 
لسداعجة  دليل السبادغ التػجييية لمسسارسات الدمسية الخاصة بالجيات السسػلة لمتسػيل األصغخ، السجسػعة االستذارية 2
 .3، ص2006، الصبعة الثانية، اكتػبخCGAPالفقخاء 
شخ السالية أمػسى بغ مشرػر، تػفيق بخاىع شاكش، دكر التسػيل السرغخ في محاربة الفقخ في السشاشق الخيؽية ضسغ  3
لسعالجة الفقخ  اإلسبلمية، كرقة بحثية مقجمة ضسغ فعاليات السمتقى الجكلي الثاني لمسالية اإلسبلمية حػؿ رؤية إسبلمية
 .4، ص2013جػاف  كالبصالة: الدكاة كالػقف كالتسػيل األصغخ، جامعة صفاقذ،
، جػاف 4ؼ، العجد رقع االقترادسعيجاني سسيخة، التسػيل االسبلمي االصغخ كسجخل لجعع التشسية السحمية، مجمة الباحث  4
 .96، ص2017
، البشظ الجكلي، اكتػبخ (CGAP) ستذارية لسداعجة الفقخاءدليل التشطيع كاإلشخاؼ لمتسػيل األصغخ، السجسػعة اال 5
 .5، ص2012
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 ؼ قخض مرخفي تقميجؼ؛أصغخ مغ أصغخ يكػف القخض األ . أ
ؼ ال يغصي في الغالب خدارة السقخض في ألو رىغ غيخ تقميجؼ ) كأصغخ رىغ ليذ لمقخض األ . ب
 حالة التػقف عغ الجفع(؛
بسعشى ليذ لو راتب ) يعسل في مشذأة غيخ رسسيةأك سقتخض في العادة يعسل لحدابو الخاص ال . ت
 مدتقخ مغ مشذأة رسسية(.
  ىسياأ  نحكخ ىجاؼأ لسثل ىحا الشػع مغ القخكض القخض الستشاىي الرغخ(: ىجاؼ القخض السرغخ)أ: 
مكػف الحيغ ال يسغ صغار الفبلحيك فخاد التقميجؼ لؤل ئتسافاالالتخؽيف مغ صعػبة الحرػؿ عمى  . أ
القخض  أفكسا داخل السجتسع الخيفي،  جع السعامبلت البشكية التقميجيةالزسانات السشاسبة، كالسبلئسة لح
 ساعيالج قخاضاإلك  التعيجمثل  قائسة في السجتسعات الخيؽية ليات خاصةأ استخجاـ السرغخ يعتسج عمى
 ض؛لزساف سجاد القخ 
 سخ الفقيخة؛األأك ضعيفي الجخل، فخاد الية بالشدبة لؤلالخجمات الس إلىتػفيخ فخصة الػصػؿ  . ب
عمى كصغارىع تقخيب البشػؾ مغ السجتسع الخيفي كالقخػ بفتح فخكع ليا ىشاؾ، كتػعية الفبلحيغ  . ت
 اىسية السشتجات البشكية السصخكحة؛
 أككالتعيج كالكفاالت، كالدشجات السقجمة مغ شخؼ العسيل  االجتساعيةعمى الزسانات  عتساداال . ث
 .خخػ فة األكم  الكفيل بعيجا عغ الزسانات السرخؼية الس  
ايج عميو مغ في التسػيل الفبلحي، نطخا لمصمب الستد  ال بأس بيا اكتدب القخض السرغخ اىسية ليحا
الزسانات السصمػبة مغ  تقجيع، كعجـ القجرة عمى في مجاخيميعيغ يعانػف مغ ضعف حخاصة الاألفخاد قبل 
، عمى الخغع مغ صغخ 1استسخارية مذاريعيع الفبلحية كتصػيخىا مغ أجل، ػؾ الستخررةشخؼ البش
  شمق عميو بالقخض السرغخ.لحلظ أ خخػ األ خكضبكثيخ مغ اؼ نػع مغ القأقل حجسو 
 مختمف الجكؿضافة ألشكاؿ التسػيل الفبلحي الدابقة ىشاؾ شكل اخخ تعتسجه إ: الجعؼ الفالحي -4
خفتو السشطسة العالسية لمتجارة فعاية القجرة الذخائية لمسدتيمظ، كحس الفبلحبيجؼ دعع كتعديد ، ماتالحكػ 
ج يتػللغيخ مباشخ مغ خبلؿ احج اجيدتيا أك بذكل مباشخ  (/ الحكػمةالجكلة)نو مداىسات مالية تقجميا أب
مشفعة لجػ السدتفيجيغ مشو، تتسثل ىحه السداىسات السالية في التحػيبلت السباشخة لمسخررات السالية 
 إعادة ،مدح الجيػف ، ضساف القخكضمثل: ض كالسداعجات(، كالتحػيبلت السالية السحتسمة ))القخك 
                                                           
 .105 -104زاكؼ بػمجيغ، مخجع سبق ذكخه، ص ص،  1
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)التخؽيزات السسشػحة عمى ضخيبة الجخل(، كالسداعجات  ججكلتيا(، كالعائجات الحكػمية الستشازؿ عشيا
ة لبعس ذلظ ضسانات الحكػم إلىستثشاء البشية التحتية، يزاؼ إب خخػ األ كػمية العيشية كالخجماتالح
التدييبلت كالسداعجات الحكػمية ذات الصبيعة العامة ك أجيدة القصاع الخاص لمؿياـ بيحه الشذاشات، 
 .الصابع الفبلحي كذ 1نذاط إنتاجي معيغأك مشتجيغ معيشيغ  إلىالسػجية ك 
تحاد األكركبي كالػاليات الستحجة اإلؼ كالتشسية بسا فييا دكؿ االقترادكتعج دكؿ مشطسة التعاكف 
ألمخيكية، مغ بيغ أكثخ السشاشق مشحا لمجعع الفبلحي، كىحا مغ خبلؿ الدياسات الفبلحية الستبعة، التي ا
 .أخخػ  إلىآخخ، كمغ فتخة  إلىقج تختمف مغ بمج 
جؼ تشسية القصاع الفبلحي ا مغ ىشا يسكششا القػؿ أف حجع الجعع السقجـ مغ قبل الجكؿ بيانصبلقك 
التي  الستػفخة 2ختبلؼ السػارد كالقجرات الساليةإية السشتيجة ككحلظ بياسات الفبلحختبلؼ الدإيختمف ب
في  ..(عبلؼ، السعجات كاآلالت،سسجة الكيساكية كالبحكر، األأل)ا سعار السجخبلت الفبلحيةأخزع ليا ت
سعار السشتج(، أسعار مخخجات القصاع )دعع أنتياج سياسة دعع إاؾ بعس الجكؿ تعسل عمى حيغ ىش
ختيار السديج إمخكنة كاممة في تعج الذكل السباشخ لمسحفدات كالتي بجكرىا تعصي لمسشتجيغ  كىحه الدياسة
شخ كتداىع في فيي محفد غيخ مبا اإلنتاجما سياسة دعع مجخبلت أ، اإلنتاجكمفة لمسجخبلت لديادة قل األ
ستعساؿ مديج إفزل ، كىشاؾ بعس الجراسات تاإلنتاجالسػارد لتحقيق الديادة في  استخجاـدعع الكفاءة في 
ؼ االقترادالفبلحي لغخض تحقيق التػازف  اإلنتاجمغ سياستي دعع السشتج الشيائي كدعع مجخبلت 
 .3في القصاع الفبلحي االستثساركتذجيع 
 ه مغ قبل العجيج مغ الجكؿ كالحكػمات، سػاء بذكل اعتسادقج تع ىسية الجعؼ الفالحي: أىجاؼ و أ
ي تشسية القصاع الفبلحي كتعديد لدياسات الفبلحية العامة، ألىسيتو فاإشار غيخ السباشخ في أك مباشخ 
 :اآلتيةكتحقيق األىجاؼ  لفبلحيغا مػارد
 ؛جشبيةاألدعع القجرة التشافدية لمفبلحيغ لسػاجية مشافدة الػاردات القادمة مغ الجكؿ  -
                                                           
 أشخكحةالسشطسة العالسية لمتجارة،  إلىفي ضل االنزساـ  االستثسارالقصاع الدراعي الجدائخؼ كإشكالية الجعع ك  غخدؼ دمحم، 1
 .112ص ، 2011/2012، سشة 03معة الجدائخ ية، جااالقتراددكتػراه في العمـػ 
، سشة 02العجد  التصبيقي، االقترادزاكؼ بػمجيغ، بخاضية سمساف، سياسة الجعع الفبلحي في الجدائخ، مجمة التشسية ك  2
 .102، ص 2017
غ( أنسػذجا، راعية )صشاعة الجكاجفي تأىيل السذاريع الد  االستثسارثخ الجعع ك أ جػاد كاضع عبج السشعع الخصاب، دمحم 3
 .39-38، ص ص، 2012سشة دكتػراه، جامعة سانت كميسشتذ، بغجاد،  أشخكحة
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نتاجيا، كتحقيق إيع التػسع في ة )كالحبػب( لتذجاإلستخاتيجيدعع الحكػمة ألسعار بعس السحاصيل  -
نكذاؼ اإلكتفاء الحاتي كتقميل اإلالسحمي كمشو زيادة درجة  اإلنتاجتػفيخ الغحاء مغ بمغ الغحائي األ
 لمسخاشخ التي تشصػؼ عمييا اسػاؽ الغحاء العالسية كالترجؼ لسذكل البلأمغ الغحائي؛
لتحديغ جػدة كنػعية  الفبلحي يداعج الفبلحيغ عمى تججيج كتحجيث استثساراتيع اإلنتاجسياسة دعع  -
بحكع غالبية ىحه  اإلنتاجالسحاصيل كخاصة صغار السشتجيغ الفبلحيغ بتحديغ مجاخيميع كخفس تكاليف 
 الفبلحي عمى الخرػص؛ اإلنتاجيات التي تعتسج غالبا عمى االقترادالفئة في السجتسعات الخيؽية ك 
بخفع القػة العاممة في  اإلنتاجتكثيف نذاط كعسل عشاصخ  إلىالفبلحي تؤدؼ  اإلنتاجسياسة دعع  -
 ية لمسدتثسخة الفبلحية كمشو تحديغ القجرة الذخائية لمسدتيمكيغ؛اإلنتاجالقصاع، كتعجد الجكرات 
الجعع السباشخ كغيخ السباشخ لتذجيع السشتجيغ  أسمػبعمى  عتساداالب الحجيثة نقل كتػشيغ التقشيات -
األساليب التقميجية  عػضا عغستعاضة بيا اإلتقشيات ك تبشي ىحه البى اختبلؼ أنػاعيع كتعجد أنذصتيع عم
الكيسيائي  ستخجاـاالالدائجة )السكششة الستصػرة كالتحديشات الػراثية في السجاؿ الشباتي كالحيػاني، ككحا 
 كالبيػلػجي لسحاربة اآلفات الشباتية كالحيػانية(.
ف تقجيسو عمى أ إال، لمبمجحمي الس اإلنتاجلمجعع الفبلحي كدعع  قرػػ ىسية الالخغع مغ األكعمى 
الحكػمات ضعيفة الجخل،  لجػ نصاؽ كاسع قج يذكل عبئا كبيخا عمى عاتق السيدانيات العامة، كخاصة
سػاؽ أأك سػاؽ السشتجات أ ؽ الفبلحية سػاءسػاتكخيذ التذػىات الدعخية داخل األ فيأيزا يديع ك 
ثارا سمبية أكتحقيق  السأمػلةىجافو أ لفبلحي عغ الجعع ا انحخاؼ إلىبلت عشج عجـ نزجيا، ما يؤدؼ السجخ
 .1ىجار كبيخ لمسػارد السالية كالصبيعيةإ ك 
ساسية لمتشسية الفبلحية، الفبلحي مغ السحجدات األ االستثساريعتبخ رابعا: مرادر التسؾيل الفالحي: 
مرادر  إلىتاج تح األحيخة، ىحه اإلنتاجساليب أمكانيات كمدتمدمات حجيثة لتصػيخ عمى تػفخ اكيعتسج 
 أف، مع العمع التي يذيجىا العالع ؼاالقترادتسػيل مشاسبة كمتبلئسة خاصة في ضل سياسات التحخر 
كذلظ خاصة في حالة السذاريع الكبيخة،  االستثسارالقصاع الخاص لػحجه ال يسكغ تػفيخ كل مدتمدمات 
تذسل  صشاعة ثقيمة نيابأ حةالفبللحلظ يصمق عمى مكانيات الفبلحيغ كضعف دخػليع، إمحجكدية بدبب 
 رشاداإل، العقارات، السباني، كإمجادات السياه، الرخؼ، الخؼ كالسعجات، ك األرض)يا كل مغ احتياجات
                                                           
، سشة  1 دراسة قػمية حػؿ سياسات الجعع السحمي الدراعي في الجكؿ العخبية، السشطسة العخبية لمتشسية الدراعية، الخخشـػ
 .88-87، ص ص، 2010
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يعسل القصاع، ألنو  ىحا التسػيل الفبلحي ضخكرة اجتساعية ممحة لتشسيةكيبقى ، 1(كالبحػث الفبلحية...الخ
بلحيغ مغ خبلليا أف يحرمػا عمى األمػاؿ البلزمة تأميغ الػسائل كالسرادر التي يسكغ لمف عمى
كفقا لدياسات تسػيمية فبلحية معيشة، لحلظ تعجدت مرادره بيغ مرادر رسسية  ذصتيعأنالستسخارية 
 .غيخ رسسية كمشتطسة كغيخ مشتطسة أخخػ ك 
 :اآلتيةالسفاـيع كقبل التعخؼ عمى مرادر التسػيل يجب تػضيح 
  مغ خبلؿ أك عمى التسػيل مغ السؤسدات السالية )خاصة البشػؾ( الحرػؿ ىػ : ك التسؾيل الخسسي
 ر.يػ كتتاب العاـ لمجساؽ السالية )األسيع كالدشجات( لئلشخح األكر 
 :ؼ عمى التسػيل الحؼ يتع خارج االقترادالتسػيل غيخ الخسسي في الفكخ  يصمق التسؾيل غيخ الخسسي
بيانات يسكغ تدجيميا أك ية معمػمات ألة، كال تتػفخ عميو سػيل في الجك القانػني كالقػاعج الخسسية لمتشار اإل
مغ خبلؿ أك صجقاء، السخابيغ..(، األ، فخاد)كاأل يئات كالجيات السخترة داخل البمجبذكل رسسي لجؼ الي
لبلـز الحرػؿ عمى التسػيل ا مغ خبلليا جسعية( تجسعيع كيتع -بتكػيغ )مشطسةاألفخاد مجسػعة مغ  ؾياـ
عمى أف يكػنػا  ،تػزيع ىحا التسػيل عمييعتعسل عمى سع الخابصة التي إالسالية ب ليع مغ السؤسدات
 ."السجسػعة إقخاضنطاـ " اتو كيدسى ىحاالتداممتزامشيغ ؼيسا بيشيع لدجاد عبء التسػيل ك 
  :الػدائع  بقبػؿ كجسع قـػالتي ت ئتسافاالك  االدخارجسعيات  إنذاءعغ شخيق يتع التسؾيل التعاوني
ثع تقػـ بتقجيع التسػيل لؤلعزاء في تختيبات معيشة، كالسقتخضيغ السػدعيغ  ،مغ أعزائيا كالسجخخات
السجسػعة يسثل السقتخضػف كالػسصاء كيانات مشفرمة عغ بعزيع  إقخاضيكػنػف الػسيط عمى عكذ 
  .2البعس
 ىي:صػرىا  السختمفة حدب مرادر التسػيل الفبلحيك 
ات التي يتع تقجيسيا مغ خبلؿ مؤسدات قائسة ئتساناالتمظ  : ىيالسرادر الخسسية لمتسؾيل الفالحي -1
جانب  إلىألصغخ بحاتيا، كالبشػؾ التجارية، الحكػمات، ىيئات كمشطسات حكػمية، كبشػؾ التسػيل ا
 حتياجاتاالالخسسي ال يغصي كافة  ئتسافاالف أسات كاألبحاث ب، كاقخت العجيج مغ الجراالبشػؾ اإلسبلمية
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 .5-4، جامعة األزىخ، القاىخة، ص ص، 2005مارس  08/09كالتشسية في مرخ كالعالع العخبي: الػاقع كاآلماؿ، يػمي 
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، كي فتخض أف الفجػة الستبؿية تغصييا مرادر غيخ رسسية، كسا يتع تقجيع القخكض التسػيمية لمفبلحيغ
 كىي كسا يمي:  1يا السحجدة، كاستيفاء الذخكط كاألحكاـ الخاصة بتشطيسياجخاءاتالخسسية تصبيقا إل
مؤسدات مالية يي كسا سبق التصخؽ الييا في األجداء الدابقة ف )الستخررة(: البشؾؾ التجارية - أ
نذصة الفبلحية، كغالبا ما تسشح لكبار الفبلحيغ الحيغ ليع في مشح قخكض مػجية لتسػيل األ ررةمتخ
الذخرية السصمػبة مغ شخؼ البشظ، التي ال يسكغ ألغمب أك القجرة عمى تقجيع الزسانات الحؿيؿية 
كخاصة  في معطع البمجاف مجعػمةأك  ، كتتسيد ىحه القخكض بسعجالت فائجة تفزيمية2الفبلحيغ تقجيسيا
 ض بالقصاع الفبلحي.يػ البمجاف الشامية لمش
: ىي مبالغ تحرل عمييا غالبا الجكؿ الشامية القخوض مؽ الجوؿ والسؤسدات والسشغسات الجولية - ب
مشطسات دكلية، كتتعيج بدجادىا في آجاؿ محجدة، مقابل تدجيج أك مؤسدات أك ىيئات أك  أخخػ  مغ دكلة
 : ما يميىحه القخكض  أىجاؼمغ ك  فػائج متفق عمييا عشج إصجار القخض،
 أك )كتدييبلت مرخؼية( مػجية لتسػيل كتػريج سمع  قخكض مقجمة مغ البشػؾ التجارية األجشبية
، األحيخةفي حريمة الشقج األجشبي ليحه  كتغصية عجد مػسسي مؤقت تسػيلأك خجمات لمجكلة السقتخضة، 
 ؛تحقيق الخبح التجارؼ لمبشظ أك
 ؛ات الدياسيةعتبار االإشار اإلتفاؽ عمييا بيغ بمجيغ تجخل في تع قخكض حكػمية ثشائية ي 
  قخكض دكلية تتحرل عمييا الجكؿ مغ الييئات الجكلية كمشطسات التسػيل العالسية الستسثمة في صشجكؽ
مداعجة ىػ  قخاضاإلالشقج الجكلي، كالبشظ العالسي، ىيئة التشسية الجكلية، كاليجؼ األساسي مغ عسمية 
 .3ض بقصاعيا الفبلحيػ يمية خاصة في الشالجكؿ الشا
ىي مؤسدات كشخكات متخررة في الستاجخة كبيع مدتمدمات الفبلحة ككل الذخكات الفالحية: و - ت
بذكل الجفع نقجا  أماما يتعمق بالسكششة الفبلحية )معجات كأالت، جخارات، حاصجات..(، كتتع عسمية البيع 
 الييا فػائج برفة دكرية لرالح البشظ. ةقداط مزافأجيج مى الػساشة البشكية مقابل تدع عتساداالبأك 
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غيخ الخسسي األصجقاء كاألقارب، كالتجار، كككبلء  ئتسافاالكيذسل سػؽ غيخ الخسسية:  السرادر -2
أك العسػالت كغيخىا، ىحه السرادر اجاليا لفتخة قريخة مغ الدمغ، كتفخض عمييا اسعار فائجة مختفعة، 
السقخض، كتكػف ىحه القخكض متاحة لبلستيبلؾ  ؼتبادؿ بيغ الفبلح كالصخ تفاؽ الساإليسكغ تحجيجىا ب
سية في مثل ىحا الشػع مغ التسػيل في أنيا غيخ سااألككحلظ لذخاء السجخبلت الدراعية، كتكسغ السذكمة 
مخ الحؼ األ ،لػائح معيشة تشطسياأك قػاعج أك كاؼية كغيخ مػثػؽ فييا، كال تحتػؼ عمى مدتشجات رسسية 
ف كقت ا عريب ا في الحرػؿ عمييا، عبلكة عمى ذلظ، ال يسكغ العثػر عمى ػ يل معطع الفبلحيغ يػاجيجع
 التسػيل الفبلحي السقجـ. إجساليحرتيا في 
في  1يمعب دكرا ميسا في السشاشق الخيؽية التسػيل غيخ الخسسي أفال إذكبلت كبالخغع مغ كل ىحه الس
 يمي: شكالو ماكمغ أ غمب الجكؿ الشاميةأ 
ػفخكنيا مغ دخػليع الخاصة، سخىع كيأالحاتية التي يحققيا الفبلحػف ك  السجخخات ىيالحاتي: و التسؾيل - أ
مبلكيع كاليبات كالػراثة، تداىع ىحه السجخخات في تػفيخ ما يدتمـد أرباح كعػائج استثساراتيع ك أككحا 
، االستثساردية أداة ىامة لتسػيل ية. كتعتبخ السجخخات الفخ اإلنتاجذصتيع كعسمياتيع أن تسػيل الفبلحػف في
 االدخارالسجاالت البلزمة كالكفيمة بخفع مدتػػ نحػ اتخاذ التجابيخ كتػجيييا  إلىكتبخز الحاجة في ذلظ 
مخ عمى مجخخاتيع الذخرية، يعتسجكف في بجاية األ الفبلحي، فالفبلحػف  االستثسارشأف ىػ الفخدؼ، كسا 
ية، اذ ال يسكغ البحث عغ مرادر اإلنتاجمعيشة مغ مخاحل العسمية  يع السالية في مخاحلاحتياجاتلتسػيل 
التسػيل الخارجي فبل استغبلؿ السجخخات الحاتية، كذلظ نابع مغ رغبة الفبلحيغ في السحافطة عمى 
 .2استقبلليتيع السالية، كعجـ التػرط بالجيػف، كيتسيد ىحا الشػع بعجـ كجػد كسيط بيغ السجخخ كالسدتثسخ
الفخؽ بيغ الحريمة الشقجية مغ بيع السحاصيل رباح في تتسثل األومجخخات الفالحيؽ:  أرباح -ب
شكل  رباحو عمىأحتفاظ بجدء مغ اإلنتاجيا، كسا يسكغ لمفبلح إيغ مجسل تكاليف بكالسشتجات الفبلحية ك 
الي ستيبلكو الحإدخار، بسعشى تأجيل جدء مغ ذا تػفخ عمى خصة مشتطسة لئلإحتياشات كسيػلة، خاصة إ
ستيبلؾ اإلكقت الحق، تجشيجا لتسػيل الشفقات التذغيمية كتدجيج الجيػف الستختبة عمى الفبلح، كتكاليف  إلى
 ات الججيجة التي تتصمب صافي دخل نقجؼ معتبخ.االستثسار العائمي، كتسػيل 
 باتمى اليجياؿ ججيجة عأبحرػؿ  بحكع شبيعتيا غالبا تتسيد السجتسعات الخيؽية :اتواليبػػػػػػ سيخاثال - ث
 ات، تكػف ىحه السػارد سببا في حجكث قفد األرضا يتعمق بسمكية خاصة ؼيسباء، مغ األججاد كاآلكالسيخاث 
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حجع السمكية تكػف جدءا كبيخا في ، ك يفبلحغيخ الأك  ي الفبلحياإلنتاجالشذاط نػعية كسخيعة في 
قاعجة قػية لبشاء السمكية الخاصة  ةبلسخ الفبلحيكسا تعصي ىحه اليبات كالسػارد السػركثة ل، يعلالخاصة 
 . 1نذصة الشاجحة كالسخبحةالبلزمة لتسػيل األك 
مػاؿ البلزمة الػاسع، عسمية تػفيخ األ سفيػـكيقرج بالتسػيل التعاكني بال التسؾيل الفالحي التعاوني: -3
ما ممظ أؿ مػاكتكػف األ ،التشطيع التعاكنيإشار لفبلحية الزخكرية كالجساعية ضسغ لتشفيح السذاريع ا
الفبلحي  قخاضاإلبكيقرج  الستاحة قخاضاإلعمييا الجسعية مغ خبلؿ عسميات مػاؿ تتحرل أأك الجسعية 
الجسعيات التعاكنية  الجساعية تسشحياأك مػاؿ البلزمة لتسػيل السذاريع الفبلحية الفخدية التعاكني ىي األ
 : 3التعاكني مسا يمي شذاطمػاؿ الأ، كتتذكل 2عزائياأ  إقخاضالفبلحية، كالتي تعسل عمى 
عزاء كفقا سيع التي يذتخؾ بيا األة لؤلسسيمجسػعة الؿيع اإلىػ  س الساؿ السداىؼ بو )األسيؼ(:أر  . أ
 لمشطاـ الجاخمي لمجسعية.
جانب الفػائج كالعػائج التي ال  إلىجدء مغ الفائس الرافي السحقق ىػ : ك حتياطيس الساؿ اإلأر  . ب
ة قج تتعخض حتسمية خدائخ غيخ مأتحتجدىا الجسعية لسػاجية  ة معيشةيمشخة ز فتيصالب بيا اصحابيا في 
كزيادة خجماتيا كالتػسع في  قتخاضاالع مخكدىا السالي كمقجرتيا عمى ليا في السدتقبل مغ جية، كلجع
مغ سشػيا إليو ي لمجسعية مغ السبالغ التي تحػؿ حتياش، كيتكػف رأس الساؿ اإلأخخػ مغ جية  يامذاريع
 العيشية مقػمة بالشقج.أك اليبات كالسداعجات الشقجية إليو مزاؼ  األحيخةافي لعسميات ىحه الفائس الر
 رأسجانب  إلىالتي تذكميا الجسعية مغ احتياشات كمخررات مختمفة  :خخى حتياطات األاإل . ت
 لىإت الفبلحية كغيخىا مغ السػجػدات، آستيبلؾ السكائغ كالسعجات كالسشذإحتياشي إحتياشي، كاإلالسالي 
، بعزيا قابل لئلستثسار رات الجيػف السذكػؾ فييا كغيخىاكمخرحتياشي العساؿ كالسدتخجميغ جانب إ
 عساليا العادية.مغ شخؼ الجسعية في أ 
عية كفقا لذخكط عزاء لجػ الجسغيخ األأك عزاء كىي السبالغ التي يػدعيا األ السجخخات والؾدائع: . ث
ذخكط بال إنقزائو إبل ألجل معيغ ال يجػز سحبيا قأك تحت الصمب، أك ما جارية أمعيشة، كقج تكػف 
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عزائيا جا الػدائع اآلجمة تقبميا الجسعية مغ أ فػائج عمى مثل ىحه الػدائع ماع ، كال تجفع الجسعية أؼُّ معيشة
 جاليا.دبة معيشة مغ الفائجة مقابل شػؿ آعزائيا مقابل نمغ غيخ أ أك 
ندانية الشبيمة فيشاؾ العجيج مغ الجيات ىجافو اإلأ اكني ك بدبب مبادغ الشذاط التع اليبات والسداعجات: . ج
عساليا أ دارة إة لسداعجتيا في يعيشأك نية ـبات كمداعجات برػر نقجية تقجـ لبعس الجسعيات التعاك 
سسشػحة جانب القخكض ال إلى، عسالياأ ساؿ تذغيمي في خأسيا كستخجامالأك  اإلدارية لتغصية بعس نفقاتيا 
 لمحكػمة. شبو الخسسيةسسية ك مغ شخؼ الجيات الخ 
 ( يمخز مرادر التسػيل الفبلحي حدب أساليب العسل السدرعي الفبلحي.5-1كالذكل رقع )
 الشذاط الفالحي ساليبأ مرادر التسؾيل الفالحي حدب(: 0-0الذكل رقؼ )






 ذظة الفالحيةنساليب ادارة األ أ
Source: Bénédique Paul, le financement de l’innovation et de la productivité en milieu rural, 
Une étude exhaustive et stratégique du secteur agricole/rural haïtien et des investissements 
publics requis pour son développement, Chapter 9, Agricultural  research for development 
(CIRAD), 2016, p12. 
ؼ ال غشى عشو، حمرجر مغ مرادر التسػيل الفبلحي الاىع  القخض الفبلحي أكالفبلحي  ئتسافكيبقى اال
، كسا أف التسػيل الحاتي، كالعائمة اإلنتاجكقت التدػيق كشػؿ دكرات  إلىنطخا لخبحية القصاع السؤجمة 
أك تكػف مكمفة كمحخجة  فبلحي،الالعسل  احتياجاتكػف كافي لتغصية يال يسكغ أف كالتدميف األصجقاء ك 
جانب  إلىبخرػصية القصاع الفبلحي ساسا أو ال يخمػ مغ السخاشخ السختبصة أنال إ حياف،في بعس األ
 شبيعتو كقخض بشكي.
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 وضساناتالفالحي و  قخاضاإلالسبحث الثالث: مخاطخ 
الفبلح  احتياجاتية الفبلحية، لسداىستو في تػفيخ اإلنتاجالتسػيل بسثابة السحخؾ األساسي لمعسمية 
تشفخد بتقجيسيا البشػؾ  مغ األمػاؿ البلزمة، في عجة أشكاؿ كمغ مرادر مختمفة، كمشيا القخكض التي
 خخػ األ يةاالقتراداعات مغ القص خصػرة أكثخ قصاع الفبلحة نطخا لخرػصيتو ، كيعتبخدراعيةال
 الخارجية بالعػامل كباستسخار كبجرجة أكبخ مباشخبذكل لة ك يػ تأثخىا بد ، بدبب..(التجارةأك  الرشاعة)
 الصبيعية، كالفبلحيغ كيتأثخ جخاء ىحه التقمبات مغ العاصف، كالحذخات، كاألمخاض كغيخىا كالصقذ
قخا مغ غيخىع، كسا تشعكذ أثار ىحه التقمبات عمى عػائجىع كثخ فاألالتقمبات كل الفبلحيغ كخاصة 
 .1الدراعية غيخ التجارية السؤسدات بخفزيا مقارنة بسا تحققو كمجاخيميع
 السظمب األوؿ: مخاطخ القخوض الفالحية
السخاشخ الفبلحية الستعجدة في التسػيل الفبلحي عمى أنيا تحجيات أماـ السؤسدات  إلىيذار 
السحتسمة التي يسكغ أف  قخاضاإلكلبلشبلع عمى مذاكل كمخاشخ كالفبلح، لبشػؾ السالية كخاصة ا
 قخاضاإليتعخض ليا البشظ كالفبلح عمى حج الدػاء، يجب التسييد بيغ مخاشخ القصاع الفبلحي كمخاشخ 
كالتدػيق في الشذاط الفبلحي مغ مشطػر الفبلح  اإلنتاجمخاشخ  إلىالفبلحي، حيث تذيخ مخاشخ القصاع 
 قخاضاإلتحجيات كمخاشخ  إلىجية نطخ القصاع الحؿيقي(، في حيغ تذيخ مخاشخ التسػيل الفبلحي )ك 
 .2الفبلحي مغ مشطػر مؤسدة مالية )كجية نطخ القصاع السالي(
 ؾاعيا: أنال: السخاطخ الفالحية و أو 
تحقيق الفذل كالخدارة في  احتساؿىػ ؼ لمسخاشخ االقترادـ يػ السفبيعخؼ الخصخ : السخاطخ تعخيف -1
، بسعشى السذخكع يحقق عائج يختمف بذكل 3تحقيق خدارة ماليةأك العائج الستػقع، ما يفدخ فذل السذخكع 
 متػقع.ىػ سمبي عسا 
                                                           
، بشظ التشسية اآلسيػؼ، جػيمية -بعس السبلحطات كاالقتخاحات –نيساؿ.أ فخنانجك، إدارة مخاشخ التسػيل متشاىي الرغخ  1
 .12، ص2008
2
 Klaus Maurer, Where Is the Risk? Is Agricultural Banking Really More Difficult than Other Sectors?, Finance 
for Food:Towards New Agricultural and Rural Finance, chapter 7, 2013, p140. 
، 2014، سشة 05العجد  ،01إلسبلمية، مجمة الجنانيخ، السجمجسميع ؼيرل الشابمدي، مخاشخ التسػيل الدراعي بالريغ ا 3
 .82ص 
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و عجـ التأكج مغ كقػع الخدارة، بغس الشطخ عغ نػعيا، ما جعل أنكىشاؾ مغ يعخؼ الخصخ عمى 
بعس األحياف ؾياسو، بحيث يعصى  ، يذتخط فياحتساؿتػقع مقيج بىػ حجكث الخصخ مغ عجـ حجكثو 
 فإف: x)pالحادث رمد )أك لػقػع الخصخ ية حتسالااللمؿيسة 
0 < p(x) <1 
ي محرػر بيغ الػاحج احتسالأف يكػف الحادث ىػ كىحا ي فّدخ رياضيا كؾياسيا أف شخط تعخيف الخصخ 
 .1الرحيح كالرفخ
 ،خخػ الفبلحة عغ القصاعات األصاع قالتي تسيد  الحداسةة مصبيعلنطخا : خرائص القظاع الفالحي -2
السشاشق ذات الكثافة ، كتخكده بخية، كشابعو الجغخافي كاإلقميسيالسشاالتقمبات تجاه الطخكؼ الصبيعية ك 
ؼ االقترادك  جتساعياإلعمى شابعيو نعكذ إ مخ الحؼاألالدكانية السشخفزة، كغيخ الحزخية )األرياؼ(، 
 :2اآلتية خرائزجعمو يتسيد باللقيػد الفبلحية(، ما نية، كاالكثافة الدكا انخفاض)العدلة ك 
لػسائل الشقل  التحتية البشية الدكاني، كضعف التجانذ السكاني كعجـ اإلقميسي كالبعج التذتت •
 الخيؽية السشاشق في اإلقميسية الذبكة السالية كتصػيخ شمب الخجمات إلىتراالت، ما جعل الػصػؿ اإلك 
 الدكانية؛ الكثافة انخفاضدلة كالبعج الجغخافي ك ضل الع في خاصة باىع التكمفة،
الخيؽية ككحا الصبيعة  األنذصة تػاجييا التي االجتساعيةية ك االقترادة ك فبلحيالسشاخية ال السخاشخ •
التي لشفذ السخاشخ،  تخرراتيا كاشتخاكيا مع تخابط السشخفزة، السػسسية لؤلنذصة الفبلحية، كالخبحية
القصاع، ما يشجع عشو عجـ  في ربحية انخفاضية، كالسجاخيل، ك اإلنتاجػػ مدت انخفاض إلى غالبا تؤدؼ
 التسػيل بخامجإشار التي تع الحرػؿ عمييا في  خاصة قجرة الفبلحيغ عمى سجاد ديػنيع كقخكضيع،
 السخاشخ؛ مثل ىحه عمى مػاجية الفقيخة الخيؽية األسخ مغ قجرةأيزا األصغخ، كسا تقمل 
 في العسل السجربيغ عمى لؤلشخاص بالشدبة التجريب كالحػافد ػ مدتػ تجني البذخية مع  السػارد ضعف •
 السحمية السالية؛ الخجمات تعقيج مغ ما يديج الخيؽية السشاشق
                                                           
صػار يػسف، محاكلة تقجيخ خصخ عجـ تدجيج القخض باستعساؿ شخيقة القخض التشؿيصي كالتقشية العربية االصصشاعية  1
ية، جامعة ابي االقتراددكتػراه في العمـػ  أشخكحة، BADRبالبشػؾ التجارية دراسة حالة: بشظ الجدائخؼ لمتشسية الخيؽية 
 .24، ص 2008سشةسداف، بكخ بمقايج، تم
2
 Cécile Lapenu, op, cit, P P, 07-08. 
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 السالية، يقػض كيزعف السعامبلت ساتيةاالقانػنية كالدي ألشخ التشطيسية، كاالسشاسبة الزسانات غياب •
 الفبلحية؛ األراضي ممكية ة كما يثبتالقانػني بالسػثػؾية يتعمق ما مشيا خاصةك 
القخض كاليبة، بدبب تاريخ  بيغ الفبلحيغ في بعس األحياف مغ قبل يتع الخمط حيث ،ئتسافاال ثقافة •
 حخكات شعبيةأك نتخابات اإلالسؤسدي السقجـ مغ شخؼ البشػؾ خاصة في مػاسع سياسية ك ئتسافاال
 القخض كيجعميا أمخا صعبا.سجاد  عسمية مغ يعقج الحكػمات، ما لبعس بالشدبة
السعامبلت كالسخاشخ  تكاليف ارتفاعبدبب  في السشاشق الخيؽية قيػدا كثيخة السالية األسػاؽ كججتكقج 
مخاشخ كقيػد التسػيل  كجػد السالية، لحلظ غالبا ما يتع التأكيج عمى خجماتيا تصػيخ التي تعيق الكبيخة
ب تحجيج نقاط القػة التي تعتسجىا ىحه السؤسدات لعخض في كاقع األمخ يج غيخ أنوالفبلحي كالخيفي، 
 :كىي السالية الخيؽيةكتقجيع خجماتيا 
 عمى السداعجات عتسجالس السشاشق الخيؽية، مغ العجيج في قائسا يداؿ ال الحؼ القػؼ  جتساعياإل التساسظ •
 بيغ األسخ كالعائبلت؛ الدراعي كالتزامغ العسل في الستبادلة
 ئتسافاال السالية، كخاصة ضعف مخاشخىا مقارنة بأنطسة قجيع الخجماتت حػؿ السشافدة ضعف •
 الجيػف؛ في األسخ بإغخاؽ التي تؤدؼ في بعس األحياف ستيبلكياإل
 ستقخاراال مغ قجر مسكغ أكبخ الخيؽية لمسشاشق السذاكل كاألزمات الحزخية كالعسخانية ما يػفخ ضعف •
 ؼ؛االقترادجتساعي ك اإل
 إقامة القيػد الخيؽية لؤلسخ كتداىع في عتباراالغ الجيات الفاعمة تأخح بعيغ كجػد مجسػعة متشػعة م •
السشتجيغ،  السالية مثل: مشطسات الخجمات عمى مختمف بيشيع، لتعديد استفادتيع كحرػليع تحالفات
 ..الخ. السحمية،الخيؽية الحكػمية، كالجيات الفاعمة في التشسية  غيخ كالسشطسات
أكثخ مبلئسة  ت، كعمى السدتػػ الجكلي أصبحاألحيخةفي الدشػات  الفبلحةف إكعبلكة عمى ذلظ، ف
أسعار السػاد الخاـ، كالتخؽيس مغ سياسات الجعع كاإلعانات السقجمة لئلنتاج في  ارتفاعىتساما، بدبب إ ك 
 ػمتػسط سكاف البمجاف الشاشئة التي تقػد الصمب العالسي، كنس ػنسعبلكة عمى ذلظ البمجاف الستقجمة، 
 حتسل ألسػاؽ الصاقات الحيػية.م
 أفنذصة الفبلحية، لحلظ مغ الغخيب لكػف السخاشخ متأصمة في األالسخاطخ الفالحية وترشيفاتيا: و -3
أكلػية الفبلح في  أف بتدجيج ما عمييا مغ ديػف، كسا لتداـاالغمب السذاريع الفبلحية قادرة عمى أ تجج 
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كالسشتجات مع تشػيع السحرػؿ  يةاإلنتاجتو كفاءكرفع  ،تاجاإلنتحقيق زيادة في ىػ بلحية مختمف الشطع الف
التي تخمق حالة عجـ اليقيغ في نتائج و التقميل مغ السخاشخ كالتحجيات التي تػاجيو، كبالسقابل، اكتحديشي
ية، كالدياسات الحكػمية، كاألسػاؽ العالسية، االقترادالتقمبات السشاخية، كالتغيخات ك مذخكعو الفبلحي
شخ التي تعتخض الشذاط الفبلحي تعتسج إدارة كتدييخ مثل ىحه السخالحلظ ، خخػ األغ العػامل كغيخىا م
 الدمبية.ختيار بيغ البجائل التي مغ السسكغ أف تقمل مغ اآلثار اإلالخدارة، عمى البحث ك  إلىدؼ بو ؤ كت
ية، اإلنتاجالعسمية  ندبة السخاشخة، كعجـ اليقيغ في نتائج ارتفاعا ما ميد القصاع الفبلحي بخاصية كىح
ية اإلنتاجي السخاشخة في العسمية مفيػم، كىشا يسكغ الفخؽ بيغ خخػ ية األاالقترادمقارنة ببؿية القصاعات 
 البليقيغ.أك الفبلحية التي مغ السسكغ أف يتعخض ليا الفبلحػف، كحالة عجـ اليقيغ 
ؼ في القصاع الفبلحي، االستثسار خاره أف الفبلح عمى دراية تامة بشتائج ق ايقرج بي لفالحيةاالسخاطخة ف
يػ بذكل مدبق، كمع ذلظ ف مذخكعوأك ية اإلنتاجرل إلييا العسمية تت التي سحتساالاالكعمى عمع تاـ ب
ـ عمى السخاشخة، كأف يقػـ بدراعة محرػؿ القسح في مشاشق البادية التي ال يديج  عمى العسلمرخ  كَيْقج 
ف الفبلح باشخ في ، لحلظ يصمق عمى ىحا القخار بأنو مخاشخة، ألممع سشػيا 100معجؿ التداقط فييا عغ 
 ستثساره بالخغع مغ تػقعو لمشتائج الدمبية مدبقا.إ
، فالفبلح ىشا ال يعخؼ نتائج مذخكعو الفبلحي )الاليقيؽ(أك  حالة عجـ اليقيؽأما ؼيسا يخز  
لتعخض لآلفات كاألمخاض الدراعية االصبيعية كأك السشاخية  التقمباتمصمقا، كالطخكؼ السحيصة بو سػاء 
أك التسػيل، أك الدياسات الحكػمية )التدعيخ، أك  اإلنتاجتغيخات متعقمة بسجخبلت أك كالحيػانية 
ي، كىحا سيكبجه اإلنتاجنذاشو  مغو عمى درجة كبيخة مغ عجـ اليقيغ لسا سيشتج أنالتدػيق،..(، بسعشى 
التقميل مغ حجتيا بالػسائل كالصخؽ أك يحه السخاشخ خدائخ كبيخة في حالة عجـ قجرتو عمى الترجؼ ل
 .1يةاإلنتاجمغ العسمية  أمػؿتحقيق اليجؼ الس مغ أجل البلزمة كفي الػقت السشاسب
، كمخاشخ التدػيق اإلنتاجاشخ كتع تحجيج خسدة أنػاع ىامة مغ السخاشخ الفبلحية ىي مخ
كسا قاـ بعس الباحثيغ كالسيتسيغ  ،اشخ البيئيةية، كالسخاشخ البذخية كالسخئتساناالسعار، كالسخاشخ كاأل
 ، كمغ ىحه السخاشخ ما2مخاشخ مؤسداتية كتجارية إلىالقائسة  كتػسيعبتحميل كتقييع السخاشخ الفبلحية 
 يمي:
                                                           
يع شبلش، التدػيق الدراعي، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع 1  .289-288ػ، ص ص، (ق1433-2012، سشة )عشبخ ابخـا
2
 laura Girdziute, risks in agriculture and opportunities of their integrated evaluation, procedia - social and 
behavioral sciences 62 , Octobre 2012, p784. 
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: تشذأ ىحه السخاشخ ألف القصاع الفبلحي يتأثخ بالعجيج مغ األحجاث التي ال يسكغ اإلنتاجمخاطخ  . أ
درجات أك غيخ الكاؼية، بكسيات أك يصػؿ األمصار بديادة، ك، خغالب ا بالسشافييا كالتي تختبط  التحكع
نقز  إلىضافة إاض التي تريب الثخكة الحيػانية، كاألمخ  ،البخد كالجميج، كالحذخاتأك الحخارة الذجيجة، 
، كسا 1ػدةرديئة الشػعية كالج اإلنتاجمجخبلت  استخجاـأك السيارات كالخبخة، كسػء تدييخ السدارع اقتراديا 
أنػاع السحاصيل  الفبلحي مغ خبلؿ تػفيخ اإلنتاجتمعب التكشػلػجيا دكر ا مسيدا في الترجؼ لسخاشخ 
ي عمى مدتػييغ اإلنتاج، كيؤثخ الخصخ 2تحديغ الكفاءة إلىالجيجة كالججيجة، التي تيجؼ  اإلنتاجكتقشيات 
 كىسا:
 بو الكسية السشتجة، فبل يسكغ ترػر مشتج ، كيقرج اإلنتاج العشرخ الحؼ يسيدىػ : ك السخدود الفالحي
مل مغ الفػاكو، اػسع كمتتمف  أفخاشخ فسثبل الجميج كالبخد يسكغ سفبلحي يكػف بسشأػ عغ مثل ىحه ال
 لسدرعتو.دارة كبيخة لمفبلح يؤثخ عمى الػضعية السالية خكبالتالي خدارة السشتج الفبلحي بسثابة 
 بسثابة معيار مخجعي لدعخ السشتج الفبلحي، ىي، ك اإلنتاجىي العشرخ الثاني الحؼ يسيد الشؾعية: و 
نػعية كجػدة عالية، كبالشدبة لجسمة  كمغ ثسغ مشتج ذأقل خ بثسغ دعّ  نػعية ي  أقل حيث لسا يكػف السشتج 
رقع ك سخدكدية النػعية كجػدة السشتج، كذلظ يشعكذ عمى عمى خ السحكػرة سابقا بإمكانيا التأثيالعػامل 
 .السدرعةأك  3خة الفبلحيةاعساؿ السدتثس
داد  (، لجػ الفبلحيغ الحيغ يعتسجكف عمى زراعة اإلنتاجىحا الشػع مغ السخاشخ)مخاشخ  ارتفاعكي
داد مخاشخ أيزا كمفة، ك عالية الجػدة كم   مدتمدماتتصمب كيالحداسية الخاصة، ك ذ السحرػؿحادية أ ت
عمى زراعة السحاصيل ذات السخاشخ  عتسادااليع بزيادة مجاخيم إلىا عشجما يدعى الفبلحػف ارتفاع اإلنتاج
 .4لعالية كالعائجات السختفعةا
فذل الفبلح السقتخض عغ سجاد ما عميو مغ بىحا الشػع مغ السخاشخ  يتعمق: ئتسافاال مخاطخ  . ب
 اإلنتاجمتفق عميو، كنطخا لتسيد ىػ ه السؤسدة السقخضة )البشظ( في اآلجاؿ السحجدة كسا اات تجالتدام
                                                           
1
 Agricultural cedit risk management, Training Manual, Centenary Bank (2014), p4. 
Available at: 
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publication_files/module_3_manual_agricultural_credit_risk_
management_centenary.pdf (Accessed 15/03/2020). 
2
 Laura Girdziute, op, cit, p786. 
دراسة حالة الجدائخ، أشخكحة دكتػراه في عمـػ التدييخ، جامعة دمحم  –راعيةد ىخاء، تدييخ السخاشخ الشاىخؼ فاشسة الد  3
 .74، ص2011/2010 سشةخيزخ، بدكخة، 
4
 Agricultural credit risk management, op, cit, p4. 
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مخ الحؼ قج يؤثخ بذكل مباشخ عمى الطخكؼ السحجدة لمحرػؿ عمى األمػاؿ، بالسػسسية األ الفبلحي
 قات السشاسبة.ك كتػزيع التجفق الشقجؼ في األ
شخاص الحيغ ليع عبلقة السختبصة بأحجاث األ قج تشجع مغ السخاشخك السخاطخ البذخية )الذخرية(:  . ت
، السذخكعأك السذاركيغ في السدرعة  سػء تفاىعأك ، سػء صحةأك إصابة أك بالشذاط الفبلحي، مثل كفاة 
السذاركيغ في السذخكع الفبلحي قج يكػف ليا تأثيخات كبيخة فخاد عبلكة عمى ذلظ فإف األىجاؼ الستغيخة لؤل
سػقف مغ الخصخ، الذخرية، التعميع كالكفاءة، الخبخة، العمى أداء العسمية عمى السجػ الصػيل، مثبل 
 ...الخ. الة الرحية،ذخرية، الحالىجاؼ األ
: تشتج ىحه السخاشخ عغ التغييخات في الدياسات كالمػائح التي تؤثخ السخاطخ السؤسداتية والتشغيسية . ث
استخجاـ األراضي، أك كالتخديغ تؤثخ عمى مسارسات الحفع ك عمى الشطع الفبلحية كالستعمقة بالقصاع ككل، 
 سياسات الجعع،أك  ئتسافاال اتسياسأك ضخيبة الجخل كتغيخ في  أخخػ  اتالتغييخات في سياسأك 
 حساية البيئة كسبلمة الغحاء.لػائح كتشطيسات لأك  التجارة،سياسات 
مخاشخ تقمبات األسعار، كىي مخاشخ ناتجة أك : تدسى بالسخاشخ التجارية مخاطخ الدؾؽ واألسعار . ج
بالدمػؾ الدعخؼ خ مختبصة يا مخاشأنعغ تقمب قػػ العخض كالصمب كتقمبات األسعار الدػؾية، أؼ 
كأسعار الرخؼ، اسعار  ية في البمجاالقترادت السخاشخ لسعخكضة في الدػؽ تعكذ مؤشخاالؤلصػؿ 
 .1الفائجة في الدػؽ  معجالتالدمع، كالدياسات الزخيبية كسياسات التدػيق ك 
ا في القصاع الفبلحي اكثخ مشيا في القصاعات  أفغيخ  مخاشخ التدػيق تكػف أكثخ كضػح 
، كيشعكذ ذلظ عمى لمقصاع ، مغ خبلؿ التقمبات في أسعار السجخبلت كالسخخجاتخخػ ة األياالقتراد
 اإلنتاجيكػف سعخ  لسايػاجو السدارعػف حالة عجـ يقيغ كبيخة في األسعار، حيث أسعار الدمع الفبلحية، 
مف مغ شخؼ الفبلح، كتخت اإلنتاجعشج اتخاذ قخار  أؼ ع حراده غيخ معخكؼ في كقت الدرعالحؼ يت
، كعبلكة )كقت الحراد كالجشي( كالصمب عمييا في كقت البيع اإلنتاجأسعار الدمع الفبلحية مع مدتػيات 
 في فتخة معيشة. كأؿية حػؿ ما تع زرعو في مشصقة ما عمى ذلظ فالفبلحػف ال يسمكػف اية معمػمات حؿي
ج نفذ نتاإعمى ة معيشة الكثيخ مغ الفبلحيغ يحفد الدعخ الجيج في فتخ  حيافكفي بعس األ 
 اإلنتاجزيادة  إلىلتدايج الصمب عميو مسا يخفع مغ سعخه(، كىحا التحػؿ السحرػؿ في العاـ السقبل )
جاذبية في أقل األسعار كجعل السحرػؿ  انخفاض إلىف يؤدؼ أػاجية الصمب السدتسخ، مغ السسكغ سل
                                                           
1
 .82سميع ؼيرل الشابمدي، مخجع سبق ذكخه، ص 
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في خفس  2002ك 2001ي غشجا حيث تدبب محرػؿ الحرة الػفيخ عامأك العاـ التالي، كسا حجث في 
 أفيفدخ ما ثخ بذكل كبيخ عمى سجاد قخكضيع كىحا أ، مسا أيزا مجاخيل الفبلحيغفي ك أسعار الحرة 
( يمخز 1-1كالججكؿ رقع ) 1األسػاؽ الفبلحية تتأثخ بذكل أساسي بقػػ العخض كالصمب السحمية
 امل الستدببة في حجكثيا.السخاشخ الفبلحية كل عمى حجػ مع تحجيج خرائز كل نػع مشيا كاىع العػ 
 (: أنؾاع السخاطخ الفالحية وخرائريا.1-1)رقؼ الججوؿ 
 العؾامل الخرائص نؾع الخظخ
 اإلنتاج
يشجع ىحا الخصخ عغ عجد مغ العػامل التي تختبط غالب ا بالصقذ، 
بسا في ذلظ األمصار الدائجة أك غيخ الكاؼية، كدرجات الحخارة 
مخاض. كتمعب التكشػلػجيا دكر ا القرػػ، كالبخد، كالحذخات، كاأل
في الدراعة. غالب ا ما يػفخ التقجـ الدخيع  اإلنتاجرئيدي ا في مخاشخ 
إمكانية لتحديغ الكفاءة،  اإلنتاجػاع السحاصيل الججيجة كتقشيات نأل
لكغ في بعس األحياف يسكغ أف تدفخ عشيا نتائج سيئة، ال سيسا 
التقادـ مع بعس  عمى السجػ القريخ. في السقابل، يػجج خصخ
ا مغ السخاشخ  السسارسات، مسا يخمق نػع ا آخخ كمختمف 
الطخكؼ الصبيعية، السخاشخ 
البيػلػجية كالبيئية، السدتػػ 
التكشػلػجي، كػارث شبيعية، 
 الصمب، قخارات الدياسات.
ئتسافاال   
يحجث ىحا الشػع مغ السخاشخ عشجما يفذل السقتخض في سجاد 
الدراعي بالسػسسية،  اإلنتاجميو. يتسيد متفق عىػ السجفػعات كسا 
كالتي قج تؤثخ عمى الطخكؼ السحجدة لمسدتػششات كتػزيع التجفق 
 .الشقجؼ في فتخة معيشة
 السعامبلت القانػنية الذخيظ،
 ستعجاد لتدػية الجيػف،اإل
الػضع السالي لمسقتخض 
 )الذخيظ(
 الذخري
أك  شبلؽأك يشتج ىحا الشػع مغ السخاشخ عغ أحجاث مثل كفاة 
 سػء صحة السذاركيغ في السدتثسخة الفبلحية.  كإصابة أ
عبلكة عمى ذلظ، يسكغ أف يكػف لؤلىجاؼ الستغيخة لعسميات 
السدتثسخات الفبلحية تأثيخات كبيخة عمى أداء العسمية أك السدرعة 
 عمى السجػ الصػيل.
خبخة شخرية، التعميع 
كالكفاءة، مػقف لمخصخ، 




أك يشذأ ىحا الشػع مغ السخاشخ مغ التخمز مغ الدساد الحيػاني 
التغييخات في سياسة ضخيبة الجخل أك القيػد في مسارسات الحفع 
 سياسات الجعع.أك  ئتسافاالسياسة أك 
المػائح البيئية، أحجاث 
سياسية، تشطيسات األعساؿ، 
 حساية البيئة، سبلمة الغحاء.
يقتراداال  
يختبط ىحا الشػع مغ السخاشخ بالسعامبلت التجارية كقجرة السذاركيغ 
 اتيع بسػجب شخكط معيشة في البمج. التدامعمى الػفاء ب
 السعشي. جية في البماالقترادخات السخاشخ ىحا الخصخ يعكذ مؤش
 رقابة أسعار الرخؼ،
خيبية، ضػابط الدياسات الز
 سػاؽ.األسعار، تقمبات األ
Source: Laura Girdziute, risks in agriculture and opportunities of their integrated evaluation, 
procedia - social and behavioral sciences 62, Octobre 2012, p786. 
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 Klaus Maurer, op, cit, P43. 
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تسػيل األعساؿ لسػديمياني كميمخ  كفق ا لشطخية :يةاالقتراديا بالشغخيات السخاطخ الفالحية وعالقت -4
التسػيل الستسثمة في السفاضمة بيغ مرادر التسػيل الجاخمية )حقػؽ السمكية( كمرادر التسػيل كقخارات 
أف الذخكة لجييا مجسػعة معيشة مغ التجفقات  تفتخضالتي جل ك شػيمة األأك ( قريخة قتخاضاالالخارجية )
لتسػيل أصػليا، فإنيا  لجيػف كحقػؽ السمكيةمغ اندبة معيشة  األحيخةة الستػقعة كعشجما تختار ىحه الشقجي
 .تعسل عمى تقديع التجفقات الشقجية بيغ السدتثسخيغ
غيخ نطامية، حيث  أخخػ ىشاؾ نػعاف مغ السخاشخ: مخاشخ نطامية ك نو فإ لسػديمياني كميمخ اكفقك  
تعخؼ السخاشخ الشطامية عمى أنيا مخاشخ مبلزمة لقصاع الدػؽ بأكسمو، في حيغ السخاشخ غيخ 
السخاشخ الستأصمة في كل استثسار خاص بالذخكة ذاتيا، كعادة يسكغ تقميل السخاشخ الشطامية ىي تمظ 
 غيخ الشطامية عغ شخيق التشػيع السشاسب.
ضسغ السخاشخ الشطامية، التي تػاجييا جسيع  ية كالدياساتيةاالقترادية ك ئتساناالكترشف السخاشخ 
شطامية، كتتسيد السخاشخ غيخ غ الضسكالسخاشخ الذخرية  اإلنتاجمخاشخ  في حيغ ترشفالذخكات، 
عمى الطخكؼ الصبيعية، كتعتبخ  ىااعتسادك  في الفبلحة بجرجة عالية مغ الخرػصية، اإلنتاجمخاشخ 
أك حة السخاشخ الذخرية جدء مغ السخاشخ غيخ الشطامية ألنيا تتسثل في كل القخارات الستخحة في الفبل
 ئز ىحا القصاع.السختبصة حتسا بخرا األعساؿ التجارية الفبلحية
بشطخية السشفعة أيزا ، ك نفاآالتسػيل السحكػرة  ةكيختبط تقييع السخاشخ الفبلحية ارتباش ا كثيق ا بشطخي
ية لو االقترادية، حيث يعج السدتيمظ أىع عشرخ في عبلقات الدػؽ، ألف الخغبات كالفخص االقتراد
العخض، ؼيدعى السذاركػف في الدػؽ  تداىع في تذكيل شمبو عمى الدمع كالخجمات، كالحؼ بجكره يحفد
محاكلة تحقيق أقرى حج مشيا التي قج يتع التعبيخ عشيا عمى أنيا فائجة أك تمبية مرالحيع الخاصة  إلى
السشفعة عمى أنيا مشتج  إلىية كتجرس سمػؾ السدتيمظ كي شطخ االقترادح، لحلظ تيتع نطخية السشفعة بر  كأ
ليحه  استشادكإعمى قخاراتيع السحفػفة بالسخاشخ ا اعتسادبذخية ال حتياجاتاالكىسي، يمبي أك حؿيقي 
 الشطخية.
لحلظ تػفخ نطخية السشفعة نساذج اقترادية ؾياسية، ت طيخ كيؽية اتخاذ القخارات كتفتخض بأف 
ا كال تتغيخ كف احتياجات تحقق  أفمػارد محجكدة تدتصيع لجييع األفخاد ق ا لسحتػاىا، فاإلنداف مدتقخة أساس 
 فلحا عمييع دائس ا اتخاذ خيارات حػؿ كيؽية استخجاـ مػاردىع بذكل عقبلني، أل قجر معيغ مغ الخضا ليع
خصػرة إذا أقل التكاليف السسكشة، مغ خبلؿ اختيار بجيل أقل ب هفػائجمشفعتو ك تعطيع  ىجفو دائساالسدتيمظ 
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خاتيجية تجشب السخاشخ قج كاف يسكشو الحرػؿ عمى نفذ مدتػػ األداء في السدتقبل كبالتالي فإف است
 .تفدخ العجيج مغ القخارات لجػ السدتيمكيغ
عمى مجسػعة معيشة  عتساداالعمى أنيا اختيار البجيل السخبح باقتراديا عسمية صشع القخار  كتعخؼ
ييغ كالتي تخمي االقترادية مغ خبلؿ الشطخيات التي شخحيا العجيج مغ الباحثيغ االقترادمغ السعاييخ 
ال حداب أك أنو يجب عمى صانع القخار ىػ اتخاذ القخار العقبلني في ضل عجـ اليقيغ، ك كيؽية  إلى
 .1ختيار القخار البجيل الحؼ يػفخ لو أعمى مشفعة مسكشةإت الشتائج الستػقعة ك احتساال
ى السبجأ ستشتاج أف جسيع الشطخيات الستعمقة بالسشفعة تختكد عمإا التحميل يسكغ كمغ خبلؿ ىح
ا البجيل ئل: "يختاراألساسي القا التكاليف أقل ب الحؼ يػفخ لو أكبخ مشفعة مسكشة مثلاأل صانع القخار دائس 
كبالتالي  خدائخ مسكشةأقل كيؽية تجاكز السخاشخ الفبلحية ب سقاشو عمىنفذ األمخ يسكغ إىػ ، ك "السسكشة
 إلىألمثل كالػصػؿ ختيار البجيل اإعمى قصاع الفبلحي لستكامل لمسخاشخ في الالتقييع اىحا سيداعج 
 .((6-1رقع ) .)الذكل2أفزل الحمػؿ السسكشة








Source: Laura Girdziute, risks in agriculture and opportunities of their integrated evaluation, 
procedia - social and behavioral sciences 62, Octobre 2012, p785. 
اشخ القخكض الفبلحية، يسكغ التعخؼ عمى ماـية مخ إلىقبل التصخؽ  ثانيا: مخاطخ القخوض الفالحية:
 .مخاشخ القخكض
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ي، فسغ ئتسانبسثابة جدء شبيعي مغ القخار السرخفي كاالىػ : خصخ القخض تعخيف خظخ القخض -1
محاكلة ىػ ي في جػىخه ئتساناالي دكف خصخ، كسا أف القخار سانائتالجانب العسمي ال يسكغ ترػر قخار 
يا كإبصاؿ مفعػليا، محاكلة تحجيسأك أدنى مدتػػ مسكغ،  إلىالديصخة عمى ىحه السخاشخ كالشدكؿ بيا 
تسثل جدء ال يتجدأ مغ  األحيخةىحه ك لتحسل السخاشخ، كجج ف البشظ بسثابة مؤسدة مالية أكيخػ البعس ب
 .1شبيعة أنذصتيا
جدئيا أك األمػاؿ السقتخضة سػاء كميا  استخجاعخصخ القخض بأنو عجـ تأكج البشظ مغ أيزا عخؼ كي
 2ستحقاؽاالالبشظ عشج حمػؿ آجاؿ  اتجاهاتو التدامنتيجة عجد العسيل عغ دفعيا أؼ عجده عمى الػفاء ب
لتأثيخه  شظب كَ ري عشرخ القخض خصخ أفالقريخ، كسا أك  الصػيل األجل في مشطػرة غيخ نتيجة عػامل
 مغ مجسػعةأك  حجث كقػع احتساؿىػ  ية كسااالقتراد العسمية مدارأك  ؼاالقتراد العامل عمى
 .3فييا مخغػب غيخ األحجاث
غيخ أك بذكل مباشخ  حجكث خدارة في مػارد البشظ احتساؿىػ ض خصخ القخ فإف سبق  كمسا
 تجاه بشكو.كعجد العسيل عغ تدجيج ما عميو مغ ديػف أمباشخ نتيجة تخمف 
عمى البشػؾ  كل البشػؾ التجارية كإنسا يقترخ ال تسشحوالقخض الحؼ يػ فالقخض الفبلحي بيشسا 
القصاع الفبلحي، بدبب السخاشخ  مذخكعات لتخرريا في تسػيل (الدراعيةالبشػؾ ) فقط الستخررة
لجكلة مغ خبلؿ تخريز التي تكتشفيا الفبلحة، كالتي ال تقػػ البشػؾ التجارية عمى تحسميا، كتتحسميا ا
 أسباب نحكخ أىسيا ما يمي: لعجةكذلظ ، القصاع امةفي ميدانيتيا العامة لجعات مالية اعتساد
  ىػ ية لمرشاعة، ك اإلنتاجمقارنة بالفتخة  حيػانيالفبلحي بذؿيو الدراعي كال اإلنتاجالصػؿ الشدبي لجكرة
مة ليع مغ قبل البشظ كاستخجاميا في مجاالت األمػاؿ السقج نفاؽما يتيح لمفبلحيغ مداحة زمشية اكبخ ال
مغ قبل  امػالو تحريلعشج ؾيامو بذكبلت سم، خارج مجاؿ الفبلحة، كمغ ثع تعخيس البشظ لأخخػ 
 ؛عسبلئو
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 اب،..(، كالبيػلػجية التأثيخ الدمبي لمطخكؼ الصبيعية كالسشاخية )الجفاؼ، سقػط الرؿيع كالزب
، عمى السحاصيل كالسشتجات الفبلحية، تحسل في شياتيا خدائخ مخاض الحيػانية، الحذخات()اآلفات كاأل
 1البشظ؛ تجاهاتيع السالية التدامعغ الػفاء ب السقتخضػف  ما يعيق لمسدرعةية اإلنتاجفي مخدكدية 
  التقمب الذجيج ألسعار الدمع الفبلحية، كالشاجع عغ عذػائية األسػاؽ )عخض إنتاجي غيخ مشتطع
 نقز الديػلة البلزمة لئلنتاج كمشو تعثخ عسميات الدجاد لجػ الفبلحيغ؛ إلىكشمب غيخ مخف(، مسا يؤدؼ 
 الخقابة السدتسخة أيزا ، كغياب 2عجـ كجػد حدابات مشتطسة كالتي تختبط بالسمكية الفبلحية، كمذاكميا
في مجاالت كاستغبلليا صخؼ القخكض  إلىلؤلنذصة الفبلحية كالخقابة عمى الفبلحيغ مسا يؤدؼ بيع 
 عغ القصاع. خارجة
 ىسا: مختمفيغ غ شكميمخاشخ القخض الفبلحي تأخح  أفيتزح مسا سبق ك 
يا اتجاىأك عغ شبيعتيا  بغس الشطخ البشكي كالتي تشجرج ضسغ جسيع عسميات التسػيل :مخاطخ بشكية . أ
 ؼ.االقتراد
يتيا ية الفبلحية خرػصا، مشح بجااإلنتاجكتختبط بالعسمية  مخاطخ تتعمق بخرؾصية القخض الفالحي . ب
 . 3حتى تدػيق السشتػج كيصمق عمييا بسخاشخ الصبيعة
مغ السخاشخ البشكية التي تػاجييا البشػؾ الستخررة في تسػيل أشكاؿ مخاطخ القخض الفالحي:  -2
 األنذصة الفبلحية كالتي تػاجو أؼ بشظ تجارؼ ميسا كاف تخررو كىي:
إيخادات  عمى تأثيخ ليا يكػف  أف يسكغ يالت الحالية كالسدتقبمية السخاشخ تمظ ىي: اإلستخاتيجي الخظخ . أ
 لمقخارات كعجـ التجاكب الخاشئ التشفيحأك  خاشئة قخارات خيخىحا األ اتخاذ بدبب سالورأس البشظ، كعمى
 السخاشخ عغ الكاممة البشظ السدؤكلية إدارة مجمذ البشكي، كيتحسل القصاع في التغيخات مع السشاسب
لمبشظ كالدياسات  مشاسبة استخاتيجية مخاشخ إدارة ضساف كجػد في تتسثل مدؤكليتيا كسا ة،اإلستخاتيجي
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 في بالتخكيد عمييا البشظ سيقـػ التي القصاعات لسعخفة حاسسة تعج التي العسل باستخاتيجيات الستعمقة
 .1القريخ كالصػيل السجػ
بيحه  : تػاجو البشػؾ التجارية عشج مشح القخكض مذكمة تقجيخ السخاشخ الستعمقةئتسافاال  خظخ . ب
عجـ قجرة  إلىالتخؽيف مغ حجتيا، التي قج تستج كتشتذخ قل عمى األأك ، مع محاكلة التحكع فييا األحيخة
ثبلث  ئتسافاالخدارة األصػؿ السقخضة ذاتيا، كلسخاشخ ك  ى تحقيق العائج الستػقع كالسشتطخالبشظ عم
الشطامية التي أك كالسخاشخ العامة  متعمقة بالبشظ ذاتو، أخخػ مدتػيات مشيا الخاصة كالستعمقة بالعسيل، ك 
، فيي 2(. الخ.،تغيخ أسعار الفائجة، التزخع)الخارجة عغ إرادة كل مغ البشظ كالعسيل  يرعب التشبؤ بيا
اتو تجاه البشظ في السػعج الستفق عميو التدامالعسيل بالػفاء ب التداـعجـ  احتساؿأىع مخاشخ البشظ، كىي 
 .3رغبة العسيل في تدجيج قخضو في األجل السحجدأك قجرة لدجاد القخض، فيي تعبخ عغ عجـ 
 الستاحة لجػ البشظ التجارؼ، مسا السالية السػارد كنقز شح في خصخ الديػلةيتسثل الديؾلة:  خظخ . ت
سػء  إلىالسدتحقة تجاه عسبلئو في آجاليا، كيخجع ذلظ  اتوالتدامب عجـ قجرتو عمى الػفاء تب عميويتخ 
ختبلؿ في صافي الجخل كالؿيسة اإلبدبب أك عقبلنية،  غيخ يةإقخاض سياسة التدييخ السرخفي كإتباع
الدػؾية لحقػؽ السمكية الشاتجة عغ الرعػبة التي تػاجو البشظ في حرػلو عمى الشقجية بتكمفة معقػلة 
الدحػبات ىػ الحرػؿ عمى كدائع ججيجة. كما يديج مغ تفاقع الخصخ أك سػاء مغ خبلؿ البيع لؤلصػؿ 
 كالصمبات الججيجة لمقخكض. ػدعيغمغ شخؼ السحتسمة السغيخ 
أك  لدبب ديغ مغ عميو ما يدجد ال قج السقتخض في ىحه الحالةالتدجيج:  عجـ القجرة عمى خظخ . ث
 ميسا وأن ما يفدخىػ األسباب، ك  لشفذ السحجد األجل في مالو تحريل عغ ، ؼيربح البشظ عاجدآلخخ
 البشظ حاكؿ القخض كميسا لزساف تحريل كاؼية غيخ إنياف الشػع أك الحجع حيث مغ كانت الزسانات
 السادية كالسعشػية كخدارة لمتكاليف نطخا خدارة تعج لو خخػ األ فيي القانػنية، بالصخيقة أمػالو تحريل
 تتصمبيا التي الدمشية السجة عتباراالبعيغ  خحيغآ أمػالو لتػضيف أخخػ  فخصا عميو تفػت كسا لمػقت
 السدجدة. غيخ القخكض عمى لقزائيةالسشازعات ا إجخاءات
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الفائجة،  سعخ السعاكدة كالغيخ مخغػب فييا في التقمبات عغ يشتج ىحا الخصخ :الفائجة سعخ خظخ . ج
سالو بديادة األعباء كالتكاليف كخفس السخدكدية رأسلعشاصخ ميدانية البشظ ك  كبيخا كىحا الخصخ يذكل تيجيجا
البشػؾ التجارية، كعدكؼ العسبلء  بيغ ة ىي السشافدة الذخسةسعخ الفائج خصخ أسباب أىع السشتطخة، كمغ
إدارة  العكذ بالشدبة لئليجاع، كسػءأك مشخفزة بالشدبة لمقخكض  فائجة معجالت يقتخح الحؼ البشظنحػ 
 األصػؿ.
األشخاص  في ضعفأك  الجاخمية الخقابة ضعف عغ الشاجسة السخاشخ ىيالتذغيمية: و السخاطخ . ح
 الخقابة، أنطسة مخالفة السعمػمات، أنطسة عجـ كفاية يةاحتسال عغ الشاتجة لخدارةا مخاشخك كاألنطسة، 
 عمى لمخقابة الكفاءة تسمظ ال البشػؾ ة، ؼبعسحتسمم غيخ خدائخ إلى جسيعيا الخ، تؤدؼ...ختبلس،اإل
 لدخقاتا استيعاب البشظ عمى يجب البشظ، كسا مػضفي بيا يقـػ التي السعالجة السباشخة، كأخصاء التكاليف
 البشظ. عسبلءأك  السػضفيغ بػاسصة تتع التي
 خصخ ما، ية كقػعاحتسال في التحكع عسمية السخاشخ بإدارة : يقرجةإدارة مخاطخ القخوض الفالحي -3
 التي سخاشخليحه ال سخاؾبةالك  تقميز،الالسشتطع، كالؿياس، ك  تتع بالعسل دارة السخاشخ، كإكمجػ الحج مشو
 االستثساريييسغ  كسا التسػيل، عمى السخاشخ بالشدبة لييسشة ميسة تعج يخةاألحفيحه السؤسدة،  تػاجو
تديج مغ  التي بالصخيقة السخاشخ يجيخكا أف السذاركيغلحلظ يفتخض عمى  السالية، األسػاؽ فيالشسػ ك 
 .1ثخكتيع
لسخاشخ في عسمية إدارة السخاشخ الفبلحية عمى جسيع التجابيخ التي تداعج عمى تحجيج كإدارة تمظ ا كتذسل
تحجؼ، كؾياس، كإدارة، كالديصخة عمى السرادر ىػ شخكة في حالة خصخ، ىجفيا الخئيدي أك مدرعة ما 
، كتختكد عسمية إدارة السخاشخ ذخكعالسأك ػجػد كنجاح السدرعة استسخار ال بيجؼالسحتسمة لمخدائخ، 
 :2أربع مخاحل ىامة كسا يمي 04الفبلحية عمى 
زراعة مشتج ما، عمى سبيل أك ، ماىي السخاشخ ذات الرمة لسدرعة ما أؼ التعخؼ عمى الخظخ:  . أ
مخاشخ مختمفة عغ مشتجي بشجخ الدكخ كمخاشخ السدارع التقميجية سثاؿ يػاجو مدارعي كمشتجي القسح ال
 مختمفة عغ مخاشخ السدارع العزػية.
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في حيث  حجكث خصخ معيغ ؟ احتساؿىػ ما اؼ : كيقرج بو معجؿ الحػادث: قياس وتقييؼ الخظخ . ب
بعس الحاالت تتػفخ السعمػمات التي تجعل مغ السسكغ تحجيج معجالت حػادث السخاشخ، عمى سبيل 
التجارب نجج أك ، تجكف فييا مخاشخه سجبلت شػيمة األجلكجػد في حالة مخاشخ الصقذ  نجج السثاؿ
 ،ف ىشاؾ خصخ ماماذا ستكػف الخدارة السالية إذا كااؼ  ئخ،الخداأك  الدابقة مع حجكث ىحه السخاشخ
 عاصفة بخد؟أك مثل مخض حيػاني 
: بعج تحجيج السخاشخ ذات الرمة كتقييسيا، يتعيغ عمى الفبلحيغ أف يقخركا كيؽية دارة السخاطخإ . ت
نقل السخاشخ أك : تجشب السخاشخ، كىي ، مغ خبلؿ أربعة خيارات إلدارة السخاشخيخةخاألالتعامل مع ىحه 
السدتثسخيغ السالييغ في أسػاؽ العقػد اآلجمة كعقػد شػيمة أك ميغ أشخاؼ ثالثة مثل شخكات التأ إلى
 األجل.
عشجما تكػف معجالت  أساساتدتخجـ  إستخاتيجيةقبػؿ السخاشخ كىي  أك تشػيع األنذصة الفبلحيةأك 
 الخدارة مشخفزة. يةالحػادث كإمكان
أك ، مقابل رسػـ تحسميافي  راغباخخ شخؼ  إلىنقل السخاشخ في نقل تأثيخ السخاشخة  تتسثل عسمية
عادة ما يتع نقل مخاشخ  غ التجارؼ، كخصط الزساف كالتحػط،عبلكات يتحرل عمييا كسؤسدات التأمي
 بإعجاد تختيبات عالية السدتػػ مع أشخاؼ ثالثة.  ئتسافاال
عمى التجابيخ السرسسة كالزػابط الجاخمية ضسغ  عتسادباالتخؽيف السخاشخ  يتع: تخفيف السخاطخ . ث
تقميل تأثيخ أك ية كقػع حجث ضار احتساللتقميل  التي يدتخجميا ،و كعسمياتوإجخاءاتالبشظ ك  سياسات
يرعب ؾياسيا كتحميميا، كالخخكج مغ نذاط فبلحي كمي ا )عمى سبيل السثاؿ التػقف  الخدائخ الفعمية التي
 أك، مغ مداكغ  شتػجف يشجع عغ ىحا السأيسكغ ما أك  لغاء خصخ ماإالحرة كبالتالي تع مدارعي  إقخاضعغ 
عمى  عتساداالأك البحث عغ مرادر دخل متعجدة(، كالعسيل )أك تشػيع الجخل مغ قبل الفبلح  إلىالمجػء 
 .1في حالة الجفاؼ مثبلا عمى ىصػؿ األمصار اعتسادأقل الخؼ في الدقي ليكػف 
مبجئي أك  عسمية فيع كإدارة السخاشخ بذكل مدبق ىي إدارة السخاشخ أفالقػؿ يسكغ كمسا سبق 
يا كالتعامل معيا كنقميا السخاشخ مغ خبلؿ تخؽيف إدارةتع تكقػع الحجث السدؤكؿ عغ الخصخ، ك  قبل
باسع  ياتحػيمأك  ياتخؽيفلحجكث القبل كتػقعيا  يخةخاألىحه  يجب تحجيجقبل إدارة السخاشخ إذ ، بحكسة
، ""الخصخ الرافيىػ صخ الستبقي "، كبعج عسمية التخؽيف كمحاكلة الحج مشيا، فإف الخجسالي"الخصخ اإل
                                                           
1
 Agricultural credit risk management, op, cit, 2014, p22. 
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يمخز إشار ا بديص ا كفعاال  إلدارة السخاشخ مغ مشطػر مدؤكؿ القخكض  اآلتي( 7-1رقع )كالذكل 
  زراعي. ائتسافالفبلحية كمجيخ 
 .(: إدارة مخاطخ القخوض الفالحية7-1الذكل رقؼ )
 
Source: Agricultural credit risk management, Training Manual, Centenary Bank (2014), p02. 
 ةالسظمب الثاني: ضسانات القخوض الفالحي
تثبت  نياىا، ألاعتساد إلىؤسدات السالية تمجأ كسائل البشػؾ كالس مغىامة الزسانات كسيمة  تعتبخ
جيج ما عغ تد (السجيغ)العسيل  التداـفي حالة عجـ  لجػ الغيخ، خاصة الحرػؿ عمى أمػالو فيحق البشظ 
بحج ذاتو البشكي  ئتسافاالتعمق ب ىشاؾ العجيج مغ الزسانات مشيا ما، ك خيخمغ ديػف تجاه ىحا األ عميو
 ة عمى الخرػص.ض الفبلحيك القخ  بخرػصيةتعمق كمشيا ما 
 الزسانات مفيـؾأوال: 
مشح األمػاؿ ية عشج قخاضاإلكالستعمقة بالدياسات تعتسج العسميات البشكية : الزسانات البشكية .1
عسبلءه، مغ حيث قجرة الثقة التي يػلييا البشظ في  بجأغس الشطخ عغ مرادرىا، أساسا عمى مكقخكض، ب
متانة مدبقة لسجػ عمى دراسة  عتساداالىحه األمػاؿ في اآلجاؿ الستفق عمييا، ب استخجاعالعسيل عمى 
يا لمبشظ كتأميغ الزسانات التي بإمكانو تقجيس إلى اإلضافة، بقخاضاإلو لذخكط احتخاممخكده السالي كمجػ 
ية السحتسمة كيتػقف أمغ ئتساناالحجة السخاشخ  كالتقميل مغعمى القخض، ليزسغ ىحا األخيخ الخبحية 
 :1ىسا ىاميغ لجػ البشػؾ عمى عشرخيغ قخاضاإلعسمية 
ي، بسعشى عسميات ئتساناالالخصخ  ازداد جل القخض السسشػح كمساأو كمسا شاؿ أنحيث عشرخ األجل:  . أ
جل التي تكثخ نة بالقخكض الستػسصة كالصػيمة األخصخا عمى البشظ مقار أقل األجل تكػف  ةقريخ  قخاضاإل
                                                           
، 2006سشة ساف، الصبعة الثالثة، زياد رمزاف، محفػظ جػدة، االتجاىات السعاصخة في ادارة البشػؾ، دار كائل لمشذخ، ع 1
 .102ص
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السقتخض باستخداد ديػنو لمبشظ في اآلجاؿ  التداـ عجـ ت كقمة اليقيغ مغحتساالاال بيا عجدتبيا السخاشخ كت
ض تعج مدالة قرخ مجة القخ أك ت، لحلظ شػؿ حتساالاالالسحجدة، في حيغ عمى السجػ القريخ تقل ىحه 
 ندبية تعتسج عمى شبيعة الزسانات السسكغ تقجيسيا لمبشظ.
ثبلث أقداـ  إلىية السختبصة بيا ئتساناال: تختمف الزسانات باختبلؼ العسميات عشرخ الزسانات . ب
 ىي:
عسميات تعتسج عمى سبلمة السخكد السالي لمسقتخض فحدب، يكػف خاصة في حالة القخكض قريخة  .1
 دحب عمى السكذػؼ.ات الاعتساد، ك األجل
 التجارية كتػؾيع السطيخيغ عمى راؽك األعتسج عمى ضسانات خاصة كعسميات خرع تية ائتسانعسميات  .2
 السخكد السالي لمسجيغ. إلى اإلضافةالكسبيالة، ب
أشياء ذات ؾيسة، تأخح  كأرىشية، بخىغ أصػؿ أك ككفيل شخري  عسميات تخافقيا ضسانات شخرية .3
 .السخكد السالي لمسقتخض إلى ضافةاإلشكل ضسانات تكسيمية ب
 بيع،ؾيسة نقجية عشج تقجيسيا لم إلىيقرج بالزساف كل ما يجؿ عمى مستمكات قابمة لمتحػيل ىشا ك 
الزسانات،  بدبب ىحهيديج عغ الؿيسة الشقجية لمقخض السدحػب  كأبحيث يكػف سعخ البيع مداكؼ 
 ،مشقػلة كالسخكبات كالسعجاتأك عقارات، تكػف ىحه السستمكات غيخ مشقػلة كاألراضي كال أفكيسكغ 
راؽ السالية كالسعادف الثسيشة كغيخىا، كتختمف الزسانات السصمػبة عمى القخكض بحدب ك كاآلالت، كاأل
 .1الخاصة بالجية السقخضة قخاضاإلسياسة 
ال تصمب لحاتيا، بل  يانألي، كذلظ إقخاض فعلمػر السحجدة لدياسة أؼ ىع األأ الزسانات مغ تعج 
مكانية السقتخض مغ الحرػؿ عمى القخض السصمػب مغ جية، كضساف إنيا كسيمة تحقق مجػ أل
 استخجاعلعسيل السقتخض في صمب الزسانات لعجـ الثقة الكاممة با، كت  أخخػ )البشظ( مغ جية  السقخض
 .2مثبل  بحج ذاتيا كتغيخ الطخكؼ  قخاضاإل، كعامبل السخاشخة كالبليقيغ السحيصة بعسمية ديػنو
و كتدميفو إقخاضمى قجمت عأصبيعي اف تقػـ البشػؾ بتحريل ما نو لسغ الإسانات القخض الفالحي: ض .2
 الستخررة لع تدتثغأك مػاؿ مغ ججيج، كالبشػؾ الدراعية تػضيف ىحه األ إعادة، لتقػـ بوجالآلمغيخ في 
                                                           
 .105، مخجع سبق ذكخه، ص عمي محسػد فارس 1
االقترػػاد مجمػػة كميػػة االدارة ك ض بالسذػػخكعات الدراعيػػة الرػػغيخة فػػي العػػخاؽ، يػػػ عفػخاء ىػػادؼ سػػعيج، دكر التسػيػػل فػػي الش 2
 .167، ص 2014، سشة 1(، العجد6جامعة بابل، السجمج ) ،لمجراسات االقترادية كاإلدارية 
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ضسانات القخكض السػجية لمفبلحيغ مغ الزسانات، بل عمى العكذ ركدت عمى ذلظ مغ خبلؿ شمب 
لعجـ  صغارىعالفبلحيغ كخاصة  بعسعدكؼ  إلىدػ أمخ الحؼ ، األاألرضفي  تتسثل غالبا ،متيشة
جخاء  أخخػ  مذاكلنيا تعاني أ بيشت بعس البشػؾ الستخررة فأعمى مدتشجات السمكية، غيخ  يعامتبلك
داريا، لحلظ إليا ك ىغ مكمفة ماالخ  إجخاءاتعباء ك أ ف ، ألاألرضبزسانات متسثمة في رىغ  قخاضاإلعسمية 
 .1ية لمسقتخضاإلنتاجالقجرة أك مغ الزسانات كالسحرػؿ  أخخػ  نػاعأشمب  إلىت ألج
فالزسانات في البشػؾ تدتخجـ لمتعػيس عغ الخدائخ السحتسمة في الحمع السجيشة، حيغ ال يدجد 
في مخاشخ عجـ كبخ تحجؼ لجػ البشػؾ بيجؼ التحكع أ، كىي بسثابة ستحقاؽشج تاريخ االالسقتخض ديشو ع
تكػف أك سجاد الجيػف الفبلحية، ألنو غالبا ما تكػف ىحه الزسانات غيخ متاحة لجػ صغار الفبلحيغ، 
عادة ما تدتخجميا البشػؾ كتعيج  التي األرضنيع ال يسمكػف سشجات ممكية متعبة كمكمفة بالشدبة إلييع، أل
مػاؿ بعج بيعيا أ إلىي، كالتي يسكغ نقميا نائتساصػؿ السقبػلة كزساف كثخ األأتعج  األرضف ي، ألائتسان
ختبلؼ مبمغ إيحه الزسانات، تختمف بشكاؿ بجيمة لأظ تع البحث عغ بأسعار محجدة في الدػؽ، لحل
الغخض مشو، كتأخح شكل ضسانات شخرية بجيمة لمزسانات الحؿيؿية تختكد عمى الثقة ك القخض كأجمو 
أك ة القخكض القريخة األجل كالدمع كالسحاصيل الدراعية، خاصة في حال، الستبادلة كالسدؤكلية السذتخكة
جل مشح القخكض الستػسصة كالصػيمة األرىغ اآلالت كالسعجات الفبلحية، في حيغ في حالة أك الكفاالت، 
سشقػلة الغيخ خىغ السستمكات كعسا سبق،  كثخ قػة كمتانةأ أخخػ  ضساناتبشظ لمفبلحيغ، يصمب ال
 سباني..، كضسانات مكسمة ليا.كاألراضي، كالعقارات، كال
كىحه الزسانات تعتسجىا البشػؾ كالسؤسدات السالية كدياسات إلدارة السخاشخ السختبصة بالقخكض، 
سقتخض السؤسدة السالية مغ جية كبيغ الأك تأخح شكل التعاقج عمى التأميغ بذكل مباشخ بيغ البشظ 
كسيط بيغ الصخفاف كأليات لمتحػط مغ  دخاؿإبذكل غيخ مباشخ بأك ، أخخػ )الفبلح السدتفيج( مغ جية 
 :2السخاشخ كىي كسا يمي
: ضساف حؿيقي متعمق بخىغ الحيازة عمى السستمكات العقارية (L’hypothèque)الخىؽ العقاري  - أ
التابعة لمسقتخض، ألنيا تتيح بيع السستمكات لرالح السقخض في حالة عجـ سجاد القخض كتحجد ؾيسيا 
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 .414، ص 2000
2
 Dominique Lesaffre, Denis Pesche, Microfinance et sécurisation du crédit aux exploitations familiales, 
Séminaire International « Le financement de l’agriculture familiale dans le contexte de la libéralisation Quelle 
contribution de la microfinance? », 21/24 janvier 2002, Dakar, Sénégal, p p,7-9. 
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ا تشفيحى أففي البمجاف الشامية غيخ  دراعيةاىع اداة تدتخجميا خاصة البشػؾ البحدب ؾيسة القخض، كتعج 
الديػلة كتذكل أك كقخكض محتسمة لمحرػؿ عمى قخكض  األرض و يعبخ عغنليذ باألمخ الديل أل
مسا يؤدؼ  ممحػظ في األسعار الفبلحية انخفاضة لمسقتخضيغ خاصة في حالة حجكث مخاشخ كبيخ 
 ضصخارا عغ أرضيع.إس كبالتالي يتعيغ عمييع التخمي إفبلحالة  إلىبالفبلحيغ 
الجائغ لمػفاء  إلىيقجـ  التداـىي أف شخز ما يزسغ بك : (La caution/ l’Aval)الزسانات  - ب
جساعي، بديط أك فخدؼ  لتداـ، كيسكغ أف يكػف االيسكشو الػفاء بالجفعبتدجيج القخض، إذا كاف السجيغ ال 
سخة فبلحية شالبة لمقخض، يمتـد الذخكاء بالتزامغ مع بعزيع البعس في مذتخؾ، مثبل في حالة مدتثأك 
 ،1غ الػفاء بجيػنو، كيترل البشظ بأحج شخكائو القادريغ عمى الػفاء لتدجيج القخضع أحجىعحالة عجد 
ضساف جيج إذا كاف تشفيحىا غيخ صعب مغ قبل السقتخضيغ الحيغ يختاركف بحخية كفق ا لدشجات الثقة ىػ و
 لح القائسة بيشيع.كالسرا
السشقػلة يسكغ حجد االشياء : (Le gage/ le nantissement)أو الخىؽ د التعيج بالحج - ت
ا عمى شمب الجائغ السدتفيج مغىػ السخ  ؼ الرمة مغ قبل ذالتعيج في حالة عجـ سجاد القخض  نة بشاء 
حية السدجمة التي ال يسكغ الفبلالفبلح السقتخض، كيشصبق التعيج غالبا عمى السخكبات كالعتاد كالتجييدات 
تذبو  األداة كىحه  ف ػ ىكتحجد ؾيسة التعيج مغ الؿيسة الدػؾية لمكائغ السخ  بيعيا دكف شيادة عجـ تعيج،
 اآلمغ ئتسافاال أشكاؿطل شكل مغ تي تكال الدراعيةعسمية التأجيخ التي تدتخجمو البشػؾ التجارية بسا فييا 
 كأمػاليا. مجفػعاتيا اليإجسالسالية عمى  حرػؿ السؤسدةغاية  إلى
تعيج عمى محرػؿ ال يسكغ ىػ  :(Le warrant agricole)ل سشج السحاصيأو الفالحي  األمخ - ث
بعج الػفاء بتدجيج القخض، كفي ىحا الذأف يتع ضساف السحاصيل الفبلحية بعج  إالالترخؼ بو أك بيعو 
سشج أك  إيراالتكالدخقة مقابل  كضعيا في مخازف عسػمية كفي ضخكؼ جيجة لحسايتيا مغ التمف كالفداد
يدجل عمييا كل السعمػمات الستعمقة بالسحاصيل كالدمع الفبلحية، كتثبت كجػد ك  ازف السخأك السدتػدع 
 السخازف. ىحه السحاصيل في كإيجاع
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كآفاقو السدتقبمية، كرقة بحثية مقجمة لمسمتقى العمسي  2014-1982انجازات البشظ في تسػيل القصاع الفبلحي خبلؿ الفتخة 
، جامعة 2014اكتػبخ  28/29مغ الغحائي بالجكؿ العخبية، يػمي لقصاع الفبلحي كمتصمبات تحقيق األالجكلي الثالث حػؿ ا
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أمخ ي عصى لسذتخؼ محرػؿ فبلحي ىػ (: وLa délégation de paiementالتفؾيض بالجفع ) - ج
كىحا يعشي أف السقتخض يحتـخ شخيقة  ،قا، لجفع الجائغ بجال  مغ السدارع السجيغمعيغ، الحؼ تع اختياره مدب
 األداة متاحة لو، كغالبا ما تدتخجـ مثل ىحه  أخخػ  أنو ال يتػفخ لجيو شخيقةأك التدػيق السخصط ليا 
فيي تعيق ، بالشدبة لسحرػؿ القصغ، كمع ذلظ فإف عسمية الجفع بديصة كغيخ مكمفة، كلكغ بيا عيػب
دئيا  السشطسات الفبلحية كالتعاكنيات كالجسعيات القخكية التي لع تعج تسارس سيصخة كاؼية عمى ج
ية الحؿيؿية ألعزائيا كتعسل عمى تذجيع السؤسدات السالية، التي تكػف مخاشخىا ئتساناال حتياجاتاال
بلحيغ الف احتياجاتبذكل عذػائي، دكف مخاعاة  قخاضاإلآمشة مغ حيث السبجأ لتصػيخ بخامج 
 .1السقتخضيغ
التي تع تعبئتيا مغ شخؼ الفبلح  األمػاؿ: كىي رىغ (Le dépôt de garantie) رىؽ الؾدائع - ح
 مغ ديػف تجاه بشكو. 2يتع إغبلقيا كعجـ الترخؼ فييا حتى يدجد الفبلح ما عميوك لرالح البشظ كػدائع، 
إدارتو بذكل يتع تخريز مبمغ مغ الساؿ ك (: Le fonds de garantieصشجوؽ الزساف ) - خ
صشجكؽ ضساف خاص بو  إنذاءمدتقل لتغصية مخاشخ عجـ سجاد بعس القخكض، حيث يسكغ لمبشظ 
صشجكؽ ضساف بيغ البشػؾ، بيجؼ تقاسع  إلىنزساـ اإلأك  ،)بسذاركة الجكلة كمشطسات الفبلحيغ(
أك اليبات السخاشخ بيغ السقتخض كالسقخض )البشظ( كالرشجكؽ الزامغ، كيتع تسػيل الرشجكؽ مغ خبلؿ 
أضعاؼ مػارد الرشجكؽ،  10 إلى 5اشتخاكات السقتخضيغ، كحجع القخكض السزسػنة يجب أال يتجاكز 
ىشاؾ شخكات الزساف التعاكني تجار مغ شخؼ محتخفيغ ذكؼ الخبخة، تختار السدتفيجيغ مغ  أفكسا 
اسي بالحخفييغ القخكض كتػفخ ضسانيا عمى جدء صغيخ مغ السبالغ غيخ السدجدة، كسا تتعمق بذكل أس
كالذخكات الرغيخة كالتجار كصغار الفبلحيغ الحيغ يحققػف ؾيسة مزافة كاؼية كىامر ربح صافي، 
 .3قميبل  في الشذاط الدراعي ػيدسح ليع بالتعامل مع السخاشخ السدتقبمية كل
شح تػفخ الجكلة ضساناتيا لمبشػؾ كالسؤسدات السالية لس(: La garantie de l’Etatضساف الجولة ) - د
ضخكؼ معيشة كضسغ إشار يع في احتياجاتتغصية تػفيخ الديػلة لك ، 4القخكض لبعس الفبلحيغ السقتخضيغ
 .تشطيسية محجدةكلػائح نرػص 
                                                           
1
 Dominique Lesaffre , Denis Pesche, op,cit, p p, 7-8.  
 .07قمسيغ دمحم ىذاـ، بغ مدعػد آدـ، مخجع سبق ذكخه، ص 2
3
 André Neveu, Les risques et les garanties spécifiques à l’agriculture des pays en développement, 14 septembre 
2000, p 04. Vu le site: http://www.inter-reseaux.org/ancien/themes/financement/RTF/Neveu1.rtf (consulté le 
17/03/2020). 
4
 Dominique Lesaffre , Denis Pesche, op, cit, p 09. 
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الحج مغ مخاشخ عجـ  إلىالبشكية ييجؼ  تاكجػد الزسان إف: ثانيا: أىسية ضسانات القخوض الفالحية
 حقق الذخكط التالية:يتعخض ليا البشظ، كذلظ بعج ت أفالدجاد التي يسكغ 
ا عغ الجراسة .1 ا ناتج  القخض كعغ قشاعة  مشحقبل  الجيجة كالسعسقة يجب أف يكػف قخار التسػيل دائس 
يػاجو السرخفي الحؼ يقخض فقط عمى أساس ك ، عادؼقخضو بذكل  مكانو تدجيجبإالسقتخض بأنو 
ما دفع نطاـ ىػ ك  ة،القانػني جخاءاتمزاعفة اإل إلىضسانات متػفخة سػء تقجيخ خصيخ كسيزصخ 
شفا اإلفبلس في الثسانيشات، لحلظ يجب أف تمعب الزسانات دكر ا ثانػي ا  إلىاألمخيكي الدراعي  ئتسافاال
 مخاشخ الخصأ مغ قبل السرخؼ؛  حياناأفقط فيي تغصي 
ائية بدبب خصأ في يجب اتخاذ الزسانات الستاحة التي تداىع في التخؽيف مغ مخاشخ الخدارة الشي .2
تقجيع سمعة كزساف ألؼ شخز عشجما يػاجو صعػبات ال بالبشظ مغ اإلغخاء البذخؼ  ةياحسليع، التقي
 يسكغ التغمب عمييا؛
زساف السصمػب متشاسبة مع مبمغ القخض السسشػح كمع ذلظ يسيل السقخضػف لاؾيسة يجب أف تكػف  .3
قج الدمع السعخكضة تف أحياناضخكرؼ، ألنو في الػاقع ىػ شمب ضسانات أكثخ بكثيخ مسا  إلىغالبا 
يرعب بيعيا كالتي يصمق عمييا بالزسانات السعدخة جدئي ا كيحجث ىحا الحاؿ عشجما ك أكزساف ؾيستيا 
 ؛1عاـ في أسعار البيع انخفاضأك تتزاعف صعػبات التسػيل بدبب كػارث شبيعية كاسعة الشصاؽ 
مدتأجخىا بسعشى عجـ صخؼ  أكرض فبلحية دكف سػاه سػاء كاف مالكا ليا أتقجيع القخكض لسغ يخجـ  .4
 ؛كالسدرعة األرضليا عبلقة بخجمة  ليذىحه القخكض عمى نفقات 
 االستيبلكي؛ نفاؽاالكليذ عمى  اإلنتاجعسمية  عمىيذتخط صخؼ القخكض  .5
عالية، مع تػفيخ  كإنتاجيةالدراعي الكثيف كاستخجاـ بحكر ذات كفاءة  اإلنتاجعمى  كالتخكيد عتساداال .6
 .2الجيجة لتحقيق إنتاجا كفيخا األسسجة كالسبيجات
 السظمب الثالث: التأميؽ الفالحي لتغظية السخاطخ الفالحية
ية عخضة لمكػارث كالتقمبات االقترادالقصاعات  أكثخإليو  اإلشارةيعج القصاع الفبلحي كسا سبق 
خ القخكض مخاش إدارةحػؿ  تػضيحو، ككسا سبق ؼيوكالجاخمة بو كالسخاشخ الشاتجة عغ العػامل السحيصة 
                                                           
1
 André Neveu, op, cit, p p,6-7.  
 .416-415 ص، سعج احسج ىجخس، مخجع سبق ذكخه، ص 2
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القصاع  ىحا مذاكل كأفخاصة لتخؽيفيا كالحج مشيا  يةة كغيخ مججغيخ كاؼي األحيخةف ىحه أ إالالفبلحية 
تكػف فػؽ شاقة ك ، الحذخات،..(، األمخاضنابعة مغ الصبيعة )كالؽيزانات، الحخائق، غيخ متػقعة ك 
خمفات الكػارث كالسخاشخ غيخ م متراصالتأميغ الفبلحي ال آلية إلىالمجػء  تػجب عميوالفبلح، لحلظ 
 كالتعػيس كلػ بالقميل. الستػقعة
 ىسيتوأالتأميؽ الفالحي و  مفيـؾ :أوال
نداف الحؼ يعير في لقجـ بحياة اإلتعج فكخة التأميغ بذكل عاـ قجيسة الطيػر فيي مختبصة مشح ا
الذجائج ككيؽية التعاكف كالتبلحع ؼيسا بيشيع كقت االزمات ك إشار جساعات بذخية، كيختبط معيع في 
و احتياجاتمػاجية السخاشخ بذكل فخدؼ أك عائمي أك مجسػعة، حيث يكج كقت الخخاء بيجؼ تأميغ 
ػاع الزساف لمجساعة مغ مخمفات كتجاعيات االخصار غيخ أنىػ نػع مغ  االساسية كقت الذجة، فالتأميغ
 .1الستػقعة كالتي تيجد حياتيا كمستمكاتيا
كبيخة في مختمف بمجاف العالع كخاصة في  أىسيةبلتاميغ الفبلحي طى ايح تعخيف التأميؽ الفالحي: -1
الدراعة كشذاط  أىسيةى متيشة لذبكة التأميغ الفبلحي، بدبب شَ كب   أسذالجكؿ الستقجمة، لسا تػفخه مغ 
خصار التي تتعخض ليا األشبيعة  زاءإك ، فخاداألندانية السختبصة بحياة بتمبية الحاجات اإل يتعاقترادؼ ي
 ھحه مغ الشذاط اليح كاسعة حساية تػفيخ فإف، غمب الطخكؼأ يا الكارثي في حجسك  الدراعيةعسمية لا
 .2خصخ بحج ذاتوال مػاجية أساليب أحج يعتبخ األخصار
تقميػل الخدػائخ جػخاء تعػخض القصػاع لمكػارث كالسخاشخ السختمفة،  إلىالػسيمة التي تيجؼ ىػ ك 
التػأميغ الفبلحػي  كال يقترخػى مجسػعػة كبػيخة مػغ الفبلحػيغ السذػاركيغ، بتػزيػع أعبػاء ىػحه الخدػائخ عم
يذسل الساشية، الخيػؿ، كالغابات كاالستدراع السائي كالبيػت  نساكإالسحاصيل فقط،  عمػى تػأميغ
 الببلستيكية الدراعية.
كتأميغ  استقخارػى يدػاعج عميػ ف التأميغ الفبلحي أداة ىامة إلدارة السخػاشخ الفبلحيػة أفكبسا 
 صبيعةنطخا ل تقجيع التغصية السشاسبة لسحاصيل كمستمكات الفبلح، الشباتي كالحيػاني، مغ خبلؿ اإلنتاج
سخاشخ الفبلحية مقارنة بشطيختيا في قصاعي الرشاعة كالتجارة، كيتع ذلظ مغ خبلؿ عقػج تػأميغ خػاص ال
تريب  أفغ تغصية جسيع السخاشخ السحتسل ي سكشو م بتػػفيخ الحساية الذاممة لمفبلح كمستمكاتو كثخكاتو،
                                                           
 .395عمي محسػد فارس، مخجع سبق ذكخه، ص  1
 .19دمحم رشخاش كاخخكف، مخجع سبق ذكخه، ص  2
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سكغ الفبلح مغ تغصيػة مخاشخ أنو عقج تأميغ ي  بعقج التأميغ الفبلحي يعخؼ ك  ،في نفدوأك محاصيمو 
بالشذاشات  السختبصة السخاشختختمف عغ  األحيخة، كبسا أف ىحه التي تػاجيوالفبلحية  األنذصةككػارث 
مغ خبلؿ التعاكف مع  ذصتوأنك  التأميغ خريرا لحساية الفبلح عجادفقج تع ا ، خخػ ية األاالقتراد
 . 1الفبلحيغ كالسدتثسخيغ في السيجاف الفبلحي
السالية التي تحسي السشتجيغ مغ السخاشخ  األداة التأميغ الفبلحي بسثابة إف ما سبق فحدب ك 
 نػع مغ التأميغ التقميجؼىػ ا، ك يالديصخة عميأك الفبلحي، كالتي ال يسكشيع التحكع  اإلنتاجفي ية حتسالاال
كالكػارث السحتسمة كالتي ليا  األخصارمغ  بحساية مستمكات كمرالح الفبلحيغ لىك األالحؼ ييتع بالجرجة 
الترجؼ ليا أك خارجيا، كيرعب عمى الفبلحيغ التحكع أك عبلقة مباشخة بالقصاع الفبلحي سػاء داخميا 
شتطسة لجػ السؤمغ تػافق حجع الخصخ السحتسل نطيخ ؾياـ م أقداطه العسمية بجفع حبسفخدىع، كتتع ى
 كفشية معيشة. إدارية إجخاءاتمؤسدات التأميغ بالتعػيس عشج حجكث الخصخ بعج 
 كاإلتبلؼلمتعػيس عغ حاالت الخدائخ  كآليةالتأميغ الفبلحي  أىسية: تكسغ أىسية التأميؽ الفالحي -2
بشػعيو الشباتي كالحيػاني، كتكػف فػؽ قجرات الفبلح  إلنتاجانتيجة السخاشخ كالكػارث السحتسمة التي تػاجو 
 :ؼيسا يمي
  ،الحؼ يديع في  األمخيستز الرجمات التي يتعخض ليا الفبلح جخاء الكػارث التي تكػف فػؽ شاقتو
 ثقة الفبلحيغ؛ رفع 
  ؛نذاشوحساية دخل الفبلح لتسكيشو مغ مػاصمة 
 كخاصة في ضل  دعع كحساية القصاع الفبلحي، مغ أجل التأميغ الفبلحي أداة ميسة تدتخجميا الجكلة
 تحخيخ التجارة الخارجية؛
  ؛الفبلحيغأكبخ عجد مسكغ مغ  إلىالفبلحي بتػسيع دائخة القخض الفبلحي  االستثساردفع 
   التأميغ  اعتبارب ؼ،االقترادالشسػ كالسداىسة في زيادة معجؿ  االجتساعيةدفع عجمة التشسية الدراعية ك
 لذامل أحج السرادر الخئيدية لتسػيل األنذصة الفبلحية؛الفبلحي ا
                                                           
الشباتي كالحيػاني دراسة حالة  اإلنتاجالصيف عبج الكخيع، كػادر فاشيسة، دكر التأميغ الفبلحي في تغصية أخصار  1
 .51، ص 2018، سشة 01العجد ،01ؼ، السجمج االقترادمجمة السشيل  ،CRMA ف الفبلحيؼ لمتعاك يػ الرشجكؽ الج
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  تجشب ما يشتج عغ  إلىمسا يؤدؼ ، السجتسعفخاد خىا أليفالغحائية التي يجب تػ  حتياجاتاالتأميغ
 1لمغحاء؛ لتقمبات في السدتػيات العامة لؤلسعار العالسيةااألزمات الغحائية نتيجة 
 ة الفقيخة كالفبلحيغ في السشاشق الخيؽية كالشائية.خيؽيالتخؽيف مغ حجة الفقخ ضسغ الفئات ال 
يتسيد التأميغ الفبلحي بعجة سسات مختبصة بتدييخ السخاشخ كالخدائخ غيخ  :سسات التأميؽ الفالحي -3
 .(2-1الججكؿ رقع ) يامخري الستػقعة كالصارئة التي تعتخض العسل الفبلحي
 (: سسات التأميؽ الفالحي2-1) رقؼ الججوؿ
 األعباءالتعؾيض عؽ  األعباءتحؾيل  دفع الخدارة ئختؾزيع الخدا
 والخدائخ
التأميغ الفبلحي  أقداط
قػـ بجفعيا الفبلحيغ، ي
كىع بجكرىع يداىسػف 
في تقاسع عسمية تحسل 
 كاألضخارالسخاشخ 
 الفبلحية
تكػف  كاألضخارالخدائخ 
غيخ متػقعة، كغيخ 
محتسمة، تحجث بذكل 
مفاجئ كعذػائي كىي 
تسيد بيا الصبيعة التي ي
 القصاع الفبلحي غالبا.
 األخصار أعباء
الراؼية تشتقل مغ 
 إلىالسؤمغ لو 
شخكة التأميغ 
 السؤمشة.
تعػيس الخدارة التي يتحسميا 
شخكات  أفالسؤمغ لو، أؼ 
التأميغ تعيج السؤمغ لو أؼ 
قبل  األصميكضعو  إلىالفبلح 
حجكث الزخر كالخدارة كذلظ 
 ماديا.أك ماليا  إمايكػف 
 عمى: عتسادباال صالبةال إعجادمغ  جر:السر
)دراسة ؾياسية  الفبلحي اإلنتاج استقخارالتاميغ الفبلحي في الجدائخ كدكره في أماؿ ؼياش كفتحية بػعبانة، كاقع  -
 .278، ص 2018، سشة 10، العجد 6، السجمجؼاالقتراد(، مجمة الباحث 2006/20016لمفتخة 
اشخاؼ  مغ الفػائج كالسدايا تعػد عمى جسمةميغ الفبلحي تألملفالحية: ثانيا: مدايا التأميؽ عمى السخاطخ ا
 كىي: البشظ أك  شخكة التأميغأك عقج التأميغ سػاء الفبلح 
 دخمو  استقخارى تخؽيف الخدائخ التي يتكبجىا الفبلح في أسػء السػاسع الفبلحية، كمشو السحافطة عم
في ككل، كسا يديع في بقاء الفبلحيغ كصغارىع  اداالقترعمى قصاع الفبلحة كعمى جابا إيمسا يشعكذ 
 السشاشق الخيؽية كاالفبلحية؛
 غ في عسمية امدكر الز لوالتأميغ الفبلحي  فيديل كصػؿ صغار الفبلحيغ لمسؤسدات السقخضة أل
 صغار الفبلحيغ؛ سمكياكبجيل عغ الزسانات التقميجية التي ربسا ال ي قخاضاإل
                                                           
ؼ لمتعاكف الفبلحي يػ دراسة حالة الرشجكؽ الج -غخدؼ دمحم كآخخكف، التأميغ الفبلحي كألية لتغصية السخاشخ الفبلحية 1
"CRMA  142-141، ص ص، 2017، سشة 8، العجد7بجاع، السجمجاإلبػفاريظ"، مجمة. 
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   ذصة نعجد أكبخ مغ الفبلحيغ كالسدتثسخيغ في األ إدماجتخاكع الخأسسالي ك الفبلحي كال االستثسارتذجيع
 ػاعيا؛أنالفبلحية بذتى 
  الدراعي مغ خبلؿ تعديد القجرة التدجيجية لمفبلحيغ السقتخضيغ  قخاضاإلتعديد استجامة مؤسدات
 كالسؤمغ ليع عمى مشتجاتيع كمستمكاتيع؛
 الفبلحي؛ اإلنتاجػجية حجيثة تداعج عمى زيادة كتحديغ ثقة أكبخ لمفبلحيغ بتبشي أساليب تكشػل إعصاء 
  يعتبخ الجعع السقجـ مغ الحكػمات لقصاع التأميغ دعسا مقبػال عالسيا مغ خبلؿ مػافقة مشطسة التجارة
العالسية، مسا يحدغ مغ القجرة التشافدية لمسشتج الدراعي السحمي في مػاجية السدتػرد مغ البمجاف التي تقجـ 
 لسدارعييا مغ خبلؿ دعع نذاط التأميغ الفبلحي؛دعسا كبيخا 
  العسل عمى تكخيذ ضاىخة االحتفاظ بدجبلت مدرعية عمى مدتػػ السدارع كسجبلت زراعية عمى
تػسيع قاعجة السؤمشيغ  مغ أجلمدتػػ الجكلة كشخكات التأميغ، مسا يذكل قاعجة بيانات دؾيقة كمفيجة 
 .1كالسحاصيل كالسشتجات الفبلحية السؤمشة
مغ الرعػبات كالسذاكل التي يػاجييا التأميغ عمى مختمف السخاشخ ثالثا: معؾقات التأميؽ الفالحي: 
 الفبلحي ىي:  ئتسافالفبلحية بسا فييا مخاشخ اال
ؼ السشتجيغ متػسصي كمحجكد إقجاـجـ عاؼ : عجـ الذفافية وعجـ تكافئ التعؾيزات في حالة الكؾارث .1
نتطار تعػيزات الحكػمة لسػاجية الكػارث الصبيعية التي إتػقع ك  عكشيالتأميغ حيغ يس اقداطالجخل لجفع 
 تؤثخ سمبا عمى مشتجاتيع كمحاصيميع الفبلحية.
فة كالتي تتصمب مراريف عمى كم  خاصة مشيا الس   اإلدارية  جخاءات: اإلاإلدارية التكاليف  ارتفاع  .2
التأميغ عمى السحاصيل  أفيخة، بحكع ـ صغار الفبلحيغ كالفئات الفقأماعاتق السؤمغ لو، تذكل عائقا 
يشتج عشو تكاليف مالية،  مادرجة الزخر مغ قبل خبيخ مختز، كتقجيخ كالسشتجات الفبلحية يتصمب تقييع 
 التقجيخ كالخبخة، في حيغ التأميغ عمى الحياة يتصمب شيادة كفاة فقط. إجخاءاتككقت كافي لستابعة 
: يحجث ذلظ في الجكؿ الشامية الفاشمة وغيخ السدجدةاستعساؿ تعؾيزات التأميؽ لتدجيج القخوض  .3
يسكغ لحكؼ الشفػذ ككبار فإنو  مؤسدة مرخؼيةأك  قخاضاإلعشج ربط التأميغ بسؤسدة حيث برػرة اكبخ، 
                                                           
 .54-53الصيف عبج الكخيع، مخجع سبق ذكخه، ص ص،  1
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صغار  اخخ يسكغ اقراء ال تكػف مغ صبلحيتيع، بذكلالدياسييغ كالسقتخضيغ االستفادة مغ تعػيزات 
كتأثيخىع  اآلخخيغقجمػه ليحه السؤسدات كزساف لقخكضيع، نتيجة لشفػذ الفبلحيغ الحيغ ال يسمكػف ما ي
 عمى مؤسدة التأميغ كيدتعسمػنيا في تدجيج قخكضيع التي لع تدجد لدشػات عجيجة.
عجـ اخح أك ادؼ السخاشخ، فالسؤمغ لو بعجـ تأك يقػـ الفبلح  إذ وعي التأميشي:والالّ  األخالقيالخظخ  .4
ما، العتقاده  أمخاض  حساية ثخكتو الحيػانية مغ أك مشتجاتو الفبلحية،  إتبلؼ االحتياشات البلزمة لتفادؼ
، كسا قج يقػـ بالتحايل عمى المجاف السكمفة اإغخاء أكثخالتعػيس عغ الخدائخ الػاقعة فعبل أك ف التأميغ أب
عي قمة الػ  جانب إلىحؿيقة، لم كاإلضبلؿبتقييع كتقجيخ التعػيزات عغ الكػارث، عغ شخيق الغر 
 .الخيؽية ساطك األفي حساية مستمكاتيع كثخكاتيع الفبلحية خاصة في  اىسيتوكمجػ  لجػ البعس، التأميشي
الفبلحي، تػفخ بشية  ػسطالي لتأميغ لشجاح فعاليتو فايتصمب بخنامج : ضعف السعمؾمات اإلحرائية .5
بيانات فعالة لخصج كل  أرضيةجانب تػفخ  إلىمؤىمة،  كإشاراتتحتية متيشة لذبكة التأميغ مغ مؤسدات 
، كالتقمبات السشاخية كالصبيعية لتجشب الكػارث كالسشتجات السحاصيل كنػع يةاإلنتاجما يتعمق بالعسمية 
 .1السحتسمة في الػقت السشاسب
تأميغ ىشاؾ تخدد لذخكات التأميغ الخاصة لمجخػؿ في بخامج العدوؼ شخكات التأميؽ الخاصة:  .6
ذصة الفبلحية تعاني ناأل أفؼيو، لحلظ نجج  اإلدارية ككثخة السذاكل الفشية ك  عةالفبلحي نطخا لكمفتو السختف
، كفي حالة خخػ ية األاالقترادمغ عجـ كجػد بخامج تأميغ فعالة كناحجة مثمسا ىػ الحاؿ في القصاعات 
 ذصة الفبلحية نججىا تصمب مدانجة الحكػمة ليا مغ خبلؿ تقجيعنقبػؿ ىحه الذخكات لتشفيح كتأميغ األ
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 خالصة الفرل األوؿ: 
ذصة ناألك  لفبلحةتسػيل المػجو ماؿ  رأس ىػالفبلحي البشكي كخاصة مشو القخض إف القخض 
فخكع  إنذاءفي تقخيب السشاشق الخيؽية بالسشاشق الحزخية مغ خبلؿ ىحا األخيخ ، يديع لدراعيةا
الشاشصيغ في لمفبلحيغ ك القجرات الحاتية  جععل، بياتو السشاشق التسػيل كالبشػؾ الستخررةسؤسدات ل
 مجخخاتيع كتكمفة التسػيل خارج القشػات الخسسية. سحجكديةل قصاع نطخاال
تبقى القخكض الفبلحية بسختمف أنػاعيا كمختمف مرادرىا، معزمة غالبية الجكؿ كخاصة لحلظ 
نطخا لخرػصية عمى القصاع الفبلحي،  سج معطع مجتسعاتيا في نسط عيذيالتي تعتاالبمجاف الشامية 
كالعدكؼ  خخػ األ يةاالقترادسػيل القصاعات تلالقصاع كتفزيل السؤسدات السالية الخسسية كمشيا البشػؾ 
التجخل بذكل مباشخ لتدييخ ىحا ضخكرة اغمب الحكػمات مخ الحؼ استجعى األ، عمغ التسػيل الفبلحي
اىع عمى مجخبلت األنذصة الفبلحية، انفاقج الفجػة السالية لمفبلحيغ بيغ مجخخاتيع الحاتية ك كسالقصاع، 
ؿ ؤ ، كيبقى التداخخػ األية االقترادكالمحاؽ بالخكب القصاعات  بو لمشسػ عرخنة القصاع كالجفعمشو ك 
كدعع  فبلحيقصاع الفعمية بكتشسية تحقق ؾيسة مزافة  أفأؼ مجػ يسكغ لمقخكض البشكية  إلىالسصخكح 




 عالقة امقروض امبنكية ابمتمنية
 امفالحية
 .يةتصادالاق  املبحث الأول: امتمنية امفالحية وعالقهتا ابمتمنية
 .امس ياسات ادلامعة نوتمنية امفالحية املبحث امثاين:
يف تمنية امقطاع  ةض امبنكيواملبحث امثامث: دور امقر 
 .امفاليح
 





 اعتبارالعالسي، كخاصة اقتراديات الجكؿ الشامية ب االقترادتعتبخ قزية التشسية مغ اكبخ تحجيات 
ية، كتحقيق االقترادألمثل كالػحيج لتحخيخىا مغ بؤر التخمف كمخمفات التبعية ية الخيار ااالقترادالتشسية 
، كسبل الحياة الكخيسة ليع، ذعػبياية لاالقتراد، مشيا الخفاـية السأمػلة العجيج مغ الغايات كاألىجاؼ
افحة الجكؿ لسك ىحه التشسية الفبلحية إستخاتيجية ذات أكلػية القتراديات إعصاءاألمخ الحؼ أسيع في 
مغ أكثخ القزايا التي يػاجييا  ضحى في الػقت الحاليأكالحج مغ الفقخ، الحؼ  الغحاء كقمتو انعجاـ
كضع لحلظ مغ غيخ السسكغ  ،األحيخةالسجتسع الجكلي، كالتي نػقذت عمى نصاؽ كاسع في العقػد 
الكمية دكف السداس ية االقترادية كتحديغ السؤشخات االقترادإستخاتيجية ججيجة لتحقيق أىجاؼ التشسية 
كتقجيع بخامج كمخصصات  الدابقةالدياسات محاكلة ترحيح القصاع الفبلحي ك تشسية  عتباركاألخح بعيغ اال
ججيجة مكيفة مع التصػرات العالسية كاإلقميسية الدائجة، كسا ال يسكغ استثشاء الجانب التسػيمي نطخا لؤلىسية 
كالصبيعة الخاصة  لسػارد الحاتية لمفبلحاحية نطخا لسحجكدية ذصة الفبلنالكبخػ لمسػارد السالية لتسػيل األ
 بالقصاع.
البشػؾ  تسشحيا كسرجر تسػيل فبلحي في ىحا الفرل دراسة العبلقة بيغ القخكض البشكية تعك  
جعسيا ضسغ مخصصات كبخامج تشسػية ب اتالحكػم اغمب تقـػك  خررة في تسػيل القصاع الفبلحيالس
بذكل مدتجاـ مغ خبلؿ  خيخىحا األالقصاع كتعديد مدتمدمات كمرخكفات ب ضػ يمشلكىادفة  مشتطسة
 كىي كسا يمي:ثبلث مباحث  إلىتقديع الفرل 
  يةاالقترادالسبحث األكؿ: التشسية الفبلحية كعبلقتيا بالتشسية. 
 :الدياسات الجاعسة لمتشسية الفبلحية السبحث الثاني. 









 يةاالقترادالسبحث األوؿ: التشسية الفالحية وعالقتيا بالتشسية 
ىا نذاط اقترادؼ كسبيل اعتبار ؼ لجػ العجيج مغ السجتسعات باالقترادتعج الفبلحة أساس البشاء 
الحياة  مغ سبل كدب الخزؽ ما اثبت كجػدىا مشح األزؿ مع الحياة البجائية لئلنداف بيجؼ تػفيخ متصمبات
ية )تػفيخ الغحاء، االقتراديػمشا ىحا محافطة عمى دكرىا الياـ كاألساسي في تشسية الحياة  إلىكمازالت 
األكساط الخيؽية  داخلكاسعا لتذغيل العجيج مغ العاشميغ  افزاء مع تػفيخ ،خمق ؾيسة إنتاجية مزافة
مغ تصػر التكشػلػجي الحؼ شيجه العالع ك ؼ كالاالقترادعمى الخغع مغ التشػع كالتػسع  ،كالحج مغ البصالة(
تفعيل الجكر التشسػؼ ليحا القصاع تصمب األمخ الشطخ بججية في أىع متصمباتو كتػفيخ السدتمدمات  أجل
التي بإمكانيا تعديد  عمى تػافخ السػارد السالية كالسعتسجةاألساسية التي تعج بسثابة السحخؾ الخئيدي لمقصاع 
 .ةالفبلحي سرخكفات كالشفقاتكدعع ال
 -تأصيل نغخي  –السظمب األوؿ: التشسية الفالحية 
 التشسية الفالحية  مفيـؾأوال: 
يا عسمية أناالصصبلحي لمتشسية، التي تعخؼ عمى  سفيػـيا مغ المفيػمتدتسج التشسية الفبلحية 
جاؼ معيشة كالثقاؼية في مجتسع ما، كفق تػجيات عامة ليا أى االجتساعيةك  يةاالقترادتغييخ في البشية 
التشسية ف أخخػ  كبعبارة، ندانيةاإل مغ كافة نػاحي الحياةفخاد أساسيا رفع كتحديغ السدتػػ السعيذي لؤل
خصة كإستخاتيجية متػسصة كبعيجة السجػ تخسسيا الدمصات العامة لمبمج، لتسذ كافة السياديغ ىي 
ـ إىساؿ الجػانب الشفدية كالرحية ، الثقاؼية كالبيئية، كحتى الدياسية، مع عجاالجتساعيةية، االقتراد
أك سػاء الفخدية  كافة الفاعمة جيػدتأتي بثسارىا إال بتزافخ الأك كالسجتسع بأكسمو، كال تكتسل فخاد لؤل
 .1الجساعية مشيا
ية عبارة عغ تجخل إرادؼ لمجكلة إلحجاث تغييخ االقترادالتشسية  أفكبسا  تعخيف التشسية الفالحية: -1
 إلىتخمي  ،دبأنبذكل أفزل كفي كقت شاممة بػية تحقيق تشسية اقترادية  اداالقترجحرؼ في ـيكل 
، كسا أنيا االقتراد يحاب 2مع ترحيح االختبلالت السقتخنة سحميال اإلنتاجكزيادة  االقترادتحديغ كفاءة 
مشو ؼ كيقرج بو زيادة الجخل القػمي الحؿيقي، ك االقترادتعج إستخاتيجية تختكد عمى بعجيغ، كىسا البعج 
                                                           
دراسة  -الجدائخؼ  االقتراددمحم لسيغ عمػاف، حميسة عصية، قخاءة في مجػ مداىسة القصاع الفبلحي في تشسية كتصػيخ  1
 .135، ص2016، سشة 03، العجد02ية، السجمجاالقترادبدكخة، مجمة نػر لمجراسات حالة القصاع الفبلحي بػالية 
 .522، صمخجع سبق ذكخهكخكش نػر الجيغ،  2




زيادة  إلىنو أف يؤدؼ أشمغ  جسالياإل اإلنتاجتحديغ نريب الفخد مشو، كىحا التحدغ في الجخل القػمي ك 
جانب البعج  إلى، االقترادالسحمي، ما يعدز التخاكع الخأسسالي كالتقجـ التكشػلػجي في ذات  االدخار
  .فخاد االجتساعي بخمق مشاصب شغل ججيجة كتحديغ السدتػػ السعيذي لؤل
 نفذ إلى ؤكؿييغ ككميا تاالقترادلحلظ تعجدت التعاريف الستعمقة بالتشسية الفبلحية بيغ الباحثيغ ك 
ية، لحلظ ال يسكغ التفخيق بيغ االقتراديرب في مخمى التشسية  سفيػـ، بأف التشسية الفبلحية كسفيػـال
يخات يصيانتيا كتػجيو التغيغ، كتعخؼ التشسية الفبلحية بأنيا إدارة قاعجة السػارد الصبيعية ك سفيػمال
ية بسا يزسغ تحقيق كإشباع الحاجات البذخية لؤلجياؿ البلحقة، كتتسيد التشسية اتساالتكشػلػجية كالسؤس
 إلىالفبلحية بأنيا عسمية مبلئسة فشيا كصالحة اقتراديا، كمقبػلة اجتساعيا، تختمف في أساليبيا مغ دكلة 
 .1صبيعية السحيصة بياآخخ، بحدب الطخكؼ ال إلىكمغ إقميع  أخخػ 
رفع متػسط الجخل الفخدؼ داخل السجتسع الخيفي عمى السجييغ الستػسط كالبعيج،  إلىتيجؼ ك 
االستفادة أك يا، استربلحأك كتذجيع الفبلحة األفؿية مغ خبلؿ التػسع في األراضي الفبلحية بخجمتيا 
عمى التكشػلػجيات الحجيثة داخل  عتسادباال الفبلحييغ لتحقيق التخاكع الخأسسالي رشاداإلمغ بخامج التكػيغ ك 
 السجتسع الفبلحي كالخيفي.
الستبعة لتغييخ ـيكل القصاع الفبلحي بذؿيو  جخاءاتكسا تعخؼ بأنيا مجسػعة مغ الدياسات كاإل
ضساف استخجاـ امثل كعقبلني لمسػارد الفبلحية الستاحة كتحقيق نػعية كزيادة  مغ أجل، حيػانيالدراعي كال
 .2الفبلحي اإلنتاجدية في مخدك 
إليو ؼ السخصط كالسقرػد الحؼ يتع الػصػؿ االقترادالتشسية الفبلحية بأنيا التغيخ أيزا كتعّخؼ 
الشسػ تحقيق معجالت معيشة مغ  إلىكتجابيخ معيشة يعبخ عشيا ببخامج كسياسات تيجؼ  إجخاءاتبػاسصة 
 لتسييد بيغ نػعيغاية، كيسكغ االقترادة التشسية سميالفبلحي الستاح لع اإلنتاجتديع في زيادة ك ؼ، االقتراد
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تشطيع العبلقات الفبلحية داخل السجتسع الخيفي، كالثانية  إعادةىػ مغ كسائل التشسية الفبلحية، األكلى 
 .1الخيفي داخل الػسطزيادة السػارد الفبلحية 
 بشية ـيكمي في إصبلحتحديغ ك  إلىكمسا سبق فالتشسية الفبلحية ىي إجخاء حكػمي إرادؼ ييجؼ 
في  رفع مدتػاه كتفعيل دكره التشسػؼ مع ، التي يػاجييا ىحا االخيخسعالجة كتجاكز االخبلالت ب، القصاع
فاتػرة الػاردات خاصة ؼيسا يخز السشتجات  زلجعع األمغ الغحائي كتقمي السحمي اإلنتاجتحديغ كزيادة 
 ية العامة.راداالقتأىع أىجاؼ الدياسة ىػ ك الػاسعة االستيبلؾ الغحائية 
 دوافع التشسية الفالحية:  -2
ؼ بأنيا أداة فخيجة االقترادأثبتو التاريخ  ماىػ ك ية االقترادتديع الفبلحة في تحقيق اىجاؼ التشسية 
في تشسية اقتراديات البمجاف الرشاعية، كمرجرا ىاما لتخاكع رأس الساؿ، كتحفيد الرشاعات الشاشئة، 
حدب تقخيخ البشظ الجكلي عغ التشسية في العالع لدشة ممة كالسػاد الخاـ، ك كمجىا بستصمباتيا مغ القػػ العا
السدؤكلة عغ إنتاج ثمثي الؿيسة السزافة الشاجسة عغ القصاع الفبلحي ىي مجاف العالع الشامية أاف ب 2008
في ل يا مجتسعات ضعيفة الجخل كاقترادياتيا غالبا قائسة عمى الشذاط الفبلحي الحؼ يذكأنبحكع عالسيا، 
، كتطيخ 2األيجؼ العاممة إجساليمغ  %65الشاتج السحمي، ك إجساليمغ  %29ندبة ما يقارب الستػسط 
 في ما يمي: اقتراديا كاجتساعيا جميا دكافع التشسية الفبلحية
كافة دعى الجكؿ كمالحكػمات األكؿ عمى رأس سياسات  اإلستخاتيجيكيعتبخ اليجؼ  تؾفخ الغحاء: - أ
يا مجسػعة العسميات التي بػاسصتيا يحرل اإلنداف كالحيػاف عمى السػاد الغحائية أنت عخؼ التغحية عمى ك 
 يفدخ القفدة الشػعيةما  اا كنػعف تحديغ نػعية الغحاء كزيادتو كسإبلزمة لشسػه كحفع حياتو، كعميو فال
 .3خخػ ية األاالقترادتشسية باقي القصاعات  بالتاليك كتشسيتو مقصاع الفبلحي ل
الرشاعات  لبعسالفبلحة السرجر األساسي تعتبخ : عات بالسؾاد الخاـ األوليةالرشا دويجت - ب
، بالخغع مغ مكانة الرشاعة في اإلنتاجفي عػامل  مغ مجخبلت عجيجة األحيخةالتحػيمية لسا تػفخه ليحه 
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لتي ب تػفيخ األسذ االسدتسخ إال أنيا تتصمالشسػ مغ تحقيق التقجـ الرشاعي، ك ك ؼ االقترادـيكل البشياف 
خاصة الرشاعات التحػيمية كالرشاعات كالػسيصة لو،  1ي بتػفيخ السادة األكليةاإلنتاج يانذاشيقػـ عمييا 
تتصمب الحبػب  الغحائية، الرشاعات كالجمػد صشاعة الشديج تتصمب محرػؿ القصغ مثلالغحائية 
 كالبقػليات كغيخىا.
مغ الشاحية  االقترادالفبلحة في تصػيخ ة عمى دكر اضاف بالقؾى العاممة: خخى األ تدويج القظاعات - ت
العاشميغ عغ العسل األفخاد  الستقصابكاسع اليج العاممة كفزاء  متراص، فيي مخدف اليةاالقتراد
الكثافة الدكانية، ففي الجكؿ الشامية تػفخ فخص  ارتفاعالفقيخة الستسيدة ب السجتسعاتالخيؽية ك  ساطك األ داخل
الفبلحي مغ نقز األيجؼ  اإلنتاجسكانيا، كفي نفذ الػقت يعاني  مغ %70العسل لسا يفػؽ عغ ندبة 
، لجرجة يصمق يالفبلحالشذاط عمى  اقتراداتيا اعتساد، بالخغع مغ فشيا كالسؤىمة 2العاممة عالية السدتػػ 
 ة التي تتسيد بيا ىحه البمجاف.دراعيعمييا بالسجتسعات الدراعية، نتيجة السقػمات كالسػارد الصبيعية كال
 خخػ األ القصاعات إلىا يػفخ القصاع الفبلحي الكثيخ مغ األيجؼ العاممة التي تتحػؿ تمقائيا كس
الحؼ تذيجه ىحه القصاعات كخاصة الشسػ كقصاع الرشاعة، كقصاعي الخجمات كالتجارة، نطخا لمتقجـ ك 
عاممة، فيتع ة الصمب عمى اليج التػسع ىحه األنذصة، كزياد إلىقصاع الترشيع، الحؼ مغ شأنو أف يؤدؼ 
ىسا: ك لدببيغ أساسييغ ذلظ الشاتج الفبلحي،  إجسالي، دكف أف تؤثخ عمى ىانحػ نتقاؿ العسالة الفبلحية إ
أك خخكج حجع معيغ مغ العسالة الفبلحية،  إلىمقشعة في القصاع الفبلحي تؤدؼ أك كجػد بصالة مػسسية 
الستصػرة في عسمية الحجيثة ك سخ لمسكششة تبشي الصخؽ التكشػلػجية الحجيثة كاالستخجاـ الستػاصل كالسدت
القصاعات نحػ نتقاليا إالعسالة الدراعية ك مغ الفبلحي، مسا يداىع في االستغشاء عغ جدء  اإلنتاج
 مقارنة بسجاخيل القصاعاتكسا أف ضعف السجاخيل السحرمة مغ األنذصة الفبلحية  ،3خخػ ية األاالقتراد
 خخػ األ يةاالقتراد القصاعاتنحػ نتقاليا إصاع الفبلحي ك دكؼ العسالة مغ القعيشتج عشيا  خخػ األ
 لمحرػؿ عمى مجاخيل أفزل.
طاميا مغ التحجيات التي نتإيعتبخ ضيق األسػاؽ السحمية كعجـ العسل عمى تؾسيع نظاؽ الدؾؽ:  - ث
ف إدارة إ، كعميو فكالسحاصيل الدراعية ل التشسية، لزعف الصمب الكمي عمى ترخيف السشتجاتتعتخض سب
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ىػ ك شسية مدؤكلة عغ البحث في إيجاد السشافدة، كاألساليب الكفيمة الختخاؽ الحػاجد التي تقف أماميا، الت
 بيخبجاية األمخ التخكيد عمى إنتاج السشتجات االستيبلكية التي بيا شمب محمي بذكل كفي  ما يدتػجب
ة لرخفيا كفخص لزساف تذغيميا مع ضخكرة االستفادة مغ كفػرات الحجع كالبحث عغ قشػات رسسي
أفزمية في ك الحرػؿ عمى فخص تدػيؿية ذأك اقترادؼ إقميسي متكامل، تعاكف إشار الترجيخ في 
 .1األسػاؽ الجكلية )كالحرػؿ عمى تدييبلت لجػ بعس الجكؿ(
 اإلنتاجعػامل  إلىكيعج القصاع الفبلحي سػقا الستقصاب السشتجات الرشاعية، حيث يحتاج 
اآلالت كالسعجات، كاألسسجة، كالسبيجات الكيسياكية، نذصتو العادية )تخجميا في ألية معتبخة يدأك شتجات كم
و احتياجاتفي  كالديادة تػسعال إلىدػ أككمسا تػسع الشذاط الفبلحي الجخارات، الحاصجات كالسخكبات،..(، 
لمقصاع ك ي ليا اإلنتاجزيادة الحجع  إلىبجكره ، ما يؤدؼ الدمع الخأسسالية كخاصة الستصػرة مشيا مغ
 الرشاعي في الػقت ذاتو.
: لمفبلحة دكر أساسي آخخ في إنتاج السداىسة في إنتاج السشتجات الترجيخية وتؾفيخ الشقج األجشبي - ج
تمدمات الترشيع، كتججر اإلشارة السحاصيل الترجيخية كالحرػؿ عمى العسمة الرعبة الزخكرية لذخاء مد
عجد قميل مغ السشتجات كالسحاصيل الترجيخية، يؤدؼ أك الكمي عمى مشتج ترجيخؼ كحيج  عتسادف االأب
القػمي كتعخيزو لميدات العشيفة بفعل التقمبات الدعخية العالسية، لحلظ يجب أف  االقترادزعدعة  إلى
تذسل الدياسة كخصط التشسية الفبلحية عمى تشػيع السشتجات كالسحاصيل الفبلحية الترجيخية خاصة، كسا 
ية كالػسيصة لمسػاد الخاـ كالػقػد االستثسار ئيدية التي تتػلى تغصية استيخاد الدمع تعج الفبلحة الرشاعة الخ 
 .2يةاالقتراديات، كىي الدمع األساسية لمتشسية االقترادلبعس 
عخفت السشطسة العالسية لمغحاء كالدراعة" الفاك" األمغ الغحائي فقخ: التحقيق األمؽ الغحائي والحج مؽ  - ح
لكافة البذخ لمحرػؿ عمى الغحاء الكافي كالرحي  االجتساعيةية ك االقتراديديائية ك بأنو تػفخ اإلمكانية الف
، كذىب البشظ العالسي في تقخيخه لمفقخ 3الحؼ يؤمغ العشاصخ الزخكرية لمؿياـ بفعاليات الحياة الرحية
سدمغ لؤلمغ ال نعجاـاألمغ الغحائي، حالة اال انعجاـالتفخيق بيغ حالتيغ مغ حاالت  إلى 1986كالجػع عاـ 
، الفخدية ر مدتػػ الجخػؿػ ىالغحائي كالسختبصة أساسا باسسخار مذاكل البشية الييكمية لبلقتراد كالفقخ كتج
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 أكالسؤقت لؤلمغ الغحائي التي تتزسغ فتخات بيا بعس األزمات الصبيعية  نعجاـكالحالة الثانية ىي اال
 غيخىا.أك ية االقترادأك السالية 
أف تشتج الجكلة اكبخ قجر مسكغ مسا تحتاجو مغ الغحاء ىػ أكثخ شسػال  ـسفيػ كاألمغ الغحائي ب
بذكل اقترادؼ تخاعي ؼيو السيدة الشدبية كالسيدة التشافدية لسا تشتجو مغ الدمع الغحائية التي تحتاجيا، 
 .1مػارد كمدتمدماتمغ مغ الغحاء كسا كنػعا، كفي حجكد ما تستمكو األفخاد كتػفيخ ما يكفي 
يتشاسب  أفما يصمق عميو باألمغ الغحائي يجب أك قق االكتفاء الحاتي مغ الغحاء لبمج ما كلكي يتح
 األمغ الغحائي في حالتيغ ىسا:  في لمخحجث مع عجد الدكاف، كي اإلنتاج
داد عجد الدكاف بسعجالت تفػؽ  -  ؛اإلنتاجأعمى مغ زيادة أك عشجما ي
داد الصمب عمى الغحاء أكثخ مغ نسأك  -  تاجو.إن ػعشجما ي
الغحائية  حتياجاتء الحاتي الحؼ يعبخ عغ مجػ سج االكتفااإل مفيػـاألمغ الغحائي يتعجػ  سفيػـف
الكمي  اإلنتاج إلىالسحمي  اإلنتاجدرجة االكتفاء الحاتي بشدبة أك السحمي، لحلظ يقاس مدتػػ  اإلنتاجب
 : 2مغ الخارج كسا يمي امدتػردأك ستيبلؾ سػاء كاف مشتج محميا الستاح لئل
 100ستيالؾ الكمي*السحمي /الستاح لإل اإلنتاجاتي = كتفاء الحندبة اإل 
كذلظ يتزح جميا في شأف البمجاف الشامية التي تدتيمظ أكثخ مسا تشتج مغ السػاد الغحائية ما جعميا 
 ، في حيغ البمجاف الستقجمة تشتج أكثخ مسامعالجتوأك  في الغحاء يرعب عمييا تحسمو اتػاجو عجدا دائس
، كيجعى الفارؽ بيغ ما يشتج محميا كذاتيا داخل البمج كبيغ ما يحتاجو مغ مػاد 3تدتصيع أف تدتيمظ
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السحمي عغ تغصية حاجات  اإلنتاجبالعجد في أيزا التي يعبخ عشيا  بالفجؾة الغحائيةاالستيبلؾ الغحائي 
 .1االستيبلؾ مغ الدمع الغحائية كالحؼ يتع تأميشو باالستيخاد مغ الخارج
 ركائد التشسية الفالحية انيػػػػػػػا:ث
ا لتذكيل التي تكسل بعزيا البعس كسا ككيفتعتسج التشسية الفبلحية عمى تػفخ جسمة مغ العشاصخ 
  ركائد التشسية الفبلحية كىي:
األفزل بيجؼ نحػ  اإلنتاج أساليب في التغيخ التكشػلػجيا عمى مفيـػ يعبخالخجمات التكشؾلؾجية:  -1
التكاليف، لحلظ احتل التقجـ التكشػلػجي الرجارة ضسغ العػامل السداىسة في أقل لدراعي با اإلنتاج تعطيع
، اإلنتاجالتصػيخ كالتحجيث في عشاصخ  إلىية كالمجػء اإلنتاجض باألساليب يػ تحقيق التشسية الفبلحية كالش
ياه عمى السجػ البعيج، مع كالتقشيات الحجيثة، كاستخجاـ أنػاع ججيجة مغ البحكر، كالػعي لحساية التخبة كالس
..الخ( كتصػيخ كتشػيع ، التحكع في السخاشخ)الحذخات، القػارض، األعذاب الزارة كاألمخاض الفصخية
السشاشق  إلى( اإلدارية تقخيب الخجمات السالية )خجمات التػجيو، التشطيسية ك  إلى اإلضافةالسشتجات ب
 .2الخيؽية لتعديد التصػيخ كالتحجيث الفبلحي
إمكانياتيا الزخسة مغ تػفخ العسالة الساىخة،  املالجكؿ الستقجمة دخمت سباؽ التشسية بكلحلظ 
جانب التصػر التكشػلػجي بتجفق السختخعات كالسبتكخات كسخعة  إلىكرؤكس أمػاؿ تحدغ استثسارىا 
كبسقارنة مختفعة،  ػ، فزبل عغ اإلدارة العمسية الستصػرة لتحقيق معجالت نساإلنتاجتصبيقيا عمى قصاعات 
 الشسػىحه الجكؿ ؼيسا تخررو مغ أمػاؿ لبلستثسار الفبلحي، فقج لػحع تغيخات كبيخة في معجالت 
ىػ ه الجكؿ، ككسا حبي اإلنتاجمية ي السعتسج في عساإلنتاجالفشي  االختبلؼ إلىؼ، تعػد أساسا االقتراد
بجرجة أيزا التصػر التكشػلػجي السختبط رتباشا كثيقا بإية لمفخد تختبط اإلنتاجالكفاءة  الديادة في أفمعمػـ 
ية، لحلظ يعتبخ التقجـ التكشػلػجي اإلنتاجالسؤثخة عمى العسمية  خخػ األ التكثيف الخأسسالي بجانب العػامل
الفبلحي، كيتع تحقيق ذلظ عغ شخيق أساليب ككسائل متعجدة مشيا  اإلنتاجالخكيدة األساسية في زيادة 
 .3ألسسجة، كالسبيجات، ككسائل التعبئة كالتخديغ، كغيخىااستخجاـ السيكشة الفبلحية، كا
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بسثابة جدء مغ ىػ : إف تقييع مدتػػ "األمغ" الحؼ يسيد القصاع الفبلحي الشغؼ التذخيعية، األمؽ -2
الجكلة قخىا تماف الفبلحي نجج التذخيعات التي تذخيز القصاع، كمغ بيغ العشاصخ التي تؤىل درجة األ
تغبلؿ السػارد الصبيعية )قػانيغ ممكية األراضي كالقػانيغ السشطسة لبلستغبلؿ السجتسع بغخض تشطيع اسك 
 إلى، 1(كالقػانيغ الخاصة بالسحافطة عمى البيئة كعجـ إىجار السػارد الصبيعية الدراعي كشخؽ اإليجار،
الخاصة، أك جانب تجابيخ الجعع، كالحسائية، كآليات ضساف القخكض مثل صشاديق الزساف الحكػمية 
مغ  اإلنتاجتعديد كتحفيد  إلى)السحاصيل، كالجخل، التجييدات(، كىحه التجابيخ تيجؼ  أنطسة التأميغك 
خبلؿ الحج مغ السخاشخ السختبصة بسشتجات معيشة )السخاشخ السشاخية، تقمبات الدػؽ،..(، غيخ أف 
الفاعمة في  السدؤكلية الكاممة عغ تخؽيف مخاشخ القصاع الفبلحي، يجب أف تتقاسسيا جسيع الجيات
 التذخيع السالي. أك، بسذاركة الجكلة سػاء في السجاؿ التذخيعي الدراعةقصاع 
جرا ىاما كالسياه مغ السػارد األساسية لئلنتاج الفبلحي كتذكل مر األرض: تعتبخ والسياه األرض -3
حيح، حتى ، كدعع كل مغ ركائد التشسية، حيث ال يسكغ لمفبلحة أف تتصػر بذكل صلمثخكة كاألمغ الغحائي
كدكف ىصػؿ األمصار  األرضالتسػيل دكف الحرػؿ عمى أك التدػيق أك يتع تعديد الصبيعة التقشية  ػل
تحجيج  إلى الخاميةة لمقصاع الفبلحي نسائيبالذكل الكافي، لحلظ مغ الزخكرؼ أف يتع تحجيج األىجاؼ اإل
عادؿ لؤلراضي، ألف الصبيعة غيخ سياسة األراضي التي تحقق التشسية السدتجامة لمفبلحة، كالتػزيع ال
سػء  إلىأيزا السدتقخة لحقػؽ ممكية األراضي الفبلحية تديع في إبصاء تحجيث السدارع كربسا تؤدؼ 
ية عمى سصح األرضية الفبلحية ىي جدء ميع كرئيدي مغ السػارد األرضاستخجاـ األراضي، لحلظ فالسػارد 
ي الفبلحي، كيجب أف تكػف صالحة اإلنتاجالشذاط مغ يابذ كمياه، كىي الجدء السدتخجـ في  األرض
فيي مثميا مثل أؼ ، 2ية الدائجة، كنطخا لخرػصية السػرد الصبيعياالقترادلمدراعة كفقا لمطخكؼ الفشية ك 
شبيعي )االنجخاؼ، ترحخ الخماؿ، ىػ تتعخض لجسمة مغ السخاشخ مشيا ما  خخػ األ مػرد مغ السػارد
مغ االستخجاـ غيخ الدميع لئلنداف )البشاء، التبػيخ، السبيجات ىػ كمشيا ما ترحخ التعخية، السمػحة،..الخ( 
 إلى كفقجاف تاـ لسداحات معتبخة مغ األراضي الدراعية، أ إلىكاألسسجة الكيساكية السفخشة،..(، قج تؤدؼ 
 ر إنتاجية تمظ األراضي.ىػ تج
رة كيجب أف تتحسل الجكلة مدؤكلية غالب ا ما تكػف حيازة األراضي الدراعية في البمجاف الشامية ناقك 
 اعتبارة الذاممة لمتشسية السدتجامة كحساية السػارد كتججيجىا، باإلستخاتيجيمعالجة ىحه السذكمة كجدء مغ 
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االىتساـ العالسي بقزية  ازدادلحا ، 1عقبلنية كمدؤكلةؽ رد مدتشفجة يجب استغبلليا بصخ كالسياه مػا األرض
طخا لسػجات الجفاؼ التي اجتاحت مختمف بمجاف العالع بالتالي أصبحت احج ، ناألحيخةفي اآلكنة  السياه
ذخياف الحياة لكل الكائشات الحية كالقاسع السذتخؾ األعطع كقزايا الشداع الجكلي السعاصخ، ألىسية السياه 
 2ؼيسا بيشيا.
كػف تػفيخ : الخجمات السالية أداة ميسة لتشسية السشاشق الخيؽية، كيجب أف يالخجمات السالية  -4
الخجمات السالية في السشاشق الخيؽية مدتجاما لتشسية السجتسعات، فالخجمات السالية تقجـ ركمة جداء كسا 
أنيا أداة تػازف، حيث مغ السخجح أف يكػف عخض الخجمات السالية الستصػرة دائس ا أقػػ إذا كانت جسيع 
 إلىمع بعزيا البعس، كسا أف الػصػؿ الػضائف األساسية لمػساشة السالية مػجػدة كتعسل بالتشديق 
 أحج ركائد تصػيخ القصاع الدراعي.ىػ الخجمات السالية 
العسبلء كالفبلحيغ، ألنيا أفزل كسيمة لتذجيع  احتياجاتية يجب تكييفيا مع ئتسانفالسشتجات اال
الخيؽية،  ية لؤلسخاالقترادتشػيع األنذصة أك ات التي تداعج عمى زيادة إنتاجية الفبلحة، االستثسار 
تدتثشي أؼ  أفو ال يسكغ لمسؤسدات السالية أنلمسداعجة حق ا في محاربة الفقخ في ىحه السشاشق، كسا 
الحاؿ في السشاشق الحزخية، كتعتسج قجرة ىػ شخز مغ الحرػؿ عمى قخض مشاسب الحؼ يصمبو، كسا 
العاـ، كيتع استكساليا بالجخل  ذصة الفبلحية التي تع تشفيحىا خبلؿنالدجاد عمى الجخل الشاتج عغ جسيع األ
 ذصة التجارية التكسيمية.نمغ األ
جانب تقمب الجخػؿ، تكػف األسخ الخيؽية أكثخ  إلىذصة الفبلحية، نكنطخا لزعف ىامر الخبح لؤل
ضخكؼ معيذية أفزل ليا مغ خبلؿ زيادة  إلى، بيجؼ الػصػؿ ئتسافححرا  ؼيسا يتعمق استخجاـ اال
 3.االجتساعيةالسالية ك  ، كدخميا كثخكتيااإلنتاج
امر أرباح الفبلحيغ، ألنو ال يسكشيع ىػ : يديصخ التدػيق الفبلحي غالبا  عمى الخجمات التدؾيكية -5
أك التحكع كثيخا  في سعخ بيع محاصيميع التي يقػمػف بتدػيقيا كتكمفة السجخبلت السصمػبة لسحاصيميع 
كسصاء الدػؽ ضعيف ا، غيخ أف عػلسة األسػاؽ  استثساراتيع الفبلحية، غالب ا ما يكػف تػازف قػتيع مع
يات تتصمب أف يكػف لجػ السشتجيغ االقترادالدراعية كالتغييخ في عادات األكل التي تراحب عػلسة 
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بيع ما يشتجػف بذكل جيج فقط كإنسا إنتاج ما يباع ىػ معخفة أفزل بػضيفة التدػيق، أؼ لع يعج ىجفيع 
 بذكل جيج في األسػاؽ.
ذلظ، تعتسج السؤسدات السالية عمى الذخاكة مع مشطسات التدػيق السػثػؽ فييا،  ىإل اإلضافةب
بيع مشتجاتيع، ما يدسح أك كالتي تسكغ الفبلحيغ مغ حرػليع عمى ضخكؼ أفزل لذخاء مجخبلتيع 
(، كبالتالي يجارؼ اإل ئتسافكسجاد القخكض لمسدارعيغ في آجاليا) كاال ئتسافلمسقخضيغ بتدييل تػزيع اال
ػف درجة تصػيخ أنطسة التدػيق في قمب تحميل سبلسل الؿيسة التي تتيح لمسؤسدات السالية تقييع ستك
إمكانات كمدتػػ السخاشخ السختبصة بالقصاع، ككمسا تع تصػيخ آليات التدػيق زاد عجد الفبلحيغ الحيغ 
شو تغصية يتػقعػف بيع مشتجاتيع في الدػؽ بذكل أفزل، كالحرػؿ عمى أسعار عادلة كمدتقخة، كم
جانب اإلدارة اإلستخاتجية لمسخاشخ الفبلحية التي  إلى، 1كتعػيس عسميع بذكل مشاسب اإلنتاجتكاليف 
 ( يمخز ركائد التشسية الفبلحية.1-2لذكل )ية، كااإلنتاجمغ السسكغ التعخض ليا خبلؿ مباشخة العسمية 







Source: Développement International Desjardins (DID), Financement Agricole: Un puissant 
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 ثالثا: متظمبات نجاح التشسية الفالحية ومعؾقاتيا
خ مغ شخؼ الحكػمات في مختمف أقصار العالع استحػذت التشسية بكافة جػانبيا عمى اىتساـ كبي
، نتيجة ألسباب كدكافع مػضػعية كمشصؿية، أىسيا ما يتعمق بالصسػحات األحيخةخاصة في الدشػات 
تحديغ السدتػػ السعيذي لمفخد، كالحج مغ الفقخ كمحاربة التخمف في شتى مياديغ  إلىية الخامية االقتراد
سعػقات كالسذاكل التي تعتخض تحقيق التشسية بكافة مياديشيا التي ال الحياة، لحلظ تتدابق الجكؿ حػؿ كدخ
 تتدع لتذسل مختمف نذاشات السجتسع بسا فييا الشذاشات الفبلحية. 
 متظمبات نجاح التشسية الفالحية: -1
عمى تػفيخ جسمة مغ العػامل  عتسادلكي يتع تحقيق تشسية فعالة كناجحة في قصاع الفبلحية يجب اال
 سداىسة في ذلظ أىسيا:كالعشاصخ ال
القصاع الفبلحي  لتكػيغ الفبلحيغ كاإلشارات كاالختراصييغ كالعسل عمى دمج كتذجيع الذباب داخ - أ
كاستخجاـ احجث التقشيات كالػسائل التكشػلػجية الستصػرة كتشطيع القصاع بػضع المػائح كالقػانيغ السشطسة 
 ؛يغكالسخدكد الفبلحي اإلنتاجي لمعقارات ككيؽيات تػزيعيا كاستغبلليا، لخمق فعالية ف
ضخكرة خمق كتػسيع البشػؾ الستخررة في القصاع كالتعاكنيات كتقخيبيا مغ السجتسع الفبلحي بفتح  - ب
فخكع ىشاؾ، كتػفيخ السعمػمات البلزمة حػؿ السشتجات السالية السقجمة مغ قبل مؤسدات التسػيل كالتي 
 كمجخخاتيع؛ يجب أف تكػف متكيفة مع ضخكؼ كإمكانيات الفبلحيغ
تػفيخ أسػاؽ مشطسة لزساف ترخيف السشتجات الفبلحية كحسايتيا، باالىتساـ بتحديغ ضخكؼ الشقل  - ث
 ؛كتزارب األسعار حتكاركإلغاء اال كالتدػيق كالتخديغ
الفبلحية كتصػيخ مدتمدماتيا  كالسذاريع تحقيق التخاكع الخأسسالي مغ خبلؿ التػسع في السدتثسخات - د
 1؛خمق السشاخ السشاسب لياالسادية كالخجمية ك 
 ككمشحيا مدايا كتحفيدات ذ خخػ األ مشاشق اقترادية متكاممة بيغ قصاع الفبلحة كالقصاعات إنذاء  - ج
أسػاؽ الترجيخ، مع تعديد تشافدية السشتجات نحػ أفزمية، كدعع الفػائس مغ السشتجات الفبلحية لمتػجو 
 نػعيا ككسيا.
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  معؾقات التشسية الفالحية:  -2
ع مغ االىتساـ الكبيخ لمقصاع الفبلحي في معطع البمجاف كخاصة الشامية مشيا، مغ خبلؿ الخغ عمى
اسة العامة لمحكػمات، كنطخا لمصبيعة الخاصة التي يات الستعاؾبة لمدياسات الفبلحية ضسغ الدصبلحاإل
ت السشاخية، كالتقمبامشيا يتسيد بيا ىحا األخيخ شجة حداسيتو تجاه العػامل الخارجية كخاصة الصبيعية 
تحؿيقيا عمى السجػ البعيج، خاصة في  ممة فيآالحكػمات  ىحه ف التشسية الفبلحية التي تدعى معطعإف
، كخيخ دليل عمى ذلظ أغمبياة في السأمػلاألىجاؼ  إلى لع تختق األحيخةجخل، إال أف ىحه البمجاف ضعيفة ال
 كالطاىخ مغ خبلؿائي عمى الخرػص، الغح اإلنتاجر الفبلحة الطاىخ في ضعف إنتاجيتيا كضعف ػ ىتج
مى الخغع مغ شعػبيا غحائيا، ع احتياجاتالتبعية الغحائية الستدايجة كالسدتسخة لمعالع الخارجي في تمبية 
، العسل، كرأس الساؿ، كفي ىحا األرضمتشسية الفبلحية كل االساسية سدتمدماتالك  اإلنتاجتػفخ عشاصخ 
 القصاع الفبلحي كتصػره في مثل ىحه البمجاف كىي: ػنس دكف الت الرجد نجج العجيج مغ األسباب التي ح
تؤثخ العػامل الصبيعية الستعجدة في إنتاجية السؾارد الظبيعية: األراضي، السشاخ، السؾارد السائية:  - أ
كالسحرػؿ، كمغ أىع ىحه  اإلنتاجالقصاع الفبلحي، كسا تؤثخ بذكل مباشخ في تحجيج كسية كنػعية 
 العػامل ىي:
بات السشاخية التي ليا عبلقة متبلزمة مع القصاع الفبلحي متسثمة أساسا في درجات الحخارة، التقم -
كتخاجع  اإلنتاجاألمصار، الثمػج كالرؿيع، الخياح، الخشػبة، ككل اختبلؿ ليحه العػامل يديع في تجني 
ؿ الفرمي كالذيخؼ نتطاـ اليصػ إآخخ، كعجـ  إلىإنتاجية القصاع فسثبل تقمب األمصار كتحبحبيا مغ مػسع 
شجتو تعخض السخاعي الصبيعية، كالفبلحة  ارتفاعفي السػسع الػاحج، كتعاقب الجفاؼ كشػؿ فتخاتو ك 
الشباتي(، كىكحا فاف تقمب العػامل  اإلنتاجالحيػاني ك  اإلنتاجىدات إنتاجية عشيفة )تحبحب في  إلىالسصخية 
الفبلحي  اإلنتاجبلقة القػية كالذبو شخدية بيغ الصبيعية كبخاصة تبايغ اليصػؿ مغ مػسع آلخخ تطيخ الع
 ؛1)بذؿيو الحيػاني كالشباتي( كاألمصار
 إلىمغ مذاكل الترحخ كالتجخيف كالتعخية،  األحيخةكما تعانيو ىحه  ةتقمز األراضي الرالحة لمدراع -
ة السدركعة تحت كشأة االستغبلؿ الجائخ كالديئ بػياب السغحيات خاص األرضجانب ضاىخة إجياد 
عامل التبػيخ السعتسج مغ الفعل البذخؼ، كضاىخة تسمح  إلىإضافة  األراضي التي تتسيد بالدراعة الكثيفة،
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ية اإلنتاجعمى  السباشختقميز السداحات الدراعية كمشو التأثيخ  إلىالتخبة نتيجة الجفاؼ، ما يؤدؼ 
 ؛الفبلحية كسا كنػعا
العذػائي كالفػضػؼ كالستدارع يذكل اكبخ تيجيج  سمػبالدحف السجيشي كالتػسع العسخاني نتيجة األ -
و يمحق أضخارا اجتساعية كصحية كبيئية كتذػىات جسالية، فزبل عغ التػسع أنلؤلراضي الفبلحية كسا 
شخؽ، مصارات، جدػر، مشذات مختمصة،..( عمى ) الرشاعي كالدياحي، كتذييج البشى التحتية األساسية
 ؛1عمى بجائل لتمظ األراضي ىاتػفخ ل نطخا ،ميةحداب ىحه األراضي خاصة بالجكؿ الشا
تذتت مداحات معتبخ لؤلراضي  إلىاإلفخاط في الحيازات كتجدئة السمكيات مسا يؤدؼ  إلى اإلضافةب  -
داد حجة ىحه الطػاىخ في السشاشق الخيؽية كالفبلحية ذات  إلىالفبلحية، كتحػيميا  قصع صغيخة متفخقة، كت
الفبلحي نتيجة تعجد الحيازات الفبلحية عمى شكل قصع  اإلنتاجعمى حجع  الكثافة الدكانية، تؤثخ سمبا
 أرضية صغيخة كمتباعجة كمذتتة في كل مكاف.
الفبلحي متغيخ العسالة الفبلحية،  اإلنتاجمغ الستغيخات اليامة التي يعتسج عمييا السؾارد البذخية:  - ب
مؤشخا ىاما عمى مجػ فعالية القصاع التي تتخكد أساسا في األكساط الفبلحية كالخيؽية، حيث تعصي 
االستخجاـ في قصاع الفبلحة يتشاقز،  أفو بالخغع مغ تدايج القػػ العاممة إال أنالفبلحي في أؼ بمج، غيخ 
، كذلظ راجع لمتغيخ في أيزابذؿيو الشباتي كالحيػاني، كعمى األمغ الغحائي  اإلنتاجكيؤثخ عمى حجع 
مة في غيخ صالح الفبلحة، حيث نجج اغمب القػػ العاممة تيجخ الػزف الشدبي الستخجاـ القػػ العام
  .2خخػ ية األاالقترادالعسل بالقصاعات نحػ السجف ك نحػ السدارع كالحقػؿ 
الفبلحي،  اإلنتاجكسا أف الكثافة الدكانية كتػزيعيا إقميسيا كمعجؿ نسػىا لو اثخ كبيخ عمى حجع 
دكاني ككحا تخكيبة الدكاف العسخية في زيادة الدحف خاصة في البمجاف الشامية، حيث يديع الزغط ال
االستيبلكية مغ الغحاء الحؼ  حتياجاتمغ أعباء اإلعالة كاالأيزا سبق اإلشارة إليو، كيديج  العسخاني كسا
الشسػ ية الفبلحية، خاصة إذا كاف معجؿ اإلنتاجيػفخه القصاع الدراعي غالبا، مسا يذكل ضغط اكبخ عمى 
األمخ الذائع في ىحه ىػ ، ك فعمية ما يػلج أزمة غحائية الشاتج السحمي مغ الغحاء ػؿ نسالدكاني يفػؽ معج
 ة التبعية الغحائية لمعالع الخارجي.ج  كح   ،فاتػرة الغحاء السدتػرد ارتفاعالبمجاف الحؼ يتجمى مغ خبلؿ 
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ية اإلنتاجزيادة الفبلحي ك  اإلنتاج: يعج رأس الساؿ أىع عشرخ مغ عشاصخ الفالحي ئتسافالتسؾيل واال  - ث
لػاـز ، سجة كالذتائل كالبحكرية )معجات، آالت، األساإلنتاجالفبلحية، لسا يديع في تػفيخ مدتمدمات العسمية 
ية لمعجيج مغ الدقي،...(، لحلظ يمجأ الفبلح لمحرػؿ عمى رؤكس األمػاؿ البلزمة لتسػيل أنذصتو الفبلح
السالية الحاتية كما يحتاجو لتغصية السرخكفات بيجؼ سج الفجػة بيغ مػارده  السرادر التسػيمية،
الفبلحي يديع في إعاقة العسمية  ئتسافضعف التسػيل كاالأك كالتكاليف، كعجـ كجػد ىحه السرادر 
الغيخ، كيشعكذ ذلظ مباشخة عمى حجع  اتجاهية، عبلكة عمى إغخاؽ الفبلح في الجيػف السالية اإلنتاج
جميا ىحه الػضعية داخل األكساط الفبلحية كالخيؽية لمبمجاف الشامية، التي كالتشسية الفبلحية، كتطيخ  اإلنتاج
ية اإلنتاجتعاني مغ عجـ كفاية رؤكس األمػاؿ البلزمة لتغصية مدتمدمات التشسية الفبلحية، لحلظ نجج 
قػمي ال اإلنتاجزيادة  إلى يتكػف بشطع تقميجية ال تختقأك الفبلحية تتسخكد عمى مدتػػ الدراعة األسخية، 
كمشو دفع عجمة التشسية فخاد الغحاء كتحديغ السدتػػ السعيذي لؤل زمةأمغ الفبلحة، كالحج مغ  جسالياإل
 .االجتساعيةية الذاممة ك االقترادحية كمشو الفبل
تبعا لسدتػػ التصػر  تختمف السكششة الفبلحيةستعساؿ محجود لألسسجة والسيكشة الفالحية الحجيثة: إ - د
جاف الشامية تعشي السكششة الفبلحية مجخد كحجات قػة تتسثل في الجخارات كالحاصجات، ؼ، ففي البماالقتراد
يا في األقصار الستقجمة ال يقترخ عمى كحجات القػة فقط كإنسا تذسل جسيع اآلالت مفيػمفي حيغ 
السػارد  الفبلحي يتػقف عمى تػفيخ اإلنتاجية الفبلحية، كمغ السعمػـ أف اإلنتاجكالسعجات البلزمة لمعسمية 
 االختبلؼالصبيعية كالسادية كعشرخ العسل كرأس الساؿ كالتكشػلػجيا التي تعج أىع عػامل التقجـ كالتشسية، ك 
خرز أمػاؿ كمػارد معتبخة لبلستثسار الفبلحي، كالحؼ حقق تغييخات تالطاىخ بيغ الجكؿ الستقجمة التي 
 اإلنتاجي السدتخجـ في عسمية اإلنتاجالفغ  اختبلؼ إلىيعػد أساسا ك ؼ االقترادالشسػ كبيخة في معجالت 
الفبلحي، مقارنة بالبمجاف الشامية التي تعاني مغ ضعف التقجـ التكشػلػجي السختبط بجرجة التكثيف 
لئلنتاج الدراعي كتحقيق أقرى كفاءة إنتاجية عمى شػؿ مخاحل العسمية  خخػ األ الخأسسالي بجانب العػامل
 خخػ األ مغ استخجاـ لمسيكشة الفبلحية الحجيثة كاألسسجة كالسبيجات كالتجييداتية كاإلعجاد كالتدػيق، اإلنتاج
 .1)كسائل التعبئة، التخديغ، كشخؽ الشقل...( الستصػرة
كسا تتسثل األسسجة الكيسيائية كالسبيجات مغ األساليب كالتقشيات التكشػلػجية الكيسيائية الحجيثة التي 
ضي الفبلحية، كعبلج الكثيخ مغ األمخاض التي تريب تديع في معالجة أكجو القرػر في األرا
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السحاصيل كتقمل مغ إنتاجيتيا، كمغ السعمػـ أف ىحه األساليب تتصمب تشديق بيغ السشتجيغ الفبلحيغ 
الدائج لسثل ىحه السػاد يؤدؼ بإخبلؿ التػازف الصبيعي  أكاالستعساؿ السفخط  فكمخاكد البحػث الدراعية، أل
جانب زيادة حسػضة التخبة، كسا أف آثارىا عمى الرحة العامة فيي  إلىحاصيل حتى تدسع ىحه السأك 
رغع حطخ استخجاميا  سيةبالغة الخصػرة خاصة في البمجاف الستخمفة التي تدتخجـ أصشاؼ عالية الدُّ 
 .1دكليا
ما اف الشامية في بعس السشاشق بالبمج نيةالسػاد البيصخية السػجية لمثخكة الحيػاأك األسسجة نجرة  إلىإضافة 
 .اإلنتاج كقمة في حجعية اإلنتاجعمى  بيسم نعكاسيشجخ عشيا إ
نطاـ تعميسي كعسل مذتخؾ يسثل حمقة كصل ىػ الفبلحي  رشاداإل الفالحي: رشاداإل البحث العمسي و  - ج
بيغ الحكػمة كمخاكد البحػث الستخررة في الدراعة كالكميات الدراعية كالسشتجيغ الفبلحيغ، كسا تعتبخ 
، كالخجمات االستذارية ذات أىسية كبخػ لستابعة أىجاؼ التكيف مع التغيخات رشاداإلت البحػث ك خجما
ية، بيجؼ تػفيخ الخجمة اإلنتاججانب التكشػلػجيا السعتسجة في العسمية  إلىالسشاخ، الصبيعة ك الحاصمة في 
ارة السحاصيل الشباتية كالثخكة جانب التحديشات في إد إلىية الفبلحية اإلنتاجكزيادة  ،كالتعميع السدتيجفيغ
 . 2الحيػانية
بتبشي نساذج كتقشيات زراعية حجيثة،  كإقشاعيعكتعسل ىحه السخاكد عمى تجريب كتكػيغ السشتجيغ الفبلحيغ 
ية الفبلحية كالتخؽيف مغ حجة التكاليف، مع العسل عمى معالجة كتحميل اإلنتاجتحديغ  إلىىا ر تؤدؼ بجك 
الفبلحػف، لحلظ تتصمب ىحه السخاكد مخررات مالية تحجدىا الحكػمة السذاكل التي يتعخض ليا 
أك النجازىا كتجييدىا كالديخ عمى تدييخىا بسا يخجـ السشتجيغ الفبلحيغ، ألف ضعف حمقات ربصيا 
غ مسا ي، كيخىق نذاط الفبلحاإلنتاجكبالتالي يؤثخ عمى حجع  الدراعي رشاداإليا يزعف البحػث ك انعجام
 عغ القصاع. عدكفيع ديع فيي
تعتبخ الرشاعة الغحائية كالتحػيمية مجاؿ بالغ األىسية في  الرشاعي: –غياب التكامل الفالحي - ذ
لحـػ شتجات الفبلحية مغ خزخ كفػاكو ك ، مغ خبلؿ تحػيل السخاصةالفبلحي  االستثسارك  االستثسار
شيائي، كسا يسكغ تػجيو بعس لبلستيبلؾ الفخاد مػاد استيبلكية مػجية لؤل إلىكاألسساؾ كاأللباف كغيخىا، 
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ية الفبلحية مغ خبلؿ البحر كاليجغ لؤلصشاؼ العالية اإلنتاجإنتاج مدتمدمات العسمية نحػ ات االستثسار 
 غكالسعجات كاآلالت الفبلحية، فزبل ع ،كاألسسجة ،كإنتاج السبيجات ،الجػدة مغ الخزخ كالفػاكو
  .1ات في مجاؿ الصاقات الشطيفة كالستججدةاالستثسار 
ر القصاع ىػ ضعف كتج إلىييغ االقتراد: أشار معطع ي السؾروثاالقتراداختالؿ في الييكل  - خ
 ؼاالقتراداالختبلؿ في الييكل  إلىالفبلحي في الجكؿ الشامية كنذػء األزمات الغحائية في معطسيا، يعػد 
االزدكاجية، أك شائية د االستعسارية التي تعخضت ليا ىحه البمجاف، كمغ بيشيا ضاىخة الثػ يالسػركث عغ الع
أك دكف كجػد تشديق بيغ الشػعيغ  االقترادكيقرج بيا الشطع الفبلحية الحجيثة كالتقميجية متػاججة في نفذ 
أؼ درجة مغ التساثل مغ حيث التقشيات كالخجمات السدتخجمة أك بيشيسا، ؼيسا التخابط أك عبلقات التبادؿ 
تقميجية مػجػدة في نفذ البمج، األمخ الحؼ يؤدؼ حتسا  خخػ أ، كبالتالي ىشاؾ قصاعات حجيثة ك اإلنتاجفي 
، كىحه الطاىخة تعاني مشيا معطع اإلنتاجية السبلئسة لتصػيخ صبلحإعاقة البخامج كالدياسات اإل إلى
ية الذاممة، االقتراداقتراديات الجكؿ الشامية، كالتي كانت كمازالت تعتبخ مغ أىع معػقات التشسية 
جانب الذخكات متعجدة الجشديات عمى  إلىىع ما تخكتو الدياسات االستعسارية أ ، ك خاصةكالتشسية الفبلحية 
 القصاع الفبلحي ما يمي:
ضعف في األسباب التاريخية  ساىست اآلثار الدمبية لمدياسات االستعسارية عمى القظاع الفالحي: 
الدياسات االستعسارية آنحاؾ،  ثارآ الشاتجة عغ نسػاقل كاأل ر القصاع الفبلحي في البمجاف الشاميةػ ىكتج
كانت في اغمبيا تتساشى مع مرالحيا االستعسارية كتحقق أىجافيا دكف مخاعاة األضخار التي تعػد عمى ك 
، ككانت الدبب الخئيدي في بخكز اختبلؿ الييكل ج السدتعسخ، كعمى قصاعيا الفبلحياقتراد البم
 الغحاء في تمظ السدتعسخات. الغحائي، كانتذار أزمات اإلنتاجر ػ ىؼ، كتجاالقتراد
: ال تختمف اآلثار الدمبية كاألضخار اآلثار الدمبية لمذخكات متعجدة الجشديات عمى القظاع الفالحي 
التي خمفتيا الذخكات متعجدة الجشديات عمى القصاع الفبلحي، عغ تمظ اآلثار كاألضخار التي ألحقتيا 
السدارع  إنذاءبكذلظ لبمجاف الشامية في مجاؿ الفبلحة، عسل بامالدياسات االستعسارية، مغ خبلؿ دخػليا ل
فخ خ، باستخجاـ تقشيات متصػرة مع تػ مػجية لمترجيالتابعة ليا، كالستخررة إلنتاج محاصيل الحجيثة 
السػارد الصبيعية كالبذخية الخخيرة التي تدخخ بيا البمجاف الشامية، كعمى الخغع مغ تخؾية الرادرات كدفع 
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ميجية السخررة إلنتاج كاف عمى حداب السدارع التقالشسػ ية لمبمج، إال أف ىحا القتراداعجمة التشسية 
 .1زيادة حجة الفقخ الغحائي داخل ىحه الجكؿ مع تعسيق مذكمة العجد الغحائي إلىأدػ  ماالغحاء 
ية التي اتبعتيا العجيج مغ دكؿ االقترادجانب السذاكل السذار إلييا سابقا نجج الدياسات  إلى
 اتلعالع الشامي ضسغ بخامجيا التشسػية كالتي اتدست بالتحيد ضج القصاع الفبلحي لرالح القصاعا
مغ خبلؿ دعع  لمفبلحةر ػ ى، ككانت مغ أىع أسباب التخمف كالتجالرشاعة خاصة خخػ األ يةاالقتراد
ميسة كمدايا جانب تقجيع امتيازات  إلىات معتبخة ليا اعتسادكحساية صشاعاتيا السحمية كتخريز 
ا اية ك االقترادعمى حداب القصاع الفبلحي اعتقادا مغ ىحه الجكؿ بتدخيع عسمية التشسية  لمسدتثسخيغ قتجاء 
 .2بالتجارب التاريخية التشسػية لمجكؿ الستقجمة التي اتجيت كتخكدت عمى قصاع الترشيع
 ية السفدخة لمتشسية الفالحيةاالقترادالسظمب الثاني: الشغخيات 
ية السفدخة لتصػر التشسية في القصاع الفبلحي، ما أسفخ عغ االقترادر كالشطخيات تسايدت األفكا
 تقميجية. أخخػ كجػد نطخيات حجيثة ك 
في أفكار كل مغ شػلتد  تسثمت الشطخيات التقميجية لمتشسية الفبلحية أوال: الشغخيات واألفكار التقميجية:
 .كدانجيكيا
 السجتسعات في لمفبلح ؼاالقتراد الدمػؾ تفديخ Schultzحاكؿ شػلتد  (:Schultz)نغخية شؾلتد -1
 الحؼ الفقيخ القصاع ذالظ بأنيا التقميجية، تعخيف الفبلحة إلىشار اإل ىحا في الفقيخة، حيث ذىب الخيؽية
 الفبلحيغ، كيقرج لجػ الستػفخة اإلنتاج عشاصخ تػزيع إلى بالشدبة األجل خاص شػيل بتػازف  يترف
 التػازف  يذبو الحؼ التػازف  ذلظ التقميجية، بالفبلحة الخاص األجل ػيلالص بالتػازف Schultz شػلتد
ىػ شػيل األجل، ك  الكبلسيكي التػازف  مغ ججا القخيبأك  الدكػف، حالة في األجل الكبلسيكي شػيل
 ية الستاحةاالقتراد الفخص جسيع نفاذ عشج قصاعاتو مغ قصاع أؼأك  االقتراد يحققو قج الحؼ التػازف 
 القائع. ياإلنتاج سمػبألبا كالخاصة
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استخجاميا  يتع لكي التقميجية الفبلحة في مدتثسخة غيخ فخص ىشاؾ ال يػجج Schultz شػلتد أفكار كحدب
 اإلنتاج عشاصخ تػزيع في يةاإلنتاج الكفاءة عجـ مجاؿ كأف الدراعية، يةاإلنتاج لديادة الفبلحيغ شخؼ مغ
 الفبلحيغ التقميجييغ أف مؤكجا كاليشج، الجكؿ بعس عمى ودراست في ركد القصاع، كسا في ندبيا ىي قميمة
 التقميجؼ تكػف  ياإلنتاج سمػباأل ضل في أنو إال ليا، أمثل كتػزيع ميشية كفاءات مغ لجييع ما كل يبحلػف 
 مقارنة  بعشاصخ االستثسارك  االدخار زيادة مغ الخغع عمى نسػىا في ضئيمة يةاإلنتاج العسمية في السداىسة
 بالخغع مغ كفاءة الفبلحيغ كعػائج متجنية ،الشسػ مغ قميمة فخص سػػ  تقجـ ال فإنيا الستاحة اإلنتاج
سيدتفيجكف  كسا السخبحة الفخص ال يزيعػف  الفبلحيغ ية، كالتي جعمتاإلنتاج بالجػانب السحيصة كالعػامل
 كفاءتيع. درجة حدب مشيا
 مفيـػ يخز كفاءتو، كؼيسا مغ بالخغع فقيخ التقميجؼ الفبلح بأف يؤمغSchultz شػلتد جعل ماىػ ك 
 الستعاؾبة لمفبلحيغ، التجارب شخيق عغ يتحقق ىحا بأف شػلتد ذلظ في يخػ  التشسية،نحػ  التحػؿ
 في إال تحديشات ىيما  أغمبيا في يةاالقتراد الفخص كأف الججيجة يةاالقتراد بالفخص كالخاصة
الستصػرة  اإلنتاج كسائل استخجاـ عمى تعتسج دراعيال اإلنتاج في الديادة أف حيث يةاإلنتاج التقديسات
تصػيخ كتعديد الدياسات الفبلحية )الدعخية، التسػيمية، رأس الساؿ البذخؼ،  إلى اإلضافةبذكل عقبلني، ب
الفبلحي...(، كتعج أفكار شػلتد أكثخ األفكار تأثيخا لتصػيخ سياسات الفبلحة  رشاداإلالتكػيغ كالتجريب، 
 .1التقميجية
 أفكار دانجيكيا باحث اقترادؼ حاكؿ التفاعل مع ( في التشسية الفالحية:Dandiciaية دانجيكيا )نغخ  -2
التشسية الفبلحية التقميجية، ككاف يؤيجه كيتفق معو في بعس مغ أفكاره، خاصة في  يخز ؼيسا شػلتد
 عجـ ىشاؾ كاف إذا الفبلحية، في التشسية أساسي الحؼ يعتبخ عامل الدكانيالشسػ أىسية العشرخ البذخؼ ك 
 الكفاءة، حيث عامل في مع شػلتد اختمف أنو إال االستيبلؾ، ػنس كمعجؿ اإلنتاج ػنس معجؿ بيغ تػازف 
كخاصة عشرخ  اإلنتاج لعشاصخ الكامل التذغيل حالة إلى بالزخكرة تؤدؼ ال الكفاءة أف دانجيكيا يخػ 
 عمى ه الدمبيأثيخ العشرخ لت ىحا مع تساشىي التقميجية لمفبلحة بالشدبة الدكاف ضغط أف يخػ  العسل، كسا
ميغ أبيا بيجؼ ت كأف العسل التذغيل، ذاتية التقميجية الفبلحة اعتبارالدكانية، ب الديادة ليحه الغحاء تػفيخ
 لمعسل. ةالحجي يةاإلنتاج مخاعاة الحياة دكف 
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شسية الفبلحية، عمى الزغط الدكاني كمجػ تأثيخه عمى التأك الشسػ اعتسج تحميل دانجيكيا ؼيسا يخز ك 
يعاني مغ تأثيخ الزغط الدكاني ال فيػ قصاعيغ، القصاع األكؿ يشتج كيحقق فائس أما القصاع اآلخخ 
عمى التشسية الخيؽية، لحلظ اقتخح  ا، كمشو يشعكذ سمباالستثسارعمى  قجاـاإلأك  االدخاريسكشو تػفيخ 
جحرؼ لمقصاع، كتػفيخ التسػيل لبلستثسار ال صبلحسذ اإلياقترادؼ شامل  إصبلحضخكرة كجػد  دانجيكيا
 .1الفبلحي مع دعع لؤلسعار
األفكار التي أتى بيا كل مغ شػلتد  إلىإضافة نتقادات الشغخيات التقميجية لمتشسية الفالحية: إ -3
 ع:مشيتقاداتيع لؤلفكار الدابقة إنزيغ ييغ مبخ االقترادكدانجيكيا، ضيخ بعس 
جػؼ ألفكار شػلتد حػؿ نسػذج التشسية  كنتقادات ليػناردإ تتبيش (:L.Joey) جؾي  وأفكار ليؾنارد . أ
ذلظ بأنو ىشاؾ حاالت  معمبلالفبلحية التقميجية، بصخح بعس التداؤالت كإقخاره بعجـ كضػح ىحه األفكار، 
تحقق التػازف في السجػ الصػيل رغع تػفخ العجيج مغ الفخص  ف يسكغ أفبلحية ذات حج الكفاؼ، ال
 الستغبلليا. 
شػلتد،  لشطخية كجػد تغيخات إلى اإلفخيؿية الدراعة في خبختو ا عمىاعتساد جػؼ  كليػنارد شارأ كسا
اـ عمى السبادغ األساسية عالسؤثخة بذكل  يةاالقتراد التغيخات ما يصمق عمييا بالجكاعي ىحه بيغ كمغ
 إلى تؤدؼ قج كالتي الدراعية، الػاردة في سياسة التشسية الفبلحية لذػلتد، مع ضخكرة تصبيق السدتكذفات
 بعيغ جػؼ ضخكرة األخح كليػنارد يخػ  التكاليف، كسا زيادة مغأقل  بشدبة اإلنتاج مغ العائج زيادة
السذاكل  االىتساـ كدراسة إلى ييغاالقترادالباحثيغ ك  ػيجع كاالجتساعي، لحلظ الثقافي الجانب عتباراال
يذ بالجانب الفشي فقط، ككيؽية تصبيقيا كمجػ الدراعية كالسدتكذفات كعبلقتيا بالػسط االجتساعي، كل
 تكييفيا مع ىحه األكساط.
اعتسج ىشجريكذ مغ خبلؿ دراساتو التي : (Hendrix et Christensen) أفكار ىشجركذ وكخيدتشدؽ . ب
دكؿ ذات ، كالتشسية السحققة في القصاع الفبلحيالشسػ قدسيغ حدب درجة  إلىقاـ بيا، عمى تقديع الجكؿ 
بصيئة في التشسية الفبلحية، معمبل ذلظ مع زميمو كخيدتشدغ بػجػد جسمة مغ العػامل  خخػ أسخيع، ك  ػنس
ىػ الفبلحي الدخيع، مشيا ما الشسػ ية في الجكؿ ذات اإلنتاجزيادة  إلىكاألسباب األساسية التي أدت 
 عػامل خارجية كالسمخرة في الشقاط التالية:  أخخػ السدرعة، ك أك متعمق بالحقل 
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 الخقعة الفبلحية؛أك السداحة السدركعة  التػسع في -
 شبيعة كنػعية السحاصيل الدراعية؛ -
 تغيخات في مخدكدية السحاصيل؛ -
 ؛األرض عائج مغ الفخد نريب -
 الفائزة؛ لمعسالة األمثل االستخجاـ مجػ -
 الدراعي؛ لبلستثسار السذاريع تسػيل في الساؿ رأس استعساؿ مجػ  -
 ي؛اإلنتاج جالعائ لديادة يةاالقتراد التحفيدات  -
 .1الفبلحي كالدياسات التسػيمية رشاداإلخجمات  إلىإضافة  -
  الشغخيات الحجيثة لمتشسية الفالحية:: ثانيا
 كأىسيا ما يمي:  اختمفت ىحه الشطخيات بحدب اختبلؼ أفكار ركادىا
الرمة إف إستخاتيجية تمبية الحاجات األساسية لع تكغ مقصػعة إستخاتيجية تمبية الحاجات األساسية:  -1
الدبعيشات، عمى الخغع مغ  زمة التشسية في أكاخخفكخ التشسية، حيث جاءت كخد فعل ألبالسيخاث الدابق ل
نيا أال إييخ إجخائية لسفاـيسيا الػصؽية، معا إلىنتقادات السػجية ليحه اإلستخاتجية الفتقارىا بعس اإل
ؿ كالفبلحيغ، كأقخت بتجاكز معجؿ عتسجت عمى نفي الذخط السػركث لمتشسية كالقائل بخفس عجد العساإ 
جانب معيار رفع السدتػػ  إلىالدكاف كسعيار ضخكرؼ لمتشسية الفبلحية  ػالجخل الحؿيقي لسعجؿ نس ػنس
السعيذي لمدكاف، كمعيار زيادة إنتاجية العسل بسعجالت مختفعة، األمخ الحؼ يفدخ أف رفع السدتػػ 
 ػرفع معجالت نس إلىنو أف يؤدؼ أيع األساسية مغ شتاحتياجاتمبية  السعيذي لسجسػع الدكاف مغ خبلؿ
الدكاني، مع زيادة إنتاجية العسل مغ خبلؿ زيادة التكثيف الشسػ الشاتج الفبلحي بذكل يفػؽ معجؿ 
 إلىالتكشػلػجيا الفبلحية البيػلػجية، دكف الحاجة  إلىنحياز الي في القصاع الفبلحي كدعسو باإلالخأسس
ية خأسالتشسية الدراعية ال إلىة تيجؼ اإلستخاتيجيع، األمخ الحؼ يػضح أف ىحه خارج القصانحػ العسالة 
 خفس العسالة. إلىدكف المجػء 
ككانت ىحه الشطخية بسثابة قخاءة ججيجة لبلستثسار الدراعي كعبلقتو باالستيبلؾ، حيث تدسح بخفع 
كدخ حمقة الفقخ في القصاع الخسسي، ل االستثسارمدتػػ يفػؽ حجع  إلىالدراعي عسميا  االستثسارحجع 
ة مػاضيع كقزايا متجاكلة لمشقاش مثل عبلقة الفقخ اإلستخاتيجيالفبلحي، كخخجت مغ تحت عباءة ىحه 
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التشسية الخيؽية، كىي مػاضيع ضمت  مفيػـاكتذاؼ  إعادةبالتشسية خاصة في القصاع الفبلحي، كمشيا تع 
 ة ذاتيا فقجت حزػرىا.اإلستخاتيجيحية بالخغع مغ أف 
 إعادةقزية التشسية الفبلحية كالفقخ مغ جية، كالتشسية الفبلحية ك  إلىكىكحا اتجيت الجراسات كاألبحاث 
داد فقخىا الشدبي في أخخػ تػزيع الجخل مغ جية  ، ككانت ابخز فخضياتيا أف أفقخ الذخائح في السجتسع ي
الػاقع  لية ليا، غيخ أفلمتشسية كبعجىا تتخمز مغ آثار الفقخ في السخاحل التا األكلىالسخاحل 
داد الفقخاء  كالييئات تقاريخ السؤسداتالعالسية ك  حرائياتكاإل الجكلية بخىشت عمى عكذ ذلظ، حيث ي
 فقخا.
نفجار الدكاني في التشسية الفبلحية، كىي مدألة اإل قج فجخت قزية الفقخ عجة مدائل في ممفك 
ؼ كاالجتساعي لمثػرة الخزخاء االقترادشار ية، كاإلر التجريجي لمتخبة الفبلحىػ السجتسعات الخيؽية، كالتج
 .1كتصبيقاتيا
 مغ التشسػؼ كنطخياتو، حيث أف الكثيخ ىتسامات الفكخإ مغ أكثخ  نفجار الدكانيكأصبحت مدالة اإل
الشسػ بحكع أف  لمتشسية، السػلجة الفعاليات كإحجػ الجيسغخافيالشسػ مع  التعامل إلىعسجت  الجراسات
 كالخجمات الدمع سػؽ  كيديع في تعديد القػمي، الشاتج إلىيزيفػف  ججدأفخاد ب العسل ؽ سػ  يسج الدكاني
داد بسدتيمكيغ ججد،  ككانت ىحه الجراسات مبكخة في األربعيشات كالخسديشات. جسالياإل الصمب بيع ي
 الجيسغخافي بالخغعالشسػ معجالت  انخفاضلمتػقعات بعجـ  مخيبة جاءت غيخ أف نتائج الثسانيشات
تعسيق  إلى الشامية، كأدػ البمجاف عمى سمبا خاصة أثخ مسا نتذارىا،إالتػسع في بخامج تشطيع األسخة ك  مغ
الدراعية مغ قبل الدكاف ىجفا مشيع في  لمتخبة االستغبلؿ الجائخ في خاصة الفبلحية البيئة كتجميخ الفقخ
السجف ىخبا مغ بخاثغ الفقخ، غيخ حػ ن الخيف سكاف يع، عبلكة عمى ذلظ ىجخةاحتياجاتتػليج دخػؿ لتمبية 
 .الدراعية السخكية السداحات استقصاع أف التػسع الحزخؼ يديع في
 التشسية نطخية كىي الفبلحية التشسية في ججيجة نذػء نطخية أماـ فدحت السجاؿ الطخكؼ ىحه كلك 
ة األجياؿ السقبمة في الحاضخ دكف السداكمة عمى قجر  احتياجاتالستػاصمة السدتجامة التي تديع في تمبية 
ىتساما إ الفبلحية، فكل مغ قبميا أعصى  التشسية فكخ في نقبلباإ الشطخية ىحه يع، كمثمتاحتياجاتتمبية 
في التخبة  رىػ فتخض ضسشيا أف التجإكي في دكالب التشسية الفبلحية، ك ستثسار الفبلحي كفاعل ديشاميلئل
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ىحه أف يغ كسائل الخؼ كالرخؼ،...الخ(، غيخ ات )األسسجة، تحداالستثسار يسكغ تعػيزو بسديج مغ 
 رػ ىتج يدتصيع تعػيس ال قج اتاالستثسار  مغ الشطخية تزع حجا لكفاءة التعػيس الخأسسالي، فالسديج
 عمى الصػيل السجػ في تقجر لغ الفبلحية الخأسية، التشسية أف عمى عشج األكضاع الحخجة، فزبل التخبة
 عمى الزػء الشطخية ىحه سمصت كقج الفبلحي، الشاتج عمى السدركعة عةالخق نكساشالدمبي ال األثخ مػازنة
 :ما يمي
 التأجيل؛أك  لئلرجاء قابمة غيخ قزية ىي الفبلحية التشسية أف -
حج أأف الفقخ  اعتبارالفبلحية، ب التشسية أىجاؼ أىع مغىػ  الخيؽية السشاشق في الفقخ مكافحة كأف -
ستخاتيجي يختبط بالسريخ إجتساعي كإنسا خيار إليذ خيار  مكافحتوفإف أسباب تجميخ البيئة، لحلظ 
 .1اإلنداني
 يػف الحيغاالقتراد قادىا حجيثة ضيخت آراء كتػجياتالتشسية الفالحية حدب التؾجيات الحجيثة:  -2
 الفبلحية )الخأسية التشسية سفيـػل الحجيثة السعالجة الفبلحية، كبجأت لمتشسية عتباراال إعادة إلى يجعػف 
الػحجة  إنتاجية بديادة الخأسية الفبلحية التشسية حيث ارتبصت القصاع، ىحا تصػيخ محاكلة في ية(كاألفؿ
 لمعسل الستػسصة يةاإلنتاج كزيادة التقجـ التكشػلػجي، كضخ الخأسسالي التكثيف عبخ األرض مغ الػاحجة
 مغ خبلؿ: الفبلحي
 القصاع؛ خارج إلى السقشعة صالةالب مغ يعاني الحؼ العامل بشقل الفبلحي العسل ـيكمة إعادة -
 الستشاقرة؛ الغمة لسخحمة الفبلحي الشذاط خزػع -
 الفبلحي(. العسل/ الفبلحي الساؿ رأس ندبة زيادة أؼ (الفبلحي الخأسسالي التكثيف -
الفبلحية  األسعار زيادة إلى تؤدؼ ال أنيا كىي أساسية بخاصية اتدست الخأسية الفبلحية التشسية لحلظ
 التزخع. لسعجؿ العاـ لستػسطا يفػؽ  بسعجؿ
السدركعة أؼ التػسع في  الخقعة مداحة إلى الكسية إضافة إلى تذيخ كالتي التشسية األفؿية أما
 يتفػؽ  أف يجب أؼ السحاصيل الفبلحية، لرالح التبادؿ معجؿ تعجيل إعادةاشتخشت  السدركعة، األرض
 في زيادة يشحرخ السداحي التػسع تأثيخك  لمتزخع، العاـ عمى الستػسط األسعار الفبلحية ػنس معجؿ
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 إعادةك  السحاصيل الفبلحية، أسعار ارتفاعك  ،األرض إنتاجية متػسط انخفاضالكمي، ك  الفبلحي الشاتج
 .لؤلرض الستػسصة لئلنتاجية الشقجية الؿيسة زيادة الفبلحي مع الخيع لرالح الجخل تػزيع
 التشسية، سياسات عمى سمبا تؤثخ تي بجكرىاكال األسعار الفبلحية، في التزخع مغ التخػؼ كبيجؼ
نياية  مشح العالسي االقتراد عاشيا التي الخكػد ر حالةػ يالدػؾية، كض العبلقات استقخار ككحا عجـ
مغ  الكثيخ الثالث، رجح العالع في الفبلحي الشاتج ػنس معجالت مع ىبػط الساضي، القخف  مغ الدبعيشات
 الفبلحية األفؿية. التشسية عمى الخأسية فبلحيةال التشسية ييغاالقترادالسفكخيغ ك 
 إلى تدعى ات حجيثةاتجاى الساضي القخف  تدعيشيات ككخد فعل بخزت في نياية الثسانيشات كبجاية
الفبلحية كمعاييخىا عبخ نطخيات كرؤػ ججيجة، ككافتتاحية أداء ليا اىتست ىحه  التشسية مفيـػ تذكيل إعادة
 الفبلحية األسعار زيادة معجؿ مع خفس الفبلحي لمعسل الحؿيؿية ستػسصةال يةاإلنتاج بديادة األحيخة
  الخأسية بدبب: الفبلحية لمتشسية أساسي كسعيار
 العسالة مغ أكبخ جدء استيعابب يدسح الفبلحي لمعسل الحؿيؿية الستػسصة يةاإلنتاجمدتػػ  أف رفع -
 =التػازف )األجخ مدتػػ  عشج ػازف، حيثالت مدتػػ  الساؿ عشج رأس /الخبح بشدبة دكف التزحية الفبلحية
 الشذاط دكرة في حالة كلكغ ،1أقراىا الساؿ رأس/ الخبح ندبة ، كتبمغ(لمعسل ية الحجيةاإلنتاج ؾيسة
معتبخ مغ  جدء يمتيع الحجية(، قج يةاإلنتاج مغ الؿيسة )أؼ األجخ أكبخ فائس العسل الفبلحي يكػف ىشاؾ
 الػضع في الدراعية العسالة مغ السديج استيعاب عمى قج تداعج العسل إنتاجية زيادة فإف ثع كمغ األرباح،
 الفبلحي. الساؿ رأس معجؿ عمى سمبا يؤثخ ال ني، إذالتػاز 
 عمساء تزع الذبكة كىحه كالفشية، العمسية الخجمات مغ شبكة كجػد تفتخض الحجيثة الدراعة إف
كتمة العسل"، " عميو يصمق ما الفبلحية عسالةال بجانب يسثمػف  بجكرىع كىؤالء يغإرشادك  كباحثيغ كفشييغ
 الفبلحية. التشسية عسمية إدارة كفاءة بسقجار الكتمة ىحه إنتاجية زيادة كتكػف 
 مغ البجك  ،الخيؽية في السشاشق قزية الفقخ مكافحة مغ االقتخاب مغ البج التحميل أبعاد تكتسل كحتى
 في بجكرىا الجكلة ؾياـ شخيق عغ أكساشيع، في الفقخ كمكافحة في الخيف ية لمعساؿاإلنتاج القجرات تشسية
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 شخيق عغ ؼاالقتراد صبلحاإل بعسمية الؿياـ مغ البج ككحلظ الحجيثة، ةلمفبلح البشية األساسية تعسيع
  .1الفبلحي القصاع في التكييف إجخاءات
 يةاالقترادالسظمب الثالػػػػػث: العالقة بيؽ التشسية الفالحية والتشسية 
تي ساعجت اإلنداف البجائي عمى أكؿ الح خؼ الىػ ئق الػاضحة أف قصاع الفبلحة كمغ الحقا
، الساء، مػارد الصاقة، األرضستفادة مغ الطخكؼ السحيصة بو )تػافخ السػارد الصبيعية البلزمة لمفبلحة كاإل
حه الحخفة الغابات، الحيػانات،...(، لكدب رزقو كتأميغ استسخارية الحياة كالعير مشح القجـ، كشيجت ى
تصػرات عجيجة عمى مخ الدشيغ في مختمف أقصاب العالع، حيث لع تتقجـ الذعػب كالبمجاف قبل احتخافيا 
كالتجارة  أخخػ  كنسػىا في قصاع الفبلحة لسجة مغ الدمغ، األمخ الحؼ ساىع في خمق أنذصة كقصاعات
بانية كغيخىسا مغ البمجاف الستقجمة كالترشيع الفبلحي، كذلظ ما أثبتو التاريخ، فالفبلحة األمخيكية كاليا
 . خخػ ية األاالقترادض بسختمف القصاعات ػ يية كالشاالقترادساىست بذكل فعاؿ في التشسية 
 :االقترادأوال: الفالحة ومكانتيا في 
ىتساما خاصة في اقتراديات الجكؿ إ القػمي كتديج مكانتيا  االقترادتحتل الفبلحة مكانة ىامة في 
، لجكرىا االجتساعيةية ك االقترادنسػا، فيي أداة تشسية حيػية التي تعج رافج مغ ركافج التشسية قل الشامية كاأل
األساسية مغ الغحاء كالسػاد األكلية، الخسالة التي ركد عمييا  حتياجاتي تخؽيس ندبة الفقخاء، كتػفيخ االف
ية" الحؼ ابخز ؼيو أىسية التشس مغ أجلبعشػاف "الدراعة  2008البشظ العالسي في تقخيخه الرادر في 
ؼ كتعديد األمغ الغحائي، كالحج مغ الفقخ مغ خبلؿ االقترادالشسػ الفبلحة كخيار استخاتيجي لتشذيط 
الفبلحي ضخكرة ممحة تديع في تعديد كدعع مختمف مجاالت  اإلنتاجزيادة  فية الفبلحية، ألاإلنتاجتشسية 
 حتياجاتية في تمبية االاإلنتاجمعجؿ  ارتفاعالشاتج عغ ية، حيث يداىع الفائس الفبلحي االقترادالتشسية 
ؾياـ الفبلحػف باستثسار جدء أك الستدايجة لدكاف القصاعات غيخ الفبلحية مغ الدمع كالسشتجات الدراعية، 
، كنتيجة لحلظ يديج شمب الدكاف الفبلحيغ كالخيفييغ عمى الدمع خخػ مغ دخػليع في القصاعات األ
، نتيجة لتحدغ دخػليع، كبالتالي تػسيع سػؽ القصاعات غيخ خخػ القصاعات األ كالخجمات التي تػفخىا
 إلىؼ االقترادو لع تػجج دكلة تحػلت مغ الخكػد أنؼ، أؼ االقترادالفبلحية، األمخ الحؼ أثبتو التاريخ 
ي أف الدراعة ى اعتبارالفبلحي، عمى  اإلنتاجالتحدغ في دكف أف تحقق قجر معتبخ مغ  نصبلؽمخحمة اال
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ية، كبالتالي التقجـ االقترادية في الحياة اإلندانية، تديع في دفع عجمة التشسية االقترادأكؿ األنذصة 
 1ؼ.االقتراد
ؼ كاالجتساعي، االقتراد ةلحلظ تعج التشسية الفبلحية بسثابة الخكيدة األساسية لمتشسية بأبعادىا الثبلث
التػازف البيئي الحؼ يكفل ديسػمة السػارد كيزسغ كالبعج البيئي مغ خبلؿ الحفاظ عمى التشػع الحيػؼ ك 
بشاء اقتراد فبلحي نحػ ية، كالدعي االقترادضخكؼ التشسية السدتجامة، دكف اإلغفاؿ لذخكط الكفاءة 
األمثل في السػارد الصبيعية  االستثسارعمى  عتسادباال ية لمتشسية،االقتراديداىع في تعديد دعامة القاعجة 
ية التكاممية االقترادعسل، كتػفيخ السػاد األكلية لمترشيع الفبلحي، كتعديد الخكابط  الستاحة، كتػليج فخص
البلزمة مغ  حتياجاتالقػمي، كسا يعتسج عمى الفبلحة في تػفيخ اال االقترادفي  خخػ األ بيغ القصاعات
كتثبيت  الغحاء كتحديغ االكتفاء الحاتي، كزيادة الرادرات كمشو الزغط عمى عجد السيداف التجارؼ،
 .2الحزخنحػ في السشاشق الخيؽية كالحج مغ الشدكح األفخاد 
 ىحه البمجاف اعتسادلكيؽية كمجػ  تبعا   آخخ إلى بمج التشسية مغ مغ أجل كيتفاكت عسل قصاع الفبلحة
ما جعميا  لتقميز الفقخ، كأداة  ؼاالقترادالشسػ  تحقيق مغ مرادر مرجرا   هاعتبار ب ىحا األخيخ، عمى
الشسػ  إجسالي في الفبلحة لحرة متسيدة تعسل فييا كفقا   عػالع اقترادية ثبلثة إلىقديع البمجاف ت إلىترل 
 سقف الفقخ السشاشق الخيؽية باستخجاـ في الفقخ الكمي مغ كحرتيا الساضية، عذخ الدشػات الخسدة في
، في دكالر أمخيكي 2 مدتػػ  عشج  مغ أجل حية الستبعةالبخامج الفبل العػالع باختبلؼ تختمف ىحهك  اليـػ
 عمى القائسة اقتراداتيا الجكؿ خاصة في كتقميز الفقخ، ؼاالقترادالشسػ  لتحقيق كالدعي التشسية،
 كتقميزالشسػ  لتحقيق جػىخية بالشدبة ليا السراحبة كالرشاعات الفبلحة لحلظ تعتبخ القصاع الفبلحي،
 :3ع ىيالغحائي، كىحه العػال األمغ انعجاـ الجساعي كتخؽيس الفقخ
 اغمب دكؿ إفخيؿيا جشػب الرحخاء كالتي تعتبخ كتزع :الفالحة عمى القائسة اقتراداتيا البمجاف -1
كترل مداىسة الفبلحة في  ؼ،االقتراد ػلمشس رئيدي جػىخية كمرجر ليا السراحبة الفبلحة كالرشاعات
الف  السحمي، الشاتج إجسالي مغ كبيخة ، كىي ندبةجسالياإل الشاتج السحمي ػنس مغ %32 الستػسط ندبة
 الدكاف(. إجساليمغ %70السشاشق الخيؽية )حػالي  في يعيذػف  معطع الفقخاء
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 بيغ مغ في ىحه البمجاف الدراعة لع تعج ي:االقترادالتحؾؿ  إلى سائخة اقتراداتيا التي البمجاف -2
كتتسيد  الشاتج السحمي إجسالي ػمغ نس7%فيي تديع في الستػسط بشدبة  لمشسػ، السرادر الخئيدية
ندبة الفقخاء(، كنطخا النتياجيا سياسات التحػؿ  %82ندب الفقخ في السشاشق الخيؽية ) ارتفاعب
 كتيسير القصاع الفبلحي، لحلظ تبقى الفبلحية، غيخ تشسية القصاعاتنحػ ؼ العسيق كتػجييا االقتراد
 يتخؾ أعجادا  كبيخة مسا خػ أخفي قصاعات  لمعسل الدراعة قصاع مغ العاممة األيجؼ تػزيع إعادة في بصيئة
 الخيؽية كالسشاشق السشاشق بيغ الفجػة في الجخل الخيؽية، األمخ الحؼ يػسع في السشاشق الفقخاء مغ
كالحساية مغ شخؼ  السالية اإلعانات بصمب في القصاع الفبلحي العاممػف  الدكاف يقـػ الحزخية، لحلظ
 .الخيؽية السشاشق في الفقخ السجقع ب استسخارسبىػ الجخل كاف  في الستدايج التبايغ فأل ةالحكػم
الشسػ في  الفبلحة كالتي تتسيد بسداىسة السشاطق الحزخية: عمى اقتراداتيا القائسة البمجاف -3
 السشاشق معطسو متػاجج في في كالفقخ الستػسط، في 5% مسا في البمجاف الدابقة،أقل ؼ االقتراد
 كصشاعات الفبلحية كتذكل الرشاعات سشاشق الخيؽية،ال الفقخاء في مغ 45% كحػالي ندبة الحزخية،
 السحمي. الشاتج إجسالي ثمث الغحائية حػالي السػاد
ؼ االقترادالشسػ ىا عمى إستخاتيجية تحقيق اعتسادكىشاؾ العجيج مغ التجارب الجكلية الشاجحة في 
ية التي انتذخت في مغ خبلؿ تشسية القصاع الفبلحي، حيث كانت الفبلحة بحرة األساس لمثػرة الرشاع
مختمف البمجاف في مشترف القخف الثامغ عذخ حتى أكاخخ القخف التاسع عذخ، ككحا نفذ األمخ بالشدبة 
ؼ اعتسجت عمى الفبلحة كعامل أساسي لشذػء الرشاعة، االقترادلجكؿ جشػب شخؽ أسيا في بجاية بشاءىا 
 .1بحكع قػة القصاع في تقميز الفقخ كتػفيخ الغحاء
 عالقة التكاممية لمفالحة وقظاع الترشيع: ثانيا: ال
نو العشرخ القائج لبلقتراد، كسا الترشيع، أؼ اىػ ية االقترادىشاؾ اتفاؽ عمى أف أساس التشسية 
 إلىلة تحخيظ رأس الساؿ مغ الرشاعة ػ ينو ال يسكغ فرل قصاع الرشاعة عغ الفبلحة، إذ مغ الدأ
انيـد الدػؽ فاف اغمب الحكػمات كالييئات العامة تديع الدراعة كالعكذ صحيح، كمع ازدياد كتصػر ميك
ية، أؼ أف اإلنتاجفي تذجيع مرادر التسػيل العامة لكبل القصاعيغ، ؼيسا يبقى اإلشكاؿ يكسغ في 
، لحلظ فاف كفاءة التشسية خخػ الرشاعة تقجـ إنتاجية اكبخ مغ الفبلحة، كبالتالي تشسية مختمف القصاعات األ
ى التكافل الجيشاميكي بيغ كبل القصاعيغ )الرشاعي كالفبلحي(، األمخ الحؼ يتصمب مغ ية تقػـ عماالقتراد
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، كالدراعة مع االستفادة مغ التكشػلػجيات (الحكػمات تشطيع الدياسات العامة )التجارة، األسعار، الزخائب
القصاعيغ تبقى  ية ككل ما يدتيجؼ السكاسب التشسػية، كعبلقة التكامل بيغئتسانالحجيثة كالتدييبلت اال
 .1تخزع لمعجيج مغ العػامل السؤثخة
في قصاع الترشيع تقػـ الرشاعات الدراعية بتصػيخ كتحػيل كتػزيع السجخبلت  أخخػ  كمغ جية
التي يحتاجيا القصاع الفبلحي، كالسخخجات التي تتأتى مشيا، كىي تذسل الترشيع الفبلحي الحؼ يعج 
الخاـ كالسشتجات الػسيصة الشاشئة عغ الفبلحة كالسشتجات بسثابة نذاط فخعي يقزي بتجييد السػاد 
الغحائية، كالتبغ، كاألقسذة كالسشتجات الخذبية كاألثاث، كالػرؽ كالسشتجات السصاشية، كيؤدؼ الترشيع 
 .2الفبلحي في معطع البمجاف الشامية، دكرا بارزا في الؿيسة السزافة ضسغ قصاع الترشيع
 الفبلحي القصاع عمى مخخجات الصمب مغ مديجا يعشي الفبلحي الترشيع بقصاع ضػ يالش كسا أف
 القصاع، في الجخل مدتػػ  رفع مغ لمترجيخ كمديجا الصمب مغ كمديجا مشتجاتو، عمى الصمب مغ كمديجا
لشسػىسا، كفي نفذ الدياؽ  شبيعية كشتيجة القصاعيغ العالسي عمى الصمب ػنس استسخار عمى ذلظ عبلكة
 يتصمب الساؿ، كرأس بالعسل القصاع الرشاعي إمجاد في الفبلحي القصاع استسخار أف عمى لػيذ آرثخ أكج
 أية بأف مزيفا الفبلحي، بالقصاع الكفاؼ الرشاعي كأجخ بالقصاع السختفع األجخ بيغ الفارؽ  الحفاظ عمى
 معػقا تعج ما بقجر حافدا ىااعتبار  يسكغ ال الفبلحة، كعساؿ الذخائية لمفبلحيغ كالقػة األسعار في زيادة
 الحؿيقي بالقصاع األجخ رفع يتصمب سػؼ الدراعي بالقصاع الكفاؼ أجخ عغ رتفاعاال كذلظ ألف ،لمترشيع
 الفائس انخفاض الرشاعة، كمشو لرالح القصاعيغ بيغ الجخل فارؽ  استسخار عمى حخصا الرشاعي
 .3الرشاعي بالقصاع الساؿ رأس تخاكع كمعجؿ الخأسسالي
ػف ىشاؾ عبلقة قػية كتكاممية بيغ القصاع الفبلحي كمختمف القصاعات لحلظ مغ الػاجب أف تك
تصمب ي األخيخ اف ىحالرشاعة أل خاصة مشيا قصاع الػششي، االقتراد التي تذكل خخػ األ يةاالقتراد
جدء كبيخ مغ العسل أيزا الدراعة  ػفختكسا ، الغحائية التحػيميةالرشاعات كأكلية تػفخىا الفبلحة،  در مػا
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سػقا لترخيف الكثيخ  جانب كػنيا إلى، السدتخجمات الػسيصةكالرشاعي الشسػ لساؿ الحؼ يتصمبو كرأس ا
 .ق بيغ القصاعيغيدػ تزيادة التبادؿ، كتػسيع مجاؿ الك مغ السشتجات الرشاعية، 
 الدمع الرشاعية التي يدتيمكيا الشذاط الدراعي مشيا سمع انتاجية كالدساديسكغ التسييد بيغ نػعيغ مغ ك  
 .1سمع استيبلكية معسخة يدتيمكيا الفبلحػف  أخخػ الت الفبلحية، ك السبيجات كالسعجات كاآلك 
 الجاعسة لمتشسية الفالحية دياساتالالثاني: ث السبح
ية كدعع مداعي التشسية الفبلحية سياسات فبلحية متعجدة االقترادىجاؼ التشسية ق أ يتصمب تحقي
مغ أىع استخاتيجيات التشسية  يخةاألخىحه تعتبخ الؼ بمج، ك الدياسة العامة  كمتبايشة ؼيسا بيشيا ضسغ
 ةمغ الدياسال يتجدأ جدء  تسثلك ، كالحيػؼ  اإلستخاتيجيالقصاع ىحا  كبيخ فيليا دكر ك ، كقػاميا الفبلحية
ؼيسا  الدياسات الفبلحيةتتبايغ ك ضسغ بخامجيا التشسػية، العامة السدصخة مغ شخؼ الحكػمة ية االقتراد
 .ؼ الدائج في البمجاالقترادفي البيئة الفبلحية كالشطاـ  الحكػميالتجخل درجات  بيشيا بحدب
 السظمب األوؿ: مالية الدياسات الفالحية 
 : أوال: تعخيف الدياسات الفالحية
 زمشية فتخة في األىجاؼ مغ مجسػعة تحقيق إلى تخمي محجدة خصة ية بأنيااالقتراد الدياسة ؼعخّ ت  
 التي يةاالقتراد التشسية ؼ، كتحقيقاالقتراد ستقخاراال تحقيق ما لسجتسع ألحيخةاىحه  كتدتيجؼ معيشة،
 يةاالقتراد الدياسة تتزسغك الدكاف،  لسعيذة مدتػػ  أعمى يحقق بسا الفخدؼ القػمي الشاتج زيادة تعشي
  .2(غيخىا..ك  ة،كالخجماتي ،كالدراعية ،الرشاعية (الدياسات مغ مجسػعة
الدياسة شصخ مغ فخع مغ فخكع الدياسة العامة ك  فيي)الدراعية(  ةالفبلحيالدياسات بيشسا 
 جخاءاتكاإل مغ األساليب كاألسذ مجسػعةتعتسج عمى ك ، ةالفبلح يتع تشفيحىا في مجاؿية ككل، االقتراد
بيشيا كبيغ مختمف ؼيسا بالتكامل كالتشديق  ية العامةاالقترادىجاؼ الدياسة لتحقيق أىجافيا كأ  كالبخامج
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شبو حكػمية ذات شابع أك الفبلحية عغ ىيئة حكػمية  اتالدياس ترجرأف  دتػجبيك ، خخػ ات األالدياس
 أىسيا: تعخيفاتالعجيج مغ الليا ك ، 1كششي ىجفيا الرالح العاـ
السشتيجة مغ شخؼ الحكػمة  التي كالقػانيغ كالتذخيعات جخاءاتاإل مجسػعة مغ ىيالدياسات الفبلحية  -
في شكل بخامج كمخصصات لتحقيق أىجاؼ محجدة ضسغ الدياسة  فبلحيكالسصبقة عمى القصاع ال
ىجفيغ  إلى، كتيجؼ الدياسات الفبلحية كتشسيتو القصاع الفبلحيبض ػ يية العامة أىسيا الشاالقتراد
 :2أساسييغ ىسا
 الفبلحي بذؿيو الحيػاني كالشباتي برفة عامة كالسػجو مشو إلنتاج الغحاء برػرة خاصة، اإلنتاجزيادة   -
 ؛كتفاء الحاتياإلأعمى درجة مسكشة مغ  إلىالػصػؿ  مغ أجل
العسل عمى زيادة حجع الرادرات الفبلحية إلحبلؿ فاتػرة الػاردات الفبلحية كخاصة السشتجات الغحائية  -
 لدج فجػة الغحاء.
 زسغية التي تصبلحالبخامج الفبلحية اإلنذائية كاإل بأنيا تمظالدياسة الفبلحية أيزا كتعخؼ 
ية الستاحة، كالتي تحقق بتشفيحىا أىجاؼ معيشة داخل القصاع الفبلحي، االقترادتخجاـ األمثل لمسػارد االس
كبيغ مرمحة األجياؿ الحاضخة كاألجياؿ  ،لزساف التػازف بيغ مرمحة الفخد كمرمحة السجتسع
 3ية الفبلحية السدتقبمية.االقتراد
 يسكغ التي السشاسبة يةصبلحاإل الػسائل مغ السختارة جخاءاتاإل مغ مجسػعة كسا أنيا عبارة عغ
 خبلؿ مغ ،الفبلحة في لمسذتغميغ االجتساعيةية ك االقتراد الخفاـية مغ غسكقدط م أكبخ تػفيخ بسػجبيا
 ذلظ يتحقق لع إذاحيث ستسخاريتو، ا كضساف نػعيتو كتحديغ اإلنتاجديادة ب السعيذية مدتػياتيع تحديغ
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 ضخكؼ في جخػ  تصبيقيا أفأك  األىجاؼ تمظ لتحقيق دتخجمةالس لػسائلا فيأك  أىجافيا في ناقرة فإنيا
 .1مبلئسة غيخ
مغ الدمع  التػازف الغحائيالحفاظ عمى نحػ دعى الدياسات الفبلحية السشتيجة مغ قبل الحكػمة كت
قيق لتح الحاتية عمى نفدو، كعمى إمكانياتو كمػارده الکامل عتساداال عمى السجتسع قجرة اؼ مجػ الغحائية
مغ  الرادرات مغ العائج ، كتحقيقاإلنتاج العسل عمى زيادةك داخميا،  الغحائية حاجاتو كل رغباتو كإنتاج
التجخل  الحكػمات مغ يتصمب ما كإنتاجو، الغحاء عمى الصمب بيغ ةػ يال لتزييق جيػدتكثيف الخبلؿ 
 .كمخافقتيع لتحليل الرعاب أماميع كتدييميا الفبلحيغ سداعجةب
 ياسات الفبلحية بسا يمي:تتدع الدك 
يقرج بيا تشسية السػارد الصبيعية كالدراعية الستاحة كاستغبلليا االستغبلؿ األمثل، كمخاعاة  الكفاءة: -1
 ية كالسيدة التشافدية في االستفادة مغ ىحه السػارد.االقترادالججكػ 
تي بصخيقة تزسغ حسايتيا إدارة السػارد الدراعية كخاصة التخبة كالسياه كالغصاء الشبا كىي الجيسؾمة: -2
 .ية، كاستجامة إنتاجيا عمى السجػ البعيجاالقترادكتشسيتيا حيثسا كاف ذلظ مججيا مغ الشاحية 
مغ خبلؿ التصػيخ كالتحجيث  ي السالئؼ لمقظاعيؽ العاـ والخاصاالستثسار والسشاخ  ستقخارتؾفخ اال -3
الستغيخة لمتشسية  حتياجاتفبلحي بسا يمبي االالسدتسخ لمقػانيغ كالشرػص التذخيعية ذات العبلقة بالقصاع ال
 . ةمشاسب ةنػعي ةكاؼي بكسيات لمسدتيمكيغ باستسخارية، مع تأميغ الدمع الغحائية االقتراد
ؼ عخفت االقترادالتصػر مع ية االقترادنطخا الختبلؼ الشطع  ترشيفات الدياسات الفالحية: ثانيػػػػػػا:
 ثبلث سياسات كىي:لحكػمات الدياسات الفبلحية الستبعة مغ قبل ا
الغخبية(، كتجسع بيغ مبجأ الحخية  باك )أكر : ضيخت في الجكؿ الخأسسالية سياسات التؾجيو الفالحي -1
تحديغ فعالية الشذاط الفبلحي كأعصت ىػ ية كالتجخل الحكػمي عشج الزخكرة، ىجفيا الخئيدي االقتراد
 كتػفيخ ؼ الفبلحي كمشيا خمقاالقتراد بديادة الفائس ىحه الدياسات ثسارىا كنتائجيا اقتراديا
 .2السجخبلت الزخكرية لمثػرة الرشاعية آنحاؾالسدتمدمات ك 
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 كأمخيكا كأفخيؿيا آسيا مغ الشامية الجكؿ معطع في : شبقت ىحه الدياساتالفالحي صالحسياسات اإل -2
 :تيةالشقاط اآل مغ معطسيا كانصمقت ٕكايصاليا كإسبانيا بيةك األكر  الجكؿ البلتيشية كبعس
 تعػيس؛ دكف أك  بتعػيس سػاء زائجىػ  ما كمرادرة أعمى بدقف السمكية تحجيج -
 أؼ مداحات أراضي؛ يسمكػف  ال الحيغ الفبلحيغ عمى السرادرة األراضي تػزيع -
 الفبلحي. صبلحاإل مغ السدتفيجيغ عمى محجدة اتالتدام فخض -
 االستغبلؿ أساليب كتذجيع يسة،القج اإلنتاج عبلقات تجاكزىػ مغ ذلظ  ؼاالقتراد كاليجؼ
بيغ قصاعي  االستثسار مجاؿ في التػازف  مغ نػع كخمق الفبلحي، الشذاط فعالية الفبلحي الخأسسالي، لديادة
 1الفبلحة كالرشاعة.
القصاع الفبلحي أك يقرج بو إجخاء تعجيبلت كتغييخات في الشطاـ  الفالحي صالحاإل كمرصمح
ية مع تحقيق االقترادي القصاع كتػفيخ مػارد داخمية إلحجاث التشسية بأسخه بيجؼ إحجاث نقمة نػعية ف
 .كتشسية الحياة الخيؽية كتخقيتيا العجالة بيغ الفبلحيغ،
تػزيع الجخل كالسػارد الستاحة لبلستثسار  إعادةالخيف اقتراديا كاجتساعيا، ب إصبلح إلىكيخمي 
سياسة اقترادية كاجتساعية تسذ ىػ ة لمفبلح، إذ ا الخيفي كتػفيخ األدكات كالػسائل كالسدتمدمات الزخكري
الفبلحي  صبلح، كتتزسغ أدكات اإل2القصاع الفبلحي لتحديشو كتخقيتو كتحديغ معيذة السجتسع الخيفي
 إعادة أدكات كاالستثشاءات، كتحجيج اإلعفاءات السمكية سقف تحجيج تعػيزات، كجفع متشػعة قزايا عمى
أدكات األراضي  أكليا ،أقداـ ثبلث إلىالفبلحي  صبلحاإل أدكات كتقديع السدتفيجيغ، عمى األرض تػزيع
  .األرض، كأخيخا أدكات استيصاف األرضتػزيع  إعادةأدكات الثاني السؤجخة، ك 
 السمكية القائسة حقػؽ  تػزيع إعادة ال يختكد عمى السؤجخة باألراضي الستعمق الدراعي صبلحاإلك 
 التأجيخ أنساط مشع السالظ كالسدتأجخ أؼ بيغ كالعخؼية القانػنية قػدالع أنساط كإنسا يختكد عمى تغييخ
بيغ  األرضتػزيع حقػؽ ممكية  إعادةفتعشي  األرضتػزيع  إعادةالذبو إقصاعية، أما أدكات أك اإلقصاعية 
التعػيس عشج أك مغ خبلؿ ندع السمكية،  األرضتػزيع  إعادةعغ شخيق سغ قػانيغ خاصة باألفخاد 
السمكية  لحقػؽ  إجبارؼ  تػزيع يتزسغ األراضي ال ستيصافإفي حيغ يا زراعيا، إصبلحكالؿياـ باالستيبلء 
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 إعادةأك  ستيصافاإل أماـ ججيجة أراض فتحأك  ستيصافلئل الجكلة أراضي تحخيخ يذسل بل الخاصة،
 1.الدابقيغ أصحابيا عشيا تخمى أراض ستيصافإ
 .سقارنة بدابقتيا سياسة التػجيو الفبلحينتائج جيجة بال الفبلحي صبلحسياسات اإلكحققت 
 كىسا االجتساعي، التغييخ أساليب مغ كالثػرة صبلحاإل يأسمػب يعج: سياسات الثؾرة الدراعية -3
 صبلحاإل مفيـػك  البعج اإليجيػلػجي، حيث مغ يختمفاف كسا كالسكاني، الدمشي حيث الفارؽ  مغ يختمفاف
 لكل جحرؼ  رفس بسعشى كالكامل، الذامل التغييخ لثػرة تعشيكا بالفعل، مػجػدىػ  ما كتعجيل تخميع يعشي
تغييخ الػاقع االجتساعي لجكلة ما بذكل جحرؼ  إلىة تيجؼ اإلستخاتيجيىحه ك ، 2الدائجة كالرػر األشكاؿ
أف ىحه العسمية ىي محاكلة  اعتبارب ،تسكيغ القػة الدياسية مغ فخض الدمصة داخل البمج إلىكسخيع، ك 
سة دياتبشت ىحه الك جتساعية كسياسية، إالخيفي ألسباب  االقترادتشطيع  عادةكػمة إلثػرية مغ قبل الح
جتساعية سخيعة إنقمة اقترادية ك  إلىع تتصم كانت الجكؿ االشتخاكية كالكثيخ مغ الجكؿ الشامية التيمعطع 
يا ستغبللإل الفبلحيغ ترخؼ تحت كضعياتع ك  ممظ لمذعب، األرضعمى مبجأ أف  عتسجتإ ك ، 3كجحرية
، غيخ أف ىحه الدياسات لع اإلنتاجك  يةاإلنتاجالذعب ككل كرفع كفاءة  كمرمحة لسرمحتيع فييا كالعسل
 . 4ؼاالقترادألنو يغمب عمييا الصابع الدياسي كليذ الصابع  ياغمبأ تأتي بثسارىا في 
 الدياسات الفالحية وأىجاؼ السظمب الثاني: متظمبات 
 الفالحية الدياساتأوال: متظمبات 
ؼ يجب تػفخ جسمة مغ الذخكط االقترادجتساعي ك ىجاؼ التشسية الفبلحية بذقييا اإلتحقيق أ ل
كالسدتمدمات األساسية كالبلزمة لمدياسات الفبلحية السعتسجة مغ قبل الحكػمات ميسا كانت أنطستيا 
  :5ية القائسة كأىع ىحه الستصمبات ما يمياالقتراد
شبو رسسية أك الييئة العامة في كل ىيئة حكػمية رسسية أك ة : تتسثل الدمصالييئة العامةأو الدمظة  .1
مخػؿ ليا كافة الربلحيات في كضع كتشفيح السشياج العسمي لمدياسات التي تخسسيا، كاختيار الػسائل 
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أك نجاح أؼ خصة بحيث يتػقف حقيق األىجاؼ السشذػدة كاإلشخاؼ عمى التشفيح، لتالتي يجب استخجاميا 
 ة أعزاء الييئة السذخفة عمى التشفيح كالستابعة لمدياسات السدصخة.مشياج عمى مجػ كفاء
 جيػدالتي تػجو إلييا الكالغايات السدصخة ك : كيقرج بيا األىجاؼ الغاية مؽ الدياسات الفالحية .2
، كيجب أف تكػف ىحه األىجاؼ كالغايات كاضحة الخؤػ لجػ القائسيغ دتيجؼمىػ نجاز كتحقيق كل ما ال
األسباب ك  سعػقاتالأىع أيزا معخفة أىع الػسائل السسكشة السدتخجمة لتحؿيقيا كمعخفة  عمييا لمتسكغ مغ
 كجو. أحدغعمى  ػخجم  ىػ التي بػاسصتيا ال يسكغ تحقيق ما 
تشفيح بخامج ل إتباعيا كالػاجبالعسمية التي يتزسشيا السشياج العمسي  جخاءاتكىي الصخؽ كاإل: لؾسائال -4
الػسائل كاإلمكانيات البلزمة  عمى كفاءة كميارة اختيار األحيخةجاح ىحه نيتػقف ك  الفبلحية، الدياسات
كمجػ تكييفيا مع الطخكؼ، كتتصمب عسمية اختيار  جخاءاتمبلئسة اإل مع ،كالسشاسبة في الػقت السشاسب
تشسية الصاقات  عمىعبلقة الػسيمة باليجؼ السشذػد كمجػ تأثيخىا الػسائل في الدياسات الفبلحية مخاعاة 
مجػ ك  كمبلئستيا لمطخكؼ كاألحػاؿ السحيصة بيا جخاءاتمخكنة ىحه الػسائل كاإل، ك ية كزيادة الجخلاإلنتاج
 .خخػ عمى مشيج الدياسات األىا تأثيخ 
فبلحية ككحا أىع كيقرج بيا الطخكؼ التي يتع فييا تشفيح البخامج كالدياسات الالغخوؼ واألحؾاؿ:  -5
القائسيغ  كالتي تدتػجب عمىية، كالدياسية التي تحيط بيحه الدياسات، االقترادالثقاؼية، ، السؤثخات الفشية
 معتسجيغالػسائل السشاسبة التي ال تتعارض مع الطخكؼ السحيصة بيا، أىع أف يختاركا ىا تدصيخ عمى 
 .عمى دراسة عمسية كمػضػعية لجسيع الجػانب كالجيات السحيصة بيا كمجػ تشفيحىا
 الفالحية: ثانيػػػػػػا: أىجاؼ الدياسات 
يا أىجاف لتشفيح ةالحكػم مغ كسائل فييػاعيا كاشكاليا اىسية كبخػ، أنلمدياسات الفبلحية بسختمف 
 أىجاؼتحديغ معيذة السجتسع الخيفي كتحقيق التشسية الفبلحية، كتتسثل ، مغ خةمباش السباشخة كالغيخ
 :1ىيك الدياسات الفبلحية في ثبلث نقاط رئيدية 
السػارد السدتخجمة مغ خبلؿ تخشيج استخجاـ السػارد الستاحة، كتقميل إشار ية في اجاإلنتتحقيق الكفاءة  .1
البجيمة في تػزيع السػارد كشخؽ  عمى فخص التكاليف عتسادؼ االأيا، استخجامؼ في االقترادالفاقج 
 ؛يااستخجام
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 خخػ ية األقترادااللمجخل كالثخكة داخل القصاع الدراعي مغ جية، كبيغ باقي القصاعات  العادؿ تػزيعال .2
 ؛العجالة التػزيعية لمجخل كالثخكةمغ جية ثانية، كفقا لسا يقخره السجتسع مغ معاييخ لسكػنات 
 .عتبارلة البيئة كاستجامتيا بعيغ االأخح مدأرىا، أؼ ػ ىاستغبلؿ السػارد بذكل بعيج عغ استشدافيا كتج .3
 ؼيسا يمي:مدياسات الفبلحية ل السباشخة ىجاؼسبق تتزح األ ما إلىإضافة 
سعار الفبلحية الحؿيؿية مغ خبلؿ التػفيق بيغ الدياسات الفبلحية الدعخية كسياسات تحقيق تػازف األ •
تحديغ القجرة الفبلحي مغ جية ك  االستثسارجيع التدػيق الفبلحي كتحقيق التػازف بيغ الدياستيغ لتذ
 ؛أخخػ الذخائية لمسجتسع الخيفي مغ جية 
ساسا عمى أالفبلحية الستبايشة كالتي تعتسج بيغ كافة الدياسات كالبخامج  العسل عمى التشديق كالتػفيق •
مثل كالخشيج لمسػارد السادية كالسالية كالبذخية بتقشيات تكشػلػجية حجيثة بيجؼ تحقيق تشسية األ ستخجاـاال
 ؛يكالتذغيل داخل السجتسع الخيفي الفبلحفخاد الفبلحي بخفع السدتػػ السعيذي لؤلمدتجامة لمقصاع 
سػاؽ األنحػ ي اإلنتاجالكتفاء الحاتي كتػجيو الفائس مخحمة ا إلىمشاشق ترجيخ بعج الػصػؿ  إنذاء •
 .أخخػ الرعبة مغ جية نعاش التجارة الخارجية، كجمب العسمة العالسية إل
ىجاؼ التي تدعى الحكػمات دياسات الفبلحية تبخز مغ خبلؿ األسباشخة لمالغيخ ىجاؼ األ في حيغ
 :كىي تحؿيقيا إلى
 داخل السشاشق الخيؽية كالفبلحية؛ أخخػ  احتياجاتساسية لمدكاف ك الغحائية كمشيا األ حتياجاتية االتمب •
ية اإلنتاجبيجؼ تحديغ  خخػ األ يةاالقترادالفبلحي كالقصاعات تشسية العبلقات كالتخابط بيغ القصاع  •
 ؛فخاد غ مدتػػ السعيذة لؤلالفبلحية كالرشاعية ككحا الخجماتية، كبالتالي تػليج فخص عسل كتحدي
ساية القجرة الذخائية لمفبلحيغ ىجفيا االساسي كبذكل غيخ مباشخ حكالتي الدياسات الدعخية مغ خبلؿ  •
 .1صحاب الجخػؿ السشخفزةأك 
 السظمب الثالػػػػػث: أنؾاع الدياسات الفالحية اقتراديػػػػػا
ية العامة لمحكػمات كمجػ تجخل اداالقترختبلؼ الدياسات إجدت الدياسات الفبلحية كاختمفت بتع
ض ػ يالش إلىػضع بخامج تشسػية تيجؼ ب عمى الخرػص الفبلحيؼ ك االقترادفي الشذاط  األحيخةىحه 
قتخاب الدػؽ مغ السشافدة التامة كاألسػاؽ السذػىة، ففي الحالة إفي حالة بيحا القصاع، كيكػف ذلظ 
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الحالة الثانية فتتجخل  بيشسا فيجتساعيا، إقتراديا ك رضاىا عغ حريمة الدػؽ ااألكلى تتجخل الجكلة لعجـ 
مغ ضخكؼ السشافدة التامة، كيقزي األمخ بأف يكػف التجخل  الدػؽ عغ مداياه، كإعادتو انحخاؼلترحيح 
 كإال فذمت ىحه الدياسات. 1بالصخيقة التي تحقق األىجاؼ السخجػة
عة مغ الطخكؼ كالتغيخات الجكلية بدبب تخاكع مجسػ  خخػ الدياسات مغ سياسة أل ىحه تختمفكسا  
ندب التحزخ كالتسجف  مثل) االجتساعيةكاإلقميسية مشيا األزمات السالية كالقػػ الرشاعية...، كالطخكؼ 
الكػارث الصبيعية كالجفاؼ ) الطخكؼ الصبيعية كالسشاخية جانب إلى، (كالعادات كتقاليج السشاشق الخيؽية
ع في اختبلؼ الدياسات الفبلحية خاصة في فحػاىا مغ بمج ألخخ، كل ىحه العػامل تدي (،كالترحخ...الخ
الجكؿ كالحكػمات تدتخجـ ىحه الدياسات لمترجؼ كمػاجية  فما يشتج عشو اختبلؼ في أداء القصاع أل
ات صبلح، كإيجاد الحمػؿ لمثغخات كالسعػقات التي تقف دكف نجاحيا، مغ خبلؿ اإلىحه الطخكؼمثل 
 مقصاع الفبلحي.الستعاؾبة كالستبلحقة ل
ية، الدياسة االستثسار كالدياسة التسػيمية  أخخػ  سياسات فخعية إلىكتشقدع الدياسات الفبلحية 
مجسػعة مغ  إلىكسا تشقدع ىحه الدياسات الفخعية بجكرىا ، الدعخية الفبلحية، كالدياسة التدػيؿية الفبلحية
 .حية العامة لبلقتراددياسات الفبلالبخامج كالقخارات ليا أىجاؼ كسيصة ألىجاؼ ال
 يةاالستثسار أوال: الدياسات التسؾيمية 
داد االستثسار تترجر الدياسات التسػيمية ك  ية مكانة ىامة في دعع كمخافقة القصاع الفبلحي كت
 االجتساعيةسياساتيا كخصصيا التشسػية ك  ضسغات مالية عتسادلحكػمة الا تخريزأىسيتيا مغ خبلؿ 
تشسية السخدكدية الفبلحية، كتدييل عسيمة االستغبلؿ بذخاء اآلالت ك ديط الفبلح الب خافقةلتذجيع كم
كالسعجات كاألسسجة كالبحكر الجيجة ككحا السػاشي كغيخىا، ككل ما يداىع في تػفيخ مجخبلت العسمية 
القصاعات سخررات مقارنة بليدت كبيخة  السالية كالسخررات سبالغأف ىحه ال كرغعية، اإلنتاج
 .إال أنيا تمعب دكر السحفد لمفبلحيغ كالػحجات كالتعاكنيات الفبلحية مثبل( ةالرشاع) خخػ ية األاالقتراد
ية االقترادتخاذ جسمة مغ الدياسات التجخل في القصاع الفبلحي بإ إلىالعجيج مغ الجكؿ  اتجيتك 
ذصة نلؤلكتػفيخ الساؿ البلـز  كتخريز مبالغ مالية لتسػيلكضع بخامج مغ خبلؿ القصاع  داخلالتشسػية 
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 اعتباربعج الحخب العالسية الثانية، بالدراعي كاألزمات التي شيجىا العالع  االختبلالتنتيجة الفبلحية 
دتمدمات كبيخة م إلىساسيات كالغحاء دكف المجػء األستخاتيجي كالػحيج القادر عمى تػفيخ إقصاع  الفبلحة
ات ىحه الحخكب مػاجية أثار كمخمف أجلمغ  خخػ ػفيخ مجخبلت القصاعات األيع في تو يدأنكمكمفة كسا 
 يات العالسية آنحاؾ.االقترادمعجالت التشسية في مختمف  انخفاضكالفقخ كالبصالة ك 
تمجا الحكػمة لسثل ىحه الدياسات كالبخامج الفبلحية السخصصة ىجفا مشيا في تشطيع الحياة حيث 
مؤسدات مالية  إنذاءبخ السػارد السالية يع في تػفيبعجـ إىساليا، كبالكاد تد األرض ية كحسايةاالقتراد
شخكط الحرػؿ عمييا أك مغ حيث آجاليا  يدخةسشح قخكض بشكية مب تقػـمتخررة في التسػيل الفبلحي 
ات مالية في اعتسادالتجخل بصخؽ مباشخة كغيخ مباشخة بتخريز أك أسعار الفائجة السصبقة عمييا، أك 
 .اعتشسػية لجعع أسعار مجخبلت القصبخامجيا ال
 1ية يجب أف تخاعي ما يمي:االستثسار كلكي تشجح الدياسة التسػيمية ك 
يجب أف ال تكػف تكاليف القخكض السسشػحة لتسػيل العسميات الفبلحية تفػؽ ؾيسة ىحه القخكض  -
 في الفبلحة كالعسل عمى تػسيعو كتشسيتو؛ االستثسارلتذجيع الفبلح عمى استسخار 
إشار الجعع الحكػمي في أك الحرػؿ عمى القخكض الفبلحية  كشخكط اإلدارية جخاءاتتبديط اإل -
 تذخيعيا لحساية صغار الفبلحيغ بالخرػص؛ خصط مقششة كمؤشخة
كشخكط الحرػؿ  جخاءاتو يجب عمى الحكػمة كالسؤسدات السالية السقخضة لمفبلحيغ تبديط اإلأنكسا  -
اتيع كاستخداد ديػنيع في التدامبالػفاء  السقتخضيغعمى أيزا كيجب  الفبلحيةعمى التسػيل كالقخكض 
 القخكض؛ىحه القػانيغ كشخكط  احتخاـآجاليا ك 
الفبلحي  اإلنتاجالحجيثة، سػاء عغ شخيق تشػيع  اإلنتاجكيسكغ ليع ذلظ عغ شخيق إتباعيع ألساليب  -
 عغ شخيق التدػيق السشطع لمسشتجات؛أك  اإلنتاجمختمف تقشيات  إدخاؿك 
نتاج الفبلحي يجب عمى الفبلحيغ الؿياـ بعسمية التأميغ عمى السحاصيل لئلية حتسالاالكشتيجة لمصبيعة  -
 السؤسدات السخترة؛ ػالفبلحية لج
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 اإلنتاجمختمف مشاشق  احتياجاتيجب تحجيج ؾيسة القخكض عمى أساس قػاعج مشطسة يخاعى فييا  -
عمى الؿياـ بيحه حتى تربح قادرة  ئتسافتجعيع مؤسدات اال إلىكشبقات السقتخضيغ كىحا التشطيع يحتاج 
 السياـ بكفاءة كخاصة بالشدبة لرغار الفبلحيغ؛
يا كسا يجب أف ال تتػقف كضيفة مغ أجميجب استخجاـ القخكض الفبلحية في األغخاض التي صخفت  -
 يا؛مغ أجمنسا يجب عمييا متابعة استخجاميا في األغخاض التي مشحت إمشح القخكض فقط ك  ىالبشػؾ عم
 تبعا لسػاعيج استبلـ الجخل كعمى أقداط تدييبل لمجفع؛ميدخة د القخكض يجب أف تكػف مػاعيج سجا -
يجب عمى البشػؾ التأكج مغ أف استخجاـ القخض السسشػح سػؼ يعصي إيخادا يكفي لتدجيج كدفع الفػائج  -
 مغ خبلؿ الجراسة التقشية كالفشية لمسذخكع. عميو مع تخؾ ربح مشاسب لمفبلح
 ية ىي:االستثسار أشكاؿ لمدياسات التسػيمية ك  عجة يسكغ التسييد بيغ كمسا سبق
التخصيط ك ة في اقتراد ذتقػـ الحكػم: التخظيط السخكدي  وذ االقترادالدياسات التسؾيمية في  .1
بخامج كخصط فبلحية مدصخة ضسغ إشار في  الفبلحي لتسػيل القصاع البلزمة األمػاؿ بتػفيخالسخكدؼ 
في تقجيع اإلعانات كالقخكض لمسدارعيغ السحمييغ لخجمة  ية العامة لمحكػمة، تتسثلاالقترادالدياسة 
 مشحأىجاؼ متشػعة، ككحا تقجيع الجعع الحكػمي في أشكاؿ متعجدة، مشيا دعع األسعار كأسعار الفائجة، ك 
تبشي تقشيات أك أنساط ججيجة مغ السحاصيل  استيعابأك الحجيثة،  اإلنتاجسعار كسائل قخكض لتغصية أ
 1ججيجة ثبت نجاحيا.
 شخيق الفبلحي عغ التسػيل يتعالحخ  االقترادفي : الحخ االقترادالدياسات التسؾيمية في  .2
تدع كيالسالية الخاصة، كقج أعصيت الربلحيات الكاممة في ىحا الشذاط كفق معاييخ الدػؽ،  السؤسدات
ـ بتػفيخ القصاع الحكػمي لمؿيا يات بديصخة القصاع الخاص كبقاءاالقترادفي ىحه  ئتسافكاال قخاضاإل
كعمى األغمب تتع عسميات التسػيل الفبلحي في السشاشق ، الزخكرية مغ الخارج اإلنتاجدمات مدتم
 مخاشخة كسشاشق األراضي الفبلحية السخكية أؼ السشاشق التي تتػفخ بيا السياه كاألمصار. قل كاألقاليع األ
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 ثانيا: الدياسات الدعخية الفالحية
تعج ثاني أىع الدياسات الفخعية ك سياسات التدعيخ، أيزا دسى تلدياسات الدعخية الفبلحية ا
نحػ الفبلحية بعج الدياسات التسػيمية، نطخا لسداىستيا في تػجيو الفبلحيغ كالسشتجيغ  اتبالشدبة لمدياس
كالقخارات كالقػانيغ  جخاءاتالتخمي عشو، كىي عبارة عغ مجسػعة مغ اإلأك الفبلحي  اإلنتاجك  االستثسار
ي كاالستيبلكي عمى حج الدػاء، مذّكمة  في أسعار اإلنتاجلييكل كنطاـ األسعار في السجاؿ  السكػنة
الجعع الحكػمي، كسياسات فخض الزخائب كأسعار الفائجة، كأسعار الرخؼ...الخ، كتداىع ىحه الدياسات 
الفبلحي، في القصاع  االستثسارفي تػجيو السػارد بيغ مختمف السشتجيغ كالسدتيمكيغ، كاالستيبلؾ ك 
ؼ كترحيح االختبلالت الييكمية في االقتراد صبلحالبلزمة لئل جخاءاتتدتخجـ ضسغ مجسػعة مغ اإل
 . 1القصاع
 تخريز إعادةلسداىستيا في  ضخكريا   أمخا   متكاممة فبلحية سياسة رسع في الجكلة تجخل يعجك 
 السشتجيغ كدعع السدتيمكيغ حساية في عغ دكرىا فزبل   ليا، مكسمة سعخية قػاعج كبشاء يةاالقتراد السػارد
 الشدبية باألسعار كاالىتساـ البلزراعية كالقصاعات القصاع الدراعي بيغ التجارؼ  التبادؿ ندب كتحديغ
مجػ تحؿيقيا لؤلمغ الغحائي ىػ ، كمغ أىع أىجاؼ الدياسات الدعخية الفبلحية 2الدراعية لمسحاصيل
 محميا. كاالكتفاء الحاتي كتحقيق اإلشباع االستيبلكي
كمغ  خخػ كسا أف أسعار السشتجات كالسحاصيل الفبلحية تعاني مغ االضصخاب كالتقمب مغ سشة أل
 اإلنتاجتعجيل األسعار كتػجيو  مغ أجلمػسع آلخخ، ما يدتجعي تجخل الحكػمة في اغمب األكقات 
ي ذلظ عمى عجة لسػاجية ضخكؼ غيخ متػقعة، كتعتسج فأك ية االقترادالفبلحي ألىجاؼ متعمقة بالتشسية 
أك ية اإلنتاجمدتمدمات العسمية السػجية لتغصية تكاليف سياسات الجعع كاإلعانات السالية  مشيا:تقشيات 
 كمغ بيغ، 3تخكيا لتفاعل قػػ العخض كالصمب في الدػؽ الحخأك السحاصيل الفبلحية، بعس دعع 
 مي:ما ي الفبلحية الستبعة في اغمب الحكػمات كالجكؿ الدعخية الدياسات
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الحكػمة عمى تػفيخ مشتجات فبلحية  احتكارتعتسج ىحه الدياسة عمى  :جباري إلج االتؾري سياسة .1
محجدة مدبقا شبقا آلليات العخض كالصمب في أك إستخاتيجية كالحبػب مثبل، كتػفيخىا بأسعار مدقفة 
الحؼ  لمدمعة الدػقي الدعخ الدػؽ، نطخا لسكانتيا الزخكرية مغ الشاحية الغحائية، فتقـػ الحكػمة بتحجيج
تغصي  قج بأسعار الدػؽ  في كعخضو اإلنتاج مغ جدء الحجية، كبعجىا تذتخؼ  لتكمفتو مداكيا يكػف 
بيغ الدعخيغ،  الفخؽ  مقجار كتتحسل التكمفة، مغأقل  بأسعار تبيعوأك  الذخاء، لقاء تتحسميا التي التكاليف
 الدػؽ، مغ سعخأقل  بدعخ اإلنتاج مغ معيشة كسية تػريج عمى السشتجيغ الجكلة تمـد أخخػ  حاالت كفي
 اإلنتاج مغ كسية محجدة تدػيق قبميا مغ السحجد الدعخ يراحب أف مغ بج ال سياستيا الجكلة تحقق كلكي
 الدعخ أعمى مغ يكػف  الدعخ فأل ،بيعو عادةإل الدػؽ  إلى إنتاجو مغ جدء بتحػيل يقػـ الفبلح ال حتى
 .الجكلة قبل مغ السعصى
الشدبية  األسعار ارتفاع يعشي سعخىا في الدػؽ  مغأقل  بدعخ ما سمعة تدعيخ أف كىحا يػضح
الدمع  مختمف مغ السصمػبة لمسقاديخ تحجيجه في يتأثخ دخمو تػزيع في السدتيمظ أف كبسا ،خخػ األ لمدمع
و تػجي انخفاض إلى يؤدؼ قج التػازنية أكضاعيا عغ األسعار انحخاؼ فإف كالسصمقة الشدبية بأسعارىا
 مغ السعخكض جدء تجاكؿ يتع بيا مػازية أسػاؽ نذاءإل يخمق الجافع وأن إلى اإلضافةب السػارد، استخجاـك 
 .الدمعي
: تصبق ىحه الدياسة مغ قبل الحكػمة مغ خبلؿ تحكسيا بجدء معتبخ مغ السجخالت احتكارسياسة . 2
سػؽ السجخبلت  احتكار، مغ خبلؿ السشتجات الدراعية لتػريجىا لمدػؽ بأسعار تشافدية ألسعار السشتجيغ
 حتكارالحكػمة لسثل ىحه الدياسة لعجـ تخؾ السشتجيغ يعسمػف عمى نقل العبء كاال الفبلحية، كتمجا
 السشتجيغ بتػريج تمـد كبحلظ الحكػمي لمسدتيمكيغ عغ شخيق عخض السحاصيل الفبلحية بأسعار مختفعة،
 فإف الدػؽ، سعخ مغ بأعمى الدراعية السجخبلت بيعالجكلة عمى  احتكخت فإذا ،اإلنتاجثابتة مغ  حرز
 .1الحجكث قميل أمخىػ ك  السجخبلت أسعار في يةحتكار اال الديادة بسقجار ستختفع لمسشتج التكمفة الحجية
 كخاصة األسعار لتشطيع الحكػمة تتجخل في ىحه الحالة الدمعي: العخض وتشغيؼ التحكؼ سياسة .3
 تشطيع مغ اليجؼ كاف كإذا ،ىا(استقخار )عجـ  لمتحبحب عخضة تكػف  التيكالسشتجات الفبلحية ك  الدمع أسعار
 حج بػضع يكػف  السعخكض ىحا تشطيع فإف مشتجييا، تعطيسا لجخػؿ السشتج سعخ رفع الدمعي السعخكض
 صغار يتسكغ حتى الدمعة سعخ خفس اليجؼ كاف إذا أما ىحه الدمعة، إنتاج في السدتخجمة لمسػاد أدنى
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 السػاد مقجار بتعطيع يكػف  الحالة ىحه في الدمعي السعخكض ف تشطيعإف عمييا الحرػؿ مغ السدتيمكيغ
 فإنيا سمعة ما، إنتاج كسية معيشة مغ تدتيجؼ الجكلة كانت أما إذا الدمعة. ىحه إنتاج في السدتخجمة
 اإلنتاج عشاصخ بعس تػجيو عمى تعسل بحلظ كىي السدتػػ التػازني، مغأقل  لمدعخ مدتػػ  تفخض
  .أخخػ إنتاج سمع  إلى معيشة سمع إنتاج في سدتخجمةال
يكسميا  ما إلى فتحتاج ذاتيا، حج في ةإيجابي تكػف  ال قج الدعخية الدياسة أف إلى اإلشارة تججرك 
 تعسل ال أف األكلى، ميستيغ مدألتيغ عتباراال بعيغ تأخح أف يشبغي السخجػة، لحلظ ىجافياأ  تحقيق مغ أجل
مغ  كبخأ مشيا الستػقع الشفع يكػف  أف كالثانية التشافدية، لمدػؽ  األساسية لقػاعجبا كاسع خمل عمى إحجاث
 .1أعبائيا
: تعتسجىا اغمب الحكػمات كالييئات العامة كالسشطسات الجكلية سياسات الجعؼ الحكؾمي واإلعانات .4
دارية لمفبلحيغ كت عتسج بذكل أكسع داخل البمجاف الشامية، كتتسثل في تقجيع تدييبلت كمداعجات مالية كإ
تذجيع السشتجيغ في القصاع لغيخ مباشخ، أك كالسدتثسخيغ في القصاع الفبلحي، كتكػف إما بذكل مباشخ 
كحساية القجرة الذخائية لمفئات ضعيفة الجخل في السجتسع، بخفس أسعار السشتجات أماـ السدتيمكيغ، 
، كتأخح ىحه اإلعانات اإلنتاجمدتػػ كتعػيس الفبلحيغ السشتجيغ ليحه الدمع كالسشتجات، كالتحكع في 
تحػيبلت غيخ مباشخة في شكل ضسانات أك كالجعع الفبلحي عجة أشكاؿ مشيا تحػيبلت مباشخة لؤلمػاؿ 
التشازؿ عمى جدء مغ اإليخادات أك مفبلحيغ، لمدح الجيػف كالقخكض الستعثخة أك ججكلة أك عمى القخكض، 
اء الخسـػ الجسخكية لبعس السشتجات السػجية لمترجيخ، العامة لمحكػمة كاإلعفاءات الزخيبية كإلغ
بيجؼ تشسية  جخاءاتكتدييل السعامبلت التجارية مع الخارج كتعديد تشافدية السشتج السحمي، كل ىحه اإل
 .2القصاع الفبلحي كتقػية إنتاجو كضساف استسخاريتو
السيدانية العامة،  غيخ أف سياسات الجعع الحكػمي كاإلعانات غالبا ما تستز ندب كبيخة مغ
الجعع الحكػمي ىامر يػضع بيغ سعخ السشتج كالسدتيمظ  اعتباركتكػف عبئا عمييا كاستشدافا لمسػارد، ب
ية االقترادغ أكضاع الخفاـية التقخب مىػ لتغصية كمفة األسػاؽ أحيانا، كىجؼ ىحه الدياسات 
 3يخ كالتحكع في عسميات الدػؽ.ما يعكذ دكر الحكػمة في التأثىػ ك  السجتسعفخاد أل االجتساعيةك 
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 ثالثا: الدياسات التدؾيكية
الخارجي، ما أك ية سػاء عمى السدتػػ السحمي االقترادجدء مغ الدياسة  ىيالدياسة التدػيؿية  
 ية بسا فييا القصاع الفبلحي.االقترادالسباشخة بكافة القصاعات  يايعكذ عبلقات
 إلىلقصاع الفبلحي بأنو ذلظ الشطاـ السخف اليادؼ : يعخؼ التدػيق في اتعخيف التدؾيق الفالحي -1
أماكغ استيبلكيا  إلىتدييل تجفق الدمع كالسشتجات الفبلحية كالخجمات السختبصة بيا مغ أماكغ إنتاجيا 
نتقاؿ عبخ اإلأك باألكضاع كاألسعار كالشػعيات السشاسبة كالسقبػلة مغ كافة األشخاؼ، كيتع ىحا التجفق 
تجار التجدئة كمشو أك بجشي السحرػؿ كتسخ بالدساسخة، فتجار الجسمة، فالترجيخ،  عسمية متكاممة تبجأ
عسمية التدػيق  فإفالسدتيمظ، كضسغ ىحا السدار يشجرج الشقل كالتسػيل كالفخز كالتعبئة كغيخىا، لحلظ 
، فاعمة كمشفعمة فييا كالقصاع أخخػ ليدت حمقة مغمقة كإنسا ىي مشفتحة عمى قصاعات اقترادية 
 رشاعي، كقصاع الشقل كالخجمات، كالقصاع التجارؼ بذكل خاص، كتمتقي في األسػاؽ الدراعيةال
أك السشتجػف السدارعػف  كىي الفبلحية( ثبلث فئات مغ العػامل تذتخؾ في مػاجية العخض كالصمب)
 الغحائية.التحػيمية مثل شخكات الرشاعات  1الفبلحػف، كالسػزعػف كالتجار الػسصاء، كالسحػلػف 
 :نحكخ مشيا ما يمي ،كيأخح التدػيق عجة مشافح
السدتيمظ مباشخة كخاصة بالشدبة لبعس الدمع الغحائية التي يتع تػزيعيا مباشخة  إلىمغ الفبلح السشتج  -
 السدتيمظ؛ إلىمغ شخؼ الفبلح 
مظ، كفي السدتي إلىتجار التجدئة لتحػيميا  إلىاألسػاؽ السخكدية( كمشو ) تجار الجسمة إلىمغ الفبلح  -
ىحه الحالة تعخؼ السشتجات كالدمع أسعارا مختفعة مقارنة بالسشفح الدابق، نطخا لسا يحققو تجار الجسمة أكال 
 كتجار التجدئة ثانيا مغ أرباح عالية؛
تخؽيس ممحػظ في  إلىالسدتيمظ كىحا األمخ قج يؤدؼ  إلىتجار التجدئة كمغ ثع  إلىمغ الفبلح  -
 .2أسعار الدمع لمسدتيمكيغ
ندياب العخض إج أسعار الدمع كالسشتجات كتشطيع كالتدػيق لو دكر في تخريز السػارد كتحجي
 إلىكتشسية التجارة الخارجية، كيتزسغ جسيع الخجمات كالعسميات السختبصة بشقل ممكية الدمع مغ السشتج 
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دمعة السجفػعة مغ سعخ إنتاج ال إلىالسدتيمظ زمشيا كمكانيا كغالبا ما تخافق ىحه الخجمات تكمفة تزاؼ 
الخجمات كالعسميات التدػيؿية السصمػبة مغ  ارتفاعقبل السشتج يصمق عمييا التكاليف التدػيؿية التي تختفع ب
 1.شخؼ السدتيمظ
: يسكغ تجسيع العػامل السؤثخة عمى أسعار العؾامل السؤثخة عمى أسعار السحاصيل الفالحية -2
 السحاصيل كالسشتجات الفبلحية ؼيسا يمي:
عمى أسعار السػاد الغحائية السرشعة ككحا  تؤثخية لعخض السػاد األكلية االقترادكؼ الصبيعية ك الطخ  -
 السدركعة، كالسػاد الغحائية السدتػردة؛ األرضية مثل الصقذ، األمخاض، كمداحة اإلنتاجعمى القجرات 
مػث كسياسات لعامة، كتفزيبلت كأذكاؽ السدتيمكيغ، كالتاضخكؼ الصمب بسا فييا الجخل، األسعار  -
 سعار السشتجات كالدمع الغحائية خاصة عشج زيادة الصمب عمييا؛أعمى تؤثخ الترجيخ 
قخارات الحكػمة يسكغ أف تؤثخ عمى األسعار مغ خبلؿ إتباع سياسة الجعع الحكػمي ألسعار بعس  -
 اإلضاؼية.إتباع سياسات التجارة السقيجة بفخض الخسـػ أك ضبط الكسيات السعخكضة أك  اإلنتاجمجخبلت 
مغ  دنى حجأمغ تحقيق إليو تدعى  لساىع الدياسات الفبلحية اقتراديا اسات التسػيمية أ يكتبقى الد
كخمق بيئة مػاتية لتصػيخ القصاع كتشسيتو، كىػ ما اكجه الشيج التجخمي الفبلحي،  السالي ستقخاراال
 كمشتجات تقجيع خجماتل صغخكمؤسدات التسػيل األبشػؾ التشسية الدراعية  إنذاءبلؿ لمحكػمات مغ خ
 سػاؽ السالية غيخ الخسسية.عغ األ بعيجا الدراعي كالخيفي الفزاءمغ مػجية لمشذاط الفبلحي كقخيبة مالية 
 في تشسية القظاع الفالحي  ةض البشكيو السبحث الثالث: دور القخ 
كالحكػمة حيغ رسسية أمخ ا بالغ األىسية بالشدبة لمفبل جياتإف الحرػؿ عمى القخكض البشكية مغ 
مغ شخاء السجخبلت )البحكر كاألسسجة كمػاد كقاية الشبات كاألعبلؼ الحيػانية،  الفبلح غي، لتسكأيزا
تخبية أك عمى زراعة السحاصيل ك/ نفاؽالسعجات كاآلالت الفبلحية،..الخ(، كتغصية الفجػة الدمشية بيغ اال
حالة ضعف السػارد السالية ( الحراد كالجشيمخحمة )الساشية، كتحريل إيخادات بيع مشتجاتو كمحاصيمو 
مرادر التسػيل غيخ الخسسية )التجار السقخضيغ، األقارب، كاألصجقاء( التي تتدع  إلىالحاتية، كالمجػء 
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تكاليفيا كفػائجىا بذكل غيخ مبلئع كضخكؼ غيخ مػاتية، لحلظ يذكل عجـ إمكانية الفبلح مغ  ارتفاعب
 عبة عمى القصاع بأسخه.الحرػؿ عمى قخكض فبلحية مذكمة ص
 ية اإلنتاجالسظمب األوؿ: القخوض البشكية وتشسية الكفاءة 
ية لمحج مغ الفقخ في اغمب االقترادإف التشسية الستدارعة كالسدتجيسة لمفبلحة ىي مفتاح التشسية 
ف ىحه نسػا التي تػاجو العجيج مغ التحجيات لجرجة أقل كخاصة اقتراديات البمجاف األ اقتراديات العالع
بالخغع مغ  البمجاف ال تكاد قادرة عمى صياغة كتشفيح سياسات كمؤسدات فعالة في القصاع الفبلحي
أىجافيا كالسيسا القيػد الييكمية كالتكشػلػجية،  إلىلع ترل  غيخ أنيا ،غمبياأ خة في ات الستػفاإلمكان
السبلئسة كغيخ السذجعة، ذلظ ما ية الخارجية غيخ االقترادكالدياسات الػششية غيخ االحتخازية، كالبيئة 
 االقترادتيسير ىحه البمجاف في ك ىحه البمجاف كتفاقع سػء التغحية مثل في الشسػ كاف الدبب في بطء 
 العالسي.
الػاحج كسا سبق كاشخنا إلييا في  االقترادفالتشسية عسمية تخاكسية كمتػاصمة بيغ عجة قصاعات في 
 أخخػ  ات ججيجة في مجاالتفي مجاؿ معيغ يخمق إمكانالشسػ جاح ك األجداء الدابقة مغ الجراسة، حيث الش
مغ خبلؿ تخؽيف القيػد السفخكضة عمى جانب العخض كتحديغ إنتاجية الفبلحة كقجرتيا التشافدية في 
 حجة الفقخ.مغ السدايا الشدبية كالتخؽيف  إلىسياؽ إستخاتيجية متػازنة كمدتجامة تدتشج 
ستعسالو بذكل أساسي يات إلاالقترادستثشائية في معطع إ الفبلحي بأىسية قخاضاإلي زحك 
السعيذي لمفبلح في  ػ صافي الجخل الفبلحي كرفع السدتػ كػسيمة لجفع عجمة التشسية الفبلحية كتحديغ 
بيجؼ زيادة  اإلنتاجالػسط الخيفي مغ خبلؿ تحقيق زيادة في التكػيغ الخأسسالي الفبلحي، كزيادة كفاءة 
، نفاؽية الستغيخة، كمػاجية التقمبات السػسسية في الجخل كاالاالقترادالطخكؼ القجرة عمى مػاجية 
 .1الحساية مغ الطخكؼ الصبيعية غيخ السػاتية إلى اإلضافةب
ؼ الذامل بذكل كبيخ االقترادالشسػ كسا يسكغ لمقصاع الفبلحي كاألنذصة ذات الرمة أف تعدز 
الشاتج السحمي  ػنسمعجؿ أف  إلىكلية التي أشارت مغ الجراسات كالتجارب الج العجيج توكجما أ كىػ
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 ،الخجماتأك في القصاع الرشاعي الشسػ مخة مغ  2.8الفبلحي أكثخ كفاءة بشدبة تفػؽ عغ  جسالياإل
 .1الحج مغ الفقخ كتحقيق األمغ الغحائيقزايا خاصة إذا تعمق األمخ ب
ة جساليعشرخ في الرػرة اإليعتبخ القخض الفبلحي أفزل  القخوض البشكية السؾجية لمفالحة: 
السػارد الستاحة  إجسالي، لحا يجب تػفخه كبتكاليف مبلئسة ندبيا مغ االقترادية في قخاضاإللمدياسة 
لمسؤسدات البشكية الستخررة في التسػيل الفبلحي التي تحجد قجرتيا عمى تػفيخ التسػيل بالسبالغ 
كػف حػؿ مجػ كفاية كسية ىحه القخكض كتػزيعيا كالسعجالت التي تقػـ بيا، فسعطع األسئمة السصخكحة ت
القخض الفبلحي  فالقػمي، أل قخاضاإلفيي ميسة بالشدبة لبخنامج  كمجػ مبلءمتيا لسقجرة الفبلحيغ،
ية، كأكثخ تحجيجا االقتراديتصمب التدييخ العقبلني بيغ االستخجامات الستشافدة بدبب تعديده لؤلىجاؼ 
 ، كتعديد الرادرات.ججيجة كخمق فخص عسلالجخل القػمي،  ػمداىستو في نس
ي عمى أساس معاييخ اإلنتاجكيتع تقجيع مثل ىحه القخكض بذكل متدايج لبلستثسار الفبلحي 
كتقييع التكاليف كالفائجة في مختمف دكؿ العالع،  االستثساردراسات ججكػ  إلىمػضػعية عقبلنية تدتشج 
ب عمى القخكض غيخ معبئة خاصة في البمجاف الشامية، عمى الخغع مغ كجػد فجػة كبيخة بيغ العخض كالصم
التعاكني، كالدبب في ذلظ راجع  قخاضكحدب بعس التجارب الجكلية ىشاؾ نجاح مخضي نػعا ما لئل
ا لع تستج  البلعتقاد بأف فػائج التشسية التعاكنية في الجكؿ التي حققت فييا أداء جسيع شبقات  إلىجيج 
 ساط الخيؽية كالفبلحية.ك داخل األ التسػيل الفبلحي فيغيخ الخسسية الفبلحيغ، مع شػياف السرادر 
القخض البشكي عمى الخرػص في حالة لفبلحي ك االتسػيل ىع مخخجات ( يػضح أ 2-2كالذكل رقع )
سدصخة ضسغ  ىجاؼ اليق األتحقك كاالنذصة السختبصة بيا  داخل قصاع الفبلحة الحؿيؿية تػضيفو في مجاالتو
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 : مغ إعجاد الصالبة.السرجر
بسختمف  ذصة الدراعية كالفبلحيةناأللتسػيل  ةالسػجي ةالبشكي قخكضال إجساليتعمق بالسػالي يكالذكل 
 .2017 غاية إلى 1991سشة فتخة السستجة مغ لم مشاشق العالع
 ( لمفتخة%ض البشكي السؾجو لمقظاع الفالحي عمى السدتؾى العالسي )قخو ال إجسالي(: 3-2)رقؼ  الذكل
(1991-2017). 
 
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Credit to agriculture, 
.2018 October, 
السػجية لتسػيل ة البشكيدتسخ كتجريجي لمقخكض م انخفاضف ىشاؾ أ( 3-2الذكل رقع ) يتزح مغ
 ،بمجاف امخيكا البلتيشية خاصة مشيا، العالعكاقصار  مشح سشػات التدعيشات بسختمف مشاشق القصاع الفبلحي
يا مجتسعات ريؽية كبمجاف نامية تعتسج اقتراداتيا سيا كالسحيط اليادؼ، كىي في أغمبكؿ آكد ،كدكؿ افخيؿيا
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 إلى 2000 إلى 1990الفتخة مغ خبلؿ  في حجع القخكض البشكية نخفاضاال بسب كيعػد، الفبلحةعمى 
 ،القصاع الفبلحيبشػؾ التشسية العامة السداىسة في تسػيل  أغمبإليو الحؼ تػصمت غبلؽ االفبلس كاإل
بيجؼ دعع سعار فائجة مجعسة تقجيع قخكض لمفبلحيغ بأحجاـ محجدة كأ تخررت فيبشػؾ عسػمية كىي 
، ما تسػيل القصاعتعديد ك في السباشخ لمحكػمة  تجخلال إثخكجاء كجػدىا الفبلحية،  أعساليعأنذصتيع ك 
الجيػف الفبلحية كعجد غالبية الفبلحيغ عغ تدجيج ديػنيع بدبب تجني السخدكد  ارتفاعتفاقع ك  إلىدػ أ
غ إدارة مخاشخ كىػ ما يتعارض مع مباد، سجاد ديػنيععمى نيع غيخ مجبخيغ كتعديد قشاعاتيع بأالفبلحي 
 االبتكار كركح الجيشاميكية إلى االفتقار إلىضافة إ، 1الساليالتحخيخ  القصاع السرخفي خاصة في ضل
ؼ بالتسػيل الطخكؼ ضيخ ما يعخ  كفي ضل ىحهالقخكض،  حا الشػع مغبشكي لسثل ىال الشطاـ في كالسشافدة
ة السقجمة مغ شخؼ الػسصاء ساليالخجمات ال إلىككصػليع  السالي لمدكاف اإلدماجعديد تلالسرغخ 
 صغخ.التسػيل األ ، مؤسداتكالبشػؾ، التعاكنيات السالية غيخ الخسسييغ أك غالخسسيي سػاء السالييغ
التي استيجفت سكاف الحزخ كالخيف نسػا قػيا في بجاية التدعيشات كبجاية القخف  األحيخةىحه كشيجت 
مخ الحؼ بعث االمل في ج الجياز البشكي، األلية خار نيا تديع في تقجيع خجمات ماألالحادؼ كالعذخيغ، 
  نذصة الفبلحية كالخعػية خاصة في البمجاف الشامية.تسػيل األ
 بالبيئة الجيجة معخفتيا بفزل ميس ا دكر ا مغ لعب التعاكنية لسشطساتا تسكشت الدياؽ ىحا فيك 
 آليات بفزل األصغخ التسػيلب الخاصة كالسؤسدات البشػؾ كجػد تعديد جانب إلى، كالخيؽية الدراعية
 كالدراعي، الخيفي لمعالع الكاؼية السالية الخجمات إثخاء مغ أجل ،الجكؿمعطع  أشمقتيا التي الحػافدك  لتداـاال
 مغ السعخكض زيادة مغ أجل السشتجيغ، كمشطسات الدراعي كالتأميغ التخديغ، ائتسافك ، التأجيخمشيا 
 .2يةالخيؽ السشاشق في يةاالستثسار  قخكضال
عمى  لتسػيل الفبلحة ةالسػجي ةالبشكي قخكضال إجسالي ككسا ىػ مبلحع في الذكل الدابق أف
سشة  %2.9 إلى 2016سشة  %2.4مغ ندبة ندبيا ت عارتف األحيخةالسدتػػ العالسي في الدشػات 
، عالسيا % 4كالتي تقجر بشدبة  جساليبالخغع مغ السداىسة الزعيفة لمقصاع في الشاتج السحمي اإل 2017
سشة  %2.9 إلى 2006سشة % 2.2البشكي الفبلحي شيج زيادة شؽيفة ججا مغ  قخاضاإلأف أيزا  نججك 
 انخفاضفي الفبلحي  قخاضاإلج أف جالعالع ن سختمف مشاشقكعمى التػزيع اإلقميسي ل ،عالسيا 2017
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تيجة ن 2017سشة  %2.1 إلى 2007لدشة % 3.5نخفزت بأمخيكا البلتيشية مغ إ ، حيثتجريجي
مف البشػؾ القخكض العقارية الفبلحية الستعثخة في مخت ارتفاعك  2007/2008ت االزمة السالية لدشة تجاعيا
، في حيغ ارتفع في عمى الدجاد لجيػنيع في دخػؿ الفبلحيغ كالزغط انخفاضبالتجارية نتج عشيا الزغط 
االستجابات الدياسية ألزمة أسعار  ىإل، كيعػد ذلظ جدئيا 1آسيا كالسحيط اليادغ كإفخيؿيا كأكركبامغ كل 
 .2008-2007الغحاء سشتي 
 الفالحي:  اإلنتاجأوال: عالقة القخض البشكي ب
كالسشاخ مغ جية، كعػامل تقشية متاحة  األرضالفبلحي عمى تػفخ عػامل شبيعية ك اإلنتاجيعتسج 
، فزبل أخخػ يخىا( مغ جية )البحكر السحدشة، الدبلالت الحيػانية، األسسجة، كالسبيجات، كالسعجات، كغ
التخبة، ككيؽيات إدارة السحاصيل(، كالدياسات العامة التي تؤثخ  استربلحعغ السسارسات الفبلحية )
ية العامة )معجالت االقترادغيخ مباشخ عمى األنذصة الفبلحية، ضسغ الدياسات أك بذكل مباشخ 
 مغ أجلية لجعع األسعار كالجخل لمفبلحيغ كالتجابيخ التجارية السػج جخاءاتالفائجة، أسعار الرخؼ، اإل
، رأس األرضالسدتخجمة ) اإلنتاجية الفبلحية بكفاءة عػامل اإلنتاجإدارة السخاشخ كاألزمات...(، كتقاس 
 .2اقترادؼ مبلئسيغ –الساؿ، العسل( في بيئة فبلحية كفي سياؽ سياسي كاجتساعي 
 الفالحي:  اإلنتاجالتعخيف ب -1
إيجاد السشافع زيادتيا سػاء كانت ىحه السشافع متأتية مغ الدمع أك ية خمق بأنو عسم اإلنتاجيعخؼ 
 إلىخمق الؿيسة  إلىكل العسميات الستفاعمة ؼيسا بيشيا تيجؼ ىػ  اإلنتاجمغ الخجمات، إذا فأك السادية 
 إشباع الحاجيات اإلندانية حدب الفكخ الخأسسالي، في حيغ الفكخ إلىاألمػاؿ السػجػدة، التي تؤدؼ 
خمق السشتجات نتيجة لسسارسة الشذاط العزمي كالفكخؼ  إلىبأنو كل ما يؤدؼ  اإلنتاجاالشتخاكي يعخؼ 
سمع مادية تذبع  إلىلحؼ يعتسج عمى قجراتو العقمية، كذلظ بتحػيل السػارد الصبيعية امغ قبل اإلنداف 
 الحاجات اإلندانية.
ل ما يشتج في السدرعة مغ مشتجات نباتية الستكػف مغ ك اإلنتاجذلظ ىػ الفبلحي  اإلنتاجف أكسا 
(، التي Inputsالسجخبلت )أك نتيجة التفاعبلت السختمفة بيغ العػامل الجاخمة  اإلنتاجكحيػانية، كيتأتى ىحا 
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(، كىي عسمية مدج بيغ عشاصخ مختمفة لخمق Outputsالسخخجات )أك  اإلنتاجبسػجبيا نحرل عمى 
بلحية تديع في إشباع الحاجات اإلندانية كالحيػانية، كيتػقف مقجار مشفعة شكمية، بإنتاج سمع كمشتجات ف
ية الفعالة كشخؽ كأساليب إنتاجية اإلنتاجية عشج استخجاـ العشاصخ االقترادالفبلحي عمى الكفاءة  اإلنتاج
 .1متقجمة
ي، الفبلح اإلنتاجىشاؾ العجيج مغ العػامل السؤثخة عمى الفالحي:  اإلنتاجالعؾامل السؤثخة عمى  -2
الدكاف مغ سمع كمشتجات خاصة التي تسذ  احتياجاتالقصاع الفبلحي غيخ مؤىل لتمبية كيربح 
 :2االستيبلؾ كالغحاء اإلنداني كأىسيا ما يمي
تتسثل مجخبلت القصاع الفبلحي كالشذاط السدرعي في كل السدتمدمات التي : السجخالت الفالحية - أ
السباني، شخاء السعجات كالتجييدات  إنذاء، األرضخاء يحتاجيا الفبلح لسباشخة أنذصتو الفبلحية مغ ش
ية، اإلنتاجالفبلحية، األسسجة، السبيجات السختمفة، البحكر كالذتائل السحدشة كالحيػانات، كتسػيل العسمية 
ية كسا اإلنتاجت السحاصيل كالكفاءة ازدادالفبلحي ككمسا تػفخت ىحه السجخبلت  اإلنتاجبيجؼ زيادة 
 إلىغمب يتحرل الفبلح عمى ىحه السجخبلت كالسدتمدمات مغ خبلؿ مجخخاتو الحاتية كنػعا، كعمى األ
 الفبلحي بذتى أشكالو كمرادره. قخاضاإلجانب حرػلو عمى 
الفبلحي،  اإلنتاج: تعتبخ السػارد السائية مغ العػامل السيسة السؤثخة عمى السؾارد السائية والتخبة - ب
السشاشق الجافة كالتي تستاز بقمة كنجرة السياه، كتتسثل أساسا عسػديا خاصة في أك كتػسعو سػاء أفؿيا 
جانب تحمية مياه البحار  إلىمرادر السػارد السائية في األمصار، كاألنيار، كالسياه الدصحية كالجػؼية 
 كالسياه الخمادية.
ة، لحلظ نػعية أما التخبة ؼيقرج بيا التخبة الجيجة كالغشية بالسػاد السغحية لمشبات كالسحاصيل الدراعي
و في الػقت أنالسحاصيل الدراعية كزيادة حجسيا، غيخ ك التخبة تمعب دكرا ىاما في تحديغ السشتجات 
األراضي كالحج مغ ضػاىخ  استربلحعسميات  أفالحالي أصبح يعتسج عمى الدساد ككسائل السعالجة، كسا 
 الترحخ تداىع في تعجيل التخبة كتحديشيا.
الفبلحي )مثبل إنتاجية اليكتار الػاحج  اإلنتاجج مغ أىع العػامل السؤثخة عمى : تعية الفالحيةاإلنتاج - ت
عمى عجد اليج العاممة الستاحة  األحيخةالسدركع مغ أؼ محرػؿ مغ السحاصيل السشتجة(، كتتػقف ىحه 
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غيخ مخكية(، أك )مخكية  األرضكنػعيتيا، بسعشى مدتػاىا العمسي كالفشي، كعمى حجع الحيازة كنػع 
جانب أىع عامل في تحجيج  إلىعية التخبة كدرجة تصػر السكششة ككثافة استعساؿ األسسجة كالسبيجات، كنػ 
، كتعج البمجاف الشامية أكثخ البمجاف معاناة  1مدتػػ أسعار السشتجات الفبلحيةىػ ية ك اإلنتاجمدتػػ 
 حتياجاتى تمبية االية الفبلحية، األمخ الستزح عمى عجـ قجرة القصاع الفبلحي عماإلنتاج انخفاضب
طسة البجائية ننطع كأساليب الدراعة التقميجية السػركثة عغ األ إلىالدكانية مغ الغحاء، كالدبب أساسا يعػد 
ية الفبلحية مؤشخ مغ السؤشخات التي يدتياف بيا لؿياس اإلنتاجكضعف التكشػلػجيا داخل القصاع كتسثل 
 كمعخفة القصاع الفبلحي.
يسكغ ، إذ ال اإلنتاجتعتبخ اليج العاممة مغ بيغ أىع عشاصخ حية والخيفية: العسالة واليجخة الفال - ث
، خخػ كرأس الساؿ، كالعػامل األ األرضشرخؼ عجانب  إلىإنتاجية االستغشاء عغ العسل في أؼ عسمية 
السشاشق نحػ ىجخة العسالة مغ السشاشق الدراعية كالخيؽية ىػ ف أصعب ما يعانيو القصاع الفبلحي ك أكسا 
لحزخية، بحجة البحث عغ فخص عسل ذؼ مخدكد سخيع كمعتبخ مقارنة بالسجخػؿ الفبلحي السشخفس، ا
العسالة الفبلحية في  انخفاضالفبلحي، كيعدؼ العجيج مغ الكتاب  اإلنتاجعمى حجع األمخ الحؼ يشعكذ 
اعات معجؿ األجػر كمتػسط الجخل الفخدؼ في القص بيغالفخؽ الػاضح  إلىالجكؿ الشامية أساسا 
صمب البحث تكالخجمات، األمخ الحؼ  ،، مقارنة بالقصاع الفبلحي كالرشاعة، التجارةخخػ ية األاالقتراد
 .عغ كيؽية معالجة ىحه السعزمة بجعع كتعديد الفبلح كحساية أنذصتو الفبلحية
ؼ الدائج االقترادالعسالة الفبلحية في القصاع لكل بمج حدب الشطاـ  استيعابحيث تختمف ندبة 
)مثل  مغ اليج العاممة فقط %4يو، ففي البمجاف الستقجمة يدتػعب القصاع الفبلحي ما يقل عغ ندبة ؼ
( كالدبب يعػد %4، كاسبانيا %3، كايصاليا %2الياباف، فخندا كألسانيا بشدبة ك الػاليات الستحجة األمخيكية 
حيغ في البمجاف الدراعية التي  في شػياف التقجـ التكشػلػجي كالسعخفي داخل الػسط الفبلحي كالخيفي إلى
 %93ك %50تدتػعب ندب تتخاكح بيغ  األحيخةيعتسج اقترادىا عمى الدراعة، فإف ىحه 
( بحكع أف معطع %53، الصػغػ%60، سيخاليػف %70، الدشغاؿ %80، غيشيا %92ػ)بػركيشافاس
 .2ذصة الفبلحيةالدكاف يعيذػف في السشاشق الخيؽية كيعتسجكف في كدب قػتيع كمعيذتيع عمى األن
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  الفالحي( االستثسارثانيا: عالقة القخض البشكي بتشسية السذخوعات الفالحية )
الػاعجة  االستثساريع مغ اغتشاـ فخص شتسكل سدتثسخيغفبلحيغ اليتع تخريز التسػيل بذكل فعاؿ لم
كتصبيق ضسانات كإدارة السخاشخ بذكل أفزل، في ضل تػفخ أسػاؽ رأسسالية كبيخة كديشاميكية كتشافدية، 
ية، االقتراداحتخازية مشاسبة، كخفس تكاليف السعامبلت السالية، كتعبئة السجخخات، يتع تحديغ الكفاءة 
 .1ككل االستثسارالكمي كأداء  االقترادالشطامي، مسا يحدغ  ستقخاركسا أنيا تقمل مغ مخاشخ عجـ اال
 إلى خميسشاشق الفبلحية كالخيؽية كي، يتخكد في الاالقترادالفبلحي كأؼ استثسار في  االستثسارك 
الفبلحي كاألمغ  اإلنتاجية، كتعديد االقترادتحقيق األىجاؼ الحيػية لمفبلحة بسداىستو في التشسية 
مغ خبلؿ تصبيق الدياسات الفبلحية السشطسة ألسدو كالجاعسة لستصمباتو خاصة الغحائي لمحج مغ الفقخ، 
 لبلزمة لجعع قجرات السدتثسخيغ الفبلحيغ.جانب التسػيل كتػافخ السػارد السالية ا
بسثابة التجفق الشقجؼ السشداب عمى الدمع الخأسسالية ىػ الفبلحي  االستثسار :الفالحي االستثسار -1
داخل القصاع الفبلحي )اآلالت، السعجات، السكششة الفبلحية، كالسباني كالسخازف، شخكات التحػيل 
لجعائع األساسية لقصاع الفبلحة، لتذسل كل جػانبو كأىسيا البشية كالرشاعات الغحائية،..الخ(، بيجؼ بشاء ا
جانب اإلدارة الفبلحية، التجريب  إلىالتحتية لمقصاع، مخخجات القصاع، مدتمدمات التدػيق الفبلحي، 
 اإلنتاجالفبلحي بأنو دمج عػامل  االستثساركالبحػث العمسية في السجاؿ الفبلحي، كيعخؼ  رشاداإلك 
كمشتجات فبلحية تديع في تمبية ، العسل، كرأس الساؿ، كبمػرتيا بيجؼ إنتاج سمع األرضالستسثمة في 
خارجو، كبالتالي السداىسة في زيادة الشاتج أك داخل السجتسع الخيفي فخاد ستيبلكية لؤلاإل حتياجاتاال
ىي  جانب تػليج فخص عسل ججيجة، كتحقيق األمغ الغحائي، بحكع أف الفبلحة إلىالسحمي القػمي، 
السرجر األساسي لمغحاء، غيخ أف ذلظ يتصمب التسػيل الكافي، الحؼ يعج أىع تحج كمعزمة أماـ الفبلح 
تػفخ رأس الساؿ البلـز لتسػيل مختمف األنذصة الفبلحية التي  إلىكالجية السانحة لو، حيث يحتاج الفبلح 
األنذصة الرشاعية كالخجماتية يديخ عمى إدارتيا، كالتي تتسيد بخرػصية فائقة في شبيعتيا مقارنة ب
السؤسدات الستخررة، أك القخكض البشكية السقجمة مغ شخؼ البشػؾ التجارية  إلى، لحلظ يمجأ خخػ األ
، ككحا التشطيع االجتساعيةية ك االقترادالتي تعج بسثابة أىع مرجر ليا كأفزميا مغ حيث الثقة القانػنية ك 
 سشػات. 10اليا تفػؽ آج 2كالقجرة عمى التسػيل بسبالغ ضخسة
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تػفيخ التسػيل في القصاع الفبلحي مغ أىع التحجيات التي تػاجييا العجيج مغ الحكػمات كالجكؿ، ك 
خجمة التشسية الفبلحية، كدعع الفبلحيغ كأنذصتيع الفبلحية كالسحافطة عمى  مغ أجلضخكرة ممحة يػ ف
العػامل الخارجية، كيتجمى ذلظ مغ أك ية استسخاريتيا كإدارة السخاشخ التي تػاجو ىحه األنذصة سػاء الجاخم
 ؼ كالفبلحي التي أقختيا العجيج مغ الحكػمات بتػفيخ السػارد السالية.االقتراد صبلحخبلؿ سياسات اإل
بجسمة مغ  خخػ ات األاالستثسار الفبلحي مقارنة ب االستثسار: يتسيد الفالحي االستثسارخرائص  -2
 : 1ع الفبلحي بحج ذاتو كىي كسا يميالخرائز نطخا لمخرػصية السدتسجة مغ القصا
 كالرشاعة كالخجمات،  خخػ مقارنة بالقصاعات األ في الفبلحة السالية الجكرة تختمف :السالية الجورة
 الجكرة تكػف  عشج بيع السحرػؿ بعج الجشي كالحراد، كبحلظ كاحجة مخة يكػف  الشقجؼ حيث أف التجفق
 جانب اختبلؼ إلىالسػسع،  نياية عشج إال العػائج مغ فادةإمكانية االست لمسدتثسخ تتيح ال ندبيا شػيمة
الفخصة  كإتاحة اتاالستثسار ك  العػائج تػقيت أف إذ العادية، السالية الدشة عغ الفبلحة في السالية الدشة
 السرارؼ بعسل ما نػعا يخل السيدانيات كإعجاد السحاسبية الشطخ كجية مغ السالية الدشة مغ لبلستفادة
 ؛شة مػسسية()سكالبشػؾ 
 تسكيغ بدبب ،أخخػ  في سشة األرض كتخريب سشة، في اإلنتاجتدتمـد الفبلحة  :الفالحية الجورة 
شبيعة  ذات أخخػ  بسحاصيل كزرعيا تحديشيا يتعأك قػتيا كمكػناتيا،  كاستعادة االستخاحة مغ التخبة
 مختمفة؛ إنتاجية
  :في العػامل  كالتي تطيخ بذكل جمي يالفبلح االستثسارمعػقات  مغ أىع تعجالسخاطخ الفالحية
 ندبة حيغ في، الفبلحي االستثسارلتشبؤ بسدتقبل الصبيعية كالتقمبات السشاخية، كالتي ترعب مجػ ا
 الحؼ الػقت في االستثسار مجاؿ في التشػيع خبلؿ مغ كذلظأقل  ىي الرشاعي في القصاع السخاشخة
 جسيعيا تذتخؾ كسا ؼيو، كتشػعيا البجائل تداعإ مغ غعبالخ  الجرجة بشفذ التشػيع إلى القصاع ىحا يدتػجب
 ؛نطخا لخرػصية القصاع الفبلحي السخاشخ ندب ارتفاع في
 درجات الختبلؼ الرشاعي االستثسار في مشيا أكبخ الفبلحي لبلستثسار التكيف إمكانات: التكيف 
 ككحلظ كأحجاميا تالعسميا تغييخ مغ يسكغ مسا لمخؼ، كصبلحيتيا قابميتيا كدرجات األرضخرػبة 
 السحاصيل السدركعة؛ اختيار الفبلحي كتغييخ التشاكب
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 مغ األصل(السختمصة  الحدابات الستعساؿ السحاسبي الجانب مغ الفبلحي االستثسار تقييع صعػبة 
 ؛(عشو الشاتجة الخدارةأك  الخبح
 القصاع فخىايػ  التي الزسانات قمة بدبب كىحا الفبلحي التسػيل عبلكة عمى صعػبة الحرػؿ عمى 
 .خخػ األ يةاالقتراد القصاعات مع مقارنة
ثخ أساسي في التشسية ألبلستثسار الفبلحي الفالحي )السذخوعات الفالحية(:  االستثسارمبادئ  -3
 إنذاءات الحؿيؿية مغ خبلؿ االستثسار لكػنو يعج أىع  ،يةاالقترادالفبلحية كبالتالي في التشسية 
غحائية كتستيغ البشية التحتية لمقصاع الفبلحي، كمغ أىع مبادغ السذخكعات الفبلحية كالرشاعات ال
 : الفبلحي ما يمي االستثسار
 القزاء عمى الفقخ كتقميز الفجػة الغحائية كتحديغ التغحية؛ 
  السخأة الخيؽية؛ إدماجتػفيخ فخص عسل لمذباب بسا يديع في تشسية السجتسعات السحمية ك 
 كإدارتيا بذكل مدتجاـ بسا يزسغ الحفاظ عمى البيئة؛األمثل لمسػارد الصبيعية  ستخجاـاال 
  نتقاؿ التكشػلػجيا كتصػيخ الخجمات الفبلحية، كالفزاءات التدػيؿية كالترشيعية، كخجمات إدعع
 .1التخديغ األمغ لزساف سبلمة كأماف الغحاء
حة لجكؿ اتفق أعزاء كنػاب كزراء الفبل 2012في جػاف سشة  الفالحي والتسؾيل البشكي: االستثسار -4
 االستثساركالجكؿ الشامية عمى العسل بديادة كتذجيع  ،G8 كدكؿ مجسػعة الثساني، G20مجسػعة العذخيغ 
الخاص في القصاع الفبلحي كتعديد التشسية الخيؽية، مغ خبلؿ تصبيق الدياسات العامة التي تداىع في 
السدتجاـ في الشسػ اص في خمق مشاخ استثسارؼ يخزع لقػانيغ الدػؽ، كتعديد مذاركة القصاع الخ
دايا ال يسكغ إنكارىا في ية الدراعية كدمج السدتثسخيغ الفبلحيغ في األسػاؽ، كىي أىجاؼ ذات ماإلنتاج
، كفي ىحا الدياؽ تعيجت ستقخارزدىار كاالؼ، كاإلاالقترادالشسػ األمغ الغحائي، كمحخكات  انعجاـمحاربة 
، بيجؼ تدخيع تجفق رأس 2012غحائي كالتغحية في ماؼ التحالف الججيج لؤلمغ ال إشبلؽىحه الجكؿ ب
 الساؿ الخاص لمفبلحة اإلفخيؿية.
 إلىييجؼ  2003و عاـ إشبلق(، الحؼ تع CAADPجانب البخنامج اإلفخيقي الذامل لمتشسية الدراعية ) إلى
سارات ، مغ خبلؿ جحب استث2015٪ سشػي ا حتى عاـ  6القصاع الدراعي األفخيقي عشج  ػتحجيج معجؿ نس
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٪ مغ مػارد ميدانياتيا الػششية 10خاصة ججيجة. لحلظ التدمت البمجاف اإلفخيؿية بتخريز ما ال يقل عغ 
لمتشسية الفبلحية كالخيؽية، لػجػد العجيج مغ السدتثسخيغ في القصاع الفبلحي، كىع الفبلحػف السحميػف عمى 
دي لبلستثسار الخاص في الدراعة األكلية، األغمب، كصغار السبلؾ في البمجاف الشامية، كىع السرجر الخئي
كيفزل كبار السدتثسخيغ تخاكع مخدكنات رأس الساؿ الفبلحي الحؼ يسكشيع مغ خمق فخص عسل كتػفيخ 
 .1الخبخة، كتشسية القجرات كالذبكات التجارية لتعديد القجرة التشافدية لدبلسل الؿيسة الدراعية
ي مغ خبلؿ الدساح لمجائشيغ كالسؤسدات ئتسانالتػسع االية تعديد ئتسانكيسكغ لشطاـ السعمػمات اال
قميل عجـ التساثل في السعمػمات، تمعمػمات مػثػقة كشفافة حػؿ السقتخضيغ، ل إلىالسالية بالػصػؿ 
 ، كالزسانات كغيخىا.ئتسافكمخاشخ اال
 ئتسافاالشفاؼية عمى  كنطاـ معمػمات ذ إنذاءكتعصي إمكانية جسع السعمػمات التي تيع الجائشيغ ك 
ية كعغ قجرات ئتسانمع حساية حقػؽ السقتخضيغ، بحيث يدجل ىحا الشطاـ معمػمات عغ الججارة اال
ات السختبصة بأعمى عائج اقترادؼ االستثسار السجيشيغ )قجرتيع عمى تشطيع السذاريع الفبلحية، اختيار 
 .(د القخض بذكل أفزلية سجااحتسالكالقادرة عمى تحفيد االبتكار كالتشسية الدراعية، مع تقييع 
 ئتسافاال إلىىل الػصػؿ ىػ : الدؤاؿ السصخكح أنؾاع السشتجات السالية السقجمة لالستثسار الفالحي 
حدب حجع السدتثسخيغ؟ كما ىي ىحه السشتجات السالية؟ نجج أف فعالية أك يكػف متغيخ بحدب السشاشق 
السرخفي، كقج تكػف ىحه الزغػط  عمى السشافدة في القصاع أخخػ  جانب عػامل إلىالبشػؾ تعتسج 
كالفئات  االقترادالتشافدية غيخ كاؼية لجحب السجخخات كتػجيييا بذكل فعاؿ لمسدتثسخيغ كشخائح 
السحخكمة )أصحاب الحيازات الرغيخة في السشاشق الشائية( في البمجاف الشامية التي لجييا عجد قميل مغ 
بيا أسعار الفائجة كبيخة ندبيا كمشتجات تسػيمية متشػعة كغيخ  البشػؾ التجارية الكبيخة، كالتي يسكغ أف تكػف 
 كاؼية.
األمخ الحؼ يجعل فخص التسػيل الفبلحي السحمي تكػف ضعيفة كالحرػؿ عمى رأس الساؿ مغ 
الخارج محجكد، فقج يكػف الحرػؿ عمى التسػيل لمسدتثسخيغ مذكمة، لحلظ تكػف البشػؾ التجارية أكثخ 
حزخية مشيا في السشاشق الخيؽية، مسا يحج مغ إمكانيات التسػيل لمسذخكعات حزػرا  في السشاشق ال
الفبلحية الرغيخة كالستػسصة الحجع كالتي تعتبخ ضخكرية لتشسية الفبلحة. كقج تتصمب زيادة السشافدة في 
ف في حيغ أ الخاص لبلستثسار الفبلحي، ئتسافالقصاع السرخفي إزالة الحػاجد التي تحػؿ دكف تػسيع اال
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تعبئة أيزا ، فسغ الزخكرؼ االستثسارالحرػؿ عمى القخكض البشكية يسكغ أف يذجع الذخكات عمى 
كشخؽ الجفع  االدخارالسجخخات لتسكيشيا مغ تخاكع رأس الساؿ مغ خبلؿ تذجيع البشػؾ عمى تقجيع مشتجات 
 في السشاشق الخيؽية.
ر التجدئة( يسكغ أف يكسل بذكل كسا أف التسػيل غيخ الخسسي )مجخخات السجتسع كالػسصاء كتجا
فعاؿ القصاع السرخفي الخسسي مغ خبلؿ تػفيخ الخجمات السالية في السشاشق السحخكمة، كيديع في 
االبتكار كيػسع التغصية، حيث يسكغ لسؤسدات التسػيل األصغخ، عمى كجو الخرػص، تقجيع قخكض 
مغ شخؼ البشػؾ الستخررة،  سافئتألصحاب الحيازات الرغيخة الحيغ ال يسكشيع الحرػؿ عمى اال
ال يذجع السيكشة فحدب كإنسا يديل أيزا التأجيخؼ  ئتسافألنيع ال يدتػفػف السعاييخ السصمػبة، كاال
التسػيل، ألنو ال يتصمب ضسانات، باحتفاظ السؤجخيغ عمى ممكية  إلىكصػؿ أصحاب الحيازات الرغيخة 
 األصػؿ.
خصػات الحرػؿ عمى القخض البشكي لمسدتثسخيغ لحلظ يجب عمى العجيج مغ الحكػمات تدييل 
مغ خبلؿ تدييل المػائح التشطيسية أك ية كقخكض بذخكط ميدخة، ائتسانت تدييبلالفبلحيغ، بتقجيع 
صغار الفبلحيغ ال يقجركف عمى تقجيع ضسانات نطيخ قخكضيع، كي شطخ إلييع عمى أنيع  فلمقخكض، أل
لية، بدبب تعخضيع لمتقمبات السشاخية التي تؤثخ عمى عسبلء معخضػف لمخصخ مغ قبل السؤسدات السا
 قجرتيع لدجاد القخض.
كيسكغ تحديغ الحرػؿ عمى القخكض الفبلحية ليذ فقط مغ خبلؿ تجابيخ جانب العخض كلكغ 
صغار أك عجـ قجرة أصحاب السذاريع الرغيخة  فمغ خبلؿ زيادة الصمب عمى الخجمات السالية، ألأيزا 
السؤسدات البشكية يذكل عؿبة  احتياجاتإمكانيات التسػيل الستاحة كفيع اىتسامات ك الفبلحيغ عمى تقييع 
 .1رئيدية أماـ الصمب عمى الخجمات كالسشتجات السالية
 السظمب الثاني: القخوض البشكية ودورىا في تحقيق األمؽ الغحائي 
ية مشح القجـ، القتراداتعتبخ ضاىخة الفقخ إحجػ أىع السذاكل التي كاجيتيا السجتسعات كالشطخيات 
مذكمة اجتساعية تشبع مغ نقز ىػ حيث شيجت العجيج مغ االىتسامات في السحافل الجكلية كالجراسات، ك 
يع االستيبلكية اليػمية كاألساسية كتذتسل ىحه الحاجات عمى احتياجاتعمى تمبية األفخاد الغحاء كعجد 
سياه كغيخىا، بفعل سػء التغحية كاألمية كالسخض كالبيئة الغحاء كالدكغ كالسمبذ كالعشاية الرحية كالتعميع كال
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األسخة، أؼ الحخماف السادؼ كالحؼ أك بأنو تجني مدتػػ السعيذة لمفخد أيزا رة، كيعخؼ الفقخ ىػ الستج
ر الحالة الرحية، كالسدتػػ ػ ىفي استيبلؾ الغحاء مغ حيث الكع، كتج انخفاضيطيخ مغ خبلؿ ضعف ك 
 .1مغ الدعخات الحخارية، كالعشاصخ الغحائية البلزمة لمبقاء كالحياةالتعميسي، كالحج األدنى 
استئراؿ الجػع العالسي أىع تحجيات مشطسة األمع الستحجة بحدب ما أقخت بو خصة التشسية يعج ك 
، كعقج العجيج مغ األعساؿ لحث الجكؿ كالحكػمات عمى القزاء عمى الجػع كتػفيخ 2030السدتجامة لعاـ 
القصاع الفبلحي احج ركائد التشسية  أفلعالسي، ذلظ ما أثبتتو الجراسات كالتجارب الجكلية بالغحاء الرحي ا
ه السرجر األساسي اعتبار ية، باالقتراد، كلو دكر فعاؿ ككاضح في التشسية االجتساعيةية ك االقتراد
ة كالػسيصة ندب معتبخة مغ اليج العاممة، كتػفيخ السػاد األكلي استيعابكالخئيدي لمغحاء، فزبل عغ 
، مع تػفيخ مػارد مالية مغ خبلؿ عائجات الترجيخ، لحلظ صشفو البشظ خخػ ية األاالقترادلمقصاعات 
الفبلحي، خاصة في  االستثسارالعالسي عمى رأس األكلػيات التشسػية مع التأكيج عمى زيادة التػسع في 
 الجكؿ الشامية التي تعتسج عمى الغحاء السدتػرد.
في اغمب دكؿ العالع، أكلت  خخػ ية األاالقترادامة لمفبلحة ضسغ القصاعات الي كنطخا لمسكانة
اليادفة  االجتساعيةية ك االقترادات صبلحخبلؿ شخح العجيج مغ اإلىتساما بالغا كمذتخكا مغ إ شيا العجيج م
 الفبلحي.  ئتسافخاصة في جانب التسػيل كتػفيخ اال ذصة الفبلحيةنتعديد األ إلى
 البشكي باألمؽ الغحائي والحج مؽ الفقخ أوال: عالقة القخض
ـ كصفي كرد يػ مفىػ ـ األمغ الغحائي في مبحث سابق، ك يػ قج تع التصخؽ لسف ـ األمؽ الغحائػي:يؾ مف -1
تصػرا كتػسعا بعج أف  سفيػـلمسخة األكلى في مجاؿ سياسات األغحية في مشترف الدبعيشات، كعخؼ ال
الغحائي  الػششي، شخح مؤتسخ القسة العالسية حػؿ األمغ اقترخ عمى اإلمجادات الغحائية عمى السدتػػ 
"يتحقق األمغ الغحائي عشجما تتػافخ لجسيع شخائح  نتذار يشز عمى أفتعخيف كاسع اإل 1996عاـ 
ية، لمحرػؿ عمى أغحية كاؼية االقتراد، ك االجتساعيةالسجتسع كفي كل األكقات اإلمكانات السادية ك 
، 2ع التغحكية، كتشاسب أذكاقيع الغحائية لمتستع بحياة مػفػرة الشذاط كالرحة"ياحتياجاتكسميسة كمغحية تمبي 
 كسا يسكغ التسييد بيغ مدتػييغ مغ األمغ الغحائي كىسا:
                                                           
 .29إسساعيل دمحم الديػد، مخجع سبق ذكخه، ص 1
ألغحية كالدراعة لؤلمع الستحجة، حالة أسػاؽ الدمع الدراعية، التجارة كاألمغ الغحائي: تحقيق تػازف أفزل بيغ مشطسة ا 2
 .18، ص2015األكلػيات الػششية كالرالح العاـ، ركما، 




 يفػؽ الصمب السحمي أك : كيقرج بو إنتاج الغحاء داخل البمج الػاحج بسا يعادؿ األمؽ الغحائي السظمق
لبعج عغ الػاقع السصمق، كىحا السدتػػ بعيج كل اأك تي الكامل ما يعكذ حالة االكتفاء الحاىػ لمغحاء، ك 
ج القائسة يديع في تفػيت فخص االستفادة مغ التجارة الجكلية ليحا البميػ نتقادات، فحدب العجيج مغ اإل
 العسل، كالسدايا الشدبية؛ ععمى ميدة التخرز كتقدي
 جدئيا، أك ػفيخ الدمع كالسػاد الغحائية كميا : يعكذ ىحا األخيخ قجرة البمج عمى تاألمؽ الغحائي الشدبي
أك جدئي أك الغحائية األساسية لسجتسعاتيا بذكل كمي  حتياجاتعمى تمبية اال ةالحكػمأك أؼ إمكانية البمج 
، كلؤلمغ الغحائي أربعة أبعاد كىي: تػافخ الغحاء 1نتطاـإكب حتياجاتلحج األدنى مغ تمظ االعمى الزساف ا
جػدة الغحاء كسبلمتو ك  ؼ لمغحاء؛االقترادإمكانية الػصػؿ السادؼ ك  مجاد كاستسخاريتو؛اإل استقخار الكافي؛
 األمغ الغحائي. مفيػـالبعج التغحكؼ الحؼ ال يتجدأ مغ أك 
ية كتػافخ الغحاء، عبلقة االقتراد: إف العبلقة بيغ التشسية يةاالقترادعالقة األمؽ الغحائي بالتشسية  -2
الشسػ ؼ تحدغ في األمغ الغحائي يشتج عشو تحدغ في معجؿ التشسية ك ف أأكجييغ، بسعشى  كمتبادلة ذ
ية االقترادييغ كالعكذ صحيح، كيسكغ تفديخ ذلظ بأنو عشج تحقيق مدتػػ مختفع مغ التشسية االقتراد
في مدتػػ متػسط الجخل الفخدؼ، كبالتالي رفع القجرة الذخائية  ارتفاعؼ يشتج عشو االقترادالشسػ ك 
 ارتفاعدتػػ السعيذي لمفخد كمشو تقميز الفجػة الغحائية كالحج مغ الفقخ كالجػع، كسا أف كتحديغ الس
السجتسع )كالتعميع، الرحة، السعخفة، أفخاد ية لمبمج تشعكذ عمى كافة السياديغ السحيصة باالقترادالتشسية 
 .2التكشػلػجيا،...(
التي تعج بسثابة مفتاح ، كسخيع التغيخداخل عالع الفبلحة الػاسع كالستشػع ية اإلنتاجتحديغ  تعيك 
تػفيخ العجيج مغ الفخص الججيجة آلالؼ الفقخاء في السشاشق الخيؽية، بيجؼ الترجؼ ، ك تحػيل سبل العير
ات السدانجة لحلظ مغ خبلؿ الدراعة االستثسار عمى الدياسات الرحيحة كتذجيع  عتسادلبخاثغ الفقخ باال
لحيػانات، كالعسالة الكثيفة، التي تديع في إنتاج مشتجات عالية الؿيسة كدراعة الحيازات الرغيخة، كتخبية ا
 مغ أجليػمشا ىحا تعتبخ أداة فعالة  إلىعمى السدتػػ السحمي كالػششي كالعالسي، لحلظ ما زالت الفبلحة 
غ لمعجيج مغ البمجاف كخاصة التي اقترادىا قائع عمى الفبلحة كم ػتحقيق التشسية كالسرجر الخئيدي لمشس
 ييغ ىي:االقترادالشسػ تحقيق التشسية ك  مغ أجلأىع العػامل كالستصمبات الفاعمة في استخجاـ الفبلحة 
                                                           
 .26، ص2000 انعجاـ األمغ الغحائي في العالع، سشة مشطسة األغحية كالدراعة لؤلمع الستحجة، حالة 1
 .80يغ، مخجع سبق ذكخه، صزاكؼ بػمج2 




: تعتبخ األصػؿ الخأسسالية التي تستمكيا األسخ في األصؾؿ في السشاطق الخيفية امتالؾالقجرة عمى  - أ
(، مغ بيغ محجدات القجرة ، السياه، كرأس الساؿ البذخؼ األرضالسشاشق الفبلحية كالسجتسعات الخيؽية )
عمى السذاركة في األسػاؽ الفبلحية، كتأميغ سبل العير كالخزؽ في السشاشق الفبلحية القائسة عمى 
الخيفي غيخ الدراعي مع تػليج فخص عسل في السيغ التي تتصمب  االقترادكفاؼ، كالسشافدة في 
 .السيارات
يتصمب تحديغ كاستجامة إنتاجية الحيازات  :ةزيادة إنتاجية واستجامة الحيازات الفالحية الرغيخ  - ب
 لمتخمز مغ بخاثغ الفقخ العجيج مغ الدياسات مشيا:قل ىا الدبيل الػحيج كاألاعتبار الفبلحية الرغيخة ب
: مغ خبلؿ تحديغ الدياسات الدعخية العاـ االستثسارتحديؽ الحؾافد الدعخية وزيادة نؾعية وكسية  •
ف التي تعتسج اقترادياتيا عمى قصاع الفبلحة، مع العسل عمى ربط بالشدبة لمسشتجيغ خاصة في البمجا
ات األكسع عمى مدتػػ اقتراد صبلحات الفبلحية عمى السدتػػ السحمي مع مجسػعة مغ اإلصبلحاإل
العاـ كتحديشو الحؼ غالبا ما يكػف مشخفس ال يحقق أىجافو  نفاؽاال إصبلحالبمج السعشي، فزبل عغ 
 السشذػدة.
قيػد كالسعػقات السالية : مازالت الة عمى الؾصؾؿ لمخجمات السالية مع إدارة السخاطختحديؽ القجر  •
نتذار في القصاع الفبلحي كىي مختفعة نػعا ما كمكمفة، كغيخ مرشفة التػزع، مسا يحج بذجة مغ كاسعة اإل
داد القيػد كالسعػقات السالية  امتبلؾمغ عجـ  قجرة أصحاب الحيازات الدراعية الرغيخة عمى السشافدة، كت
ف ضسانية، نطخا لمفجػات التي خمفتيا الخجمات السالية تبعا لؤلنطسة ىػ األصػؿ السسكغ استخجاميا ر 
السالية كالبشكية في مشح القخكض الفبلحية، كإدارة السخاشخ السسكغ التعخض ليا كالغيخ مغصاة باألنطسة 
ية، األزمات الرحية، كالتغيخات الدكانية التأميغ نطخا لخرػصية األنذصة الفبلحية )كالكػارث الصبيع
 تجشبيا.أك كتؿيات األسعار، كمع تغيخات الدياسات( مغ خبلؿ التخمي عغ خجمتيا 
نتيجة لديادة استثسارات القصاع الخاص الستدارعة في  :تذجيع االبتكار مؽ خالؿ العمـؾ والتقشيات •
 األحيخةلبمجاف الستقجمة كالبمجاف الشامية، ىحه أنذصة البحػث كالتصػيخ تػسعت فجػة السعخفة الفاصمة بيغ ا
ية اإلنتاجاالبتكار كالتصػر في سبلسل الؿيسة مع تزييق فجػتي الجخل ك  مغ أجلتفتح آفاقا كفخص ججيجة 
محجكدية السػارد بتحديغ تقشيات إدارة التخبة، كالسياه،  خخػ بيغ السشاشق كفيخة السػارد كالسشاشق األ
 سخارية مخكنة أنطسة الفبلحة.كالسػاشي مع زيادة است




: إف العسل تعديد أداء مشغسات وجسعيات السشتجيؽ مع خمق فخص عسل في السشاطق الخيفية •
تقميل كالتخؽيف مغ تكاليف التعامبلت في األسػاؽ  إلىالجساعي لسشطسات كجسعيات السشتجيغ يؤدؼ 
العالع الخيفي، بجمج ندبة كبيخة مغ  كبعث القػة لمقجرة عمى السشافدة، مع كضع لػائح مشطسة لمعسل داخل
العامميغ في الخيف ضسغ األسػاؽ الخسسية، مع تذجيع كإتاحة الحػافد لمتعميع كالتأىيل كالسيارات كركح 
 العسل الحخ، حيث يعج خمق فخص عسل في السشاشق الخيؽية بسثابة تحجيا كبيخا.
ؿ الدعي لمعثػر عغ أنطسة إنتاج أكثخ : مغ خبلزيادة االستجامة الفالحية الجاعسة لمخجمات البيئية •
الفبلحة  فقابمية لبلستسخار كتعديد الفبلحة كالدرع بتقجيع خجمات بيئية، بحساية التخبة مغ الترحخ، أل
السكثفة كالدراعة السػسعة تػاجو مذاكل بيئية كبيخة مشيا تشاقز التشػع البيػلػجي، كسػء إدارة السياه 
 .1،...الخكالتمػث بالكيساكيات الدراعية
 أف، كبعج 2007/2008: األزمة الغحائية في الفتخة واألمؽ الغحائي 2008األزمة الغحائية العالسية  -3
، 2010/2011، ارتفعت مججدا األسعار العالسية لمدمع الغحائية في الفتخة 2009خفت حجتيا عاـ 
تجاكز الخقع الؿياسي لسشطسة  كخاصة أسعار السػاد الخاـ الدراعية )الحبػب، الحبػب الديتية كالدكخ( حيث
، ككصل الدعخ العالسي 2008األغحية كالدراعة الخاص بأسعار السشتجات الغحائية الحركة مقارنة بدشة 
في نفذ  %90رة ارتفعت بشدبة ح، كأسعار ال2010نة بأسعار ؼيفخؼ مقار  %70لمقسح ما يقارب ندبة 
ىخة مدتسخة تتدع بيا األسػاؽ العالسية لمدمع التراعج أصبح ضانحػ تقمب األسعار  أف كالفتخة، كيبج
العالسية، كشكمت ىحه الحالة تيجيجا خصيخا لؤلمغ الغحائي لمدكاف، لحلظ ارتفع عجد األشخاص الحيغ 
، أؼ 2009اـ أكثخ مغ مميار ندسة ع إلى(، رتفاع)قبل اال 2006مميػف في 850يعانػف مغ الجػع مغ 
في الجكؿ الشامية )في  %98مميػف شخز مشيع  925 لىإ 2010نخفس في إسجس العالع تقخيبا ك 
مميػف شخز يعيذػف تحت خط  44ىشاؾ  أفإفخيؿيا كجشػب الرحخاء الغخبية عمى الخرػص(، كسا 
 .2أسعار السػاد الغحائية ارتفاعالفقخ بدبب 
 كحدب التقاريخ الستعمقة بحالة األمغ الغحائي كالتغحية في العالع، شيج مؤشخ الشقز التغحكؼ 
كاف في تخاجع في الدشػات الدابقة، بسعشى أف  أف، بعج األحيخةا بػتيخة بصيئة في الدشػات الثبلث ارتفاع
مميػف شخز يعانػف اليػـ مغ الجػع في العالع، أؼ ما يعادؿ شخرا كاحجا مغ أصل  820أكثخ مغ 
                                                           
 .11-09، ص ص، مخجع سبق ذكخهالتشسية،  مغ أجلالبشظ الجكلي، الدراعة مجسػعة مغ مػضفي  1
تحميل الحالة كاستجابات  -مكتب شساؿ إفخيؿيا، األمغ الغحائي في شساؿ إفخيؿيا -ية إلفخيؿيااالقترادلجشة األمع الستحجة  2
 .7ص ،2012، سشة السغخب ة،استقخار األسػاؽ الدراعي ـالجكؿ لعج




ا ألخخ تقجيخات عير الكخيع، ككفقتدعة أشخاص في العالع، ال يحرمػف عمى ما يكفي مغ األغحية لم
األمغ الغحائي عاـ  انعجاـسكاف العالع لسدتػيات شجيجة مغ  مغ %9.2األمغ الغحائي تعخض  انعجاـ
نتذار الشقز التغحكؼ يعكذ العػامل الييكمية السؤثخة إأف معجؿ ىػ ، كيتزح الفخؽ بيغ السؤشخيغ 2018
اآلمغ الغحائي أكثخ تأثخا  انعجاـيخات عمى تػفخ الغحاء كعجـ السداكاة في الحرػؿ عميو، في حيغ أف تقج
، كتعػد لمعجيج مغ 1في الحرػؿ عمى الغحاءاألفخاد بالعػامل القريخة األجل السؤثخة عمى ترخفات 
مخ لؤلمغ الغحائي، األ اا حادانعجامييغ في البمجاف التي تعاني االقترادكالتباشؤ  نكساشيا االالتحجيات مش
الغحاء  إلىالبصالة، كتجني األجػر كالجخػؿ الفخدية، كصعػبة الػصػؿ  في معجالت ارتفاعالحؼ يشتج عشو 
 .(4-2رقع) الذكلما يػضحو  بالشدبة لمفقخاء االجتساعيةكالخجمات 
 (: عجد ناقري التغحية في العالؼ )بالسالييؽ(.4-2)رقؼ الذكل 
 
لدراعية، حالة األمغ الغحائي كالتغحية : مشطسة األغحية كالدراعة لؤلمع الستحجة كالرشجكؽ الجكلي لمتشسية االسرجر
.6، ص2019ؼ، ركما، سشة االقتراد نكساشاالحتخاز مغ حالة التباشؤ كاال -في العالع  
ييغ كالباحثيغ لدمغ شػيل يبحثػف في االقتراد: ضل العجيج مغ التشسية السالية واألمؽ الغحائي -4
في مختمف السجتسعات، مغ خبلؿ الؿياـ بالعجيج  العبلقة الدببية بيغ التشسية السالية كالجػع )نقز الغحاء(
مغ الجراسات التي أضيخت أف التشسية السالية تقمل عبء الفقخ، حيث إذا أتيح لمفقخاء الحرػؿ عمى 
ية )بذخاء اآلالت كالسعجات اإلنتاجالخجمات السالية فإنيع يدتثسخكف ىحه األمػاؿ في األصػؿ التي تعدز 
تديع في تكػيغ كتخاكع أصػليع السالية، كاالستفادة مغ  األحيخةغيخة..( ىحه مشذات ص إنذاءأك الفبلحية، 
 %10زيادة قجرىا  أفنطع التأميغ، كبالتالي تحدغ مغ ضخكفيع السعيذية، حيث كججت إحجػ الجراسات ب
                                                           
 -مشطسة األغحية كالدراعة لؤلمع الستحجة كالرشجكؽ الجكلي لمتشسية الدراعية، حالة األمغ الغحائي كالتغحية في العالع 1
 .15 ،6، ص ص، 2019ؼ، ركما، سشة االقتراد االنكساشحتخاز مغ حالة التباشؤ ك اإل




 جساليالخاص السسشػح مغ شخؼ مؤسدات الػساشة السالية كشدبة مغ الشاتج السحمي اإل ئتسافمغ اال
 أف، كنطخا لمعبلقة القػية بيغ فقخ الجخل كالجػع، ك %3-2.5جالت الفقخ بشدب تتخاكح بيغ يخفس مع
و يسكغ تػقع أف التشسية السالية تخفس بذكل كبيخ مغ عبء نإالتشسية السالية تديع في تحديغ الجخػؿ، ف
أك ت أف فقخ الجػع مغ خبلؿ تقميل مغ حجة الفقخ، كسا أف ىشاؾ العجيج مغ الجالئل القصخية التي تثب
الدبب الخئيدي لشقز التغحية، كمغ خبلؿ الجراسة التي قاـ بيا الباحثاف ستيجغ ىػ ضعف الجخل 
 عتسادباال 2003إلى 1980بمجا لمفتخة السستجة مغ  50(، التي غصت 2006كبلسيشذ كايخيظ ؼيجغ )
ية اإلنتاجة السالية ك ، مغ خبلؿ تحميل ثبلث عبلقات ميسة، بيغ التشسي2005عمى بيانات البشظ الجكلي 
 االستثسارية الفبلحية كالغحاء، كالعبلقة األكثخ أىسية بيغ القصاع السالي ك اإلنتاجالفبلحية الذاممة، كبيغ 
 ئتسافؾيسة مغ االىػ الخاص ك  ئتساففي السعجات الفبلحية، حيث اعتسجا في التشسية السالية عمى اال
ية استخجما اإلنتاجالقصاع الدراعي الخاص، كؼيسا يخز  إلىالسسشػح مغ قبل مؤسدات الػساشة السالية 
الحيػاني، كمحاصيل الغبلؿ، مقاييذ محجدة لئلنتاجية تختبط بذجة بشقز  اإلنتاجالسحاصيل، ك  اإلنتاج
تشسية القصاع السالي تختبط بستغيخيغ مغ السجخخات باستكذاؼ ما إذا كانت  األحيخة التغحية، العبلقة
 حية كىسا األسسجة كاستخجاـ الجخارات.ية الفبلاإلنتاجيعدزاف 
 جساليالشاتج السحمي اإل إلىالخاص  ئتسافف زيادة ندبة االأكبيشت الشتائج التي تع التػصل إلييا ب
، كىي ندبة معتبخة ما يعشي ضسشيا أف %2.45ك 0.22نتذار نقز التغحية بسا بيغ إتقمل مغ  %1بػػػػػػ 
ي بذكل مباشخ كغيخ مباشخ، فالخكابط السباشخة دعست ئتسانىشاؾ مكاسب كبيخة في تشسية القصاع اال
الحيػاني نتيجة زيادة  اإلنتاجية الفبلحية بديادة السحاصيل ك اإلنتاجالخاص ك  ئتسافالعبلقة الدببية بيغ اال
ة بيغ نريب العامل الدراعي مغ الؿيسة السزافة لئلنتاج إيجابيو ىشاؾ عبلقة سببية أنالسػارد السالية، كسا 
لفبلحي كنقز التغحية، حيث يربح الفبلحػف أكثخ إنتاجية مسا يديج مغ عخض السشتجات الغحائية ا
كبأسعار مشخفزة، األمخ الحؼ يديع في تػفيخ الغحاء لكافة شخائح السجتسع، أما الخابط غيخ السباشخ 
الفبلحية، كالشتيجة أف  في السعجات االستثسارة بيشو كبيغ يجابيطيخ العبلقة الدببية كاإلالخاص ي   ئتسافلبل
يسة في تخؽيس نقز الغحاء فحدب كإنسا تيدخ الحرػؿ مليدت  كتشػيع مشتجاتو تشسية القصاع السالي
السالية مغ خبلؿ تػسع السؤسدات السالية كتغمغميا داخل السشاشق الخيؽية  كالسشتجات عمى الخجمات
 كالفقيخة.
 إلىل الفخدؼ لمفبلح كمشو تخؽيس نقز الغحاء، تحديغ الجخفالتشسية السالية تمعب دكرا ىاما في 
القصاع السالي، لحلظ تداىع البشػؾ التجارية  جانب كجػد العجيج مغ الدياسات التي يسكغ أف تعدز تشسية




جانب مؤسدات التسػيل متشاىي الرغخ التي  إلىفي البمجاف الشامية في خجمة الذخيحة األدنى مغ الدػؽ 
السػجو  ئتساف، كسا يػضحو مدار اال1فبلحي خاصة في السجتسعات الفقيخةأثبتت كجػدىا في العالع ال
 .(5-2لمفبلح في الذكل رقع )
 البشكي ودوره في الحج مؽ الجؾع ئتساف(: اال 5-2الذكل رقؼ )





سية، صشجكؽ الشقج السحاصيل، مجمة التسػيل كالتش إلى ئتسافتيجغ كبلسيشذ، ايخيظ ؼيجغ، مغ اال: سالسرجر
 .36، ص2007الجكلي، مارس 
 ثانيا: القخض البشكي وتؾليج فخص عسل:
تحديغ الحياة في السشاشق الخيؽية بخمق فخص عسل لمسذتغميغ بالقصاع  إلىتيجؼ التشسية الفبلحية 
ذكؼ  تػسط الجخل الفخدؼ لمفبلحيغ كالخيفييغ، خاصةمالفبلحي، كبالتالي تديع التشسية الفبلحية في رفع 
و يتع خمق كتػليج فخص عسل ججيجة كمتدايجة في العسل الفبلحي مغ أنالخبخات في العسل الفبلحي، كسا 
مدتثسخات كمذخكعات فبلحية ججيجة، مع  إنذاءخبلؿ التػسع األفقي لمسدارعة في أراضي ججيجة، ك 
ية الفبلحية، كمشو زيادة اجاإلنتك  اإلنتاجالفبلحي، لخفع  اإلنتاجاالستخجاـ التكشػلػجي كالستصػر لػسائل 
 في السشاشق الخيؽية كالحزخية.فخاد كتحديغ السدتػػ السعيذي لؤل جساليالشاتج السحمي اإل
خاصة القصاع الرشاعي، مغ خبلؿ  أخخػ  و يسكغ لمفبلحة خمق مشاصب شغل ججؼ في قصاعاتأنكسا 
كالسعجات الفبلحية، كتحجيث أساليب  العسالة الفائزة بالقصاع الفبلحي بدبب االستخجاـ التكشػلػجي لمعتاد
مشفحا ميسا ليا، عبلكة عمى الفخؽ  خخػ ية األاالقترادتجج القصاعات  األحيخةكشخؽ العسل الفبلحي، ىحه 
 بيغ الجخل السدرعي كالجخل بالقصاع الرشاعي.
                                                           
السحاصيل، مجمة التسػيل كالتشسية، صشجكؽ الشقج الجكلي،  إلى االئتسافستيجغ كبلسيشذ، ايخيظ ؼيجغ، مغ  1
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ي في الفبلح اإلنتاجساط الستفاكتة لسمكية األراضي ككسائل نتذكل األالعاممؾف في قظاع الفالحة:  -1
نذػء أنػاع عجيجة مغ عبلقات العسل كأشكاؿ مختمفة مغ مذاركة القػػ العاممة، كيذسل أكلئظ الحيغ 
 :1يعسمػف في الفبلحة الفئات التالية
ىع العساؿ الفبلحػف السدتخجمػف بذكل دائع حيث ي دتخجمػف عادة  مقابل أجخ في  العاممؾف بأجخ:
العساؿ الستخررػف الحيغ ي دتخجمػف لسياـ محجدة )كخش البداتيغ كالسدارع الستػسصة كالكبيخة، ك 
اليػمييغ الحيغ يسكشيع أف أك السؤقتيغ أك العارضيغ أك السبيجات كالحخاثة،..الخ(، كالعساؿ السػسسييغ 
يتشقمػا بيغ الفبلحة كغيخىا مغ األنذصة الخيؽية كفقا  لتػافخ العسل، كالعساؿ السياجخيغ يعسمػف مؤقتا خبلؿ 
حراد، عادة ما يحرمػف عمى أجػر متجنية.فتخات ال
: كىع كبار مبلؾ األراضي الفبلحية، حيث يجيخكف مشذآت متخررة في العاممؾف لحدابيؼ الخاص . ب
كالتأميغ عمى  ئتسافالفبلحي، كيدتخجمػف تكشػلػجيات متقجمة، كيدتفيجكف مغ الحرػؿ عمى اال اإلنتاج
راضي الستػسصة كالرغيخة، كالفبلحػف في زراعة الكفاؼ السحاصيل كالسداعجة التقشية،..الخ، كأصحاب األ
الستػاججيغ أساسا  في البمجاف الشامية، كغالبا  ما يسمكػف مشذآت صغيخة ججا  كال يتستعػف بالجراية التقشية 
األسػاؽ، كيسكشيع  إلىالشفاذ أك  ئتسافالكاؼية كتشقريع التجييدات كىع غيخ قادريغ عمى الحرػؿ عمى اال
يغ يدتخجمػف أراضي تسمكيا حفبلحيغ بالسذاركة كالسدتأجخكف الجانب ال إلىػا برػرة مؤقتة، أف يعسم
السحرػؿ كإيجار لسالظ  كأجية خاصة، كيجفعػف حرة مغ السشتج أك الجكلة أك السجتسعات السحمية 
 ، في حيغ يجفع السدتأجخكف إيجارا  سشػيا  محجدا .األرض
: يداىع عسميع في دخل األسخة كيتقاسسػف عائجات إنتاج األسخة، خا  العائمة الحيؽ ال يتمقؾف أجأفخاد  . ت
 .بالخغع مغ أّف مداىستيع ال تطيخ في إحراءات العسل، كتذسل ىحه الفئة مغ العساؿ الشداء كاألشفاؿ
 ية الجساعية لئلنتاج كالتدػيق الفبلحييغ.االقتراد: يداىسػف في السشذآت عساؿ التعاونيات . ث
 يةاالقترادتي تسيده عغ األنذصة العسل الفبلحي العجيج مغ الخرائز : لميخرائص العسل الفالح -2
 :2اآلتيةكخاصة في القصاع الرشاعي كتشحرخ في الشقاط  خخػ األ
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ية، األمخ الحؼ اإلنتاج: لمقصاع الفبلحي بذؿيو الدراعي كالحيػاني العجيج مغ األنذصة كالسخاحل التشؾع . أ
كالدرع، الخؼ، الحراد، تخبية السػاشي كالثخكة الحيػانية، عسميات  تشػيع العسل الفبلحي )كالحخث إلىأدػ 
 التدسيغ الحيػاني، الخعي، التذجيخ السثسخ، الرشاعات الغحائية، الرشاعات التحػيمية،..(.
قرخ كقت العسل أك : نطخا لخرػصية القصاع الفبلحي يتحجد شػؿ مؾسسية العسل الفالحي . ب
أك مػسع آخخ، حيث يسكغ لمعامل  إلىالسشجد، كسا يختمف مغ مػسع  بالتشاسق مع شبيعة العسل كالشذاط
الفبلح العسل شػؿ اليػـ في مػسع زراعي معيغ كسا يسكشو أف يبقى بجكف عسل حؿيقي في كقت ما مغ 
 السػسع الدراعي نفدو.
: مغ الرعب تصبيق مبجأ التخريز كتقديع العسل في العسل صعؾبة التقديؼ وضعف الخقابة . ت
 نتيجة مػسسية العسل الفبلحي، عبلكة عمى عجـ القجرة عمى رقابة العسالة الفبلحية.الفبلحي 
كالجيسػمة، نجج عسالة دائسة كىي  ستقخار: يعاني العسل الفبلحي مغ تحبحب في االيةستقخار درجة اال . ث
قتة يتع أكثخ لمعسل في الحيازات الستػسصة كالكبيخة، كىشاؾ عسالة مؤ  كالتي يتع استئجارىا لسجة سشة أ
الصارئة، كعسالة غيخ مشتطسة الستقصعة التي ال تعسل بذكل مدتسخ  حتياجاتاستئجارىا لسػاجية اال
 أصحاب الحيازات الرغيخة.أك كدائع، كالعساؿ في السرانع التحػيمية، 
، عبئا  ثبلثياًّ مغ حيث التسػيل يػاجو سكاف السشاشق الخيؽيةتشسية العسالة الفالحية:  مؽ أجلالتسؾيل  -3
، السيسا صغار الفبلحيغ، كبذخكط تشافدية لبلستثسار في ئتسافاال إلىؿ يتسثل في تعحر الػصػؿ ك األ
خبلؿ عجة دراسات أنو عجد قميل مغ  مغالشذاشات السػلجة لمجخل في قصاع الفبلحة كخارجو، كسا تبيغ 
افتقار ىػ بء الثاني مغ السؤسدات السالية، كالع قتخاضاال إلىاألسخ الفبلحية التي يسكشيا الػصػؿ 
السبلئسة، مسا يعشي أنيع يػضفػف استثساراتيع في  االدخارسبل الحرػؿ عمى أدكات  إلىسكاف الخيف 
عجـ الػصػؿ يػ أكثخ مجازفة قج تديج مغ قمة الديػلة الخيؽية، أما العبء األخيخ فأك إنتاجية أقل أشكاؿ 
 لفبلحية )مثل تأميغ السحاصيل الفبلحية(.أدكات الحج مغ السجازفات كالسخاشخ ا إلىبذكل مبلئع 
تكاليف  ارتفاعاألسػاؽ السالية في السشاشق الخيؽية مثل  ػكىشاؾ العجيج مغ العػامل السقيجة لشس
السعامبلت السختبصة بتشاثخ الدكاف، كالصابع السػسسي لتجفقات دخل األسخ الحؼ يبمغ ذركتو في مػسع 
، مسا يحّػؿ سجاد القخكض غيخ السختبصة بعػامل السػسسية خػ خالحراد، كلكشو يشخفس في األكقات األ




في السشاشق الخيؽية في الغالب ال تعسل بذكل  ئتسافتحجّ  كبيخ يػاجيو الفبلحيغ، كسا أف أسػاؽ اال إلى
 .خخػ ية األاالقترادالقصاعات نحػ ، بدبب البحث عغ مرادر الخبح الدخيع كغيخ السكمف 1جيج
خجمات السالية السخافقة لمشذاط الفبلحي في السشاشق الخيؽية، كالتي يدتثسخىا جيجا أف ال سفيـػكمغ ال
ية الفبلحية تديع في زيادة الشاتج الفبلحي اإلنتاجالفبلحػف في األصػؿ الخأسسالية التي تعدز التشسية ك 
شيا أف كتشػيعو، كتحديغ السدتػػ السعيذي لدكاف الخيف كالفبلحيغ، كالعسل عمى تخؽيف الفقخ، كسا يسك
تػليج فخص عسل ججيجة  إلىتديع في تحديغ سبل الحياة حتى في السشاشق الحزخية، األمخ الحؼ يؤدؼ 
 في الحزخ. خخػ األ بالقصاعاتأك بالسشاشق الخيؽية 
تعديد  مغ أجلالسذخكعات الفبلحية كقصاع األعساؿ في السشاشق الخيؽية أمخ أساسي  ػفتحفيد نس
حلظ تزصمع الحكػمات بجكر رئيدي في خمق بيئة تسكيشية لؤلعساؿ أداء أسػاؽ العسل الخيؽية، ل
الفبلحي كالخيفي الستسثمة أساسا في  ػالفبلحي في السشاشق الخيؽية، كالستصمبات األساسية لمشس االستثسارك 
كالبشية التحتية السادية، كخجمات التعميع، كالرحة، كالسؤسدات التي تجعع صغار أصحاب  االستثسار
 ئتسافلفبلحية، كتشسية السذاريع الرغيخة، السيسا مغ خبلؿ تػفيخ إمكانية الحرػؿ عمى االاألراضي ا
 .األسػاؽ كالحرػؿ عمى السعمػمات كالسداعجة في السجاؿ التقشي إلىكالشفاذ 
كتذّكل الفبلحة في العجيج مغ السشاشق الخيؽية السػجو الخئيدي لبلقتراد، كتػفخ لمسشذآت 
نػاعيا كأحجاميا السجخبلت الدراعية، عمى شػؿ سبلسل الؿيع التي تبجأ مغ بػابة الرشاعية عمى مختمف أ
مخازف البيع بالتجدئة، كىي ميسة الستغبلؿ الصاقات الكامشة في الفبلحة، كمغ شأف  إلىالسدرعة كصػال  
ية الكمية تراداالقالبيئة الجاعسة لمفبلحة أف تخمق مجاال  اقتراديا  أكثخ إنرافا  مغ خبلؿ تجشب الدياسات 
ات في الدراعة مغ االستثسار كالدياسات التجارية كالسالية السزخة بالقصاع، كتجارؾ الشقز الجديع في 
ية كتجعع اإلنتاجالسشاسبة السديج مغ  االستثسارجانب القصاعيغ العاـ كالخاص، كقج تذجع مدتػيات 
ستعمقة بالعساؿ في القصاع الخيفي، كذلظ كتمظ ال االجتساعيةاألشسل كتحفد الشػاتج  االقترادالخكابط مع 
 .2بفزل اآلثار السزاعفة الشاجسة عشيا
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 خالصة الفرل الثاني:
لمغحاء ىاـ سرجر ية كاالقترادىحا محافطة عمى مكانتيا يػمشا  إلىزمغ بعيج  مشحالفبلحة  مازالت
، جسالياإل الشاتج السحميسداىستيا في رفع لؼ كاالجتساعي، االقتراددعائع البشياف أىع  أنياكالحياة، ك 
القصاعات مع مختمف ، كتستيغ الخكابط األمامية كالخمؽية كتػفيخ غحائو كتحديغ السدتػػ السعيذي لمفخد
 .تتو العجيج مغ األبحاث كالجراساتأثب كىػ ما، خخػ ية األاالقتراد
ىع القيػد التي أ مغ  لمساؿ كالحؼ يعج ية حاجة  االقتراداألنذصة  كثخمغ أىحا القصاع الحداس  اعتباركب 
جانب الصبيعة  إلى لفبلحا التي بحػزةضعف السجخخات التكاليف ك  ارتفاعيق التشسية بدبب تعيقو لتحق
ية، اإلنتاجقجرات الػحجات في حجع ك الطاىخ الجمي  االختبلؼك  ىحا االخيخالخاصة التي يتسيد بيا 
االمخ الحؼ اكج عمى عمى كاىل الفبلح، فل التي تقع بالث، السرادر التسػيمية غيخ الخسسية ضخامة كمفةك 
، لعجمة التشسية الفبلحية فعدشػؾ كػسيمة مغ شخؼ البتػفيخ مرادر رسسية مقجمة  إلىضخكرة المجػء 
ة عمى إيجابيكالحؼ بجكره يشعكذ بالفبلحي كتكػيغ تخاكع رأسساؿ  اإلنتاجسزافة في الؿيسة التحقيق ب
كمغ ىشا يسكششا البحث في مجػ تحقق  ،مة كالييئات العامةاألىجاؼ العامة السدصخة مغ شخؼ الحكػ 
القخكض البشكية في الجدائخ؟تػفيخ  مغ خبلؿالتشسية الفبلحية 
 
 امفصــل امثـــامث
أثره عىل  اهمتويل امبنيك امفاليح يف اجلزائر و
)حــاةل ولية امطـــارف(  تمنية امقطاع
امفاليح يف امبنيك  متويل وامقرضاملبحث الأول: س ياسات اه 
 اجلزائر
أثره عىل  بولية  امقطاع امفاليحاملبحث امثاين: اهمتويل امبنيك و
 .(0202-0202نوفرتة ) امطارف
اهمتويل امبنيك  أثراملبحث امثامث: ادلراسة الإحصائية )دراسة 
 .عىل امقطاع امفاليح بولية امطارف(
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 ج:ػػػتسييػػػػ
 ةالتخكيد عمى التجخبة الجدائخيمغ الجراسة في االجداء الدابقة، تع  الجانب الشطخؼ  إلىبعج التصخؽ 
البشكي  قخاضاإلسياسات تسػيمية تعتسج عمى عجة االىتساـ بتشسية القصاع الفبلحي مغ خبلؿ شخح  حػؿ
ة التي تع تدصيخىا ضسغ نسائيتحقيق األىجاؼ كالغايات اإلل، ؼاالقترادكالبشاء  صبلحعمى مخ سشػات اإل
تقييع كل  معلمقصاع الفبلحي في الجدائخ مدار التسػيل البشكي  تقجيعب كذلظ يةاالقترادالتشسية بخامج 
 .مخحمة عمى حجػ
عمى  عتساداالبالػاقع أرض عمى أيزا سقاط الجانب الشطخؼ ه الجراسة تع إليح أكثخلجعع كتعديد ك 
 ة ال بأس بيا تؤىميا لمشيزة الفبلحية،مكانيات فبلحيىا كالية تدخخ بإاعتبار ميجانية بػالية الصارؼ ب دراسة
ىسية القخكض البشكية التي يسشحيا البشظ الستخرز مغ خبلؿ ىحا الفرل التعخؼ عمى أ  حاكلشالحلظ 
 إلىكتصػيخه بتقديع الفرل  القصاعكمجػ تشسية  بالجدائخ )البجر( لتسػيل القصاع الفبلحي لػالية الصارؼ
 يمي: ثبلث مباحث كسا
 الفبلحي في الجدائخ البشكي ياسات التسػيل كالقخضالسبحث األكؿ: س. 
  2018-2010لمفتخة ) الفبلحي بػالية الصارؼ القصاعالسبحث الثاني: التسػيل البشكي كأثخه عمى). 
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  سات التسؾيل والقخض البشكي الفالحي في الجدائخالسبحث األوؿ: سيا
تشسػية رسستيا الحكػمات الستعاؾبة عجة محصات شيجت الفبلحة الجدائخية مشح االستقبلؿ الدياسي 
، كتحؿيقا ألىجاؼ الدياسة العامة الػششي االقترادتشسية  إلىبخامج كمخصصات تخمي  إشبلؽمغ خبلؿ 
مختمف عغ سابؿيو، يحسل في ىػ كسل لبعزيا البعس، كمشيا ما مىػ لمجكلة، ىحه البخامج مشيا ما 
، لتكػف بخامج أكثخ تبلؤما البخنامج الدابقشياتو أسذ كمبادغ ججيجة بيجؼ تجارؾ أخصاء كإخفاقات 
 ات التي باشختياصبلحمغ اإلالدياسات الفبلحية  تدتثشى لعك ، مع التصػرات العالسية كاإلقميسيةكتكيفا 
السباشخ لمجكلة في تدييخ القصاع يػمشا ىحا، كالتي بخزت مغ خبلؿ التجخل  إلىبعيج مشح زمغ  الجدائخ
 .أخخػ مغ جية كشبيعتو الحداسة مغ جية  ىسيتو اقتراديا كاجتساعيا كبيئياألنطخا 
آليات  مغ حيثة ؼيسا بيشيا تبايشالدياسات الفبلحية في الجدائخ مأف القػؿ يسكغ سبق  كمسا
يا أن غيخؼ الدائج، االقترادنصباع بالػضع ف كل مخحمة ليا إخض الفبلحي، ألكأساليب التسػيل كالق
لمحاؽ بخكب القصاعات  كعرخنتو كالجفع بوالقصاع الفبلحي ب ضػ يالشىػ ك ترب في نفذ اليجؼ 
 .خخػ ية األاالقتراد
 (1979-1962ي لمفتخة )االقتراد صالحالسظمب األوؿ: مخاحل البشاء واإل
ؼ، بعج االستقبلؿ كانتياج الجدائخ الشطاـ االشتخاكي االقترادمبشاء الدياسي ك ل نصبلؽعج مخحمة االب
الحؼ اعتسج عمى جسمة مغ السخصصات كالبخامج التشسػية التي مدت كافة القصاعات بسا فييا قصاع 
 :كمغ ىحه البخامج ما يميالفبلحة 
 1962الدياسي سشة  اياستقبللمغ الجدائخ  خخجت (:1970-1962أوال: سياسة التدييخ الحاتي )
ية، كالدياسية االقترادخاكية عمى عخكشيا، كججت نفديا أماـ العجيج مغ التحجيات كالسذاكل 
الطخكؼ الرعبة لمببلد  ىحه تكػيغ جياز سياسي كششي الحتػاء إلى، األمخ الحؼ أدػ االجتساعيةك 
ميامو بتحجيج الستصمبات لجياز كبجأ ىحا ابشاء الجكلة الجدائخية، ل الديادة الػششية استخجاعنحاؾ، ك آ
نحػ قاعجة صشاعية قػية تختكد عمى تصػيخ الرشاعات الخؽيفة كالثقيمة، كالتػجو  إنذاءاألساسية لمببلد، ب
ض بو، خاصة ػ يتصػيخ القصاع الفبلحي مغ خبلؿ تدكيجه بالتجييدات الستصػرة كالحجيثة لمسداىسة في الش
حكع السذاكل التي خمفتيا ترخفات كأعساؿ السدتعسخ الفخندي، ، بالفتخةبعج الخكػد الحؼ شيجه في ىحه 
ىكتار مغ السداحات الكبيخة لؤلراضي الخربة كاستيبلئيا  275900كالحؼ عسل عمى مرادرة حػالي 
 نجع عشوبسقتزى عجة قخارات حكػمية، كتع تػزيعيا عمى أشخاص مدتقجميغ مغ فخندا، األمخ الحؼ 
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بيغ قصاع فبلحي يتسيد بتسمكو لؤلراضي الجيجة كذات جػدة، تتػزع اغمبيا ازدكاجية في القصاع الفبلحي، 
، كقصاع اإلنتاجث التجييدات كأساليب ؿ الجاخمية كالتي تدتخجـ أحجػ يفي السشاشق الداحمية كمشصقة الد
األراضي الفبلحية، مػزعة في السشاشق  إجساليمغ  %66خاص يدتحػذ عمى ما يقارب ندبة فبلحي 
  .1ة كأشجار الديتػف كالتيغ، كبعس أنػاع الحبػبعيشرحخاكية الفقيخة كالتي ترمح لدراعات مالجبمية كال
 مغ شيخ مارس 28ك 22، 18الػجػد بسػجب السخاسيع السؤرخة في  إلىىحه الدياسة  ضيختك 
ؼ االقتراد، كشػع مغ التشطيع الدياسي ك صبلحة األكلى لئلنصبلق، كالتي كانت بسثابة اال1963
حساية مرالح العساؿ بعج  إلى اليادفةالدبيل الػحيج لمجدائخ لتبشي اإليجيػلػجية االشتخاكية، ك عي كاالجتسا
ىػ صفة السشتج الحخ في كششو، ك  إلىأف تغيخت كضعيتيع مغ صفة األجيخ لجػ السدتعسخ الفخندي 
في  تسثمتة مدتسج مغ قخارات مؤتسخ شخابمذ، الحؼ ركد عمى القصاع الفبلحي مغ خبلؿ ثبلث نقاط ميس
 .2الجدائخية األرضالفبلحي، استخجاـ األساليب الحجيثة، كالسحافطة عمى تخاث  صبلحاإل
 :3أىجاؼ سياسة التدييخ الحاتي ؼيسا يمي تسثمتمبادئ سياسة التدييخ الحاتي:  -2
 حساية األمبلؾ الذاغخة كمػاجية الشقز الحؼ يعاني مشو القصاع في العتاد كالسعجات؛ -
 بلؾ الكبيخة كبالتالي لمسبلؾ الكبار؛كضع حج لؤلم -
 تجسيع السدارعيغ الرغار في تعاكنيات فبلحية جساعية؛ -
 تػفيخ الحاجيات الغحائية لمسػاششيغ؛ -
 الرالح.لرالح لمدراعة كتخكػا العتاد غيخ مػا الػسائل كالعتاد اتحجؼ السعسخيغ الحيغ رحّ  -
السداىسة الفعالة في تشسية الشاتج  إلىدييخ الحاتي سياسة الت ىجفتتقييؼ سياسة التدييخ الحاتي:  -3
أنو ؼ، إال االقترادالشسػ كبالتالي تحخيظ عجمة ، لمتدػيق، كالترجيخ الػششي كتشػيعو، كتخريرو كمية  
داحات كاألراضي الفبلحية التي خمفيا سيج مغ الجالخغع مغ تأميع الععمى ، أمػؿاليجؼ الس إلى لع يختق
 الفبلحية األراضي لتي كانت ممظ لؤلجانب، كإلحاقيا باألمبلؾ الػششية، ككاف تأميعالسعسخكف كالسدارع ا
كأشمقت  ذاتيا، مديخة مدرعة 2191 عمى مػزعة ىكتار، مميػف  2.632 ة قجرت بػإجساليبسداحة  ىحه
 بخنامجىػ مميار دج، ك  3.93( بؿيسة مالية قجرت بػ 1966-1963الحكػمة السخصط التشسػؼ الثبلثي )
                                                           
ية كعمـػ التدييخ، االقترادبػييي دمحم، القصاع الفبلحي في الجدائخ كمذاكمو السالية، أشخكحة دكتػػػراه دكلة، كمية العمـػ  1
 .42، ص2003/2004سشة جامعة الجدائخ، 
 .152مججكليغ دىيشة، مخجع سبق ذكخه، ص 2
 .86، صمخجع سبق ذكخهجابخؼ أميخة،  3
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 أشمق بعجه السخصط ثع صغيخة، كٕانذاء كحجات الذاغخة السؤسدات سيخ إعادةك  الصػارغ  لسػاجية عجلمدت
األجيدة  تدييخ في العسالة بإشخاؾ يةاالقتراد التشسية تػجيو إلى (، الحؼ ىجؼ1969-1967الثبلثي )
 اىح اليإجسغيخ أف حرة الفبلحة مغ  مميار دج، 10 بؿيسة مالي اعتسادلو  خرزك  ية،االقتراد
، %51.95، بيشسا قصاع الرشاعة استحػذ عمى الحرة الكبخػ بشدبة %17.56حػالي  كانت عتساداال
األكؿ مديخ ذاتيا فختبلؿ تػازني في قصاع الفبلحة بيغ القصاع السديخ كالقصاع التقميجؼ، لحلظ حرل إ
ل إنتاج متصػرة كأراضي ائو لػسستخجامالفبلحي ال اإلنتاجفي  اكتصػر  اتقجم شيجك  تحت إشخاؼ الحكػمة
، في حيغ القصاع الفبلحي بشطع %18.5بشدبة قجرت بعسالة فبلحية ك خربة كمخكية، معتبخة لسداحات 
ه عمى كسائل إنتاج بجائية كتقميجية، عتسادإنتاجية ضعيفة، ال اتبة كذػ خرأقل تقميجية يتػزع في أراضي 
قاؿ لحلظ  ،1تحدغ ىحه الدياسة القصاع الفبلحي . كبالتالي لع%81.5معسالة بشدبة حجع ليتخكد ؼيو اكبخ 
 ىشاؾ كانت كلكغ في الفبلحة، حؿيقي تدييخ الساضي في يكغ لع "ما يميحج السؤرخيغ في ىحا الذأف أ
 لمتدييخ الفعالة ةيجابياإل فإف الذخكط الحؿيقة كفي العساؿ، عمى حؿيؿية فعالية أية ليا ليذ فقط نرػص
 السذاكل كالعخاقيل أىسيا ما يمي:بدبب العجيج مغ كذلظ ، 2"متػفخة غيخ الحاتي
ة شيالسعا إلىالتػزيع غيخ العقبلني لؤلراضي الفبلحية السعتسج عمى اإلحراء الشطخؼ، دكف المجػء  -
 تأىيميا؛ إعادةيا ك استربلحتكاليف باىطة عمى أراضي قامت ب انفاؽ إلىالسيجانية، ما أدػ بالتعاكنيات 
ية ضسغ سياسة التدييخ الحاتي، إال أف الجيػاف اإلنتاجية في تدييخ العسمية بالخغع مغ مدايا البلمخكد  -
مغ شخؼ الفبلحيغ، ما ثبط  اإلنتاجالفبلحي فخض قيػدا عمى حخية اتخاذ قخارات  صبلحالػششي لئل
 ية؛اإلنتاجتدييخ العسمية 
عات القصاع العسػمي ات بيغ مذخك عتسادالبلمداكاة في تػزيع التجييدات كالعتاد الفبلحي كفي مشح اال -
اختبلؿ تػازف إنتاج القصاع الخاص مغ السحاصيل الفبلحية،  إلىكالقصاع الخاص، األمخ الحؼ أدػ 
 اإلدارية خرػبة، مع ضعف إمكانياتو السادية كالسالية، كالتعقيجات أقل فزبل عغ استغبللو ألراضي 
 تكاليفيا؛ ارتفاعك ػؾ البيخكقخاشية التي كاجييا في التسػيل كفي شمب القخكض مغ البش
                                                           
 .9، ص مخجع سبق ذكخهعد الجيغ، ىاشسي الصيب، ندعي  1
 .130حالة الجدائخ، مخجع سبق ذكخه، ص  -غخبي فػزية، الدراعة العخبية كتحجيات األمغ الغحائي  2
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، بدبب ضعف األجخ خخػ ية األاالقترادالقصاعات نحػ ىجخة اليج العاممة مغ القصاع الفبلحي  -
الفبلحي السؿيع عمى أساس ساعات العسل في الذيخ، كما نجع عغ ىحه الػضعية البلمباالة كاإلىساؿ في 
 .1اإلنتاجالعسل الفبلحي كعجـ السحافطة عمى كسائل 
 (1979-1970الثؾرة الدراعية ) ثانيا: سياسة
 جيػدالدياسة الدابقة، رغع الئج الدمبية كالسذاكل التي خمفتيا جاءت ىحه الدياسة ردا عمى الشتا 
اإلخفاقات ىي  أىعض بالقصاع الفبلحي، ك ػ يالتي بحلتيا الحكػمة في تحقيق أىجاؼ التدييخ الحاتي كالش
ر السدتػػ السعيذي لمجساىيخ في الخيف، ػ ىتج إلىأدػ البلمداكاة في تػزيع األراضي الفبلحية، الحؼ 
شمقت ىحه ية، كأ االقترادعمى تحػيل األساليب الفبلحية كمذاركتيا في التشسية  األحيخةكعجـ قجرة ىحه 
، بعج إلغاء قانػف الجيػاف الػششي 1971الدياسة بإصجار ميثاؽ الثػرة الدراعية في شيخ نػفسبخ 
  .ONRA)2) الدراعي صبلحلئل
لسغ يخجميا كليذ لسغ يسمكيا"، بدبب  األرضعمى تصبيق شعار" سياسة الثػرة الدراعيةاعتسجت ك 
اختبلؿ التػازف داخل القصاع الفبلحي حػؿ مجاؿ السمكية كاستغبلؿ األراضي الفبلحية، حيث كاف صغار 
مغ  %20سػػ ة، ال يسمكػف امممغ مجسػع القػة الع %70الفبلحيغ في تمظ الفتخة ال تتعجػ ندبتيع 
السداحات السدركعة، لحلظ اقتزت ىحه الطخكؼ بزخكرة تجخل الجكلة في تدييخ األراضي الفبلحية 
ات ـيكمية كجحرية في القصاع الفبلحي، إصبلحككيؽية تػزيعيا عمى العامميغ فييا مغ خبلؿ شخح عجة 
 لبلقتراد الػششي.  خخػ األ ةتشذيط الفبلحة ضسغ الخصط التشسػي إعادةتشسية ك  إلىكالتي تخمي في أساسيا 
السدارع السػجػدة سابقا، كأصبح ىشاؾ  إلىتع إضافتيا  كنتج عغ ذلظ خمق نػع ججيج مغ السدارع
تحقيق  إلىثبلث أصشاؼ الستغبلؿ األراضي الفبلحية، كىي األراضي التابعة لمتدييخ الحاتي كالتي تيجؼ 
نيات الدراعية السقخرة ضسغ سياسة الثػرة الدراعية، التشسية عمى السجػ الصػيل، كاألراضي التابعة لمتعاك 
 . 3صااألراضي التابعة لمقصاع الخ أخخػ ك 
                                                           
 .159 -158زاكؼ بػمجيغ، مخجع سبق ذكخه، ص ص،  1
كالية بدكخة نسػذجا، أشخكحة  -الدراعات الرحخاكية –بلحي في دعع إيخادات الجكلة الف االستثسارحسخيط رشيج، دكر  2
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 :1شيجت ىحه الدياسة ثبلث مخاحل متتالية كىي
 السمكيات كتػزيع كترشيف اإلحراء عسمية شسمتك  1972جانفي في انصمقت األولى: السخحمة - أ
كتسيدت ىحه  عمى مدتػػ كل بمجية، خقابةحؿيقات كالالستابعة كإجخاء التب مكمفةأجيدة  إنذاءك  الدراعية
 الجرجة مغ التي تعج أراضي ش كاألحباس )األكقاؼ(العخ  ضيكأرا السجسػعات أراضي بإحراء السخحمة
 .العميا اليزاب بسشاشق كالسشحجرات الجباؿ في ةاغمبيا متػاجج لخرػبةدرجة ا حيث مغ الثالثةأك  الثانية
باستثشاء  السدتفيجيغ عمى األراضي كتػزيع تأميع في ىحه السخحمة عسمياتتػاصمت  :الثانية السخحمة - ب
 .التعاكنياتالعجيج مغ  إقامةالسمكيات الكبخػ كالتي تع تخكيا ألىالييا لخجمتيا بأنفديع، مع 
 ،1976في  الخعي قانػف  تصبيقتع  السخحمة مغ سياسة الثػرة الدراعية اما في ىحه الثالثة: السخحمة -ج
 يخعاىا لسغ الساشية مبجأ تصبيق مغ خبلؿ كبار السبلؾ لؤلراضي، شخؼ مغ الخعاة الستغبلؿ حج لػضع
كسا تع االىتساـ في  ،لسخبييا آخخ نذاط ، بجكف استغبلؿ أؼرأس 400 إلى 300ػػػب السػاشي حجدت كلقج
تع  ر،ىكتا ف مميػ  200أيغ قجرت السداحات الخعػية بػػػ  السختفعة، ؿػ يالد مشاشق بتشطيعىحه السخحمة 
 لبلستغبلؿ أما الباقي لمسخاعي أخخػ ك  ،ةالدراعي الثػرة مغ لمسدتفيجيغجدء مشيا  ،مشاشق ثبلث إلىتػزيعيا 
 بصخؽ جساعية.
 ةبخزت أىجاؼ ىحه الدياسة عمى العسػـ في تأميع األراضي الفبلحي أىجاؼ سياسة الثؾرة الدراعية: -2
قاط السمظ بإصجار نرػص قانػنية تشز عمى إسبأك ار غيخ السدتغمة مغ شخؼ أصحابيا، سػاء باإليج
السدتغميغ ألراضييع الفبلحية، كالتػزيع األمثل كالعقبلني لؤلراضي حق السمكية عمى السالكيغ غيخ 
كتقميز  االجتساعيةأسذ الشطاـ االشتخاكي، كتحقيق السداكاة كالعجالة ك الرالحة لمدراعة بسا يتشاسب 
 .2الفػارؽ بيغ الفبلحيغ
ة الحؼ سجمتو ىحه الدياسة، يدراعال: رغع التػسع في مداحة األراضي ييؼ سياسة الثؾرة الدراعيةتق -3
 القصاع، إصبلحج لمحكػمة عمى الحخص الذجيمع العجيج مغ التعاكنيات الفبلحية كغيخ الفبلحية،  إنذاءك 
ى حجع الشاتج الفبلحي إال أف ىحه السخحمة أسفخت عغ جسمة مغ الشتائج الدمبية كالتي انعكدت مباشخة عم
 مشيا:
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حتى  لػحجىا(بػالية الجدائخ  %40مغ السدتفيجيغ مغ األراضي الفبلحية )حػالي  %8اندحاب حػالي  -
 مغ أجلذلظ جسع ريع األراضي السػزعة ضسغ مجسػعات تعاكنية تحزيخية في ، كساىع 1974سشة 
 يا؛استربلحنتطار إػر زىيجة بالعسل كالقبػؿ بأج إلىكاضصخار أعزائيا السدتفيجيغ  ،يااستربلح
الستجمي في قجرتيع عمى السساشمة كالتيخب مغ الشرػص كاألجيدة  األرضتػاصل نفػذ كبار مبلكي  -
عغ حجع مستمكاتيع كمجاخيميع الترخيحات السغمػشة  إعصاءأك التي تدتيجفيع باإلحجاـ عغ الترخيح 
 ؛دارة كاألجيدة السعشيةفي اإل كاستغبلؿ نفػذىع
دبب تخكيبة السشفحة، كب اإلدارية لبيخكقخاشية يخ مغ التعاكنيات بدبب األخصاء الشاجسة عغ افذل الكث -
 عسبلئيع؛أك ي األرضأعزائيا الستسثميغ في كبار مبلؾ 
، لمتعاكنيات الدمؽيات كالقخكض السقجمة مغ شخؼ البشظ الػششي الجدائخؼ  انفاؽالخقابة عمى  انعجاـ -
التجارة كالتػزيع لبعس مسارسة  إلىالخئيدية مياميا  داراتيا عغإ تحػيلك  ياحل بعز إلىاألمخ الحؼ أدػ 
 ية؛اإلنتاجالدمع التي ال عبلقة ليا بستصمبات العسمية 
عاـ  %12.8 إلى 1969سشة  %16.4جانب تخاجع مداىسة الفبلحة في الشاتج الػششي مغ  إلى -
عت حرة قصاع الرشاعة مغ ، في حيغ ارتفدراعية، نتيجة ىجخة السعسخيغ مغ األراضي ال1973
 .1خبلؿ نفذ الفتخة %52.4 إلى 41.9%
التجخل السباشخ لمحكػمة في تدييخ شؤكف التعاكنيات الفبلحية، مع ىػ ما ميد ىحه السخحمة كثخ أ
، مغ خبلؿ اإلنتاجاألنذصة الفبلحية، كمدؤكليات الفبلحيغ كحخيتيع في اتخاذ قخارات بعس تقييج 
 آنحاؾ. السحمينعكذ سمبا عمى حجع الشاتج دػيؿية األمخ الحؼ إلتسػيمية كالتالسؤسدات ا
 (:1979-1962ثالثا: سياسات التسؾيل والقخض الفالحي لمفتخة )
شيج تسػيل القصاع الفبلحي في الجدائخ خبلؿ سياسات التدييخ الحاتي كالثػرة الدراعية أؼ في ضل 
مخاحل تبايشت ؼيسا بيشيا مغ حيث شخؽ ات ك إصبلحالشطاـ االشتخاكي بعج االستقبلؿ الدياسي عجة 
ياكل كمرادر التسػيل الفبلحي في مخحمة عجـ التخرز البشكي كمشو يسكغ  إجخاءاتك  مشح القخكض، ـك
 مخحمتيغ:  إلىتقديع الفتخة 
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خبلؿ ىحه الفتخة تع تسػيل قصاع الفبلحة عغ  (:1966-1962التسؾيل البشكي الفالحي لمفتخة ) -1
( الستخررة CCSAPاسصة الرشجكؽ السخكدؼ لمذخكات الفبلحية االحتياشية )شخيق الخديشة العامة بػ 
جانب  إلى، %4.5في تدكيج السدارع السديخة ذاتيا بالبحكر، اآلالت، األسسجة، كالسبيجات، بسعجؿ فائجة 
الفبلحي قخكضا مػجية لمقصاع  صبلحالبشظ السخكدؼ الحؼ يزع تحت ترخؼ الجيػاف الػششي لئل
 :2ىساك ىحا التسػيل في ىحه السخحمة شكميغ  اخح، 1االستثساراالستغبلؿ ك جاميا في تسػيل ستخالفبلحي ال
ىحا التسػيل عمى أساس حجع السداحة السدركعة، مع تقجيع كذف التكاليف  تعي: تسؾيل االستغالؿ - أ
ية عمى معاييخ تقش عتسادالخاص بسرخكفات األنذصة الفبلحية السحجدة مغ شخؼ اإلدارة الفبلحية باال
تع التسػيل البشكي مغ خبلؿ كضع البشظ السخكدؼ لكل مدرعة، ك  اإلنتاجمع إتباع مخصط محجدة مدبقا، 
الفبلحي السكمف أساسا بزساف عسميات التسػيل  صبلحتحت ترخؼ الجيػاف الػششي لئل إجساليلسبمغ 
 الفبلحي السديخ ذاتيا. اإلنتاجكالتدػيق لفائجة 
السرخؼية السشػشة إليو، اعتسج عمى ـياكل الرشجكؽ السخكدؼ تشفيح الجيػاف لسيامو  مغ أجلك 
لمذخكات الفبلحية االحتياشية، بيجؼ إشعار الفبلحيغ السعشييغ بسبمغ القخض كتدييخ أقداشو كفق 
 الدرع، التدسيج، الدقي،...(.أك السخصط الدمشي لؤلنذصة الفبلحية )الحخث، البحر 
( عمى مدتػاه بتحجيج كتقييع ONRA) فبلحيال صبلحلئل الػششي يقػـ الجيػاف :االستثسارتسؾيل  - ب
 إلى، دكف المجػء (كالسعجات، اآلالت، كالسػاشي..)الفبلحية البلزمة مغ األصػؿ الخأسسالية  حتياجاتاال
الفعمية البلزمة لشذاط فبلحي معيغ، كيتحرل بعجىا عمى  حتياجاتالسديخيغ السباشخيغ لسعخفة حجع اال
السدتشجات السػقعة مغ شخفو كالسجعسة بالتأشيخة مغ شخؼ كزارة الفبلحة لرالح  مػارد تسػيمية بتحػيل
 البشظ السخكدؼ.
ؼ الدائج االقتراد: بسا أف الشطاـ (1966-1962)تقييؼ سياسة التسؾيل البشكي الفالحي لمفتخة  -2
لمقصاع الفبلحي، عتسج عمى التدييخ السخكدؼ كالتسػيل الحكػمي الشطاـ االشتخاكي الحؼ ا ىػ في تمظ الفتخة 
ية في تمظ الفتخة )بمج حجيث ئتسانكرغع الطخكؼ الدياسية غيخ السدتقخة كضعف السػارد السالية كاال
تػزيع ل (ONRA)الفبلحي  صبلحالسشتيج مغ شخؼ الجيػاف الػششي لئل سمػباالستقبلؿ(، إال أف األ
ؼ السصمػب، نتيجة التأخخ في لميج تسػيل الفبلحيغ لع يختق  ك ات السالية، عمى شكل قخكض عتساداال
شمبات القخكض مع المجاف كالييئات السخترة، ممفات ك الحرػؿ عمى القخض كالبطء في تدييخ كدراسة 
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الذخكط التعجيدية أماـ صغار الفبلحيغ ضسغ ممف شمب القخض، عبلكة عمى ذلظ قمة  إلى اإلضافةب
 .1اإلشارات السؤىمة لمخارجالخبخة السالية كالكفاءة السيشية لجػ مػضفي البشظ، كىجخة 
ىحا خ ييالييئات القائسة كالداىخة عمى تد لسدار مشح التسػيل الفبلحي البلـز لمفبلح كتعجدكنطخا 
السػجو لمسدتثسخات السديخة ذاتيا، كالحؼ يعتسج اساسا عمى تدبيقات مقجمة مغ شخؼ البشظ ك  خيخاأل
، ككضعيا تحت ترخؼ 1966سػيل الفبلحي سشة البشظ الػششي الجدائخؼ بعج تدمسو ميسة التك  السخكدؼ 
 شخؼلسخصط الشذاط الفبلحي مغ  )الجيػاف(خيخىحا األ دتمعما يالفبلحي، بعج صبلحالػششي لئلالجيػاف 
عمى كافة السعمػمات )السداحة ىحا السخصط يحتػؼ ك  ،التسػيل الحرػؿ عمىالفبلح االخاغب في 
دراستو مغ شخؼ لجشة  كيتعلشفقات التقجيخية لمشذاط(، السدركعة، نػعية السشتجات السدركعة، ؾيسة ا
تقػـ ثع السالية،  حتياجاتتحجيج الؿيسة الحؿيؿية لبل كتعسل عمىالقخض الستػاججة عمى مدتػػ الجيػاف، 
 اآلتي( 1-3يمخريا الذكل رقع ) جخاءاتىحه اإلات السخترة بجفع التسػيل لمفبلح، كل بتحػيمو لمجي
الفبلحي بسختمف شعبو  الشذاطف أل ،انوأك في ض كالتسػيل البلـز ستفادة مغ القخ كانت سببا في تأخخ اال
 بالسػسسية.يتسيد  مياديشوك 
(: ليكل تسؾيل القظاع الفالحي في مخحمة التدييخ الحاتي1-3الذكل)  
 
الػششي مغ خبلؿ  االقترادمجػ مداىسة قصاع الدراعة الجدائخؼ في  ،ـيذخ احسج التيجاني السرجر:
، أشخكحة دكتػراه، 2012-1974كحداب االستغبلؿ لمفتخة  اإلنتاجسمػؾ متغيخات حداب  دراسة
 .31، ص2015/2016سشة تخرز اقتراد كسي، جامعة أبػبكخ القايج، تمسداف، 
تدميع ميسة التسػيل كالقخض  1966تع سشة : (1979-1966)التسؾيل البشكي الفالحي لمفتخة  -3
، استغل ىحا األخيخ ميامو 66/1782حؼ أنذئ بسػجب األمخ رقع الفبلحي لمبشظ الػششي الجدائخؼ ال
في عمى البلمخكدية  عتسادية الفبلحية، باالئتسانالسرخؼية الججيجة بإجخاء عجة تعجيبلت عمى الدياسة اال
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مػزعة لمبشظ عجد مغ الفخكع كالػكاالت كالسكاتب  إنذاءاتخاذ قخارات مشح القخكض الفبلحية، مغ خبلؿ 
 .1ػ الػششي، كالتقخب مغ عسبلئو كتدييل دراسة ممفات شمبات القخكضعمى السدتػ 
تع حل الرشجكؽ الجدائخؼ لمقخض الفبلحي ككحا  68/534ككفقا لمسادة األكلى مغ األمخ رقع 
ية كالسحمية لمقخض الفبلحي التزامشي كالرشجكؽ السخكدؼ لمذخكات الفبلحية لبلحتياط يػ الرشاديق الج
حية، ككضعت كميا في حالة الترؽية، ليسارس البشظ الػششي الجدائخؼ شبقا كصشجكؽ الدمؽيات الفبل
 .2لقانػنو األساسي الشذاشات السرخؼية لمييئات السحمػلة
 الفبلحي كسا يمي: البشكي التسػيل إجخاءاتككانت 
اءا : بالشدبة لمقصاع الفبلحي العاـ يقـػ البشظ بتحجيج مبمغ القخض بشالتسؾيل قريخ األجل إجخاءات  - أ
 ػالفبلحي، مسا أد صبلحالػششي لئل عمي كذف التكاليف الفبلحية الحؼ تحجده كزارة الفبلحة كالرشجكؽ 
التفاكض  ىيدسح بتحجيج مبمغ القخض بشاءا عمكالحؼ  14/02/1975في  406صجكر السخسػـ رقع  إلى
كبالخغع مغ  أخخػ  إلىاف تحػيل االستعساالت مغ خانة السباشخ بيغ الفبلح كالبشظ، كسا أصبح باإلمك
مقابل  1979سشة  مميػف دج 2101.3تحدغ كضعية القخكض قريخة األجل ليحا القصاع كالحؼ بمغ 
ية بقيت تعاني مغ عجـ كفاية ىحه القخكض التي انتقل اإلنتاجإال أف الػحجات  1969سشة  1255.4
 نقز التسػيل. ىمسا يجؿ عم 140 إلى 100( مغ 76-69بلؿ سبع سشػات )مؤشخىا خ
 مقارنة معإليو أما بالشدبة لمقصاع الخاص فقج عسجت الحكػمة عمى تقميل الحرة السالية السػجية 
ي ئتسان، كضعف القجرة عمى التدجيج االلبلقتراد السصبق االشتخاكي القصاع العاـ، بدبب مبادغ الفكخ
األجل إال  القخكض قريخةإشار مجار سبع سشػات في  ىالخػاص، كلع يدتفج القصاع الخاص عم ػلج
 قخكض القصاع العاـ خبلؿ ىحه الفتخة. إجساليمغ  % 4.3 سػػ مميػف دج، أؼ ال يسثل  223.3بؿيسة 
بالشدبة ية االستثسار شمب القخكض يتع كاف  1971: قبل سشة التسؾيل متؾسط وطؾيل األجل إجخاءات - ب
 إلىيمو، كبعجىا يػجو عمى مدتػػ السجيخ الفبلحي الػالئي لبلشبلع عل محتػاه كتعجلمقصاع الفبلحي 
التي تقػـ بتعجيمو كفقا لمغبلؼ السالي السخرز مغ شخؼ  البشظ ػ عمى مدتػ  المجشة السخكدية لمقخض
  .االفبلح مسا يعخقل تصػر القصاع احتياجاتمغ أقل الػزارة الػصية، كغالبا ما يكػف السبمغ السسشػح 
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 (الظارؼ )حالة والية وأثخه عمى تشسية القظاع لتسؾيل البشكي الفالحي في الجدائخاػػػ  رل الثالثالف
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 لجاف قخض كالئية إنذاءى القصاع بالتخؽيف عم إلىحجثت تعجيبلت تيجؼ  1971في حيغ بعج سشة 
تقػـ بجراسة شمب القخض الفبلحي كأصبحت المجشة السخكدية مجخد مشدق بيغ المجاف الػالئية كالبشظ 
التسػيمية بالتعقيج  جخاءاتالقصاع الخاص فتسيدت اإلفي الػششي الجدائخؼ مجخد مػزع ليحه القخكض، أما 
شة الجائخة التي تقػـ بتحػيمو جْ مَ يقجـ الفبلح شمب القخض ل  ، حيث 1966كالتذجد تجاىو كلع تتغيخ مشح 
ككالة البشظ بعج التأكج مغ  إلى كإرسالوبفحرو  األحيخةا، لتقػـ ىحه جشة الػالئية بعج دراستو مبجئيمَ مل  
تحجيج مبمغ لكي تقػـ بالسجيخية العامة لمبشظ الػششي  إلى بعجىا ليحػؿ ،غتدجيمو في قائسة السدتفيجي
لسجة اتخاذه الرفة العيشية لمقخكض  إلىكنبلحع شػؿ الفتخة بيغ شمب القخض كقبػلو، إضافة  ،القخض
إحجاث مشاقذات كاسعة تسخس  إلىدػ أ كىػ االمخ الحؼسشػات غيخ قابمة لمتسجيج،  5قريخة ال تتجاكز 
دييل جانب ت إلى، القصاع الخاص في التشسية إدماج إلىييجؼ  0978سشة  246عشيا صجكر السخسػـ 
  .1 دراسة ممف القخض عمى السدتػػ السحمي بػاسصة مجيخ ككالة البشظ كمسثل الفبلحة عمى مدتػػ الجائخة
الػصػؿ إلييا  للتدييالبشظ  قبلالسسشػحة مغ تخؽيس أسعار الفائجة عمى القخكض كشيجت ىحه السخحمة 
متػسصة األجل، في  لمقخكض الفبلحية %3.5بالشدبة لمقخكض قريخة األجل ك %4 حيث قجرت ندبة
  .2سشػات 10ألكثخ مغ  %3سشػات ك 10مغ قل شػيمة السجػ األلمقخكض  %2.5حيغ 
 : (1979-1966)تقييؼ مخحمة التسؾيل البشكي الفالحي لمفتخة  -4
ات التي تحرل عمييا البشظ الػششي الجدائخؼ في تسػيل القصاع الفبلحي االمتياز الخغع مغ عمى 
السدتفيجيغ دييبلت التي قجميا بيجؼ تدييل عسمية مشح القخكض كتقخيبيا مغ كالت شبقا لقانػنو األساسي
الفاحر لسجيػنية الفبلحيغ، حيث تسكغ مغ مشح  رتفاعيع في إنعاش الفبلحة، بدبب االمشيا إال أنيا لع تد
 1689حػالي  إلى(، لحلظ ارتفعت الجيػف 1969-1967مميػف دج خبلؿ الفتخة ) 3010قخكض بحجع 
مميػف دج لمبشظ  469مميػف دج لمخديشة العسػمية ك 420ك 1970غاية  إلىمشح االستقبلؿ  مميػف دج
 .3مميػف دج لمبشظ الػششي الجدائخؼ  800السخكدؼ ك
                                                           
  تتكػف ىحه المجاف مغ: الػكيل السفػض لمبشظ الػششي الجدائخؼ، السجيخ الػالئي لمسرالح الفبلحية، مسثل الػالي، مسثل
 الخديشة عمى السدتػؼ السحمي، مسثل السشتجيغ.
 .6-5، مخجع سبق ذكخه، ص ص، شة عديدةبغ سسيشة دالؿ، بغ سسي 1
 .186زاكؼ بػمجيغ، مخجع سبق ذكخه، ص 2
 السخجع الدابق، نفذ الرفحة. 3
 (الظارؼ )حالة والية وأثخه عمى تشسية القظاع لتسؾيل البشكي الفالحي في الجدائخاػػػ  رل الثالثالف
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ف مغ ػ يدتفيج الفبلح حيث، 1976قامت الحكػمة بالتذجيج عمى مشح القخكض الفبلحية سشة ك 
 ة التدجيج بخسذ سشػات غيخ قابمة لمتججيجمع تحجيج مج فػائجىاأسعار  ارتفاعتسيدت ب قخكض عيشية
، كىحا بيجؼ تزييق الخشاؽ عمى (CASAP, CAPCS) مقجمة مغ شخؼ التعاكنيات الفبلحية مشيا
القصاع القصاع الفبلحي الخاص بعج تيسيذو نيائيا، بدبب مبادغ الشطاـ االشتخاكي السصبق بالخغع مغ أف 
كبيحه مغ الثخكة الحيػانية،  %90الفبلحية، كأكثخ مغ  الفبلحي الخاص كاف يدتحػذ عمى أجػد األراضي
ر ػ يية مع ضاالقتراد، كانعكذ سمبا عمى حخكية التشسية في الفبلحة الدياسة قل نذاط القصاع الخاص
  .1الػششي االقترادمذكمة عجـ التػازف بيغ قصاعات 
دج( )الؾحجة: مميؾف  (1977-1970(: التسؾيل الفالحي لمفتخة )1-3) رقؼ الججوؿ  
 سياسة الثؾرة الدراعية قظاع التدييخ الحاتي الدياسة











1970 1184.30 926 22 - - - 
1971 1295.00 880 32 - - - 
1972 1508.00 962 36 - - - 
1973 1577.10 1005 36 63.9 32.60 49 
1974 1680.60 988 41 174.40 117.40 33 
1975 1600.90 1076 33 267.40 215.8 19 
1976 1756.3 907 48 341.10 306.00 10 
1977 1863.80 1152 38 349.90 214.00 39 
مية العمػـ بػييي دمحم، القصاع الفبلحي في الجدائخ كمذاكمو السالية، أشخكحة دكتػراه دكلة، كالسرجر: 
 .202، ص 2003/2004سشة ية كعمـػ التدييخ، جامعة الجدائخ، االقتراد
 2:( يسكغ تدجيل الشقاط التالية1-3كمغ خبلؿ الججكؿ رقع )
ضعف التسػيل الحاتي لبلستغبلؿ الفبلحي، ما يؤكج عمى أىسية التسػيل السرخفي كسرجر أساسي  -
ف أؼ ، كضساف استسخارية سيخىا، كمشو فإيةاإلنتاجة لتغصية التكاليف الزخكرية لذخاء مجخبلت العسمي
                                                           
الػششي مغ خبلؿ دراسة سمػؾ متغيخات  االقترادمجػ مداىسة قصاع الدراعة الجدائخؼ في  ،ج التيجانيـيذخ احس 1
كتػراه، تخرز اقتراد كسي، جامعة أبػبكخ القايج، ، أشخكحة د2012-1974كحداب االستغبلؿ لمفتخة  اإلنتاجحداب 
 .42-41 ، ص ص،2015/2016سشة تمسداف، 
2
 .202بػييي دمحم، مخجع سبق ذكخه، ص  
 (الظارؼ )حالة والية وأثخه عمى تشسية القظاع لتسؾيل البشكي الفالحي في الجدائخاػػػ  رل الثالثالف
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ضعف مغ شخؼ البشظ في تسػيل القصاع الفبلحي بالقخكض السصمػبة كفي كقتيا السشاسب أك تقريخ 
 ية ككل؛االقترادعمى التشسية الفبلحية ك ك ية اإلنتاجسيؤثخ سمبا كبذكل مباشخ عمى سيخ العسمية 
رفع أسعار السحاصيل أك ؿياـ بالزغط عمى تكاليف مذخكعو، لكي يحقق الفبلح تسػيبل ذاتيا يجب ال -
عشج التدػيق بيجؼ زيادة أرباحو، إال أف الػاقع يؤكج عجـ قجرة ىحا األخيخ عمى الزغط عمى تكاليفو، 
لخاصة لمقصاع، ي نطخا لمصبيعة ااإلنتاجالفبلحي، كصعػبة تغييخ الفغ  اإلنتاجبدبب تشػع كتعجد مجخبلت 
أسعار السحاصيل فػؽ سعخ التكمفة يعتبخ ضيقا كمحجكدا مقارنة بالسذخكعات  كسا أف مجاؿ رفع
 التجارية بدبب:أك الرشاعية 
التجانذ الشدبي لسشتجات مختمف  إلىخاصية التخكيب التشافدي لمسشتجات الفبلحية التي تعػد  - أ
 السدارع كالفبلحيغ اآلخخيغ؛
 نعجاـال أكتكاليف تخديشيا لسجة شػيمة  ارتفاعدارة غالبية السشتجات الفبلحية ك سخعة تمف كخ - ب
 مخ الحؼ يزعف القجرة عمى السزاربة فييا.سخازف، األال
، فيشاؾ البشكي ضحاتي كالتسػيل بالقخ نو ىشاؾ آراء مختمفة حػؿ حجكد السفاضمة بيغ التسػيل الأ إالّ 
نفدو بشفدو بسخكر  ػمغ يدتشج عمى نطخية االستيبلؾ الحاتي لمقخض، التي تقـػ عمى فكخة أف القخض يسح
يخػ أف فخخ أما التيار االبدبب الديادة السصخدة في الثخكة،  الػقت، مغ خبلؿ تزائل العبء الحؿيقي
ف تدجيجىا لقخكض لتسػيل نفقات االستغبلؿ، ألعمى ا عتسادالسشصق السالي الدميع يقزي باستبعاد اال
ػؼ في ؾيسة نفقات االستغبلؿ التدايج الدش كسا يعبخسختفعة عمى األغمب، الصعب لزيق الػقت، كتكاليفيا 
)األجػر كالسشح العائمية( كالتي مغ األفزل تغصيتيا بقخكض  نفقات العسالة الفبلحية ارتفاع إلى
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 (1979-1962(: وضعية القظاع الفالحي لمفتخة )2-3)رقؼ الججوؿ
 1979 1975 1970 1965 1962 الدشؾات
ة السزافة لمقظاع الفالحي الكيس
 دج()مميار 
7.05 5.6 6.4 10.3 11.4 
 ندبة الكيسة السزافة لمفالحة 
 (%في الشاتج السحمي)
20 12.87 9.26 10.41 9.01 
 438200 437530 442160 441670 449000 (2األراضي الفالحية) كمؼ
 2419 2680.4 2058.1 1735.4 2369.8 إنتاج الحبؾب)ألف طؽ(
زاكؼ بػمجيغ، التسػيل البشكي، الجعع كتشسية القصاع الفبلحي في الجدائخ )مقاربة كسية(، أشخكحة دكتػراه  السرجر:
 .162، ص2015/2016 سشة ية، جامعة مرصفى اسصشبػلي، معدكخ،االقترادفي العمـػ 
 فيا شتحدشيجت ات الستتابعة لقصاع الفبلحة خبلؿ ىحه السخحمة صبلحاإلف أندتشتج  أفكيسكغ 
التي كانت  الرالحة لمدراعةىكتار مغ األراضي الف  1355 كتػزيع ما يقجر بػ تأميعببعس السؤشخات، 
 187، كتعاكنية فبلحية 4590 إنذاءك  ،ألف فبلح 82.7تحت سيصخة السعسخيغ كتػزيعيا عمى حػالي 
 خبلؿ زح مغو يتخفزة، غيخ أنشية ميدخة كبأسعار فائجة مإقخاضسياسة  صجارإك  ،1فبلحية قخية
مميار دج خبلؿ الدشػات  6.4ك 5.6 إلى انخفاضشيج  الفبلحي اإلنتاج( أف 2-3الججكؿ رقع )معصيات 
مميار دج، كسا انخفزت ندبة  7.05التي بمع فييا ؾيسة  1962األكلى بعج االستقبلؿ مقارنة بدشة 
عمى حداب قصاع  خخػ ألا القصاعات ػبذكل مدتسخ، ما يفدخ نس جساليمداىستو في الشاتج السحمي اإل
ما زاد الدكاني الستدايج بعج االستقبلؿ، الشسػ ندبي مقارنة ب استقخار شيجإنتاج الحبػب في حيغ الفبلحة، 
الدياسات الفبلحية مغ ىحه كذلظ يعػد لعجـ تسكغ االستيخاد لتغصية العجد الغحائي،  إلىمغ المجػء 
العسػمي متسثمة في ػجػد ازدكاجية قصاعية في القصاع ، كتخصي السذاكل الفعمية التي يعاني مشيا القصاع
كل كاحجة مشيا ليا تعامبلت محجدة مغ شخؼ الييئات  ،الدراعي كمدارع الثػرة الدراعيةمدارع التدييخ 
التجخل الحكػمي السدتسخ في تدييخ القصاع، ككحا قيػد التعميسات الرادرة عغ جانب  إلى، الػصية
ما  ،2جخاءاتاإلالقخض الفبلحي كاإلقراء التاـ لمقصاع الخاص مغ ىحه الحكػمة السصبقة عمى سياسة 
 عسق لمقصاع الفبلحي.ات أ إصبلحالتفكيخ في  إلىأدػ 
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 .69بػييي دمحم، مخجع سبق ذكخه، ص  2
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 (1999-1980القظاع الفالحي والخيفي لمفتخة ) إصالحالسظمب الثاني: مخحمة التحخيخ و 
كاؼية، فزبل عغ فذميا (، لع تكغ 1979-1962نتياجيا لمفتخة )إإف الدياسات الفبلحية التي تع 
 حتياجاتالالدكاني الستديج كقرػر القصاع عمى تمبية االشسػ كعجـ تحقيق أىجافيا السشذػدة بدبب 
لمدياسة العامة كالتي تعج بسثابة  االجتساعيةية ك االقترادسمبا عمى األىجاؼ نعكذ إالغحائية، األمخ الحؼ 
 البشيػية اليياكل في الشطخ إعادة ات، كقخرتصبلحاإلركائد الفكخ االشتخاكي، لحا كاصمت الحكػمة مديخة 
 نتيجة مدارىا في التحكع الرعب مغ أصبحت كالبذخية التي السادية عشاصخه في تعجيبلت إدخاؿبلمقصاع 
 كمعالجة الدابقة البخامج مخاجعة الزخكرؼ  مغ كاف، لحلظ تػازنيا اختبلؿ مع اليياكل ىحه حجع لكبخ
 مكانتو استخجاعك  فذمو في تدببت التي كل السذاكل مغ تصييخه قرج فبلحةال قصاع في الستأـز الػضع
 مغ خبلؿ عجة مخاحل. التشسػية
 (1990-1980الفالحي ) صالحالييكمة واإل إعادةمخحمة : أوال
كتفاء الحاتي خاصة حقيق اإلض بالقصاع الفبلحي كتيػ صػرت ىحه السخحمة سياسة الحكػمة في الش
حؼ شيجتو الجدائخ بعج االستقبلؿ الدياسي، مغ خبلؿ تبشي بخامج السخصط نفجار الدكاني المع اإل
 ىسا:ك مخحمتيغ  إلىالخساسي األكؿ كالسخصط الخساسي الثاني، لحلظ قدست الفتخة 
ض يػ كاف ىجؼ ىحه الدياسة ترؽية القصاع الفبلحي كمحاكلة الشالييكمة الفالحية:  إعادةمخحمة  -1
البخامج كالسخصصات إليو آلت كما  كافة، لقصاعاعمى مذاكل  بو لزساف حجع إنتاج أفزل كالقزاء
السجف، نحػ ية الفبلحية كاستفحاؿ ضاىخة الشدكح الخيفي اإلنتاجالتشسػية الدابقة مغ نتائج سمبية بزعف 
السؤرخة في  14ـيكمة مدارع القصاع العاـ بسقتزى التعميسة الخئاسية رقع  إعادةفأشمقت الحكػمة سياسة 
 (.1984-1980ضسغ السخصط التشسػؼ الخساسي األكؿ ) 1981مارس  17
شػيل مغ حيث السجة السخررة لو، تشسػؼ أكؿ مخصط ىػ ك : 1984-1980السخظط الخساسي  - أ
ترؽية القصاع مغ السذاكل  إعادةـيكمة السدارع السديخة ذاتيا كالتعاكنيات الفبلحية، ك  إعادة إلىيجؼ ي
الغحائية كيحقق  حتياجاتبقة، لزساف إنتاج فبلحي يغصي االاكاإلخفاقات التي خمفتيا الدياسات الد
يخمق فخص عسل مع القزاء عمى البصالة السقشعة، كالقزاء عمى الترخفات ك االكتفاء الحاتي، 
السفخكضة عمى  اإلدارية البلعقبلنية لتػزيع السػارد كالبيخكقخاشية التي شيجىا القصاع سابقا، كالقيػد 
سػيغ، كالتي عخقمت األنذصة الفبلحية كأثخت سمبا كبذكل مباشخ عمى إنتاجية عسميات شمب القخكض كالت
 .خاصة مغ السشتجات الغحائية القصاع
 (الظارؼ )حالة والية وأثخه عمى تشسية القظاع لتسؾيل البشكي الفالحي في الجدائخاػػػ  رل الثالثالف
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 الفبلحة قجمو بشظ الحؼ مغ خبلؿ الجعع التسػيمي الييكمة لمقصاع الفبلحي إعادةكبخزت سياسة 
 نتيجةه إنذاء، ككاف 82/206رقع  السخسـػ بسقتزى 1982مارس  13في  الخيؽية الحؼ أنذئ كالتشسية
يقػـ ىحا البشظ بسشح قخكض متػسصة كشػيمة األجل لتسػيل حيث ـيكمة البشظ الػششي الجدائخؼ،  إعادة
 الخجمات كتقجيع السدرعة، تدييخ تجييدات تػفيخك  ،1القصاع الفبلحي، كتخؾية األنذصة الفبلحية كالحخؼية
 الرشاعية بعس السخكبات تسػيلأيزا ك  ،الغحائية تحػيميةفبلحي كالرشاعات ال نذاط ليا التي لمػحجات
 اآلالت الفبلحية(، قرج إلنتاج قدشصيشة كمخكب بمعباس سيجؼ بالفبلحة )كسخكب مباشخة عبلقة ليا التي
 القصاع مذاكل مغ احتػاء البشظ كلكي يتسكغ ،لمقصاع قػيا سشجا لتكػف  فعاليتيا كرفع كضعيتيا تحديغ
 عبخ ف ػ الفبلح يحتاجيا التي تمبية الخجمات مغ أجل الفخكع مغ شبكة اءإنذب نذاشو في تػسع الفبلحي
 .2أرجاء الػشغ
 ـيكمة إعادةب امتقحيث  ية،االقتراد لمدياسة ججيجة اتإصبلحك  إجخاءات الحكػمة ككاصمت
 إدماجحجع السدارع ك مغ  لمتغييخ الفبلحية، األسػاؽ كتحخيخ تدييخىا، كخػصرة السدتثسخات الفبلحية
 مشدجسة ججيجة كخمق مدارع ذاتيا، السديخة السدارع ضسغ السجاىجيغ كتعاكنيات الدراعية الثػرة اتتعاكني
 5 ا حػاليعجدى قجر االشتخاكية التي الفبلحية بالسدارع سّسيت لةيػ بد فييا التحكع يسكغ عرخية بصخيقة
 عمى يكػف  قشي(تأك مدرعة )ميشجس  كل عمى رأس عض  كك   السذتتة، األراضي كتجسيع مدرعة، آالؼ
 .الفبلحي السيجاف في مختزقل األ
 ّنز ، الحؼ13/08/1983العقارية بتاريخ  السمكية األراضي كحيازة استربلح قانػف  صجر ثع
 مدتفيج، ألف 57 عمى ىكتار ألف 250لو، فػزعت  ممكا تربح أرض استربلحب كل مغ قاـ أف عمى
 ستربلحاال إنجاز ندبة أف إال ،اإلنتاج ميةعس ىكتار ألف 71 كدخمت ىكتار ألف 95استرمحت مشيا 
بدبب  القانػف، ىحا إلييا يربػا كاف التي األىجاؼ عغ تعّبخ ال ضعيفة ندبة كىي فقط،% 21كانت 
 اآلبار لحفخ كالبلزمة الزخكرية التجييدات عجـ تػفخ إلى إضافة ،دائسا كعخاقيل بيخكقخاشية مذاكل
 مسا السدتفيج، الذباب إلى السػجو السالي خرػصا الجعع كغياب الكيخباء، كجػد كعجـ كاستخخاج السياه
 .3الفبلحية قانػف السدتثسخات فأصجرت صبلحلئل آخخ نسطنحػ  جوػ الت إلى بالحكػمة أدػ
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التي  جيػدعمى الخغع مغ كل ىحه ال (:1984-1980تقييؼ مخحمة السخظط الخساسي األوؿ ) - ب
عجـ  بدبب كبقيت ضعيفة، اكثخ حة كمؤشخاتيا لع تختقال أف الفبلالسخصط، إ قجمتيا الحكػمة ضسغ ىحا
ىحا االخيخ في كل  تجاكز اإلخفاقات كالعخاقيل التي تػاجومغ تؤىميا  مقصاعل بشية قاعجية متيشة ياامتبلك
 عمى حيث ىسر القصاع الفبلحي الغحائية لمخارج، التبعية مغ الخخكج عمى ، كتداعجهججيجة مخحمة
 حداب عمى الرشاعي القصاعنحػ  الكبيخ الفذل في التحيد مطاىخ بخزتك  الرشاعي، القصاع حداب
 ال الحؼ السخكدؼ  اإلدارؼ  السحاصيل الفبلحية لمتدعيخ أسعار ، كخزػعخخػ ية األاالقتراد القصاعات
ضعف كإىساؿ في  جانب إلى ،إجحاؼ في حق الفبلحيغ إلى دػأالحؿيؿية كالعائج مسا  التكاليف يشرف
 .1لمسشتجات الفبلحية يةالتدػيؿ الدياسات
الدياسات  بيا جاءت التي األىجاؼ أىع مغ بيغ(: 1990-1987مخحمة السدتثسخات الفالحية ) -2
 كتثسيغ السؤسدات، تشطيع كٕاعادة السجيػنية كتخؽيس ؼاالقترادالتػازف  تحقيق في الدعيىػ الدابقة 
 السجتسع تسذ اتإصبلح شسل كسا ،حيةبسا فييا التشسية الفبل التشسية لػياتك أترشيف  جانب إلى الصاقة
 شمقكأ ، نحاؾآ ركػد حالة في كاف الحؼ الػششي قترادلئل السدرية األكضاع مغ غيخت لعا أني إال الخيفي،
 يةاالقتراد ونتائج ككانت، الدابق السخصط نامجبخ  ( ليدتكسل1989-1985الثاني ) يالخساس السخصط
الستأتية اإليخادات  ارتفاعالية التي شيجتيا الخديشة العامة جخاء بدبب الػفخة الس مخضية نػعا ما، كالسالية
 ما كأىع ،مالية اتاعتسادمميار دج ك 550حا البخنامج ؾيسة لسحخكقات، لحلظ خررت الحكػمة ليا مغ
 األمػاؿ رؤكس لجحب كالدعي ،ىتساـ بالقصاع الخاصمع اإل الفبلحي لمقصاع األكلػية إعصاءىػ  بو جاء
 .2الخارجية الجيػف  تدجيج إلى إضافة كالسدؤكليات، كاألنذصة اليياكل المخكدية خصػيالخارجية، كت
بعج زيادة عمى الشتائج الدابقة كما تبلىا تسيدت ىحه السخحمة  مزسؾف مخحمة السدتثسخات الفالحية: - أ
 لىإ 1985مميار دكالر سشة  17حجع السجيػنية مغ  ارتفاعب 1986أسعار الشفط العالسية عاـ  انخفاض
ءا ىاما مغ فاتػرة الػاردات الغحائية، التي أضحت تدتقصع جد  ارتفاع، ك 1986 مميار دكالر سشة 26
مالي تتخبط ؼيو السدارع الفبلحية االشتخاكية بدبب سػء التدييخ كالبيخكقخاشية السيدانية العامة كعجد 
تدييخ القصاع الفبلحي الحكػمة قانػف ججيج يتزسغ كيؽية  إشبلؽ جانب إلىكنقز السػارد السالية، 
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مع  مخكدية في اتخاذ قخارات التدييخعمى البل يعتسج، 08/12/1987الرادر في  87/19رقع 1العسػمي
ىحا  تحخيخ الفبلح مغ العخاقيل كالسذاكل البيخكقخاشية، كتعديد القصاع بالسػارد السالية إلنعاشو، كتزسغ
 شخيق الفبلحيغ عغ السشتجيغ إلى اممكيتي كنقل عةلمسدر  العيشية الحقػؽ  جسيع عغ الجكلة تشازؿ القانػف 
 الكاممة الحخية إعصاءمع كفخدية،  جساعية فبلحية مدتثسخات شكل عمى األراضي الفبلحية العسػمية تػزيع
 يتحرل عميو األجخ الحؼ بيغ مباشخة عبلقة كضعك العسل،  في كالفبلحيغ السشتجيغ يةاإلنتاج لمػحجات
 .2عسمو الفبلح كنتائج
 مدرعة 3159 تجدئة عشو نتج قانػف السدتثسخات، تصبيقعشج  يؼ مخحمة السدتثسخات الفالحية:تقي - ب
 فبلحية مدتثسخة 27000 حػالي إلى ىكتار2469146 بػػ تقجر ةإجسالي مداحة تغصي اشتخاكية فبلحية
 سشة كصمت ثع فبلح،164257 مشيا يدتفيج الييكمة بجاية في الػششي السدتػػ  عمى كفخدية جساعية
 السدرعة الػاحجة مدتثسخؼ  بيغ حجثت التي الشداعات بدبب وأنغيخ  مدتثسخة، 29000نحػ  إلى 1989
 2 بػ تقجر بسداحة 1993عاـ  مدتثسخة 47506 حػالي يقجر عجدىا كأصبح السدتثسخات ىحه انقدست
، كتحجيج الفبلحية العاـ لؤلنذصة التػجيو في يشحرخ الجكلة دكر أصبح صبلحاإل مميػف ىكتار، كبيحا
كاإلسشاد لئلنتاج  الجعع ـياكل كالمخكدية التشسية عمى السحاكر الكبخػ لمدياسات الفبلحية، كالتحفيد
 كالخاص العاـ الفبلحي، كسا عخفت سياسة التسػيل الفبلحي في ىحه الفتخة إلغاء التسييد بيغ القصاع
 في كالرخامة ؼاالقتراد قػاعج التدييخ بتصبيق قاـ الحؼ الخيؽية كالتشسية الفبلحة لبشظ مباشخة كإخزاعيا
 .3الفبلحي القصاع خدائخ تحسل عغ لمجكلة العامة الخديشة كتػقف القخكض مشح
تأسذ بشظ الفبلحة كالتشسية  إف :(1990-1980)تقييؼ سياسات التسؾيل البشكي الفالحي لمفتخة  -3
تبلؼ كأىسية التسػيل الفبلحي عغ إال دليل عمى إدراؾ الحكػمة الخىػ ما  1982الخيؽية في الجدائخ سشة 
ية عمى تسػيل جػانب القصاع الفبلحي قخاضاإل، كاعتسجت سياستو خخػ ية األاالقترادباقي القصاعات 
ة بتصػيخ السشاشق صمختب أخخػ  ، بسا يحتػيو مغ ـياكل كنذاشات مختبصة بالفبلحة كنذاشاتكافة  كالخيفي 
ككالة كفخع مػزعة عبخ كامل  280فتح أزيج مغ عمى لعسل الخيؽية، كسا اعتسج عمى المخكدية التدييخ كا
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 400ألف دج كالفخع في حجكد  220ؿ لمػكاالت صبلحية صخؼ القخكض في حجكد خػّ ك ربػع الػشغ، 
 .1فقط ألف دج
كاف بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية بسثابة أداة في يج الحكػمة لتشفيح الدياسة الفبلحية العامة ليا ك 
، 22/09/1986ششي، حيث باشخ ميامو بقخار صادر مغ كزارة السالية بتاريخ في كفق السخصط الػ 
بسعجالت فائجة مختمفة باختبلؼ شبيعة ك  ،شيخ عمى األكثخ 18ليداىع في مشح قخكض االستغبلؿ لسجة 
لع يصمب ضسانات عمى شالب  ىنو خبلؿ سشػات نذاشو األكلأكسا  ،%6ك 4الفبلحي تتخاكح بيغ  اإلنتاج
كيكتفي بإثبات صفة الفبلح مع السداىسة الذخرية بشدبة معيشة مغ القخض تحجد بالتفاكض القخض، 
، حيث لع يدجل آنحاؾ أؼ صعػبة نػعا ما لسشح القخض يديخة اإلدارية  جخاءاتبيغ الصخفيغ، ككانت اإل
-1983)خبلؿ الفتخة  %94يا استحقاقفي استخداد الجيػف إذ بمغت القخكض السدجدة عشج تاريخ 
1987)2.  
سشح مداىسة معيشة تحجد حدب رأس ماؿ السذخكع بفالبشظ يقػـ  االستثسارأما ؼيسا يخز قخكض 
َدتمفزل(أك سذخكع الفبلحي )عادؼ الفبلحي السخاد تسػيمو، كحدب شبيعة ال جّ  ية قخاضاإلسياستو  ، كح 
أك عة القخض مخصط شبيعة السذخكع الفبلحي، كشبي إلىإضافة  مختبط أساسا بسجة القخضبسعجؿ فائجة 
انجاز السذخكع الفبلحي تفاديا أشغاؿ  انصبلؽ، كال يتع تحخيخ القخض إال بعج التأكج مغ غيخ مخصط
التي الػثائق الثبػتية كالتحؿيقات السيجانية  عمىبشاءا كذلظ ، الحؿيؿية غيخ كجيتو إلىبالقخض  نحخاؼلبل
 .البشظ بسعجؿ مخة كل ستة أشيخ بيا كمفتي
 ت السقجمة مقابل القخكض فيتع تقجيسيا عمى ثبلث أنػاع كىي:ا الزساناػأم
 رىغ التجييدات مػضػع القخض؛ -
 مبمغ القخض السصمػب؛قل التأميغ عمى الحياة كالعجد لرالح البشظ بسبمغ يداكؼ عمى األ -
ميغ أشالب القخض عمى بػليرة تأك فبلح تأميغ عمى أضخار السباني مغ خبلؿ اإلمزاء مغ شخؼ ال -
بذخط ال يقل رأس ماؿ السؤمغ عميو  ،بشظ في غزػف شيخ مغ انجاز السذخكع مػضػع القخضلرالح ال
 مبمغ القخض. عغ
مرادر بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية تتأتى مغ الػدائع التي يحػزىا مخررة لتسػيل كانت ك 
صة كالصػيمة )الستػساالستثسارشيخا، في حيغ قخكض  36ض االستغبلؿ كالتي آجاليا غالبا ال تتعجػ ك قخ 
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 05ديشة العامة لمجكلة، مغ خبلؿ شخحو لدشجات لبلكتتاب لسجة خاألجل( يعتسج البشظ عمى مػارد ال
 أؼ سشػات( 05 إلى 02) عمى السجػ الستػسطالفبلحي القصاع تسػيل بسشػات، سشحت لو ىحه السبادرة 
 .فقط 1تسػيل مذاريع مػجية لذخاء العتاد كالتجييدات الفبلحية
 (1999-1990الفالحي لمفتخة ) صالحاإل إعادةخحمة ثانيا: م
البشكي، بإصجار قانػف الجياز  إصبلحقتراد الػششي ك الجحرؼ لئل صبلحتدامشت ىحه السخحمة باإل 
بشكي لقصاع العمى االجكلة  احتكاربإلغاء  ى، كالحؼ أت14/04/1990السؤرخ في  90/10الشقج كالقخض
باستعساؿ ، كالقصاع الفبلحي دكف كصاية الػششي االقترادتسػيل ي البشظ مكانة حؿيؿية كفعالة ف إعصاءك 
ستقبللية التدييخ مغ خبلؿ ضل إقتراد الدػؽ بتبشي مبجأ اإلستقبللية السالية كإ معاييخ ججيجة تصبق في
الخاص  االستثسارتكخيذ آلية الفرل بيغ الحكػمة كىيئات الشقج كالقخض، كفتح الدػؽ السرخفي أماـ 
 .2حياء دكر الػساشة الساليةكإ جشبي()الػششي كاأل
بإلغاء التسػيل األكتػماتيكي لبلقتراد الػششي،  صبلحاإل التي اتى بيا ىحاات يجابيرغع بعس اإلك 
تذجد الشطاـ البشكي عمى تقجيع الخجمات السالية بتصبيق السعاييخ  إلىأف مخمفات الشطاـ الدابق أدت  إال
 ارتفاعقخكض الفبلحية )ندب السبلءة، الديػلة، ضسانات التدجيج، التقميجية لسشح القخكض بسا فييا ال
معجالت العسل بتحخيخ  حيث ابتجأأسعار الفائجة(، درجة الخقابة، تػزيع السخاشخ كتغصية السخاشخ، تحخيخ 
بالشدبة  %13ك %3.5تتخاكح بيغ  صبحتكأ معجالتيا ارتفاع إلىأدػ ك ، 1990الفائجة مغ شيخ ماؼ 
 مع تقجيعبالشدبة لمقخكض شػيمة السجػ،  %23.5ك ،عمى التختيب كالستػسصة السجػ لمقخكض القريخة
ض، كفشج بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية ىحا ية لتغصية السخاشخ السحتسمة لمقخ شخرأك ضسانات حؿيؿية 
 %10 تعجػتال  فأضع حج لتدبيقات الخديشة العامة بالدياسة الشقجية لمبشظ السخكدؼ الحؼ ك  إلىاإلجخاء 
 .3االدخارلسالية الفارشة كمحاكلة تذجيع مغ اإليخادات العادية لمسيدانية العامة لمجكلة لمدشة ا
ججيجة عمى القخكض الفبلحية  تجابيخفخض  إلىالستذجدة لمبشػؾ التجارية أدت  جخاءاتىحه اإلك 
ع تقجيع الزسانات ية حػؿ شبيعة كأىسية السذخكع الفبلحي كمجػ نجاحو، ماالقترادة الجراسات إجباريك
عشرخ السخاشخة في دراسة ممف شمب القخض  إدخاؿالكفيمة لتغصية السخاشخ السحتسمة، أؼ أنو تع 
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الفبلحي، كسا أف الجكلة لع تعج تزسغ العسميات البشكية ضج السخاشخ السحتسمة، كبحلظ فقج أصبحت 
شيا البشظ في نطاـ التسػيل ممفات القخكض تتزسغ كثائق إثبات أكثخ مغ ذؼ قبل، كالتي لع يكغ يذتخ 
 الدابق مشيا: 
انتساء بالشدبة أك كثيقة إسشاد أك كثيقة انتفاع دائع مػثقة أك عقج اإليجار مػثق أك  األرضعقج ممكية  -
 لمسدتثسخات الفبلحية؛
 كذف الشفقات؛أك فاتػرة شكمية  بصاقة تقشية تقييسية لمسذخكع قيج الصمب التسػيمي مع -
مميػف دج مع ججكؿ حدابات  2لمسذاريع التي تفػؽ ؾيستيا قل سشػات عمى األمػازنات مالية لثبلث  -
 ؛الشتائج
 .1الحياة، التأميغ عمى السباني ىميغ عمأضسانات عيشية كخىغ التجييدات مػضػع القخض، الت -
نتيجة  11/07/1990بتاريخ  90/25ر قانػف التػجيو الفبلحي اتع اصجشار كفي ىحا اإل
تي كاجيتيا األراضي الفبلحية مغ تذتت بعج تجدئة التعاكنيات الفبلحية االشتخاكية الرعػبات كالسذاكل ال
 .حساية األراضي الفبلحية إلىكىجؼ ىحا األخيخ 
ات، صبلحكاإل جخاءاتنتيجة ليحه اإل :(1999-1990)سياسات التسؾيل البشكي الفالحي لمفتخة  -1
مميػف دج عاـ  411 إلى 1987سشة مميػف دج  11791حجع القخكض الفبلحية مغ في تخاجع لػحع 
مميار دج سشة  27 إلى 1993مميار دج سشة  8في مجيػنية القصاع الفبلحي مغ  ارتفاع، مع 1992
ججكلة الجيػف الفبلحية بسقتزى مخسػـ كزارؼ  إعادةتجخل الحكػمة بإقخار  إلى، األمخ الحؼ أدػ 1997
جاد الجيػف الفبلحية الستأخخة بسا فييا تع تسجيج آجاؿ سك ، 17/07/1994الرادر في  115/94رقع 
فخصة لمسجيشيغ  عصاءسشة إل 12، لسجة 1997 كالثانية سشة 1994الفػائج، عمى مخحمتيغ األكلى سشة 
بتكػيغ أرباح كتدجيج ما عمييع مغ ديػف تجاه البشظ، كذلظ عمى دفعات مشتطسة كبسعجالت فائجة تفزيمية، 
زعف راجع ل، كالدبب في ذلظ 19972ميػف دج نياية سشة م 4883ججكلة ما يقارب  إعادةحيث تع 
 ؾيسيا نطخا لسعجؿ التزخع السختفع الدائج في تمظ الفتخة.  انخفاضالسجخخات كالسػارد السالية البشكية مع 
تع تيسيذيع في ضل ىحه  كشذاط لمعير، التي تسارس الفبلحة كاألسخفئة صغار الفبلحيغ  أما
ة لمبشظ، مغ خبلؿ ضعف مػارده في تمبية كافة متصمبات القصاع الفبلحي التغيخات كالقخارات الستذجد
 إنذاء إلى أدػ، ما بالشدبة ليحه الفئة جانب شبيعة الزسانات السصمػبة كالفػائج السختفعة إلىكالخيفي، 
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، ىجفو تخؾية كتشسية األنذصة الفبلحية كالخيؽية كالريج 1995الرشجكؽ الػششي لمتعاضج الفبلحي عاـ 
  .التأميغ الفبلحي بحخؼ بالتشديق مع صشجكؽ ال
 :(1999-1990)تقييؼ التسؾيل البشكي الفالحي لمسخحمة مؽ  -2
الستعمق بالقخكض البشكية السقجمة لمقصاع الفبلحي خبلؿ ( 3-3) رقع مبلحع في الججكؿىػ ككسا 
غاية سشة  ىإل 1987مغ  امدتسخ  اانخفاضف القخكض الفبلحية شيجت إف، اآلتي( 1999-1987الفتخة )
 %66في القصاع العسػمي، ك %82 إلىالسػجية لبلستغبلؿ  القخكض الستػسصة حيث تخاجعت، 1999
 االستثسارقخكض  انخفزتلمقصاع الخاص كالتي تخكدت عمى تسػيل العتاد كالتجييد الفبلحي، في حيغ 
ة بدبب القخارات الستذجدة جانب تخاجع العسالة الفبلحي إلىات الييكمية الستتالية لمقصاع، صبلحاإلنتيجة 
تتجارؾ ىحا األمخ  1993ما جعل الحكػمة سشة  ،السزصخد ألسعار الفائجة رتفاعالتي اقخىا البشظ، كاال
لتحسل تكاليف الفائجة  يشار جدائخؼ مميار د 1، بتخريز ؾيسة 1993ضسغ قانػف السالية الدشػؼ لدشة 
كض القريخة األجل كالصػيمة األجل عمى لمقخ  %17.5ك %15.5 تداكؼ  لرالح البشظ، كالتي ندبيا
عمى التختيب بالشدبة مغ معجؿ الفائجة  %5ك،%6 ،%8 )الفبلح( ندبة عمى أف يتحسل السقتخض ،التػالي
كالتي نحاؾ آالطخكؼ األمشية التي شيجتيا الببلد تأـز  ذلظ زيادة عمى، 1مقخكض السسشػحةل الثبلث آلجاؿل
 مغ أراضييع. تدببت في ىجخة الفبلحيغ كالخيفييغ
 ( 1999-1987(: القخوض البشكية السقجمة لمقظاع الفالحي خالؿ الفتخة )3-3) رقؼ الججوؿ
 السؾسؼ الفالحي
 (الػحجة: مميػف دج)
 معجالت الفائجة قخوض ط.االجل قخوض ـ.االجل قخوض ؽ.االجل
87/88 7025 2112 2654 
 423 658 9432 88/89 6% إلى %0 مؽ
89/90 5683 259 139 
90/91 3282 655 40 
 إلى % 00 مؽ
23.5 % 91/92 2273 506 19 
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93/94 1650 203 36 
 %6 إلى %0مؽ 
94/95 1414 94 46 
95/96 1094 31 26 
96/97 439 28 05 
97/98 473 56 06 
98/99 121 277 13 
ات صبلحلفبلحي في ضل اإلاغ سسيشة عديدة، سياسة التسػيل السرخفي لمقصاع بغ سسيشة دالؿ،ب -السرجر: 
دراسة حالة الجدائخ، كرقة بحثية لمسذاركة في السمتقى الجكلي حػؿ سياسات التسػيل كأثخىا عمى  -يةاالقتراد
دمحم  ، جامعة2006نػفسبخ  21/22، يػمي -دراسة حالة الجدائخ كالجكؿ الشامية -يات كالسؤسداتاالقتراد
 .12، صخيزخ، بدكخة
زاكؼ بػمجيغ، التسػيل البشكي، الجعع كتشسية القصاع الفبلحي في الجدائخ )مقاربة كسية(، أشخكحة  -
 .191، ص2015/2016 ، سشةية، جامعة مرصفى اسصشبػلي، معدكخاالقتراددكتػراه في العمـػ 
 (2018-2000)ات التشسؾية الفالحية لمفتخة صالحالسظمب الثالث: مخحمة اإل
 االقترادالكبيخ عمى  األثخشيج قصاع الفبلحة خبلؿ الفتخات الدابقة كضعية صعبة كاف ليا 
في مصمع األلؽية الثالثة ، كمع تحدغ الػضع السالي بذكل خاصكالقصاع الفبلحي  بذكل عاـ الػششي
الدابقة سػاء بشاء ما خمفتو الطخكؼ  إعادةأسعار الشفط العالسية، عسمت الحكػمة عمى  ارتفاعنتيجة 
 االقترادت كبذكل كاسع جحكر ات التي مدصبلحية، مغ خبلؿ شخح جسمة مغ اإلاالقترادأك الدياسية 
دكاف األرياؼ كعػدة العائبلت ألراضييع بعج الصسأنيشة ل عادةبلحي كالخيفي إلالػششي، بسا فييا القصاع الف
 كعرخنتو ـيكمتو عادةإلكالسالية لمقصاع،  تػفيخ السػارد الساديةعمى  بالجرجة األكلى كاىتستىجخانيا، 
 .يةاالقترادتحقيق التشسية ؼ ك االقتراددفع الشسػ كجعمو أكثخ ديشاميكية في 
 (: PNDA(2000-2004 أوال: السخظط الؾطشي لمتشسية الفالحية
(، PNDAأشمقت الحكػمة الجدائخية السخصط الػششي لمتشسية الفبلحية ) 2000في شيخ سبتسبخ
تخؾية  إلى يجؼآلية خاصة تىػ ية، ك االقترادض بالقصاع الفبلحي كزيادة فعاليتو ػ يششي لمشكبخنامج ك 
التأشيخ التقشي كالجعع السػالي كالشطػامي لبشاء فبلحة عرخية ذات كفاءة مغ خبلؿ السحافطة كالحساية 
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 انصبلؽأف كسا  ،1ةكاالستغبلؿ العقبلنػي لمسػارد الصبيعية كاالستغبلؿ األفزل لمقجرات السختمفة الستاح
مغ األمغ الغحائي كليذ االكتفاء الحاتي، كخاصة أف الجدائخ آنحاؾ كانت في كانت فكخة ىحا السخصط 
نزساـ لمسشطسة العالسية لذخاكة مع االتحاد األكركبي، كاإلسياؽ سياسة اقتراد الدػؽ كتػؾيع اتفاؾية ا
مدتػػ كعرخنة  تعمقت معطسيا بتحديغ ةتشسػي فبلحية بخامج عجة السخصط ىحا تزسغ ، كقج2لمتجارة
 إنذاءك  الصبيعي السحيط كتشسية لحساية مػجية أخخػ السػاشي، ك  كتخبية الفبلحية كالسذخكعات السدتثسخات
 .شغل مشاصب
التي  بالتعاكف كالتشديق مع الييئات الداىخة عمى تػفيخ السػارد السالية ىحا الخصط تشفيح تعك 
كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية، كبشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية ك  ،فبلحيال يحتاجيا الفبلح كالسدتثسخ
(BADR( كالرشجكؽ الػششي لمتعاضج الفبلحي ،)CNMA.) 
كسسي  الخيفي، العالع دععك  دماجإل الفبلحية، لمتشسية الػششي السخصط تػسيع تع 2002كسشة 
 ججيجال البخنامج ىحا كمع ججيجة، أخخػ  مخحمة عقص تع كىكحا كالخيؽية، الفبلحية لمتشسية الػششي بالبخنامج
 األكثخ األرياؼ سكاف كدعع الخيؽية السشاشق في الفبلحية الخجمات تسثمت في تحديغ أكسع حجدت أىجاؼ
 السػارد كل الغحائي، كتثسيغ األمغ في السداىسة جانب تعديد إلى أكضاعيع الرعبة، تحديغ فقخا قرج
 .3البيئة الستاحة كحساية
لقجرة التشافدية لمقصاع تأىيل ا عادةبخنامج مػجو إلىػ ك  السخظط الؾطشي لمتشسية الفالحية: محاور .1
 :ىيتحقيق تشسية فبلحية مدتجامة أىع محاكره  إلىيجؼ يالفبلحي 
  الرشاعات الغحائية؛ إدماجعرخنة السدتثسخات الفبلحية كتخبية السػاشي ك 
  قيق األمغ الغحائي؛ية كتحاإلنتاجكأساليبو، كتحديغ  اإلنتاجتكثيف 
  عمى مدتػػ السدتثسخة الفبلحية؛ االستثساربخنامج دعع 
 حساية البيئة كتثسيغ السشاشق الجبمية، كتكييف أنطسة استغبلؿ األراضي في السشاشق الرحخاكية؛ 
  الفبلحي كتعديده؛ االستثساركتذجيع  اإلنتاجتػليج العسالة في السشاشق الفبلحية كالخيؽية بديادة شاقة 
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 .165، ص2014، سشة 4 ، العجد45اعية، السجمج الدر 
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 تحميمية دراسة -الدراعي الشاتج عمى كأثخىا الجدائخ في الدراعي القصاع إصبلح جعفخؼ جساؿ، العجاؿ عجالة، مبادرات 3
 .106-105، ص ص، 2018، سشة 02، العجد 10 (، مجمة دفاتخ اقترادية، السجمج2015-2000) لمفتخة كؾياسية
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 ؛االمتيازاألراضي عغ شخيق  استربلحخنامج ب 
  دكف تسييد مغ اقتشاء السػارد الغحائية حدػب السعاييخ تسكغ كل مػاشغ يتحقيق األمغ الغحائي الحؼ بو
 الستفق عمييا دكليا أؼ حدب الكيف كالكع الحؼ يخغب بو؛
 كامشػة كالػتحكع أكثخ في تشسية السشتجات الفبلحية كذلظ مغ خبلؿ تثسيغ القجرات كالصاقات الػششية ال
 العػائق الصبيعية؛
 نزساـ لمسشطسة العالسية يسي، كاإلكاإلقم العالسي االقترادنجماج في تحزيخ الفبلحة الجدائخية لئل
 .1لمتجارة
الحج مغ التبايغ بيغ السشاشق الخيؽية كالحزخية مغ خبلؿ تييئة الطخكؼ السشاسبة  ذلظ، إلىإضافة 
داخل السجتسع الخيفي، لتعديد البشية التحتية لمقصاع الفبلحي كالحج مغ الشدكح  االجتساعيةية ك االقتراد
 الخيفي.
مغ خبلؿ تػسيع كتسجيج السخصط  2002تسذ الجانب الخيفي سشة  أخخػ  كتع االىتساـ بأبعاد
السخصط الػششي لمتشسية الفبلحية كالخيؽية  إشبلؽك عالع الخيف،  إدماجبالػششي لمتشسية الفبلحية 
(PNDAR،)  بعث الحياة في السجتسعات  إعادة إلىيذسل محاكر ججيجة مزافة لمسحاكر الدابقة، تيجؼ
الخيؽية، كخاصة لمفئات الفقيخة كالسيسذة ىشاؾ، مغ خبلؿ إقامة شخاكة محمية كانجماج متعجد القصاعات 
ية االقترادب بيغ األىجاؼ كالجػان كالسدج يةاالقترادفي األقاليع الخيؽية، كدعع تشفيح الشذاشات 
 . االجتساعيةك 
يسثل السخصط الػششي لمتشسية الفبلحية كالخيؽية مدعى  إستخاتيجية التشسية الخيفية: إلىأسباب التؾجو  .2
تأميغ التآزر كالتفاعل بيغ االستغبلالت الفبلحية كبيغ الدمصات العسػمية كالسدتثسخيغ  إلىكىجؼ يخمي 
الشطع البيئية كاألكساط الخيؽية، كمغ أىع أسباب  احتخاـمع  ييغ اآلخخيغاالقترادالفبلحيغ، كالفاعميغ 
 :2إستخاتيجية التشسية الخيؽية ما يمي إلىالتحػؿ 
الؿياـ  إلىرتباشا كثيقا بتصػر الدياؽ الػششي الجدائخؼ الحؼ يدعى إالتشسية الخيؽية رتباط قزية إ -
كضساف التػازف الكمي لمسجتسع  ،يةداالقتراكزيادة الفخص  ،سكاف الخيف استقخارتشسػية تدسح ب بأعساؿ
 بيغ الخيف كالحزخ؛
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 أعساؿ آفاؽ، مغ خبلؿ فتح كاإلقراءمػاجية كضعية األكساط كالسشاشق الخيؽية الستدسة بالتيسير  -
ججيجة تجمج الدياسات القصاعية كالتجخبلت العسػمية بالخغع مغ التشػع الكبيخ لمسػارد كالتخاث الثقافي 
 كالصبيعي السيسذيغ؛
تكفل بستصمبات التشسية السدتجامة مغ خبلؿ التخكيب الستبلحع لسفاـيع التشسية الدائجة لتخؾية ال -
 تراؿ بيغ الدكاف كالدمصات العامة.يؽية كتجعيع اإلالفزاءات الخ 
ف إى محاكر السخصط السحكػرة سالفا فا عماعتساد: PNDAسياسة التسؾيل والقخض الفالحي لسخظط   .3
تسكيغ الدكاف مغ ك تسثل في تحديغ مدتػػ األمغ الغحائي بالجرجة األكلى، يخيخ اليجؼ األساسي ليحا األ
غ خبلؿ تػسيع األراضي الفبلحية اقتشاء السػاد الغحائية حدب السعاييخ العالسية الستفق عمييا، م
صيغ تسػيل فبلحي تدسح بتقاسع ك الفبلحي، ضسغ تدييخ المخكدؼ  االستثساريا، كتذجيع استربلحب
( تحت إشخاؼ CNMAيغ الفبلح السدتثسخ كالبشظ كالرشجكؽ الػششي لمتعاضج الفبلحي )السخاشخ ب
البشظ برخؼ  ْت مىّ تفاؾية مػقعة بيغ الحكػمة مسثمة بػزارة الفبلحة كالبشظ، أَ إالحكػمة، كذلظ بشاءا عمى 
عمى تسػيبلت  ات السخررة لبخامج الجعع كمخصط التشسية الفبلحية، أما الفػائج الستختبةعتسادكتػزيع اال
 االستثسارالبشظ السدبقة تقتصع مغ بخنامج الجعع، كليدت مدتحقة عمى الفبلحيغ خبلؿ العاـ األكؿ مغ 
مميار  141ؾيسة  (2005-2000)، حيث خرز ليحا البخنامج ضسغ قػانيغ السالية لمفتخة 1الفبلحي
بشظ  قجـحيث  ،الفبلحية كاألنذصة مسذاريعلات دعع اعتسادك، 2مذخكع مشجد 239602ديشار لتسػيل 
 2005ات الفبلحية قجرت نياية ديدسبخ االستثسار تسػيبلت مدبقة ضخسة لفائجة ىحه ( BADRالبجر)
 كسا السحمية، الفبلحة مرالح مغ شخؼ عمييا ؤشخي استثسار ممفات عمى ، بشاءدجمميار  32بأكثخ مغ 
مشيا  يدتخجع لع ،دج مميار 43 بمغ جععال بخنامج خارج التسػيل عسميات في لجيػف الفبلحيغ تخاكسا سجل
 الفبلحيغ مغ إعفاءإشار  في الباؾية مسبالغل تدػية أجخيت حيغ في فقط، دجمميار  15 ؾيسة سػػ  البشظ
 لتدجيج دػيةالت اتفاؽ إلىالفبلحة  كزارةك  البشظ ؼيو كل مغ تػصل كقت في عمييع، السدتحقة الجيػف 
 3.الجعع بخنامج عغ الشاجسة كاممة األحيخةىحه  مدتحقات
 الفبلحية لمتشسية الػششي السخصط يؤشخ اليياكل واآلليات السالية لمسخظط الؾطشي لمتشسية الفالحية: 
 :اآلتي في تتسثل ستخررةالسالية ال جيدةػعة مغ األسمج
                                                           
 .112مخجع سبق ذكخه، صالدراعة الجدائخية بيغ االكتفاء كالتبعية، غخبي فػزية،  1
2
Bouri CHaouki, les politiques de développement agricole: le cas de l'Algérie, thèse de doctorat, sciences 
commerciales, université d'Oran, 2011, P511. 
 .112مخجع سبق ذكخه، ص ، الدراعة الجدائخية بيغ االكتفاء كالتبعيةغخبي فػزية،  3
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 2000بسػجب قانػف السالية لدشة أنذئ (: FNRDA) الفالحية والتشسية لمزبط الؾطشي الرشجوؽ  -
تصػيخ الفخكع كحساية مجاخيل الفبلحيغ، كتػفيخ التسػيل لؤلنذصة إشار ات الفبلحية في ر االستثسالجعع 
الفبلحية ذات األكلػية، كتتخاكح ؾيسة السداعجات السالية السقجمة مغ شخؼ ىحا الرشجكؽ لجعع السػارد 
 .1فبلحية، بحدب شبيعة العسميات كاألنذصة الاالستثسارمغ ؾيسة  %70 إلى10الحاتية لمفبلحيغ بيغ 
 97/483: أشمق بسقتزى السخسػـ التشفيحؼ رقع FMVTC))االمتياز طخيق عؽ سترالحاال صشجوؽ  -
غ األمبلؾ الػششية لقصع أرضية م االمتياز، الستزسغ كيؽيات مشح حق 15/09/1997الرادر في 
، كأشمق ةالجبمية كالديبيك السشاشق الرحخاكية بجة تػاجية السستربلحفي السداحات اال الخاصة لمجكلة
الخفع مغ السداحات الفبلحية مغ خبلؿ  إلىسابق لمسخصط الػششي لمتشسية الفبلحية، ييجؼ  بذكل
األراضي التابعة لؤلمبلؾ العامة لمجكلة في مختمف  استربلحالستغبلؿ ك  االمتيازالحرػؿ عمى حق 
 ستربلحالسخررة لبل الفبلحية السدتثسخات تجعيع إلىيخمي ، السشاشق الرحخاكية، كالجبمية، كالديبية
تػسيع ىحه السداحة لمسحافطة عمى السػارد  إلىكييجؼ الرشجكؽ  ،مداحات كبيخةليا الفبلحي كالتي 
ية بالسشاشق ستربلحكالتذغيل لرالح القصاع الفبلحي كتػسيع السداحات اال االستثسارالصبيعية كتصػيخ 
 .2الرحخاكية، كاألكلػية في االستفادة لفبلحي كأىل السشصقة
، كالحؼ 2000/2001: أشمق فعميا مع بجاية السػسع الفبلحي يةاالقترادالفالحي والتأميشات  القخض -
الرشجكؽ الػششي لمتعاكف  إلىكل ك ألحلظ  ،الفبلحي االستثساركاف غيابو لدمغ شػيل مغ أىع تحجيات 
ؼ كمحاسب قتراداالميغ أالفبلحي، كالت قخاضه ىيئة لئلاعتبار ميسة إنجاح البخامج، ب CNMAالتعاضجؼ 
 جانب بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية. إلىلمرشاديق العسػمية، 
جراسة شمبات القخكض الفبلحية السقجمة مغ بىحا الرشجكؽ  قػـي: FGAصشجوؽ الزساف الفالحي  -
السدتثسخة أك السخدكدية كاالستقبللية السالية لمفبلح السقتخض،  مغ جانب، دراسة دؾيقة شخؼ مشخخشيو
تسمكو لعقارات يسكغ استخجاميا كخىغ أك عجـ كجػد ديػف سابقة عمى عاتقو، ك ة السقتخضة، الفبلحي
بسػجب  أنذئكانت الشتائج سمبية بالشدبة لسمف شمب القخض، يتقجـ ىحا الرشجكؽ الحؼ  كإذالمقخض، 
                                                           
متقى العمسي الػششي، كرقة بحثية مقجمة لمس االقترادغدارؼ عسخ، سبلكتي حشاف، أىسية التسػيل الفبلحي في إنعاش  1
، جامعة 2014أكتػبخ  28/29الجكلي الثالث حػؿ القصاع الفبلحي كمتصمبات تحقيق األمغ الغحائي بالجكؿ العخبية، يػمي 
 .6السجية، ص 
 اإلندانية، العمـػ مجمة ة،الفبلحي لتشسيةك لمزبط  الػششي الرشجكؽ  تسػيل كتدييخ سعاد، آلية ػحػح حديشة، ػحػح 2
 .325، ص2011، سشة 23، العجد 11السجمج 
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متػسصة السجػ أك ، عمى ضساف قخكض قريخة 01/04/1995بتاريخ  95/98السخسػـ التشفيحؼ رقع 
السادة الخامدة مغ  أحكاـنز  بشاءا عمىشيع مغ الحرػؿ عمى قخض فبلحي، يحيغ السقتخضيغ لتسكلمفبل
يكفل القخكض القريخة كالستػسصة األمج التي تسشحيا ىيئات أك يزسغ الرشجكؽ "إنذائو بأف مخسػـ 
كتذتخط تأخح  أفحاؿ الييئة السقخضة مغ  بأؼكفالتو أك القخض لسشخخشييا، كال يعفي ضساف القخكض 
تكػف الزسانات السحكػرة في مختبة أكلى قبل  أفشخرية مغ السقتخض كيجب أك ضسانات حؿيؿية ك/
 .1"مغ السدتحقات غيخ السجفػعة %70كفالة الرشجكؽ كيتحجد ضساف الرشجكؽ بػ 
  صشجوؽ الزساف ضج الكؾارثFGCA  1988حجث ىحا الرشجكؽ بسػجب قانػف السالية لدشة : است 
تعػيس ىػ ، ىجفو 26/05/1990السؤرخ في  90/158اـ السخسػـ التشفيحؼ رقع كتدخؼ عميو أحك
السدتثسخات الدراعية كتذجيع التػسع في أك السدارع األضخار السادية التي تمحقيا الكػارث الفبلحية ب
 .2ميغ مغ األخصار الفبلحيةأالت
السخحمة بالػفخة السالية تسيدت ىحه : (2004-2000)تقييؼ سياسة التسؾيل البشكي الفالحي لمفتخة  .4
األسعار العالسية لمسحخكقات، األمخ الحؼ شجع الحكػمة عمى رصج  ارتفاعالتي شيجتيا الببلد نتيجة 
 مميار 525قجر بػ  إجساليؼ بسبمغ االقترادات مالية معتبخة ضسغ البخنامج التشسػؼ لجعع اإلنعاش اعتساد
، كتقػية الخجمات يةاإلنتاجالسؤسدات كالشذاشات  ، الحؼ ك ّجو لمعسميات كالسذاريع الخاصة بجععدج
جانب عجد مغ  إلىفي شكل إعانات،  دجمميار  55.89قصاع الفبلحة خرز لو مبمغ ك ، 3العسػمية
تشفيح السخصط الػششي إشار األراضي الفبلحية في  استربلحتشطيع العقار ك  إلىات الخامية صبلحاإل
لئلخفاقات كالتحجيات التي شيجىا في السخاحل الدابقة، ، لترحيح كالترجؼ PNDAلمتشسية الفبلحية 
تشفيح السخصط إشار مرادر التسػيل السػجو لمقصاع الفبلحي في مختمف ( يػضح 4-3)رقع كالججكؿ




                                                           
 .17، ص12/04/1995، الرادرة في 19، العجد لمجسيػرية الجدائخية الجخيجة الخسسية 1
 .744، ص 30/05/1990، الرادرة في 22، العجد لمجسيػرية الجدائخية الجخيجة الخسسية 2
(، األكاديسية 2010-2000ة )ؼ السصبقة في الجدائخ في الفتخ االقتراد، دراسة تقييسية لدياسة اإلنعاش نبيلبػفميح  3
 .46، ص 2013سشة  ،1العجد ، 05السجمج كاإلندانية،  االجتساعيةلمجراسات 
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 (2004-2000)(: مرادر التسؾيل الفالحي لمفتخة 4-3الججوؿ رقؼ )
 تسؾيل ذاتي قخوض بشكية FNRDAدعؼ  (ملٌون دج) /السرجر
 34.22 105.7 185.8 حجؼ التسؾيل
 %10 %32 %58 %الشدبة
التسػيل البشكي، الجعع كتشسية القصاع الفبلحي في الجدائخ )مقاربة كسية(، أشخكحة  بػمجيغ، زاكؼ  لسرجر:ا
 .213، ص 2015/2016 سشة ية، جامعة مرصفى اسصشبػلي، معدكخ،االقتراددكتػراه في العمـػ 
 
لمفتخة  PNDAف ندبة القخكض البشكية السػجية لتسػيل مخصط التشسية الفبلحية فإ (4-3)كحدب الججكؿ 
مقارنة بالجعع الحكػمي  دج ػف ممي 105.7أؼ ما يقارب  %32ػ تقجر ب 2004غاية  إلى 2000مغ 
، ػف دجممي 34.22بؿيسة  فقط %10، في حيغ بمغ التسػيل الحاتي ندبة دج ػف ممي 185.8ػ الحؼ قجر ب
ما يفدخ حخص الحكػمة عمى تشسية القصاع الفبلحي بذتى األساليب السسكشة كخاصة بدياسات الجعع 
 مياديغلسختمف  االستثسارأك التي تديع في تػفيخ السجخبلت الفبلحية سػاء الخاصة بجكرة االستغبلؿ 
 القصاع الفبلحي. كشعب
ية السسشػحة مغ شخؼ بشظ ئتسانالتدييبلت االالقخكض البشكية ك  حجع يبيغ اآلتي (5-3) رقع كالججكؿ
البخنامج إشار الفبلحية في  ذخكعاتكال ذصةناألكالسػجية لتسػيل )البجر( الفبلحة كالتشسية الفبلحية 
 سشة جمميػف د 338رتفعت قخكض االستغبلؿ مغ إ، كالتي شيجت تحدشا معتبخا حيث PNDA الفبلحي
سشة  دجمميػف  549مغ إرتفعت القخكض الستػسصة كحا ، ك 2004في  دجمميػف  8767 إلى 2000
مميػف  8379مغ  خخػ األ ىيية ئتسانالتدييبلت اال جتيكتدا 2004سشة  دجمميػف  4200 إلى 2000
 ىتسامياكإ  محكػمةل الجعع السعدز إلىيعػد ذلظ ك ، 2004سشة  دجمميػف  31760 إلى 2000سشة  دج
 لقصاع.با
لبشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية في تسػيل القصاع الفبلحي ضسغ سذاركة كبيخة بىحه السخحمة  كتسيدت
شيجت ىحه حيث السخصط الػششي لمتشسية الفبلحية مغ خبلؿ القخكض السجعسة مغ شخؼ الحكػمة، 
غيخ السدجدة كتخاكع ديػف ك زيادة القخكض الستعثخة  إلىتعثخ في التدجيج، مسا أدػ  2005سشة  األحيخة
 ت بتدػيتيا الحكػمة كفق قخار سياسي.فمتك دجمميار  40ػالي الفبلحيغ كالتي قجرت بح
تع تػسيع نذاط الرشجكؽ الػششي لمتعاضج الفبلحي ليذسل العسميات البشكية التجارية السػجية لمقصاع قج ك 
الحؼ تع مغ خبللو مشح  ،05/03/2005بتاريخ  02-05الفبلحي بسػجب قخار مجمذ الشقج كالقخض رقع 
القخكض التي  إجساليتأسيذ فخع شخكة القخض التعاكني الفبلحي ذات أسيع، كبمغ ب عتسادتخخيز كاال
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، غيخ أف 2006-2005سشتي  دجمميػف  1108.90مشحيا ىحا األخيخ خبلؿ فتخة نذاشو كبشظ بحػالي 
الشاتجة عغ عجـ سجاد الفبلحيغ لقخكضيع، إذ بمغت  عثخةىحا الشذاط لع يدتسخ أكثخ بعج تخاكع الجيػف الست
جانب السبالغ السقجمة في  إلىالقخكض السسشػحة  إجساليمغ  %91قخكض غيخ السدجدة ما يقخب ندبة ال
تزخع ديػف ىحا األخيخ تجاه الخديشة العامة بسا يفػؽ  إلىالجعع الفبلحي، األمخ الحؼ أدػ إشار 
أعمغ رئيذ لحلظ في القصاع تفاقع الشتائج الدمبية كسػء التدييخ ك مميػف ديشار جدائخؼ  16794.94
رية آنحاؾ بإقخار سحب الخخرة مع إصجار قخار كقف الشذاط البشكي لمرشجكؽ الػششي لمتعاضج ػ يالجس
 .16/08/20081في السجمذ الػزارؼ بتاريخ  CNMAالفبلحي 
 )مميؾف دج( (2004-2000)(: القخوض البشكية السؾجية لمفالحيؽ لمفتخة 5-3الججوؿ رقؼ ) 
Source: Banque de l'agriculture et de développement rural, rapports annuels 2000-2004. 
 (:2014-2008لمفتخة ) (PNAR)ثانيا: سياسة التججيج الفالحي والخيفي 
السخصط إشار في  2008عاـ  بالجدائخانتياج ججيج أشمقتيا الحكػمة أك ىحه الدياسة رؤية  تعتبخ
ككانت ىحه الدياسة امتجادا لمدياسة  (،2014-2010سبخمج لمفتخة )ية الاالقترادالخساسي لمتشسية 
، كأساس ىحه الدياسة يتسحػر حػؿ التجعيع الجائع 2(السخصط الػششي لمتشسية الفبلحية كالخيؽية)الدابقة ليا 
تشطيع مختمف أجيدة التأشيخ السػجػدة مغ خبلؿ  إعادةي ك اإلنتاجكعرخنة الجياز  السحميلؤلمغ الغحائي 
ضساف الديادة بيجؼ  سيغ التجارب الدابقة كمػاجية التحجيات الججيجة التي يفخضيا الػضع الجكليتث
 .3الػششية كالتساسظ االجتساعي
                                                           
ية، مخجع سبق ذكخه، ص ص،  1  .73-72عبلش احسج، قخامصية ـز
انية، بػعديد ناصخ، سياسة التججيج الفبلحي كالخيفي كانعكاسيا عمى القصاع الفبلحي في كالية قالسة، مجمة العمـػ اإلند 2
 .418، ص 2016، مارس 01 ، العجد16السجمج 
 ات كالذخاكة في السيجاف الفبلحي بالجدائخ، الجدائخ، متاح عمى الخابط التالي:االستثسار كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية،  3
Inv.pdf-http://www.aoad.org/Algeria  14/07/2019بخاؼٌص )انعضول.) 
 2004 2003 2002 2001 2000 الدشؾات نؾع القخوض
 8767 1361 150 884 338 قخوض.ؽ.األجل قخوض االستغالؿ
 ثساراالستقخوض 
 4200 2472 325 611 549 متؾسظة األجلؽ.
 112 68 0 16 29 ؽ. طؾيمة األجل
 31760 11913 8343 17063 8379 يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئتسانالت اال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتديي
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السحجد ىػ ك  2008 أكت في صجر الحؼ كارتكدت ىحه الدياسة عمى القانػف الفبلحي التػجييي
 الغحائي األمغ قيقتحمغ ة الػششية تسكيغ الفبلح إلى يجؼيكالحؼ  العاـ كإشارىا األساسي لسعالسيا
 الػششية دةالديا لزساف الغحائي قزية األمغ حػؿ كششي تػافق مغ خبلؿ تحقيق السدتجامة التشسيةك 
 كتخجسة اإلنتاج جياز كعرخنة كالصاقات السبادرات تحخيخ إلى الدياسة تدتشج كسا ي،االجتساع كالتساسظ
 .1الػششي داالقترا عمييا يحتػؼ  التي الكبيخة القجرات
تخكدت ىحه الدياسة عمى ثبلث ركائد أساسية كمتكاممة مختكدات سياسة التججيج الفالحي والخيفي:  -1
 :2ؼيسا بيشيا كىي
ؼ كربحية القصاع لزساف األمغ االقترادشجد التججيج الفبلحي عمى البعج بخنامج التججيج الفالحي:  - أ
في السدارع كدمجيا ضسغ نيج  اإلنتاج الغحائي عمى السجػ الصػيل كالتذجيع عمى تكثيف كعرخنة
خمق ؾيسة مزافة في ك ات الفبلحية، االستثسار العجيجة لجعع  جخاءاتتخكيد اإل عادةالقصاع الفبلحي إل
تكامل الجيات الفاعمة ىػ االستيبلؾ، اليجؼ مغ ىحه الخكيدة  إلى اإلنتاججسيع أنحاء الدمدمة مغ 
مغ الشاحية  الفبلحي كيسكغ تخجستو اإلنتاجاخمية في زيادة مدتجامة كد مغ أجلكتحجيث القصاعات 
 الخئيدية التالية: جخاءاتالتذغيمية في اإل
)الحبػب، الحميب، الديػت،  SYRPALACنطاـ ضبط السشتجات ذات االستيبلؾ الػاسع  إنذاء -
( كمغ ناحية البصاشذ، الصساشع، د عديلحساية دخل الفبلحيغ كالسدتيمكيغ مغ خبلؿ ت أخخػ  المحـػ
ات التحتية، عمى السيارات كالبشي عتسادستبياف الحقمي كاالكحجات اإل استخجاـاألدكات البلزمة لمتشطيع ك 
 فبلحييغ؛ال رشاداإلكالتكػيغ ك 
قتشاء اآلالت كالسعجات إل يجارؼ اإل ئتسافكتعديد اال تييئة بيئة تحفيدية لعرخنة كتحجيث التسػيل - 
 ث الدراعية.الفبلحية كنطاـ تأميغ فعاؿ ضج الكػار 
حساية كصػف كتعديد السػارد الصبيعية الخعػية، كالسػارد  إلىكالحؼ ييجؼ بخنامج التججيج الخيفي:  - ب
 ( بخامج كىي:04الشباتية كالسائية مغ خبلؿ أربع )
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2
LAIB Siham, CHAKOUR Saïd Chaouki, La Politique De Renouveau Rural Face Aux Enjeux De La 
Diversification Economique Et Au Developpement Des Territoires En Algerie, P179. 
 vu le site: http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/dev-ruralalgerie.pdf (consulté le 15/07/2019). 
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نطاـ السعمػمات لبخنامج دعع التججيج الخيفي مغ خبلؿ تجسيع كتذخيز السعمػمات الستعمقة بسختمف  -
 ا؛مع تقييع قجرات السجتسع الخيفي كالسؤسدات السدتثسخة ىشاؾ كتحجيج ندب نجاحي البخامج كالسذاريع
التشسية السدتجامة لػضع رؤية كاضحة لقجرات السشاشق  مغ أجلالشطاـ الػششي لجعع اتخاذ القخارات  -
 ؛السختمفة، كتقييع مذاريع التشسية بيا
جػارية لسكافحة الترحخ، بيجؼ حساية السػارد السذاريع الجػارية لمتشسية الخيؽية السجمجة كالسذاريع ال -
 ؛الصبيعية مغ ناحية، كتثسيغ السعخفة كاألنذصة السحمية السػلجة لمثخكة مغ ناحية ثانية
( سشػات مع مختمف كاليات الػشغ، 05عقج كفاءة لمتشسية الدراعية: تع التػؾيع عمى ىحا العقج لسجة ) -
 1.خرػصية كقجرات كل كالية مغ كاليات الػشغ إلىتشادا سشػيا، اس اإلنتاجكالغخض مشو تحجيج أىجاؼ 
نو تع دعسيا بدمدمة مغ التجابيخ كالتي تتعمق أساسا بقخض إنطاـ التسػيل ليحه الدياسة ف خزؼيسا يأما 
ية عغ اإلنتاجتعديد كدعع قجراتيع  كيديع فيقخض مالي يدتفيج مشو الفبلحػف كالسخبػف ىػ "الخفيق" ك 
 ساسية.كتمبية احتياجاتيع األ اتيع الزخكريةشخيق اقتشاء مدتمدم
ىػ أساس ىحه الخكيدة : PRCHATالتقشية السداعجة وتعديد القجرات البذخية و  تقؾيةبخنامج  -ج
نجماج في تشفيح الدياسة الججيجة كيشعكذ ذلظ عمى اإل االستجابة لمرعػبات التي تػاجييا الجيات الفاعمة
 بػػػ: لتداـاال إلىتؤدؼ بالجكلة ة التقشية التي بشاء القجرات البذخية كالسداعجعمى 
 ة؛اإلدارة الفبلحي عرخنة مشاىج 
 ججيجة كنقميا الدخيع  كضع تقشياتك تدييل  مغ أجل الفبلحي رشاداإلكالتكػيغ ك  في البحث االستثسار
 ية؛اإلنتاجاألكساط  إلى
 دعع السدارعيغ كالعامميغ في  ىمتعديد القجرات السادية كالبذخية لجسيع السؤسدات كالييئات السدؤكلة ع
 القصاع؛
  لبحكر اك ( إصجار الذيادات) كمرالح ترجيقالخقابة كالػقاية البيصخية كالرحة الشباتية،  مرالحتعديد
 ؛كخجمات مكافحة حخائق الغابات كالخقابة التقشية ،الذتػؿك 
 .1تقجيع خبخات استذارية متخررة، كمخافقة جػارية مجعسة كىادفة لمفبلحيغ 
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 .الحاتي االكتفاء فجػة لدج الفبلحية الػاردات حبلؿإل الفبلحية الرادرات زيادة تذجيع -
  (:2014-2008) لمفتخةالتسؾيل البشكي في عل سياسة التججيج الفالحي والخيفي  -2
ؼ االقتراد ػكالخيفي التي أشمقت مع نياية البخنامج التكسيمي لمشس الفبلحي التججيج في ضل سياسة
أكثخ لتعديد تسػيل  اكتكخيدي )البجر( كالتشسية الخيؽيةة فبلحتػجيو مياـ بشظ ال إعادة(، تع 2004-2009)
العجيج مغ السشتجات البشكية كالقخكض الفبلحية  إشبلؽالقصاع الفبلحي كبشظ متخرز، مغ خبلؿ 
 :1ة كىيساسيأكتحقيق أىجافو باالرتكاز عمى أربع محاكر 
كشبو الفبلحية، كالتي : العسل عمى تسػيل جسيع األنذصة الفبلحية السرب إلىالتسؾيل مؽ السشبع  - أ
 الغحائية.التحػيمية ك ليا عبلقة بالػسط الفبلحي كالخيفي كالفبلحيغ كالرشاعات 
 ية لقصاع الفبلحة.االستثسار ية ك اإلنتاج: تتبع عسميات التسػيل لكامل مخاحل العسمية السخافقة - ب
الخفيق الفيجرالي : مغ خبلؿ مشح القخكض االتحادية كقخضي التكامل بيؽ الفالحة والترشيع الفالحي - ت
كالتحجؼ الفيجرالي كىي قخكض ثبلثية األشخاؼ )بشظ، كسيط، مشتج( لزساف استسخارية الرشاعات 
 كالغحائية. التحػيمية
: بصخح أشكاؿ ججيجة مغ السشتجات السالية مشيا قخكض االستغبلؿ مثل تشؾيع السشتجات السالية - ث
مثل قخض التحجؼ، كالقخض  االستثساركض قخض الخفيق، كقخض الخفيق االتحادؼ قريخ األجل، كقخ 
جعع الأجيدة إشار ، كالقخض االتحادؼ، كالقخض االتحادؼ الستػسط األجل كالقخكض السقجمة في يجارؼ اإل
 (.CNAC,ANGEM, ANSEJ)مذباب ل
 الفبلحي التججيج سياسةفي ضل  :2008الجدائخ مشح سشة في التسؾيل البشكي الفالحي  صيغثالثا: 
، كسا سبق اإلشارة إلييا الفبلحيت الحكػمة صيغ لمتسػيل البشكي السػجو لتسػيل القصاع أصجر  كالخيفي
  كىي:
بشظ الفبلحة كيسشح مغ شخؼ  معشاه العاـ مغ القخض البشكي يأخح مػسسي قخضىػ ك قخض الخفيق:  -1
الريج البحخؼ، التعاقج مع الحكػمة مسثمة في كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية ك إشار كالتشسية الخيؽية في 
قخض ىػ ، ك كالجشي أك الحراد الحخث كالبحر مػسعكيصمق عميو بالخفيق لسخافقة الحكػمة لمفبلح 
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الحكػمة  كتتحسل%(، 0فػائج معجكمة )أؼ ببالسائة،  100استغبللي مػسسي مجعع كمزسػف بشدبة 
 .(BADRالبجر )بشظ لفائجة  % مغ القخض5.50بػشدبة  الحؿيؿية لمفػائج كالسقجرة اليفمتكل التغصية الكاممة
، مجتو سشة كاحجة قابمة لمتسجيج لسجة ستة 2008حيد التشفيح في شيخ سبتسبخ لدشة ىحا القخض دخل  
 بػ: قانػف التػجيو الفبلحي حجدىا، لسدتثسخاأك  مفبلحلفي حالة الطخكؼ القاىخة كيسشح سشتيغ أك أشيخ 
اكنيات، مجسػعات، جسعيات كالفيجراليات، كحجات مشطسيغ عمى شكل تع أكفبلحيغ، مخبيغ برفة فخدية 
 الخجمات الفبلحية، مدتػدعي السشتجات الفبلحية ذات االستيبلؾ الػاسع.
 :1قخض الخفيق السجاالت التالية ىع ما يغصيأ ك 
كمػاد السعالجة...  ،سسجةاأل، الذتبلتاقتشاء السجخبلت األساسية لشذاط السدتثسخات الفبلحية )بحكر،  -
 الخ(؛
 سشتجاتكالخعاية الرحية، كال خؼ كسائل الالسػجية لمتخبية، اقتشاء أغحية الحيػانات )كل األصشاؼ(  -
 الجكائية البيصخية؛ 
 نطاـ ضبط السشتجات الفبلحية ذات االستيبلؾ الػاسعإشار اقتشاء السشتجات الفبلحية لمتخديغ في  -
SYRPALAC""؛ 
: بشاء جياز الخؼ، اقتشاء العتاد الفبلحي في نصاؽ القخض تعديد قجرات السدتثسخات الفبلحية عغ شخيق -
لسشذات التخبية كالتخديغ عمى مدتػػ السدتثسخات الفبلحية، كانجاز  عتباراال إعادةباإليجار، كانجاز ك 
 عسار اإلسصببلت كالحطائخ.إ  إعادةأك عسار إ كإقامة البيػت الببلستيكية متعجدة األسقف، ك 
 :سجدكا قخكضيع خبلؿ مجة  مى السدتفيجيغ مغ قخض الخفيق الحيغيذتخط ع شخوط قخض الخفيق
ستفادة مغ القخض مججدا، كتتكفل الجكلة بتدجيج الفػائج السدتحقة عمييع لفائجة البشظ، أما القخض اإل
أشيخ في الحاالت  06بالخغع مغ التسجيج لسجة ستة  جلاألالسدتفيجيغ الحيغ لع يدجدكا ديػنيع خبلؿ 
قجكف حقيع في التكفل بتدجيج الفػائج كالحرػؿ عمى قخكض ججيجة مغ شخؼ الحكػمة، القرػػ فإنيع يف
كسا ال يذتخط ىحا الشػع مغ القخكض السداىسة الذخرية لمفبلح، كتحجد ؾيستو بحدب نػع الشذاط 
 الفبلحي السخاد تسػيمو.
 و لتسػيل اثاستحج(: قخض استغبللي مجعع بالكامل تع قخض الخفيق االتحادي السيدخ)الفيجرالي
التعاكنيات، كيشذط في عسمية تجييد السشتجات أك ية السشطسة في الذخكات التجارية االقترادالسؤسدات 
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ية االقترادالسؤسدات  عسػمييغ كخػاص، اقترادييغلستعامميغ  مػجو، 1تثسيشياأك الدراعية كتخديشيا ك/
 :كالتعاكنيات كالسجسػعات السذاركة في األنذصة التالية
إنتاج ، إنتاج الحميب تحػيل الصساشع الرشاعية،ييغ، االقترادمػجو لمستعامميغ  الفيجرالي القخض• 
 ؛إنتاج بحكر البصاشذ، الحبػب
 ؛تغميف كترجيخ التسػر(، كحجات ترشيع العجائغ )السعكخكنة كالكدكدي 
 ،؛إنتاج مشتجات محمية، إنتاج العدل إنتاج زيتػف السائجة كزيت الديتػف 
 ؛ذبح كتقصيع الجكاجغ، التمؿيح الرشاعي كنقل األجشة ثخكة الحيػانية كمخاكد التدسيغ،كحجات ال إنذاء
 ،إنتاج كتػزيع األدكات الدراعية الرغيخة كالخؼ  تدػيق السشتجات الدراعية كتخديشيا كتعبئتيا كتثسيشيا
 .2كإنتاج كتػزيع األدكات الفبلحية الرغيخة، … كالبيػت الببلستيكية
خض متػسط كشػيل األجل كاستثسارؼ مجعع جدئيا مغ شخؼ الحكػمة، تع قىػ  قخض التحجي: -2
، يسشح مغ شخؼ بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية بسػجب اتفاؾية مبخمة في 2011ه في جػيمية سشة اعتساد
دفتخ شخكط قانػني بيغ البشظ كالسرالح السعشية السخترة ) كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية، إشار 
كانجاز مدتثسخات  نذاءشي لؤلراضي الفبلحية(، كيقجـ لؤلشخاص الصبيعييغ كالسعشػييغ إلالرشجكؽ الػش
تػسيعيا، تتكفل الحكػمة بتدجيج مبالغ الفائجة كميا نيابة عغ الفبلح  إعادةأك كمذاريع فبلحية ججيجة 
ز عسمية قل، كبعجىا تتشاقأ ك( سشػات األكلى مغ آجاؿ القخض أ5السدتفيج لسجة خسذ )أك السدتثسخ 
% مغ الدشة 1( سشػات، ليقػـ السدتفيج بتدجيج الفػائج بسعجؿ 5الجعع تجريجيا عشجما يفػؽ القخض خسذ )
(، كإذا 9التاسعة ) إلى( 8% في الدشة الثامشة )3(، كبعجىا بسعجؿ 7الدشة الدابعة ) إلى( 6الدادسة )
 غ الفػائج كيجفعيا السدتفيج بالكامل.( سشػات يتع رفع الجعع نيائيا ع10استسخ السذخكع ألكثخ مغ عذخ )
ىكتار، 10لسذاريع التي تقل مداحاتيا عغ % لمسدتثسخات كا10ػ تحجد السداىسة الذخرية مغ القخض بك 
سشػات 7 إلى 03كتستج أجالو الستػسصة مغ  ،ىكتارات 10% لمسذاريع التي تديج مداحاتيا عغ 20ك
، أخخػ ثبلث سشػات  إلىج األجميغ لسخة كاحجة مغ سشة سشة مع قابمية تسجي 15 إلى 8كالصػيمة تستج مغ 
 شكميغ ىسا: إلىيشقدع قخض التحجؼ ك 
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o مائة مميػف ديشار جدائخؼ لفائجة األشخاص الصبيعية  إلىيحجد مغ مميػف ديشار جدائخؼ  قخض التحجي
 السدتثسخة في مجاؿ الفبلحة بذقييا الحيػاني كالشباتي.
o مائتاف مميػف ديشار جدائخؼ يسشح  إلىػف ديشار جدائخؼ يحجد مغ ممي قخض التحجي الفيجرالي
 1لؤلشخاص السعشػية الستسثمة في التعاكنيات الفبلحية كالسؤسدات التي تدتثسخ في القصاع الفبلحي.
 يغصي قخض التحجؼ السجاالت التالية:ك 
 معجات كتحجيث مدتثسخات فبلحية كتخبية السػاشي؛ إنذاء 
  ية في القصاع الفبلحي؛اإلنتاجتعديد كتقػية السشذات 
   تسػيل  احتياجاتتكثيف كتجييد كتثسيغ السشتجات الفبلحية بذقييا الحيػانية كالشباتية التي تتصمب
 ية.االقترادمتػسط األجل لمسؤسدات 
 :ما يميقخض التحجؼ  كمغ ضسانات
 في استغبلؿ األراضي التابعة لسمكية الجكلة؛ االمتيازرىغ حق  •
 ات الثابتة كالسباني، العقارات، السخازف السشجدة في تمظ األراضي؛سار االستثبخىغ  لتداـاال •
 رىغ األراضي ذات السمكية الخاصة، السباني، العقارات، التجييدات كالسعجات ككسائل الشقل؛ •
 ضسانات شخرية في حالة أعزاء التعاكنيات؛ •
تأميشات مثل كثيقة التأميغ عمى مختمف السخاشخ السحتسمة كتقجيع حق الترخؼ لمبشظ في تمظ ال •
 التأميغ.
عسمية مالية كتجارية ىػ عجات كالتجييدات، ك تأجيخ الس يتزح جميا في عسمية :يجاري اإل ئتسافاال  -3
ييغ الػششييغ، لتغصية إيجار سمع كتجييدات معيشة بذكل مباشخ االقترادتعقج بيغ البشظ كالستعامميغ 
 يجارؼ كيصمق عمى البشظ مشطع القخض اإل ،يةر االستثساتػسيع نصاؽ السذاريع أك في تشفيح ك/تدتخجـ 
                                                           
 كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية مغ السػقع أدناه:  1
http://www.minagri.dz/  19:20عمى الداعة  16/03/2019بتاريخ )الجخػؿ لمسػقع.) 
  ىػ عقج تسشح بسػجبو الجكلة شخرا شبيعيا ذك جشدية جدائخية حق استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة االمتيازحق :
لؤلمبلؾ الخاصة لمجكلة، ككحا االمبلؾ الدصحية السترمة بيا، بشاءا عمى دفتخ شخكط يحجد عغ شخيق التشطيع لسجة 
 ية تزبط كيؽبات تحجيجىا، كتحريميا بسػجب قانػف السالية.سشة قابمة لمتججيج مقابل دفع آتاكة سشػ  40اقراىا 
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السعجات السشتجة محميا، كخاصة ب يجارؼ اإل ئتسافاال كيختبطمؤجخ كالسدتفيج مغ ىحا القخض السدتأجخ، 
 .1الػششي االقترادمشيا الفبلحية بيجؼ تذجيع السشتػج السحمي كتشػيعو لجعع 
  إلىمغ حيث السبمغ يجب أف يرل الخصيج  إيجارؼ اال ئتسافيتسيد اال :يجاري اإل ئتسافمسيدات اال 
٪ مغ تكمفة السعجات السخاد الحرػؿ عمييا بذكل عاـ، كتتخاكح السذاركة الذخرية لمسدتأجخ مغ 100
 ة.جسالي٪ مغ التكمفة اإل 30 إلى 20
  :خخػ سشػات لمسعجات األ 05سشػات لمحاصجات الجساعية ك 10مجة عقج اإليجار. 
 ا  عمى شبيعة السذخكع كترشيفو. اعتسادسشة كاحجة،  إلىستة أشيخ  يدتفيج السدتأجخ مغ تأجيل مغ 
يكػف سجاد االقداط شيخيا  أك  أفكيسكغ  يياعم ؽلمتفا ئتسافلذخكط االفقا  ط ككلنشاع اوعمى ندا  عتمااك 
 ربع سشػؼ أك نرف سشػؼ أك سشػيا .
  مجعع مغ شخؼ 3٪ مع كامل الخسػـ في الدشة مشو ندبة 9ىػ سعخ الفائجة: الدعخ السصبق %
 ئتساف% يتحسميا الفبلح السدتفيج مغ اال6الحكػمة مسثمة في كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية كندبة 
 ؛2يجارؼ اإل
  مغ تكمفة 10السداىسة الذخرية بشدبة  كتقجرالجعع الحكػمي، إشار السذخكعات السقجمة في ٪
 .3ةجساليالسذخكع اإل
التعاقج مع كزارة إشار خد بتقجيسيا بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية في عبلكة عمى القخكض الفبلحية التي يشف
مخافقة القصاع ض ك يػ لمشلجعع ا كأجيدة الجعع صشاديقبالسذاركة مع تسشح  أخخػ  الفبلحة، ىشاؾ قخكض
 .مذباب خاصة العاشل عغ العسل كالحيغ لجييع شسػح في انجاز مذاريع الفبلحيةلالفبلحي تقجميا 
 إلىات التي تيجؼ اتخحت الحكػمة العجيج مغ اإلستخاتيجي ة مؽ طخؼ أجيدة الجعؼ:القخوض السقجم -4
تخؾية السشتػج السحمي كالقزاء عمى البصالة خاصة لجػ الفئة الذبابية، مغ خبلؿ تعديد كدعع السؤسدات 
 تتبلئع مع كفاءة الذباب البصاؿ كخاصة الحيغ دعع عجة أجيدة كصشاديق إنذاءالرغيخة كالستػسصة ب
ية، كاعتسجت الحكػمة في االقترادرض الػاقع بسختمف القصاعات أيخغبػف في تجديج مذخكعاتيع عمى 
                                                           
 /www.banque-badr.dzبشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية،  1
 (.11:27عمى الداعة  25/05/2019بتاريخ لمسػقع  )الجخػؿ www.banque-badr.dz الخيؽيةبشظ الفبلحة كالتشسية  2
 عمى الخابط األتي: BADRالفبلحة كالتشسية الخيؽية كبشظ  كزارة 3
http://www.filaha.net/credits/leasing.php ( 20:10عمى الداعة  10/03/2019بتاريخ الجخػؿ لمسػقع.) 
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القصاع الفبلحي مغ ىحه  ات السالية كالجبائية، كلع يدتثغ  االمتياز ذلظ عمى تقجيع جسمة مغ التجابيخ ك
 تػفيخ إعانات مالية لفائجة الذباب الفبلحيغ.بالتجابيخ كخاصة 
: أنذئت الػكالة الػششية لتدييخ القخض (ANGEM) ية لتدييخ القخض السرغخالؾكالة الؾطش . أ
اىتساـ الحكػمة بريغ القخض السرغخ بيجؼ مكافحة البصالة، بسػجب السخسـػ إشار السرغخ في 
عخؼ عمى أنيا ىيئة ذات شابع خاص تتستع ت، ك 22/01/2004السؤرخ في  04/14ع التشفيحؼ رق
تتعجػ  عبارة عغ قخض يسشح لمذباب الحيغىػ ؿ السالي، كالقخض السرغخ بالذخرية السعشػية كاالستقبل
، مػجو 1ذكؼ الجخل الزعيف غيخ السدتقخ كغيخ السشتطعأك عاـ، كيكػنػا بجكف دخل  18أعسارىع 
األنذصة التجارية التي ال تتعجػ كمفتيا مميػف ديشار أك ية كالخجماتية اإلنتاجالسذخكعات الرغيخة  نذاءإل
ال تتعجػ آجاؿ تدجيجه خسذ  2ؼ كاالجتساعي لمذباب السدتيجؼاالقتراد اإلدماجبيجؼ تحقيق جدائخؼ 
 سشػات.
لتسػيل أنذصة تخبية  األحيخةقصاع الفبلحة مغ ىحه الدمؽيات كالقخكض، حيث تػجو ىحه  دتثغَ ي   كلع
 إلى..(، .رانب كالشحلالساشية )التدسيغ الحيػاني، إنتاج المحػـ كالحميب كمذتقاتيا، كتخبية الجكاجغ كاأل
...الخ( كيتع تدييخىا مغ قبل  )إنتاج البحكر، الفػاكو كالخزخ، التجؽيف كالتخديغ، األرضجانب فبلحة 
 الػكالة في صيغتيغ ىسا:
o بجكف فػائجبالذخاكة بيغ الػكالة كالسقاكؿ  شخاء السػاد األكلية إلىقخض مػجو ىػ ك : الريغة األولى، 
تسػيل  إلى، تيجؼ دج ألف 100لة تحت عشػاف شخاء مػاد أكلية ال تتجاكزسشح مباشخة مغ شخؼ الػكاي
 إشبلؽ كأ عادةإل األشخاص الحيغ لجييع معجات صغيخة كأدكات كال يسمكػف أمػاؿ لذخاء السػاد األكلية
عمى مدتػػ كاليات  جد ألف 250 إلى نذاط معيغ أؼ ال تػجج مداىسة شخرية، كقج ترل ؾيستيا
 شيخا. 36 إلى 24مغ تستج ة تدجيج ىحه الدمفة بيشسا مج الجشػب،
o يقجـ بالسذاركة بيغ ثبلث أشخاؼ كىي الػكالة، البشظ كالسقاكؿ، : التسؾيل الثالثي: الريغة الثانية
مغ الشدبة  %5، بفائجة ندبتيا ما مؤسدةأك نذاط  نذاءإلقخكض مسشػحة مغ قبل البشظ كالػكالة  كىي
مغ الشدبة التجارية لبؿية مشاشق الػشغ، أما تكمفة  %10العميا، كالتجارية لسشاشق الجشػب كاليزاب 
 ، كيتع التسػيل كسا يمي:جدائخؼ  ديشارؾيسة مميػف السذخكع فيي ال تتجاكز 
 ٪؛ 70قخض بشكي بشدبة  -
                                                           
 .08، ص 25/01/2004ادرة في ، الر06رية الجدائخية، العجد يػ ة لمجسيالجخيجة الخسس 1
 .3صالسخجع الدابق،  2
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 ٪؛ 29 سمفة الػكالة بجكف فػائج -
ح فتخة تأجيل لسجة ( سشػات مع مش8ثساني ) إلىكترل مجة تدجيجه ، 1ذخريةالسداىسة ندبة ال٪  1 -
 ( سشػات لتدجيج القخض البشكي كسشة كاحجة لتدجيج الفػائج.3ثبلثة )
: يختكد ىحا الجياز عمى مداعجة كمخافقة الذباب (CNACالرشجوؽ الؾطشي لمتاميؽ عؽ البظالة ) . ب
از سشة بسشح مداعجات كامتيازات مالية كجبائية كشبو جبائية النج 50ك 30البصاؿ البالغ العسخ مابيغ 
عمى نسط تسػيمي ثبلثي يذتخؾ ؼيو كل مغ صاحب السذخكع  عتسادمذاريع تشسػية كميشية باال استحجاثك 
 .2مبلييغ ديشار جدائخؼ  10كالبشظ كالرشجكؽ الػششي لمتاميغ عغ البصالة بتكمفة استثسارية ال تتعجػ 
الرشجكؽ الػششي  سقجمة مغ شخؼاألنذصة الفبلحية مغ ىحه القخكض ال دتثغلع ت  شار كفي ىحا اإل
ه البشظ العسػمي الػحيج الػسيط اعتبار بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية ب ميغ عغ البصالة كذلظ مغ خبلؿألمت
 ( يػضح نسط التسػيل.6-3) رقع تسػيل القصاع الفبلحي، كالججكؿكالستخرز في كالسكمف 




قخض بجوف فؾائج 
 CNACمؽ 
القخض 
حجدت مجة  البشكي
 08القخض 
 03سشؾات مشيا 
 سشؾات فتخة تأجيل
 جيتسجأو 
 تداوي  وأأقل 
 دج 5.000.000
01% 29% 70% 
 دج واقل 5.000.001اكبخ مؽ 
 دج 10.000.000تداوي أو 
02% 28% 70% 
 الػششي لمتاميغ عغ البصالة. مى السػقع الخسسي لمرشجكؽ ع عتسادمغ إعجاد الصالبة باال: السرجر
جانب العجيج مغ  إلىكتدجد القخكض ابتجاءا مغ الدشة الثامشة لسجة خسذ سشػات بجكف فػائج، 
 كشبو جبائية. ع مغ القخكض كاإلعفاءات الجبائيةالسدايا التي يدتفيج مشيا الذباب الفبلحيغ ضسغ ىحا الشػ 
بسػجب السخسـػ  1996ىا سشة إنذاءتع (: ANSEJ) ذغيل الذبابالؾكالة الؾطشية لجعؼ ت . ت
 إلىستقبلؿ السالي، تدعى ، تتستع بالذخرية السعشػية كاإل08/09/1996بتاريخ  96/296التشفيحؼ رقع 
مغ خبلؿ مشح قخكض  السذاريع الرغيخة، إنذاءخمق الشذاشات ك  و عمىبتذجيع ،تذغيل الذبابك دعع 
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ات الجبائية كالذبو الجبائية، تقجـ ىحه القخكض في صيغتيغ االمتياز لعجيج مغ بجكف فػائج تتزسغ امرغخة 
 :ىسااتيغ الريغتيغ كىلذباب السدتثسخ سذخكعات اللتسػيل مخاحل االنجاز كاالستغبلؿ 
 ANSEJ(: صيغة التسؾيل الثالثي لؾكالة 7-3الججوؿ رقؼ )
االستثسارقيسة   





%29 دج 5.000.000حتى   01% 70% 
 إلىدج  5.000.001مؽ 
 دج 10.000.000
28%  02% 70% 
  /www.ansej.org.dzلمػكالة الخسسي  السػقع عمى عتسادمغ إعجاد الصالبة باال السرجر:
 ANSEJ(: صيغة التسؾيل الثشائي لؾكالة 8-3الججوؿ رقؼ )
االستثسارقيسة  ()الؾكالة ئجةفاالقخض بجوف    السداىسة الذخرية 
%29 دج 5.000.000حتى   71% 
 إلى دج 5.000.001مؽ 
 دج 10.000.000
28%  72% 
 .ANSEJ الخسسي لمػكالةعمى السػقع  عتساد: مغ إعجاد الصالبة باالالسرجر
الػكالة السسشػحة مغ قبل  السرغخة فػائج القخكضدعع عمى الحكػمة  اعتسجتفي ىحا الرجد ك 
دجيجىا لرالح قػـ بتكتية، فبلح مذخكعات إنذاء لمذباب السدتثسخ في مجاؿ ، كالسػجية%100 بشدبة
السذاريع السسشػحة مغ  السكمف بتسػيل الػسيطالستخرز ك  )البشظ الدراعي(،بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية 
 .فبلحيلالتي ليا عبلقة بالقصاع ا عساؿكاألفي األنذصة  ANSEJقبل 
 تقجيع التدييبلت السالية كالجبائية كشبو الجبائيةمغ خبلؿ في ىحا الذأف ػمة ىجؼ الحك كيبخز
، (CNAC،ANSEJ ،ANGEM) كأجيدة الجعع صشاديق السقجمة مغ شخؼالسرغخة مقخكض كدعسيا ل
ليا عبلقة  كأمرغخة  فبلحية ت كمؤسداتآخمق مشذالفبلحي ) االستثسارفي  العسل الذبابيتذجيع ل
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 :(2018-2010)لمفتخة  في الجدائخ رابعا: تقييؼ التسؾيل البشكي الفالحي
خاصة ؼيسا يخز  2008صيغ القخكض الفبلحية السجعسة إبتجاءا مغ سشة  استحجاثبعج أف تع 
غاية مخاحل الجشي  إلى مدرعتو أك مذخكعو الفبلحي أةنذ حسخافقة الفبلح مشؼ لقخض الخفيق كذلظ بيج
 ومشتجاتسختمف ب القصاع تسػيل في كبيخا نذاشا 2008سشة  الفبلحة كالتشسية الخيؽية بشظ شيج، كالحراد
، كقخكض في إشار أجيدة الجعع( يجارؼ جانب القخض اإل إلى) قخضي الخفيق كالتحجؼ  السالية السدتحجثة
 يديج ما لحداب كقخكض جد يارمم 33 حػالي مشح تع حيث اآلتي( 3-3) حدب ما يػضحو الذكل رقع
 القخكض مغ جد يارمم 7.5 إجساليب فبلح 8000 ما يقارب استفادك ، 2011 دشةل مذخكع 10000 عغ
 يارمم 23 كؾيسة حبػبمل ئخؼ اد جال شييالس جيػافمل دج يارمم 45 مشح إلى اإلضافةب الخفيق،قخض  بريغة
 ما يقارب 2012سشة استفاد ، ك محابح ثبلث إنذاء مغ أجل الحيػاني لئلنتاج تىساالسدا تدييخ لذخكة دج
 لاألج قريخ قخض هاعتبار ب ،2013سشة  مدتفيج 9910 إلىالعجد  فعتليخ  الخفيق قخض مغ فبلح 8744
 ىمع الحيازة ذتخطي الك  لدشتيغإنتاجيا عغ ا جاؿآ قلتالتي  الفبلحية األنذصة لتجعيع ومػج فائجة دكف مخف 
 ؼيسا يخز زراعة الحبػب. خاصة تقجيع ضساناتأك  ضيالؤلر  كيةمم عقج
مدتثسخ  50 حػالي استفاد قج 2011ففي عاـ  ةالفبلحي تااالستثسار  تسػيلالسػجو ل التحجؼ قخض أما
في سشة  السدتثسخيغ عجد تاخ م ست يفػؽ  ما أؼ 2012 سشة مدتفيج 320 حػالي إلىليختفع  فبلحي
 يارمم 13 ؾيستو بقخض بالشدبة لمسدتثسخيغ الخػاص كالعسػمييغ استفاد الجكاجغ كشعبة و لمتشفيح،إشبلق
 دج مميار 5 ما ؾيستو 2013استفادت سشة  يبمالح إنتاج كحجاتك  األبقار تخبية شعب، كسا أف دج
ففي  الذباب تذغيل علجع الػششية الػكالةإشار  في السرغخ التسػيل أما ؼيسا يخزمجعسة،  كقخكض
 ذبابال سذاريعممف ل 12000كقخكض لتسػيل حػالي  جمميار د 22.7تع مشح ما يقارب  2012عاـ 
الفبلحة  بشظ ممف، كاىتع 10000التي تع فييا تسػيل  2011في القصاع الفبلحي، مقارنة بدشة  السدتثسخ
 ضبط نطاـإشار  في كالتبخيج غتخديكعسميات ال الفبلحية األنذصة فمختم بتسػيل كالتشسية الخيؽية
 أنذصة بجععأيزا جانب اىتسامو  إلىا، سشػي دج مبلييخ 5 حػالي بلؾياالست كاسعة الفبلحية السشتجات
 مشتج فبلح 3000 حػالي مباشخ غيخ بذكل ايمش يدتفيج معرخة 24 حػالي ؿمػّ  حيث الصساشع تربيخ
العتاد  إنتاج نعامرك  الججيجة القسح خازف م لسذاريع يموتسػ  عغ فزبل الجدائخؼ  الذخؽ  في صساشعمل
  الفبلحي.
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 إلى ثبلث مغ الفائجة جيجتد مغ ستفادةاإل كمجة الدجاد مغ اإلعفاء مجة كتعجيل خفعبالبشظ  إقخاركعشج 
قخضي التحجؼ  إجساليكتػصل  ،1الخفيق قخض ىمع كبيخا إؾباال البشظ ، شيج2013عاـ  سشػات خسذ
ليختفع سشة  2011عمى التػالي لمفتخة مغ عاـ  دجمميار  0.3ك 5.202كالتحجؼ الفيجرالي ما يقخب 
 إلى 2015، غيخ أنو تخاجع بذكل تجريجي بعج سشة 2015سشة  16.87مميار دج ك 10.1 إلى 2014
يعػد ىحا ك  ،2مميار دج عمى التختيب7.04ك 8.79 2018ك 2017أف قجر حجع قخض التحجؼ لدشتي 
نييار لئل 2015بجاية سشة  إلى 2014بجاية مغ نياية سشة  الفبلحية  القخكضحجع التخاجع السبلحع في 
ية الكمية االقترادنعكذ بذكل مباشخ عمى السؤشخات سعار الشفط العالسية األمخ الحؼ إالسفاجئ أل
كالتي مدت  تخشيج الشفقات العسػميةل تبشي الحكػمة لدياسة تقذؽية ججيةجانب  إلى، بلقتراد الػششيل
حيث إرتفعت مع  ض الخفيقك خ ، كنفذ االمخ شيجتو قية نتيجة العجد السيدانياالقتراد جسيع القصاعات
 إلىعجىا بليختفع  2013ك 2012مميار دج لدشتي  17.87ك مميار دج 0.789بجاية صجكرىا مغ 
بعج  نخفاض، غيخ أنو ىحا األخيخ شيج نفذ الديشاريػ لقخض التحجؼ باال2014مميار دج سشة  43.43
   كذلظ لشفذ األسباب الدالفة الحكخ. 2015كبجاية سشة  2014ني لدشة الشرف الثا
 .الؾحجة: مميار دج/(2018-2008)لمفتخة في الجدائخ (: القخوض البشكية السؾجية لمفالحة3-3)الذكل رقؼ
 
  banque.dz-www.badr :السػقع الخسسي لمبشظ عمى عتسادمغ إعجاد الصالبة باال السرجر:
                                                           
 تبالجدائخ: انجازاالفبلحي  القصاع تسػيل في الخيؽية كالتشسية الفبلحة بشظ بغ مدعػد ادـ، فمسيغ دمحم ىذاـ، مداىسة 1
، كرقة بحثية لمسذاركة في السمتقى الػششي حػؿ تحجيات السدتقبمية كآفاقو 2017-1987 بيغ السستجة الفتخة خبلؿ البشظ
 .12-11، ص ص، 2017نػفسبخ  27/28، يػمي 02يجة التسػيل الفبلحي في الجدائخ، جامعة البم
 banque.dz-www.badrبشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية  2
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-2010) فتخةملبؾالية الظارؼ  القظاع الفالحيالسبحث الثاني: التسؾيل البشكي وأثخه عمى 
2018) 
السدتسخ  خاصة بعج التدايج الجدائخكبخ التحجيات التي تػاجييا أحية مغ بلالتشسية الف أصبحت
 الغحائية حتياجاتاال الجاخمي الستدايج مغالصمب فاتػرة السػاد الغحائية القادمة مغ الخارج ك كالسمحػظ ل
في شكل بخامج  باستسخارتبشي العجيج مغ الدياسات الفبلحية  إلى األحيخةالبلزمة، األمخ الحؼ أدػ بيحه 
القصاع  في تدييخلمحكػمة  السباشخ التجخل عمى في أغمبيا اعتسجتية، كإصبلحكمخصصات تشسػية 
تػفيخ عجة مرادر كالجعع الحكػمي كالقخكض البشكية الستبػعة ب كذلظ ،كمخافقتو خاصة مغ جانب التسػيل
كمخافقة الفبلح  توالقصاع كتشسي عرخنةا مغ الحكػمة جف، ىالسالية كالجبائية سداياات كالاالمتياز بجسمة مغ 
ضسغ  ةمالية معتبخ  اتاعتسادرصج مغ خبلؿ كاالىتساـ بتشسية الػسط الخيفي كمشاشق الطل،  الجدائخؼ 
مغ ىحه  عمى غخار كاليات الػشغ لع تدتثغ ككالية الصارؼ مػجية لتسػيل القصاع العامة الدياسة
 الحكػمية. ات كالبخامجالسبادر 
 السظمب األوؿ: إمكانيات القظاع الفالحي بؾالية الظارؼ
 محل ةالػالي خرػصيات حػؿ نطخة شاممة إعصاءتقجيع ك  مغ خبلؿأوال: التعخيف بالؾالية وخرائريا: 
 .اإلدارية تقديساتيا، ك الجراسة
ىاـ، كىي  إستخاتيجي مػقع : تعج كالية الصػػارؼ كالية حجكدية لياالسؾقع الجغخافي لؾالية الظارؼ -1
إذ تقع في أقرى الذساؿ الذخقي  ،2كمع 2912,65إقميع إدارؼ حجيث الشذأة يستج عمى مداحة تقجر بػ 
الذخؽ، مغ  ية سػؽ أىخاس كالحجكد التػنديةلمببلد، شساؿ الػالية البحخ األبيس الستػسط، تحجىا كال
بكثافة سكانية  8201ندسة عاـ  474030كالية قالسة، يبمغ عجد سكانيا  اجشػبك مغ الغخب،  ككالية عشابة
 .1لمكيمػمتخ السخبع الػاحج/ندسة 162.74تقجر بػ 
 فة كشػاشئيا الجسيمةاباتيا الكثيكشابعيا الفبلحي كغ بسشاشقيا الخشبة كبيئتيا الدخية تتسيد الػاليةك 
ة تقجر إجساليتستج عمى مداحة  كسياحية في آف كاحج،شاشئ(، جعمت مشيا مشصقة فبلحية كغابية  20)
 ىكتار.  289175بػ 
  :اساسية كىي مشاشق 03 إلى الصارؼ : تشقدػع تزاريذ كاليػةالتزاريذ -2
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 بشدبة  ىكتار 57000، ما يقارب 2كمع 3394.94سستجة عمى مداحة قجرىا كال ؿ:ؾيمشظقة الد
بمجيات كىي: عيغ العدل، الصارؼ، بحيخة الصيػر، بغ  09ة لمػالية، تجسع جساليمغ السداحة اإل 20%
أصبحت  كالتي مييجؼ، البدباس، زريدر، الذط، الحرعاف كشبيصة مختار، نطخا إلمكانيات ىحه السشاشق
حج كبيخ عغ ىجخة  إلىناتج ؼ كاالجتساعي، كسا تذيج ضغط سكاني االقتراداألكثخ عخضة لمتصػيخ 
  .سكاف الخيف
 ة لمػالية تجسع جساليمغ السداحة اإل %04ىكتار بسا تسثل  12000: تقجر مداحتيا مشظقة الكثباف
 .بيغ البمجيات التالية: الذط، بخيحاف، القالة، كالدػارخ كالتي تتسيد بدراعة مكثفة لمفػؿ الدػداني
 :ز بتزاريذ جبميػػة مشكدػخة كمتدعات غابية كبيػخة تغصي كىي األكثخ اتداعا، تستا مشظقة الجشؾب
)ثخكة غابية ىائمة مغ أشجار البمػط كبمػط زاف كالرشػبخ البحخؼ كالفميغ(، أكثخ مغ  2كمع 1660حػػػالي 
، كتقجر مداحة الجباؿ حػالي أدغاؿ %40كفميغ،  %36ػة لمػاليػػػػة مشيا جساليمغ السداحة اإل % 57
 .ة لمػاليةجساليمغ السداحة اإل %20شدبة ىكتار أؼ ب 166311
كىي بحيخة الصيػر، بحيخة أكبيخا، بحيخة ششقة كبحيخة ىامة : يػجج بالػالية أربع بحيخات لبحيخاتا -3
الحجكد التػندية كيذسل  اتجاهنحػ كمع مغ الغخب  90السالح، كسا تستاز بذاشئ ساحمي يستج عمى شػؿ 
 بمجيػات. 05
الجشػب، مشاخ رشب  إلىمى العسػـ باختبلؼ الطخكؼ السشاخية مغ الذساؿ تستاز الػالية ع السشاخ: -4
ؿ، كرشب بارد في السشاشق الجبمية بالجية ػ يرشب حار في الجية الذسالية أيغ تتػاجج الد ثكمعتجؿ، حي
، كىحا السعجؿ سسح 1مع/سشػيا 1200 إلى 900يتخاكح ما بيغ يػ فالجشػبية، أما معجؿ التداقط لؤلمصار 
/سشػيا، أما ندبة الخشػبة فيي مختفعة ججا ال تقل 3مميػف ـ 660ية بتخاكع حجع مائي معتبخ بحػالي لمػال
 إلىصيفا كيشخفس ° 30ػالي حشتاءا، كالسعجؿ الدشػؼ لجرجة الحخارة بالػالية يقجر  %70ك %60عغ 
 .2في فرل الذتاء° 19
مغ  حالياكتتكػف  1984اإلدارؼ لدشة  : انبثقت كالية الصارؼ عغ التقديعالتشغيؼ اإلداري واإلقميسي -5
 .بمجية 24ك دكائخ 07
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(: التقديؼ اإلداري لؾالية الظارؼ.9-3الججوؿ رقؼ )  
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 مغ إعجاد الصالبة.السرجر: 
تتػفخ الػالية عمى العجيج مغ اإلمكانيات ثانيا: عؾامل ومقؾمات التشسية الفالحية بؾالية الظارؼ: 
  بذؿيو الدراعي كالحيػاني كتتسثل ؼيسا يمي: الشذاط الفبلحيالسختبصة بكالعػامل الصبيعية 
، ككالية الصػارؼ تتسيد العشرخ األساسي لئلنتاج الفبلحي األرضتعج  األراضي الرالحة لمفالحة: -1
الدراعية، كتقجر  حاصيلبأفزل األراضي الدراعية، بدبب نػعية تخبتيا الرالحة إلنتاج العجيج مغ الس
أراضي فبلحية  %61مداحة الػالية مشيا  إجساليىكتار مغ  84031ػ حية الكمية بمداحة األراضي الفبل
ىكتار أراضي فبلحية مدتغمة  74173أراضي السبلؾ، كتتػفخ بالػالية  %35خاصة تابعة لمجكلة، ك
، مشيا 2008ا ندبيا مشح سشة استقخار السداحة الفبلحية الكمية، كالتي شيجت  إجسالي% مغ 88بشدبة 
ىكتار  8518ىكتار أراضي بػر، كما يقارب  1340%( ك18ىكتار أراضي مخكية ) 14809.27
ية عبخ مختمف أقاليع الػالية، كتتخكد اغمبيا بالجية اإلنتاج، تتػزع بحدب تػاجج القجرات 1أراضي رعػية
 الغخبية ليا )دكائخ كل مغ الحرعاف، البدباس، بغ مييجؼ، بػثمجة كبػحجار(.
 األراضي الرالحة لمفالحة لؾالية الظارؼ. (: تؾزع4-3الذكل رقؼ )
 
 مجيخية السرالح الفبلحية بػالية الصارؼ.بيانات مقجمة مغ عمى  عتسادمغ إعجاد الصالبة باال السرجر:
                                                           
 .2019مجيخية السرالح الفبلحية لػالية الصارؼ، سشة  ،كالشطاـ السعمػماتي حرائياتمرمحة اإل 1
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تػزيع السداحات الفبلحية لػالية الصارؼ تبعا لسختمف  اآلتي( 10-3كيػضح الججكؿ رقع)
 الية، حيث نجج حرة االسج تدتحػذ عمييا مختمف السحاصيلذصة الفبلحية الستػاججة بالػ نالسحاصيل كاأل
ىكتار،  8053.75شجار السثسخة مداحة اراضييا تقارب األ أما، %54.67الدراعية بشدبة  كالسشتجات
ىكتار 1340مداحة تبقت عي، ك ا خ السخج كالس تسثل %6.74ىكتار، في حيغ ندبة  700.25كالكخكـ 
 راضي بػر.أ
حدب السشتجات الفالحية.يع األراضي الفالحية بالؾالية ؾز (: ت10-3الججوؿ رقؼ )  
 (%الشدبة ) السداحة )ىكتار( السحرؾؿ
 54.67 40552.75 السحاصيل الدراعية
 10.85 8053.75 األشجار السثسخة
 0.94 700.25 الكخوـ
 6.74 5000 مخج ومخاعي
 1.80 1340 راضي بؾرأ
 100 74173 السداحة  إجسالي
مجيخية السرالح الفبلحية بػالية الصارؼ. مغ إحرائياتعمى  عتساداد الصالبة باالمغ إعج السرجر:  
تأتي أىسية السياه فيي شخياف الحياة لكل الكائشات  األرضكبشفذ أىسية  السؾارد السائية بالؾالية: -2
عمى ثخكة  ، ككالية الصارؼ تتػفخ1الحية، ألنو ال يسكغ ترػر نذاط إنتاجي فبلحي دكف تػفخ الساء كالخؼ 
 أخخػ مميػف متخ مكعب مختمفة السرادر)مياه سصحية، ك  283.23حػالي  إلىمائية معتبخة ترل سعتيا 
الداحمي كمشاخيا  اإلستخاتيجييعػد الفزل لسػقعيا ك غيخ عادية(  أخخػ جػؼية، بحيخات، سجكد، ككدياف، ك 
 الستػاججة بالسشصقة: السرادر ىحه السعتجؿ كنحكخ أىع
 32712ية تقجر استيعابتتػفخ الػالية عمى عجة مرادر لمدصح السائي بصاقة  :السياه الدظحية - أ
كاد  28ىكتػمتخ مكعب، ك 379 استيعابىكتػمتخ مكعب مػزعة عمى أربع بحيخات، كأربعة سجكد بصاقة 
 3420يقجر إجساليبئخ بتجفق  297، كاآلبار العسيقة بؿيسة مػزعة عمى مختمف إقميع الػالية رئيدية
 14ر كػ ىحاجد متج 18حاجد مائي مشيا  32متػسصة العسق، ك أخخػ  بئخ 522جانب  إلىة، /ثانيلتخ
 .3ـ1.000.000ة تقجر إجساليحاجد بحالة جيجة بدعة 
                                                           
 .80عادؿ يػسف عػض كآخخكف، مخجع سبق ذكخه، ص1
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تذكل ىحه السياه خداف جػفي يدتغل لتغصية حاالت الشقز السائي كتتػفخ الػالية  السياه الجؾفية: - ب
 عب في الدشة.ىكتػمتخ مك 43828ر حػالي جة تقإجساليعمى سعة 
 تتػاججاستعساليا ك  إعادةتتسثل ىحه السػارد في السياه الخمادية التي يتع تجكيخىا، ك  السياه غيخ العادية: - ت
يا بعج الترؽية في الخؼ كالدقي الفبلحي كالتي استخجاممحصات لتجكيخ السياه غيخ العادية ك  4الػالية ب
عجـ ا لع تكغ مدتغمة تساما لقمة اإلمكانيات ك ىكتار، غيخ أني 3000يسكغ أف تديع في سقي ما يقارب 
 الحاجة إلييا.
 (: السؾارد السائية بؾالية الظارؼ11-3الججوؿ رقؼ ) 
 السحظات ضخ /
محظات 
 الترفية
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 ، مجيخية البخمجة كمتابعة السيدانية لمػالية.2018: مشػغخاؼيا كالية الصارؼ لدشة السرجر
كخاصة الخزخكات  دراعيةال حاصيلالس ػيعطخكؼ السشاخية دكرا ىاما في تش: تمعب المياه األمظار  - ث
، (رشب بارد بالجيات الجشػبية كرشب حار بالجيات الذسالية) السعتجؿ بالػالية كالفػاكو، نطخا لمسشاخ
ترل كسية األمصار شساؿ الػالية ك ممع/سشػيا، 1200 إلى 800يتخاكح بيغ حيث سعتبخ المعجؿ التداقط ك 
أما عمى مدتػػ قسع الجباؿ كالسختفعات  ،ممع/سشة 1000ك 800ممع/سشة، كالجشػب تتخاكح بيغ  800 إلى
 إلىصيفا كيشخفس  30في حيغ السعجؿ الدشػؼ لمحخارة يبمغ ، ممع في الدشة 1200 إلىترل الكسية ف
  .1في فرل الذتاء  19نحػ 
: تتسثل السػارد البذخية في الجدء مغ الدكاف الحؼ بإمكانو العسل كتقجيع ؾيسة السؾارد البذخية لمؾالية -3
كالية الصارؼ عمى تتػفخ في القصاع الفبلحي، ك يذكل حجع العسالة ك ؼ، االقترادمزافة في الشذاط 
ندسة،  474030بػػػػػ  2018 سشة إحرائياتمػارد بذخية ال بأس بيا حيث بمغ عجد سكاف الػالية حدب 
بمجية  18بمجية، مشيا ما يقارب  24دكائخ ك 7، تتػزع عمى 2ندسة /كمع 163بستػسط كثافة سكانية قجرت 
 مغ الدكاف في السشاشق الخيؽية، كالباقي في السشاشق الحزخية لمػالية.% 47ريؽية كفبلحية يتسخكد ندبة 
                                                           
 ػالية الصارؼ.دجكد لكالمجيخية السػارد السائية  1
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ندسة كمعجؿ البصالة مختفعا  169420ف عجد الدكاف الشاشصيغ يقجر بػ إفي مجاؿ التذغيل ف أما
القالة، الديتػنة، بغ مييجؼ، الذط، ) يتػزع عمى مختمف بمجيات الػالية %9.87 سعجؿببالسشصقة ندبيا 
يػضح تػزيع  اآلتي( 12-3كالججكؿ رقع) (يصة مختار، بػثمجة كبحيخة الصيػرجار، شبالبدباس، بػح
 ؼ.االقترادالسػارد البذخية العاممة تبعا لمشذاط 
 ي بؾالية الظارؼ االقترادحدب الشذاط  عسالة(: تؾزيع ال12 -3)رقؼ الججوؿ
 الشدبة(%) عجد الذاغميؽ قظاع الشذاطات
 %21,07  33425 الغابات + الريج + فالحة
 %18,98 30125 التجارة
 %16,37 25978 اإلدارة
 %9,22 14635 خجمات
 %17.73 28126 البشاء كاألشغاؿ العسػمية
 %12.15 19285 صشاعة
 %4.46 7085 أخخػ 
 %100,00 158659 السجسؾع
 مجيخية البخمجة كمتابعة السيدانية لمػالية. ،2018 : مشػغخاؼيا الػالية لدشةالسرجر
بالقصاع الفبلحي كالريج البحخؼ كالغابات الفئة العاممة  أف( 12-3) حدب الججكؿ رقعتزح ي
الذاغميغ مغ سكاف السشصقة  إجساليمغ  %21.07بشدبة  كانت 2018حرائيات سشة لمػالية حدب إ
 الصابع الفبلحي كيعػد الدبب في ذلظ إلى خخػ األ مقارنة بباقي القصاعات االقترادية أعمى ندبةكىي 
قصاع في السختبة الثانية يمييا ، ك ثخكة سسكية معتبخةتستعيا بالى جانب  الحؼ تتسيد بو الػالية كالغابي
، أما قصاع الرشاعة %17.73بشدبة  البشاء كاألشغاؿ العسػمية، كبعجىا قصاع %18.98بشدبة  التجارة
 الة في القصاع الفبلحي حدبلمعس اليامةالشدبة العامميغ بالػالية، ك  إجساليمغ  %12.15فكانت الشدبة 
حيث بمغ  ،يغ الخجاؿ كالشداءب مػزعةكانت  (5-3الذكل رقع )االحرائيات الستاحة ك التي يػضحيا 
ختفع العجد كيذيج نسػا كتقجـ في لي نداء، 889فبلح مشيع  11139ما يقارب  2013اـ عجد الفبلحيغ ع
ما  2018لتعجاد الدشػؼ لمفبلحيغ عاـ رل اليضسغ القصاع  نجماج فئات معتبخة مغ سكاف السشصقةإ
كذلظ يعػد لمصابع الفبلحي لمسشصقة السجركسة، ككحا ، امخأة فبلحة 1114فبلح مشيع  12972يقارب 
ميػؿ أغمب العائبلت الخيؽية بالػالية لمعسل الفبلحي السػركث عغ آبائيع حفاضا عمى مستمكات كأراضي 
 .آبائيع كأججادىع
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(2018-2010) لمفتخة ؾالية الظارؼحيؽ بلفالعجد ا(: 5-3الذكل )  
 
 معصيات مغ الغخفة الفبلحية لمػالية. عتسادمغ إعجاد الصالبة باال السرجر:
إحبلؿ القػػ السيكانيكية كالسعجات الحجيثة السمحقة بيا بالسيكشة الفبلحية  خؼع: ت  السيكشة الفالحية -4
 اإلنتاجإحجاث تغييخات جػىخية في أساليب  محل القػػ الحيػانية كالبذخية كاألدكات البجائية، بيجؼ
ية لمفبلح اإلنتاجالبذخية كالثقاؼية ك  حتياجاتإحجاث تغييخات معشػية لمػفاء باالالفبلحي السختمفة، كسا تعشي 
، كالفبلحة بػالية الصارؼ 1اجتساعية، كمشو تصػيخ أساليب السعيذة داخل السجتسع الخيفي مغ كجية نطخ
تشفيح مخصصات التشسية الفبلحية كالخيؽية إشار بحكلة مغ شخؼ الحكػمة في ات جبارة مجيػدشيجت م
أسعار الشفط ما  ارتفاعخاصة بعج الػفخة السالية التي شيجىا االقتراد الػششي إثخ  خبلؿ األلؽية الثالثة
(، حيث 2014 -2010مخصط التججيج الفبلحي كالخيفي )أفخز عغ جسمة مغ البخامج التشسػية مشيا 
جانب القخكض الفبلحية  إلى يجارؼ اإل ئتسافالسيكشة الفبلحية نسػا كتقجما ممحػضا بدبب مخكنة االعخفت 
التي فتحت باب السشافدة أماـ الذخكات الفبلحية مغ خبلؿ  ، كسياسات الجعع الحكػميخخػ السيدخة األ
قجيع إعفاء جدئي لتدجيج مع ت يجارؼ اإل ئتسافالذخاء عبخ اال إجخاءات)البجر( لتدييل  تػسط البشظ الفبلحي
أىع اآلالت ب أعباء التجييدات كالتي تتحسميا الحكػمة لمفبلحيغ مشػلتدكيج الفبلحيغ كالقصاع بأكسمو
كسيات الجخارات  ازادت، حيث (13-3) الججكؿ رقع تتزح مغ خبلؿكالتي الػالية ي فكالسعجات الفبلحية 
كحجة  2833ك 2560، 2240 إلى 2009/2010كحجة لسػسع  1770كمعجات الحخاثة تجريجيا مغ 
أيزا تحدغ عمى التختيب، كسا أنو لػحع  2017/2018ك 2016/2017، 20014/2015لمسػاسع 
 2009/2010ت مقارنة بالسػسع الدراعي ازدادكتػسع في السداحات السدترمحة لمفتخة السجركسة حيث 
جكث زيادة في لػاـز جانب ح إلى، 2017/2018كحجة لمسػسع الدراعي  4947ما يديج عغ  إلى
كمزخات الخؼ كالدقي كمقصػرات التجسيع كالتػزيع، كمخازف السياه السػجة لمدقي مقارنة بالسػاسع الدابقة 
                                                           
 .95عادؿ يػسف عػض كآخخكف، مخجع سبق ذكخه، ص1
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 ئتسافجانب الجعع الحكػمي كدعع اال إلىالقخكض الفبلحية  استحجاثكالسػاسع الحالية بعج إجخاء ك 
 السػجو لمفبلحة. يجارؼ اإل
 (2018-2010)الفالحية لمؾالية لمفتخة  (: السيكشة13-3ججوؿ رقؼ )ال
 2017/2018 2016/2017 2014/2015 2012/2013 2009/2010 سؾسؼ الفالحي/ ال(الؾحجة)ب
 2833 2560 2349 2240 1770 الجخارات ومعجات الحخاثة
 35 35 34 32 32 الحاصجات
 4947 4828 3015 2046 2136 األراضي استرالح
 561 430 386 253 238 الدساد
 2399 2395 2856 2872 2856 مقظؾرات ومخازف السياه
 2465 2230 1596 1631 2046 مزخات الخي ومعجات مختمفة
 .مجيخية البخمجة كمتابعة السيدانية لػالية الصارؼ الدشػية عمى مشػغخاؼيا الػالية عتسادباال: السرجر
 .تقاريخ سشػية لسجيخية السرالح الفبلحية لمػالية -
 ؾالية الظارؼآليات التسؾيل البشكي الفالحي بني: السظمب الثا
بخامج التشسية الفبلحية الستبلحقة التي انتيجتيا الحكػمة مشح إشار استفادت كالية الصارؼ في 
، عبخ العجيج مغ األجيدة التي الفبلحي اإلنتاجض كتصػيخ ػ يؼ الشات بيجاعتساداأللؽية الثالثة، مغ عجة 
ه البشظ العسػمي اعتبار بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية، ب ات كالبخامج مشياالدياسسيخت عمى تدييخ ىحه 
ىحا  دكر الػسيط بيغ الفبلح كالحكػمة السسثمة في كزارة الفبلحة كالتشسية الخيؽية، كيقػـالستخرز لو 
 االستثسارك  بتػفيخ السػارد السالية كالعيشية لمفبلحيغ كالسدتثسخيغ، كمخافقتيع شيمة مخاحل االستغبلؿ االخيخ
 .ية بشػعييا الحيػانية كالشباتيةية الفبلحاإلنتاج لعسمياتيع
مخافقة الفبلح كسا يخافق األبػيغ صغارىع عمى حدب قػؿ  إلىيدعى ىحا القخض  :قخض الخفيق -أوال
ية اإلنتاجيختز بتغصية العسميات ىػ غاية تحقيق السخدكدية مغ نذاشو الفبلحي ك  إلىاحج الفبلحيغ 
السػسسية التي ال تتعجؼ الدشة، كفي كالية الصػارؼ شيج قخض الخفيق اؾباال كبيخا مغ شخؼ  الفبلحية
 األنذصةالفبلحيغ خاصة في شعبة الحبػب كذلظ إلعفائو مغ الزسانات التي يصمبيا البشظ عمى مختمف 
 إلى ت،..الخ()تخبية الجكاجغ، شعبة الحميب، تخبية األغشاـ، زراعة الخزخكا خخػ األ الفبلحية السػسسية
 .جانب التحدغ السمحػظ في مشاخ السشصقة السجركسة الحؼ يداىع في تشسية ىحه الذعبة
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(2018-2010) (: قخض الخفيق السؾجو لذعبة الحبؾب بؾالية الظارؼ لمفتخة14-3) رقؼ الججوؿ  
 مبالغ القخوض )دج( السمفات السقبؾلة السمفات السؾدعة الدشة
2010 47 47 12712852.00 
2011 39 39 42931481.00 
2012 91 91 29109381.85 
2013 181 99 53840306.75 
2014 151 130 32027865.00 
2015 235 200 41515765.00 
2016 144 6 1507019.00 
2017 220 179 125066366.13 
2018 283 239 167053099.41 
ة الصارؼ.تقاريخ سشػية مغ مجيخية السرالح الفبلحية لػاليالسرجر:   
مغ إؾباؿ كبيخ عمى شمب قخض الخفيق ك ىشاؾ تصػر مدتسخ  أف( 14-3) الججكؿ رقع يبلحع مغ
 مدارعيذعيخ مغ شخؼ في شعبة الحبػب كخاصة زراعة القسح كالشخؼ الشاشصيغ في الفبلحة، كخاصة 
سشة  جمميػف د 41,51 إلى 2010مميػف دج سشة  12,71ػالية، حيث ارتفع حجع القخكض مغال
 االقترادية التي شيجىا االقتراد، نتيجة األزمة 2016ا شجيجا سشة انخفاض، كبعجىا شيج 2015
ىتساـ الحكػمة بيحا القصاع في ضل البحث عغ إ بدبب  2016مغ ججيج بعج سشة  رتفاعالػششي، ليعػد اال
جانب  إلى لالفبلحة البجيل األمث اعتبارب السحخكقاتسعار جع أازمة الشفصية كتخ تجاعيات األبجائل ل
لصمب قخض  ممف 239ك 179بقبػؿ ما يقارب ، كذلظ لمتخمز مغ التبعية الشفصية الصاقات الستججدة
 .مميػف دج عمى التػالي 167,05ك 125,06عمى التػالي بسبالغ  2018ك2017لمدشتيغ  الخفيق
اشط في ككل ن يدتفيج مشو الفبلحمتػسط كشػيل األجل  االستثسارقخض ىػ و: قخض التحجي -ثانيا
أك جسعيات، أك فبلحية سػاء فبلح فخدؼ ال ذخكعاتيعتػسيع مأك نجاز إل شبو الفبلحيأك القصاع الفبلحي 
تع مشح ما غيخ انو بػالية الصارؼ اقترخ عمى السجػ الستػسط، حيث مؤسدات مذتخكة، أك تعاكنيات، 
عغ شخيق  2014سشة  دتحجثةريغة السليحه ال إشبلؽابتجاءا مغ أكؿ  بالػالية مميػف دج 1.828يقارب 
مشيا:  الفبلحية تػزعت ىحه القخكض عمى العجيج مغ الذعبكسا ، BADRبشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية 
الغحائية، كتخبية السػاشي، كانجاز مزخات التحػيمية  اتمدتثسخات فبلحية متخررة في الرشاع إنذاء
 .تبخيج كغيخىاالالسياه كالخؼ، كشخاء معجات كآالت فبلحية متصػرة كغخؼ 
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 (.2018-2010(: قخض التحجي بالؾالية لمفتخة )15-3) رقؼ الججوؿ
 / دج( %90مبمغ القخض ) لالستثسار الفالحي / دج جساليالسبمغ اإل الدشة
2010-2013 - - 
2014 445 271 768,24 292 268 954,15 
2015 1 208 565 846,93 246 525 948,00 
2016 1 239 589 807,28 665 849 307,91 
2017 206 539 367,99 179 616 241,98 
2018 2 226 604 295,53 983 172 785,87 
 تقاريخ سشػية مغ مجيخية السرالح الفبلحية لػالية الصارؼ. السرجر:
 الفبلحيغ عمى شمب قخضمغ  معتبخإؾباؿ ك تقجـ  كجػديتزح  (15-3الججكؿ رقع ) كحدب
 قخكضل جسالي، حيث بمغ الحجع اإل2014 الفعمي لمبخنامج بالػالية سشةالتحجؼ مشح التشفيح  االستثسار
أثشاء أكؿ  2014 مميػف دج سشة 292ما يديج عغ  سػاء قخض التحجؼ أك التحجؼ الفيجرالي االستثسار
أعمى  إلى 2018رتفع سشة إ، ك 2016مميػف دج سشة  666حػالي  إلى، ليختفع كتشفيح لمبخنامج إشبلؽ
بدبب الدياسة العامة  2017 مميػف دج، في حيغ انخفس بذكل ممحػظ سشة 983مقجار مدتػياتو ليبمغ 
 تخشيج الشفقات العامة. ضسغتبعتيا الحكػمة إالتي 
 ذخكعاتالعجيج مغ الس إنذاءاألنذصة الفبلحية، مشيا انجاز ك  مختمفتػزع قخض التحجؼ بيغ كسا 
مخازف  إنذاء، اقتشاء العتاد الفبلحي الستصػر ك مذاريع القتراد السياه إنذاءالفبلحية التي أخحت شكل 
زراعة الكخكـ ما ك ، حيث شيج مذخكع التذجيخ فبلحية ككحجات لمرشاعات الغحائيةلتخديغ السشتجات ال
جانب انجاز كبشاء اآلبار كإقتشاء عتاد الدقي  إلىىكتار، 200تقارب  ةإجسالي استغبلؿ بسداحة 45يقارب 
 كسا شيجتالخداف..(،  استخجاـقي بالقصخة، الخش السحػرؼ، السزخات ك كالخؼ السختمف السػاضع )الد
لع  كفي ىحا الذأفكحجة، 165بإقتشاء الجخارات كالحاصجات كممحقاتيا بػ تحييغ كتحدغ السيكشة الفبلحية 
إقتشاء غخؼ التبخيج الستعمقة ب تثسيغ كتخديغ السشتجات الفبلحية يدتثغ ىحا الشػع مغ القخكض تسػيل شعبة
كحجات  إنذاءىحه السحاصيل، ككحا  إنتاجالػالية بىحه كحجات لعرخ الصساشع كالعريخ لتسيد  إنذاءك 
مميػف ديشار عمى التختيب  121.06كديشار  مميػف  506.2كممبشتاف بسقجار  نتاج الغحاء الحيػانيإل
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.2018لدشة (: مذخوعات قخض التحجي في الظارؼ16-3) ؼرق الججوؿ  
مجيخية السرالح الفبلحية مقجمة مغ شخؼ  عمى معمػمات عتسادمغ اعجاد الصالبة باال: السرجر
 .2018لدشة  لمػالية




 ha 166 354 839,75 22,00 109,25 ؾؼاعت انكؽوو الفالحي
 ha 25 617 404,00 25,00 91,75 انخشدٍؽ 
 3,00 000,00 000 22  ضهٍت 1500  حؽبٍت انُسم 
 5,00 200,00 054 12  23 انبٍوث انبالسخٍكٍت 
 8,00 920,79 562 53 بقؽة 52 االبقاؼ انسهوب 
 1,00 000,00 590 1 ؼأـ 35 حؽبٍت األغُاو 
 8,00 776,80 480 100 980 انعواخٍ
و 8032,16 ربانًػا
2
  192 000 000,00 2,00 
السياه والخي 
 الفالحي
 28,00 510,20 486 36 16,00 باؼ وعخاظ انؽياَداؾ وبُاء اَ
 17,00 644,00 716 11 17,00 100 3و100ضؿائٍ نهًٍاِ 
 28,00 482,11 364 30 145نــ  28 شبكاث انؽي وانسقً بانقطؽة
 ha 11 711 862,16 34,00 272نــ  34 اإليعاظ بانًٍاِ
 16,00 220,90 042 6 و 6400 انسقً بانؽش انًسوؼي
 42,00 950,08 091 31 42,00 عاث نهًضطاثيدً
 8,00 000,00 890 2 8,00 اَباؼ
العتاد والسيكشة 
 الفالحية
 160-65اندؽاؼاث بقوة 
 زصاٌ
83,00 360 566 852,00 80,00 
 83,00 980,00 033 162 483,00 انعخاظ وانًهسقاث انفالزٍت




 7,00 073,00 187 793 3و 39250 غؽف انخبؽٌع
 2,00 475,12 802 83 / وزعاث
 1,00 000,00 000 170 طٍ/انٍوو 0,5 وزعاث نعصؽ طًاطى إَشاء
 1,00 380,00 060 121 ل/انٍوو 5000 يهبُاث صغٍؽة إَشاء
 4,00 670,00 239 506 طٍ /انٍوو 228 وزعاث الَخاج انغػاء انسٍواًَ
 3,00 000,00 000 114 1 000 000 100 يشخالث
 432 841,91 956 034 4 السجسؾع
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يدة في الرشجكؽ تتسثل ىحه األجالسخافقة لمذباب: الجعؼ القخوض السقجمة مؽ طخؼ أجيدة  -ثالثا
، كالػكالة (ANGEM، الػكالة الػششية لتدييخ القخض السرغخ)(CNACالبصالة)الػششي لمتأميغ عغ 
ذصة ذكؼ أنذصة الذبابية ك نقخكض مرغخة تػجو لتسػيل األ كىي (ANSEJالػششية لجعع تذغيل الذباب)
 ية بسا فييا القصاع الفبلحي.االقترادالجخل الزعيف في مختمف القصاعات 
 ػيتزح نس اآلتي (6-3رقع) ذكلحدب ال :(CNAC)وض الفالحية السقجمة مؽ طخؼ جيازالقخ  - أ
ذصة الفبلحية ناأل ضسغمؤسدات صغيخة  نذاءلمذباب السدتثسخ إل سرغخةالقخكض المزصخد لسشح 
، حيث قجر بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية بالسذاركة مع الرشجكؽ  كالسقجمة مغ شخؼفبلحية الشبو ك 
سشة  في حيغ بمغمميػف دج،  3.5حػالي  2006مشح سشة  الفبلحي ليحه الريغة البشكي قخاضاإل إجسالي
الجبائية ات االمتياز السدايا ك ك التعجيبلت  ا تجريجيا نتيجةارتفاعشيج بعجىا مميػف ك  2.5ؾيسة  2010
السسشػحة في حية حجع القخكض الفبلرل يسشة، ل 50 إلىتسجيج الفئة العسخية لمذباب البصاؿ ، مع كالسالية
غيخ أنو  ،1عمى التػالي 2015ك 2014تي مميػف دج سش 275ك 178 مقجار( CNACالجياز)اشار ىحا 
السػارد السالية لمخديشة العسػمية جخاء التياكؼ  انخفاضنتيجة  اكمتشاكب اتجريجي اتخاجعشيج  2016سشة 
 .2014السفاجئ ألسعار الشفط العالسية مشترف سشة 
 (.2018-2010)بالؾالية لمفتخة  (CNAC)جيازإطار (: القخوض البشكية الفالحية في 6-3) رقؼ الذكل
 
سشػية مقجمة مغ شخؼ الػكالة. إحرائياتعمى  عتساد: مغ إعجاد الصالبة باالالسرجر  
 
                                                           
 بالصارؼ. CNACسشػية مقجمة مغ شخؼ الػكالة الػالئية  إحرائيات1 
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 :(ANSEJ) القخوض الفالحية السقجمة مؽ طخؼ الؾكالة الؾطشية لجعؼ تذغيل الذباب - ب
كانجاز مذاريع كمؤسدات مرغخة في الشذاط الفبلحي مغ  إنذاء تذجيعمغ ىحا الجياز  لع يدتثغ
كبالخغع  ،BADRالخيؽيةبشظ الفبلحة كالتشسية  و بالسذاركة معمغ شخفمرغخة خبلؿ مشح قخكض بشكية 
و ىشاؾ إؾباؿ مغ شخؼ الذباب نتيجة التحفيدات السالية، أنإال  االستثسارمبمغ سقف مغ ضعف كقمة 
 كقجرات ىحه الفئة ماديا. ة السختبصة بيحه القخكضو الجبائيكالجبائية كشب









 مؽ طخؼ الؾكالة
عجد 
 السمفات
2010-2011 - - - - - 
2012 633 580 479 436 869 677 13 876 798.60 182 834 003 205 
2013 590 024 234 410 052 450 9 241 947.84 170 729 836 181 
2014 1 248 977 699 873 546 087 14 015 859.6 361 415 752 360 
2015 809 099 928 565 600 035 10 805 634.7 232 694 258 197 
2016 484 121 328 338 007 976 7 567 541.1 138 545 811 104 
2017 235 242 622 163 934 905 4 670 388.38 6 663 728 44 
2018 552 697 112 383 581 068 10 063 682.1 156 098 128 98 
 بالصارؼ. ANSEJمقجمة مغ شخؼ ككالة  سشػية إحرائيات :السرجر
القخكض البشكية السقجمة لمذباب  ػ( نبلحع تحبحب في نس17-03حدب معصيات الججكؿ رقع )ك 
التسػيل الثبلثي مغ إشار عغ العسل، في  يغالعاشم اصة مشيعالفبلحة ضسغ ىحا الجياز كخفي  الشاشط
 437ما يقارب 2012مقاكالتيع السرغخة، حيث كاف حجع القخكض في  نذاءإل ANSEJشخؼ ككالة 
دعع إشار في  معتبخةمميػف دج نتيجة تدخيخ الجكلة لسبالغ  873 إلى 2014مميػف دج، ليختفع سشة 
مذاريعيع كمؤسداتيع  نذاءالذباب العاشل عغ العسل، كزيادة تقجـ الفبلحيغ الذباب بسمفاتيع لمػكالة إل
 االستثسارشيج  2016سشة  ، في حيغ2014لدشة  ممف مقبػؿ 360بحجع  ةالفبلحمجاؿ  في السرغخة
 إلى دببعػد اليك  2015% تقخيبا مقارنة بدشة 50ياز تخاجعا محدػسا بشدبة ىحا الج ضسغالفبلحي 
ية الػششي، مغ عجد في السيدان االقترادية التي حمت باالقتراد في السؤشخاتالسفاجئ  االضصخاب
جاكز اتخاذ جسمة مغ التجابيخ كالدياسات الستذجدة كتخشيج الشفقات لتبالعامة، أيشسا اضصخت الحكػمة 
السقجمة مغ شخؼ  السرغخة القخكض إجساليكيبمغ  2018، لتعػد لمتحدغ سشة ية كالساليةالقترادااألزمة 
BADR  بالسذاركة مع ككالةANSEJ  مميػف دج.  383ما يقارب 
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بحدب  (:ANJEMالقخوض الفالحية السقجمة مؽ طخؼ الؾكالة الؾطشية لتدييخ القخض السرغخ) - ج
نجج أف ىحا الجياز رافق العجيج مغ الفبلحيغ  اآلتي( 7-3) ذكلالسعصيات الستػفخة التي يػضحيا ال
الذباب النجاز كاستغبلؿ مؤسداتيع السرغخة في الشذاط الفبلحي كخاصة في السشاشق الخيؽية ما شجع 
 البجرىحه الفئة عمى خجمة أراضييع، حيث ارتفعت القخكض الفبلحية التي يديخ عمى تدييخىا بشظ 
، ما يفدخ 2013مبلييغ دج سشة  5 إلىلترل  2006ألف دج لدشة  837مغ  بالسذاركة مع الػكالة
ات الجبائية االمتياز ك القخكض ضسغ ىحا الجياز نطخا لمسدايا ىحه في االستفادة مغ  الرغار لفبلحيغرغبة ا
كمجػ دعسيا لقجراتيع السادية كالسالية التي أقختيا الحكػمة ىجافيا التي تتسيد بيا ىحه القخكض كأ كالسالية 
 االىتساـ بيحا القصاع كتشسيتو. إلىالبصالة كتػجيو الذباب  امتراصكذلظ بيجؼ 
ثخ إاليادفة لتخشيج الشفقات العامة ة عامالقخكض تبعا لمدياسة الىحه تخاجعت  2014كفي سشة 
الػششي عمى العسـػ كعمى مػارد السيدانية العامة  االقترادتخاجع أسعار الشفط العالسية كتجاعياتيا عمى 
 مى الخرػص.ع
 .(2018-2010)الظارؼ لمفتخة بؾالية (ANGEM)جيازإطار القخوض الفالحية في  :(7-3)رقؼ الذكل
 
 لػالية الصارؼ. ANGEMككالة  شخؼ مقجمة مغ إحرائيات عتساد: مغ إعجاد الصالبة بااللسرجرا
 الظارؼ ؾاليةشسؾي لمقخوض البشكبة الفالحية بالسظمب الثالث: الجور الت
تخصيط بعيج  بأنيالتشسية الفبلحية ا إلىمغ الجراسة  في األجداء الدابقةاإلشارة  تتس أفسبق ك 
السجػ الستزسغ تحقيق أىجاؼ إستخاتيجية تختكد عمى تحقيق االكتفاء الحاتي كاالستغبلؿ األمثل لمسػارد 
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الفبلحي كمشو تحديغ  اإلنتاجكزيادة السخدكد الفبلحي لمخفع مغ ، 1كالسدتمدمات الستاحة لتعطيع العائج مشو
أرىقت التي مغ أىع القزايا العالسية كاإلقميسية  اصبحلجخل الػششي كتػفيخ الغحاء الحؼ الشاتج السحمي كا
نتائجيا السمسػسة في  بعج لتتزح ؼيسا، خفي الجكؿ الشامية كمشيا الجدائكاستشدفت الخدانة العامة خاصة 
 مغ خبلؿ الجراسة السيجانية بػالية الصارؼ.إليو خؽ ما تع التص ىػالػششي ك  االقترادمختمف مؤشخات 
 كالسػجية النعاشات السالية التي استفادت مشيا كالية الصارؼ عتسادحجع اال: نطخا لالفالحي اإلنتاجأوال: 
 اإلنتاج مجػ نسػيػضح  اآلتي (8-3) رقع الذكلف، يةاإلنتاجكالكفاءة  اإلنتاجغ يكتحد القصاع الفبلحي
بمغ ك تحدشا لؤلفزل الفبلحي  اإلنتاجشيج حيث ، السجركسة الدراعي كالحيػاني بالػالية الفبلحي بشػعيو
 كالحؼ  2007ك 2006 بسػاسعمقارنة ، مميػف دج 47.36مقجار 2014مشو سشة  جساليالشاتج اإلحجع 
 كل مغ يسسفي حيغ في مػ ، عمى التختيب مميػف دج 7.5مميػف دج ك 7بيغحجسو آنحاؾ ما تخاكح 
عمى  مميػف دج 31.5مميػف دج ك 27.10 الفبلحي بأكسمو ما يقارب اإلنتاجبمغ حجع  2011ك 2010
ات الفبلحية التي أقختيا الفبلحي كتشفيح الدياس صبلحمشح بجاية اإل تجريجيا وارتفاعكاصل ، ك التختيب
سشة مميػف دج  47مميػف دج، ك 56 ة قجرت بػإجسالي بؿيسة 2016 سشة ػ لوبمغ أعمى مدتػ ك  الحكػمة
 .2018مميػف دج سشة  53.3ك، 2017
)الؾحجة مميؾف دج(( 2018-2010)الفالحي لمفتخة  اإلنتاج ؾ(: نس8-3) رقؼ الذكل  
 
 ة لػالية الصارؼ.يالفبلح السرالح مجيخية سشػية، إحرائياتعمى  عتسادمغ إعجاد الصالبة باال السرجر:
بتشػع السحاصيل كالسشتجات الفبلحية بذقييا : تتسيد الػالية السحاصيل الفالحية لمؾالية تخكيبة -1
 ىسيا:أ نحكخ  (01) السذار الييا في السمحق رقعالدراعية كالحيػانية 
                                                           
كالتدييخ  االقترادشالبي بجر الجيغ، صالحي سمسى، كاقع التشسية الدراعية في الجدائخ كمؤشخات ؾياسيا، مجمة عمـػ  1
 .215ص ،2015سشة ،31 كالتجارة، العجد
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تخكدت شعبة الحبػب في الػالية عمى القسح الميغ كالرمب كالذعيخ كمشح انتياج الحكػمة  الحبؾب: - أ
التججيج الفبلحي كالخيفي، شيج السخصصات الػششية لمتشسية الفبلحية ك ك ؼ، االقترادلبخنامج اإلنعاش 
 سمحقات السالية السخررة لو، كحدب العتسادبدبب االفي مختمف شعبو  اتجريجي االقصاع تحدش
 نخفاضكاال رتفاعالحبػب تشاكب بيغ االشيجت شعبة ، ػاليةلمتخكيبة السحرػلية لمفبلحة في ال (01)رقع
الف قشصار، كبعج  239حه الفتخة ما يقارب لي اإلنتاجحيث بمغ متػسط  2008غاية  إلى 2006مشح سشة 
 213رتفع مغ إعخؼ نسػا متػاصبل حيث  2009 الفبلحي كالخيفي سشة صبلحانتياج الدياسة الججيجة لئل
كالتحدغ في إنتاجية السشتػج    رتفاع، كليدتسخ اال2010ألف قشصار لدشة  285ك 2009ألف قشصار سشة 
ت التي مدت التسػيل الفبلحي مغ بدبب التدييبل ،2017ألف قشصار سشة  577 أقراه بحجعيبمغ ك 
لتسػيل  كىػ القخض السيدخ لمسدارعيغ لصمب قخض الخفيق تػاصلاإلؾباؿ السالحؼ فدخه  قخكض بشكية
ألنو يقترخ  الخىغ كالفػائج البشكية ركاجا معتبخا نتيجة التدييبلت كاإلعفاء مغ شيجالحؼ شعبة الحبػب 
جانب التحدغ السشاخي كمخررات الجعع الحكػمي الحؼ خررتو  إلى عمى األنذصة السػسسية
 اإلنتاجفقط في  %0.9بشدبة  الحكػمة ضسغ السيدانية الدشػية لتسػيل القصاع حيث ساىست الػالية
بدبب الشجرة السؤقتة  %3بشدبة  ا شؽيفاانخفاض 2018عاـ  نخفسإ ىحا السحرػؿ غيخ أف ،الػششي
عمى مؤشخاتو  األحيخةكإنعكدت ىحه  ية التي مدت االقتراد الػششيجانب األزمة السال إلىلؤلمصار 
  الكمية.
كالتبغ  ك: تخكدت ىحه الذعبة عمى إنتاج الصساشع كالكاكاومحاصيل الرشاعة الغحائية الخزخ  - ب
ؿ الجية الغخبية يػ كخاصة إنتاج الصساشع الرشاعية التي تشتج أساسا بد ،كالخزخ السختمفة بالسشصقة
ما ، جانب السشاخ السشاسب مع تػفخ السياه بيحه األراضي إلى لجػدة األراضي الفبلحية بيا لمػالية نطخا
 إعادةإشار في  2018سشة إلنتاج الصساشع الرشاعية كحجات ججيجة  (03) ثبلث إنذاءك  خمق إلىأدػ 
الحؼ  كحجات صشاعية مػجػدة سابقا، األمخ 08تأىيل السيغ األصيمة لمػالية، التي ساىست في تعديد 
ج الػاسع االستيبلؾ خاصة بالسرانع الستػاججة في كل مغ البدباس ادة القجرة التحػيمية ليحا السشتسسح بدي
مبلييغ قشصار مغ الصساشع  9إنتاج  2018/2017خبلؿ السػسع الفبلحي الصارؼ سجمت كالية ك كالذط، 
ىكتار مقابل  4170، مدركعة عمى مداحة 2017/2016 مػسعمميػف قشصار  1.9الصازجة مقابل 
 إلىالشسػ كيعػد ذلظ التقجـ ك ، خخػ جانب التشػع في السحاصيل األ إلى 20171ىكتار سشة  2600
                                                           
"،  الصارؼ، اليػمية الػششيةب.ح، تػجييات لتشسية شعبة الصساشع كزيادة السداحات السدؿية ب 1 ديدسبخ  14"الدبلـ اليـػ
 )السحمي(. 2018
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القخكض  استحجاثكالتقشية مغ خبلؿ  كالفشية ات السبحكلة مغ قبل الحكػمة بتػفيخ السػارد الساليةجيػدالس
 الجائسة السخافقةك  يجارؼ اإل ئتسافجانب مخررات الجعع الحكػمي كتدييبلت اال إلىالسجعسة البشكية 
كالية الصارؼ السختبة الثانية في  ترّجراألمخ الحؼ ساىع في  ،لسشتجات السػسسيةؼيسا يخز المفبلح 
 عغ الدشة الدابقة. %80 ندبتيا بديادةأؼ  2018% كششيا لدشة 22.7 إنتاج الصساشع الرشاعية بشدبة
    مميػف لتخ سشة  47، بعجما كاف2017ف لتخ سشة مميػ  73: قجر إنتاج الحميب بالػالية الحميب - ت
 عديدت بدببخبلؿ الفتخة السجركسة  ندبيا ، حيث شيج نسػا متدايجا2010مميػف لتخ سشة  55.2ك 2009
مغ الدبللة السحمية كالعرخية رأس لمبقخ  ألف 91حػالي بكاألغشاـ  إمكانيات الػالية مغ رؤكس األبقار
أالؼ رأس عرخية ذات السخدكدية الكثيفة  8بيشيا  ألف رأس بقخة حمػب 52 ما يقاربمشيا ، 2017سشة 
كسية الحميب  أفغيخ الف مغ رؤكس الغشع، 180، كلتخ مغ الحميب لكل بقخة حمػب 30التي تجر حػالي 
متياز المحاف غع مغ شابعييا الفبلحي كالخعػؼ بإالسشتجة سشػيا ال تكفي لتغصية حاجيات السشصقة، بالخ 
، %23بشدبة  2018سشة  (01) السمحق رقعما يفدخ تخاجع إنتاج كسية الحميب السبلحع في ىػ يسيداىا ك 
أسعار  ارتفاعمع نتيجة غياب نقاط كمخاكد لجسع الحميب، كنقز الػحجات الرشاعية كالسمبشات لتدػيقو 
لسدايا عمى الخغع مغ اة بعج استفحاؿ األمخاض الحيػانية، األدكية السعالجة كأسعار األعبلؼ خاص
كالتحفيدات التي أقختيا الحكػمة لجعع إنتاج ىحه الذعبة خاصة التسػيل السجعع لمسؤسدات الرغيخة في 
تمؿيح السػجية لجسع الحميب عغ شخيق العخبات السجيدة كغخؼ التبخيج كبخامج ال (ANSEJبخنامج )إشار 
 ة لمحميب. ياإلنتاجصصشاعي لعرخنة كتحديغ الثخكة الحيػانية لديادة القجرات اإل
: - ث ية لسشتػج اإلنتاج اتبتشسية الثخكة الحيػانية لخفع القجر الفبلحية  الحكػمة ةسياسأيزا اىتست  المحـؾ
 اىحا السشتػج نسػا متحبحب(، شيج 01)رقع سمحقالمحػـ بشػعييا الحسخاء كالبيزاء، كحدب معصيات ال
 أف بعج 2017سشة % 14ندبة  قجر نتيجة جسمة مغ األسباب، حيث، نخفاضكاال رتفاعبيغ اال اكمتشاكب
إنتاج المحـػ البيزاء تخاجعا ممحػضا  تخاجعفي حيغ لمػالية،  اإلنتاج إجساليمغ  2015% سشة 11كاف 
السعجية التي  األمخاض الحيػانية ستفحاؿإ إلىالتحبحب التخاجع ك  أسبابكتعػد ، %69بشدبة  2018سشة 
 العشاية بالجكاجغ.تكاليف الحساية ك  ارتفاعك  شيجتيا ىحه الثخكة
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(2018-2010(: تخكيبة السحرؾؿ الفالحي بؾالية الظارؼ )9-3) رقؼ الذكل  
 
(.01السمحق رقع ) عمى معصيات عتسادمغ إعجاد الصالبة باال السرجر:  
 لجييا، ةالستػفخ كالسدتمدمات الستاحة ك يختكد اقتراد الػالية أساسا عمى الثخكات الحيؾاني:  إلنتاجا . ث
تتػفخ عمى ثخكة حيػانية تتسيد بالتشػيع فػالية الصارؼ الشحل،  كتخبية السػاشي كتخبية الفبلحة فيكالستسثمة 
أىسيا تخبية األغشاـ كاألبقار كالساعد كالججاج كالجيظ الخكمي كتخبية األرانب كالشحل، فحدب السخصط 
إنتاجي في  ػالفبلحي الحيػاني، عخفت الػالية تصػر كنس اإلنتاجكبخامج دعع  الػششي لمتشسية الفبلحية
 (.18-3)رقع  مختمف األصشاؼ كسا يػضحو الججكؿ
 )الؾحجة: رأس( (2018 -2010) الحيؾاني لمفتخة اإلنتاج: تظؾر (18-3)رقؼ الججوؿ 
 2017/2018 2016/2017 2014/2015 2009/2010 انسنـــــــت
 81800 (51065) 90750 (50440) 98130 (45670) 91035 ب(األبقار)الحمؾ 
 152100 154590 162830 181200 األغشاـ
 33640 38310 43540 44410 الساعد
 / 891800 1018465 576500 الججاج
 / 57600 10800 1500 الجيػ الخومي
 الصارؼ. فبلحة لػاليةال السرالح ، مجيخيةعمى تقاريخ سشػية عتسادالبة باالمغ إعجاد الص السرجر:
بدبب الصبيعة ا كتقجم انسػ شيج لثخكة الحيػانية اإنتاج  أف (18-3) الججكؿ رقعخبلؿ  يتزح مغ
، 2006سشة بقخة حمػب  41785رأس مشيا  85330عجد األبقار  حيث كاف إجساليالخعػية لمػالية، 
 نتيجةمى التختيب، ع 2015ك 2014رأس سشة  98130س كأر  97800 إلىلتختفع ىحه الكسية كترل 
 لسختمف مدتمدمات البشكي كالجعع الحكػمي التسػيلإشار التدييبلت السالية التي قجمتيا الحكػمة في 
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سعار األعبلؼ كالشخالة أبقار كالسػاشي مغ بشاء لبلستصببلت كاستغبلؿ األراضي كدعع تخبية األ
  السشتطسة. شيةبخامج العشاية الرحية كحسبلت التمؿيح الػش جانب إلى كغيخىا..،
مخاض السعجية األ انتذار إلى 2018ك 2016،2017 األحيخةندب التخاجع في الدشػات كتعػد 
عمى كسمبي مسا انعكذ بذكل مباشخ  ػانية خاصة لجػ األبقار كاألغشاـتيا الثخكة الحيكالخصيخة التي شيج
نسػا مدتسخا  سشتجاتالجت ىحه فذيلججاج كالجيظ الخكمي ا ؼيسا يخز إنتاجأما  ،كمجػ نسػه اإلنتاجحجع 
جانب مخررات  إلىالججيجة  البشكي ببخامج التسػيل دعسوالفبلحي ك  صبلحمشح بجاية اإل اإلنتاجفي 
 .الجعع الحكػمي
 أسمػب: اعتسجت الدياسات الفبلحية الستتابعة التي أقختيا الحكػمة عمى الفالحي االستثسارثانيا: 
بعج تبشي سياسة التججيج الفبلحي كالخيفي الستزسغ جسمة مغ  ض بالقصاعػ يالعرخنة الفبلحية، كالش
جبائية، عغ شخيق القخكض البشكية كالجعع الحكػمي، الالجبائية كشبو كاالعفاءات التحفيدية  جخاءاتاإل
األمخ الحؼ شجع الفبلحيغ كالسدتثسخيغ في القصاع عمى انجاز مذاريعيع كاالستفادة مغ ىحه التحفيدات 
 كالتدييبلت.
 .2018(: أىؼ السذخوعات الفالحية لؾالية الظارؼ لدشة 19-3) رقؼ لججوؿا
 السداحة الفالحية )ىكتار( عجد السدتثسخات الفالحية السذخوعات الفالحية/االستثسار
 24080 1192 السدتثسخات الفالحية الجساعية
 6696 1573 السدتثسخات الفالحية الفخدية
 52139 5999 القظاع الخاص
 1116 06 ذجيةشسػ الع السدار 
( 250 08 السحابح البمجية  )رأس في اليـػ
 / 04 التعاكنيات
 48580 08 3غخؼ التبخيج ـ
 7500 06 كحجات التحػيل
 84031 11785 السجسػع
مقجمة مغ شخؼ مجيخية السرالح الفبلحية لػالية الصػػػػػارؼ. إحرائيات السرجر:  
 تشسية الخيؽية التيالفبلحي كال صبلحخيؽية لمػالية كأىجاؼ بخامج اإلنطخا لمصبيعة ال اليج العاممة:ثالثا: 
أساسا في  الستسثل، 13/07/2002السؤرخ في  221الحكػمة السيسا السخسػـ التشفيحؼ رقع  أشمقتيا
سياسة تججيج الدكغ إشار عػدتيع لؤلرياؼ في عمى سكاف الخيف كتحديغ معيذتيع كالتذجيع  استقخار
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، ما ميد القصاع الفبلحي بحرػلو عمى حرة األسج 1مغ الغحائي كتخؾية السيغ الخيؽيةالخيفي، تحقيق األ
 %.20.2السػجػد في الػالية كقجرت بشدبة  جساليمغ حجع العسالة اإل
 .(2018-2010) فتخة(: تظؾر العسالة في القظاع الفالحي لم20-3) رقؼ الججوؿ
 2018 2017 2016 2015 2009/2010متؾسط  قظػػػػػػػػاع الشذاطػػػػػػات
 33425 33176 26290 26407 25778 والغابات الريج + فالحة
 30125 25327 15350 15487 14453 التجارة
 25978 25741 19193 20497 18000 اإلدارة
 14635 13945 11800 10608 10500 الخجمات
 28126 27579 22915 27360 22317 البشاء كاألشغاؿ العسػمية
 19285 21739 3158 8339 2464 الرشاعة
 7085 5187 35436 94074 35732 أخخػ 
 158659 152694 134142 202772 129244 السجسػػػػػػؾع
كمجيخية  ة، مجيخية البخمجة كمتابعة السيدانية لمػاليةيسشػ عمى تقاريخ  عتسادمغ إعجاد الصالبة باال السرجر:
 السرالح الفبلحية بالػالية.
في اليج  ( نسػا كزيادة20-3) مغ خبلؿ الججكؿ رقع لػحعالفبلحية لمػالية  يةلخرػصا كبشاءا عمى
ما يقارب  2009/2010عجدىا سشة متػسط حيث بمغ  ة كالريج البحخؼ العاممة في قصاع الفبلح
داد  في الػالية،كالعامميغ  مغ مجسػع األشخاص الشاشصيغ %19.94 عامل في القصاع بشدبة 25778 لت
بشدبة  2017 سشة إحرائياتعامل حدب  33176ؾيسة  إلىكترل  خخػ األ اتىحه الشدب لمدشػ 
كالديادة في اليج  رتفاعيعػد سبب االك ، 2018لدشة  %21.07ك العسالة في الػالية إجساليمغ  21.72%
جانب  إلى الحكػمة شمقتياأالسالية التي كالسدايا مختمف التدييبلت  إلىالعاممة في ىحا القصاع 
سالية لمجعع الفبلحي، ىحه االجخاءات التي ساىست بقػة في التػسع في السذخكعات ات العتساداال
كتحديغ السشتػج السحمي كإكدابو قػة تشافدية لسػاجية  ض بالقصاعػ يلمشكاألنذصة الفبلحية كتشػعيا 
 البشكي كالجعع الحكػمي. قخاضاإللكل مغ  السشتػج األجشبي
مقصاع الفبلحي ضسغ الدياسة العامة لمحكػمة كالستسيدة لتتزح األىسية الكبيخة  سا سبقل كخبلصةك 
جسيعيا في تحقيق ىجؼ  ػكالتي ترب ات كالبخامج الستتالية التي شيجىا ىحا األخيخصبلحمغ خبلؿ اإل
الغحائية خاصة الػاسعة عرخنة القصاع كتشسيتو كتحقيق االكتفاء الحاتي مغ السشتجات  ػىكحيج ك 
                                                           
شعيب بغجاد، ىاشسي الصيب، كاقع التشسية الفبلحية في الجدائخ مغ خبلؿ بخنامج السخصط الػششي لمتشسية الفبلحية  1
 .212، ص 2013سشة ، 24 كشسػذج لمسخصط(، مجمة الحؿيقة، جامعة ادرار، الجدائخ، العجد)لػالية سعيجة 
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السداحات  محجكديةسية الفبلحية بػالية الصارؼ عمى الخغع مغ لتشاالستيبلؾ، لحلظ اتزحت صػر ا
تحديغ  إلىالتي أدت بجكرىا  كالسذخكعات الفبلحية الستشامية االستثسارالدراعية كصغخ الػالية في حجع 
ع االقصلشاشصيغ كالعامميغ بعجاد اجانب تدايج ت إلىكرفع حجع السشتجات الفبلحية بشػعييا الشباتية كالحيػانية 
الفبلح خاصة  تعتخضمغ السذاكل كالسعػقات التي  ػغيخ أف ذلظ ال يخمكالكع اليائل لتعجاد الفبلحيغ، 
سمفات التسػيل لبزعف األغمفة السالية السػجية لمقصاع كالتدييخ اإلدارؼ البيخكقخاشي  مشيا ما تعمق
ضعف الخقابة عمى  إلىفة صاعات، باإلضاأماـ السػاشغ الجدائخؼ في شتى القالفبلحي الحؼ يبقى ىاجذ 
القصاع سػاء الستابعة التقشية لمسذخكع الفبلحي، أك الخقابة كالستابعة عمى تدييخ القخض الفبلحي مغ قبل 
 الفبلح كعجـ انحخافو عغ مجالو الحؿيقي.
التسؾيل البشكي عمى القظاع الفالحي بؾالية  أثخدراسة : الجراسة اإلحرائية )السبحث الثالث
  (الظارؼ
كفي عمى العسػـ في الجدائخ  السػجية لتسػيل القصاع الفبلحيما تع معخفة أىع القخكض البشكية بعج
مغ خبلؿ التحميل كتفديخ السعصيات  االجداء الدابقة مغ الجراسةكالية الصارؼ عمى الخرػص في 
 استخجاـجانية بالجراسة السي تعديدفي ىحا الجدء  تعلمػالية،  السخترةالسدتسجة مغ الييئات  حرائياتكاإل
لسعخفة مجػ مداىسة القخكض  مشطسة عمسية استبانة عمى عتسادأدكات بحثية أكثخ دعسا كعسقا كىي اال
حػؿ أىسية  حيغستصبلع عمى آراء فئة مغ الفبلالقصاع الفبلحي بالجدائخ بعج اإل البشكية في تشسية
 نعكاسيا السباشخ عمى أنذصتيع.القخكض البشكية كمجػ إ
 ؿ: األدوات البحثية لمجراسةالسظمب األو
مجسػعة مغ أدكات البحث العمسي لمتسكغ مغ جسع عمى  كسا سبق القػؿ فإف ىحه الجراسة اعتسجت
عسمية اختيار أدكات الجراسة التي تديع في جسع البيانات  ككسا ىػ معمػـ فإفالسعمػمات الكاؼية، 
ا شبيعة السػضػع مع إتباع عجة مشاىج تتحكع بي أك ضاىخة معيشةكالسعصيات البلزمة لسعالجة مذكمة 
عمسية ؼيو، خاصة بعج استيفاء الجدء الشطخؼ كالتػجو لمجانب التصبيقي بإجخاء دراسة ميجانية عمى مدتػػ 
 .كالية الصارؼ
: كتعج مغ أقجـ كسائل جسع البيانات كالسعمػمات كالحقائق لمتعخؼ عمى الطػاىخ كاألحجاث السالحغةأوال: 
 خخػ األ معمػمات ال يسكغ لمػسائل إلىسكغ الباحث مغ الػصػؿ بصبيعة خاصة ت   بذكل عاـ، تتسيد
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 ػفي ج 1تسكيشو مغ مبلحطة تفاعل كسمػؾ كعبلقات بيشو كبيغ السبحػثيغالحرػؿ عمييا، مغ خبلؿ 
ليع دراية بأف سمػكاتيع تحت الجراسة كالسبلحطة  ف ليذػ غيخ مقرػد، خاصة إذا كاف السبحػثشبيعي 
 كالفحز.
مجيخية السرالح الفبلحية بػالية  إلىعتسجت الصالبة عمى السبلحطة مغ خبلؿ الديارات الستعجدة كا 
 الصارؼ كالتي مكشت مغ تدجيل الشقاط التالية:
مبلحطة كع ىائل لسمفات شمبات القخكض البشكية السجعسة التي تشتطخ الجراسة مغ شخؼ المجشة  -
كل الجعع أجيدة إشار  الخفيق كالتحجؼ كمشيا ما ىػ في يقخضمشيا ما تعمق بكالسرالح السعشية، الػالئية 
 ؛الفبلحي الحكػمي متعمقة بصمب الجعع أخخػ  جانب ممفات إلى، ANSEJك CNACمغ
عميو لمحرػؿ عمى جخار كتست التأشيخة  إيجارؼ ممف شمب قخض الفبلحيغ قاـ بإيجاع  أحجبلحطة م -
ة الذخرية سداىسف ىحا األخيخ لع يقع بجفع الأإال  ا،مجشة التقشية السخترة اقميسيبالسػافقة مغ شخؼ ال
 لمجخار؛ جسالياإل سبمغمغ ال %10كالتي ندبتيا 
ف الديارة عمى مدتػػ ككالة بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية كضحت الخؤية أكثخ بػجػد عجد معتبخ أكسا  -
ػؿ حح انذغاالتيع لبلستفدار كشخ  تقجمػاالفبلحة كمدؤكلي مؤسدات ناشصة في  مغ كبار الفبلحيغ
 كمجػ تدػيتيا. ب القخكض البشكية السختمفة الريغصميع الستعمقة بممفات
تسػيل عمى الخرػص في  يةالقخكض البشكك  عمى أىسية التسػيل الفبلحيالسبلحطات  ىحه أسفخت نتائج
 .حايزاإكسائل كأدكات بحث أكثخ دعسا ك  اعتساد إلى التصخؽ تع كسا كالقصاع عمى حج سػاء،  الفبلح
: ت عتسج السقابمة كأداة بحث في الجراسات السيجانية لجسع البيانات كالسعمػمات كالتعخؼ عمى السقابمةثانيا: 
 كأشخاص آخخيغ ذ كالسبحػثيغ، كىي محادثة مػجية بيغ الباحث كشخز أ كآراء كمػاقف اآلخخيغ أ
، بإجخاء 2أىجاؼ الجراسةمدعى معيغ لتحقيق أك حؿيقة معيشة  إلىصمة بسػضػع البحث بيجؼ الػصػؿ 
حػار يعتسج عمى سؤاؿ جػاب بيغ مدؤكلي ككالة بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية بالػالية، ككحا مدؤكليغ مغ 
ىسيتيا في أ السػجية لمفبلحيغ كمجػ مجيخية السرالح الفبلحية بالصارؼ، حػؿ أىسية القخكض البشكية 
غيخ رسسية بيجؼ جسع كع  أخخػ بيغ مقاببلت رسسية ك ، كتشػعت ىحه السقاببلت ػاليةتحقيق التشسية بال
 .القخكض حػؿ ىحهمغ السعمػمات  معتبخ
                                                           
، ص 2016كساؿ دشمي، مشيجية البحث العمسي، مجيخية الكتب كالسصبػعات الجامعية، مشذػرات جامعة حساة، سشة  1
89. 
الصبعة الثانية،  دار كائل لمشذخ، عساف، ،-القػاعج كالسخاحل كالتصبيقات –دمحم عبيجات كآخخكف، مشيجية البحث العمسي  2
 .55، ص1999سشة 
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كىي مجسػعة مغ الػثائق كالتقاريخ الخسسية الستحرل عمييا مغ : الؾثػائق والتقاريخ والسظبؾعاتثالثا: 
فبلحية بالصارؼ، شخؼ مجيخية السرالح الفبلحية بالػالية كالغخفة الفبلحية كالجيػاف الػششي لؤلراضي ال
مقجمة مغ بشظ الفبلحة  أخخػ  كثائقجانب  إلى كالخاصة بسخخجات القصاع الفبلحي بالػالية كمسيداتيا،
 إلى، إضافة 2018 إلى 2010متعمقة بحجع القخكض السػجية لمقصاع الفبلحي لمفتخة مغ  خيؽيةكالتشسية ال
متعمقة بصبيعة كخرائز القخكض  أخخػ ك مصبػعات الستعمقة بخرػصيات الػالية كمسيداتيا الفبلحية، 
 شكية السدتحجثة كالسػجية لمقصاع.الب
الفبلحي،  اإلنتاجبعج الحرػؿ عمى البيانات الستعمقة بسخخجات القصاع الفبلحي )حجع  االستبياف:رابعا: 
، مداحة التي تسيدت بيا الػاليةكالتخكيبة السحرػلية  بالقصاع،العسالة الفبلحية، حجع السذخكعات 
 ئية كالكسيات الستػفخة بالػالية(األراضي الفبلحية السدتغمة مشيا كغيخ السدتغمة، مرادر السػارد السا
لػالية الصارؼ مغ  (2018-2010)عمى مختمف صيغ القخكض البشكية الفبلحية لمفتخة أيزا كالحرػؿ 
ثيخ ىحه القخكض ات ؾياسية لؿياس مجػ تأاختبار عجة  استخجاـ، اعتسجت الصالبة عمى BADRقبل بشظ 
نتائج مقبػلة  حاؿ دكف تحقيق الستاحةكالدبلسل الدمشية  البيانات كالسعصياتف قمة أعمى تشسية القصاع إال 
كتػزيعو  مشطع ستبيافإ عمى عتسادتغييخ أداة الجراسة باال إلى، األمخ الحؼ أدػ الؿياسية الجراسةليجؼ 
 البشكية، القخكضالسدتفيجيغ مغ حخػ كباألحي الفبلحيغ كالشاشصيغ في القصاع الفبل عيشة مغ عمى
محاكر ( 3ثبلث )ستبياف مجسػعة مغ األسئمة الػاضحة كالبديصة كالسعجة في شكل قػائع ك يمخز ىحا اإلك 
مغ  تشسية القصاع الفبلحي بيجؼ اإلجابة عمى مذكمة الجراسة عمىتمخز مجػ فعالية القخكض البشكية 
 يا.كضعجـ صجؽ فخ أك صجؽ مجػ  اختبارك  خبلؿ تحميل البيانات
و أنيعج أنسػذج الجراسة بسثابة الييكل العاـ لمبحث كسا  :ستبانةخامدا: أنسؾذج الجراسة ومعالجة اال
السخصط التػضيحي لستغيخات الطاىخة السجركسة، كالسكػف مغ الستغيخات السدتقمة بأبعادىا كالستغيخات 
تغيخؼ الجراسة كتقجيخ مجػ التأثيخ ؼيسا بيشيسا، كتسثل التابعة بأبعادىا، بيجؼ كذف شبيعة العبلقة بيغ م
كقخض  ،قخض الخفيق) كىيالتي استحجثتيا الحكػمة الستغيخ السدتقل ليحه الجراسة في القخكض البشكية 
( يجارؼ اإل ئتسافاالالقخكض الكبلسيكية )جانب  إلى ،(كالقخكض السقجمة مغ شخؼ أجيدة الجعع ،التحجؼ
 ريغياؼيسا بيشيا تبعا ل مختمفة كمتبايشةقخكض بشكية كىي ، لفبلحة )البجر(السقجمة مغ شخؼ بشظ ا
التشسية الفبلحية التي ىػ كالستغيخ التابع ، مػجية لتسػيل الفبلح الجدائخؼ  جالياآكشخكط كل مشيا ك 
 (،جانب السذخكعات الفبلحية إلىفبلحية العسالة كالالفبلحي  اإلنتاج) كىي أبعادثبلث  عمىأيزا اشتسمت 
  كالية الصارؼ.عمى مدتػػ كذلظ  "مخخجات القصاع الفبلحي"شسل بذكل أ
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.(: أنسؾذج الجراسة10-3) رقؼ الذكل  
   
 
                                                                                       
 .: مغ إعجاد الصالبةالسرجر
 فقخة( )السمحق 38) فقخاتال مغ مجسػعة مغ ةمكػني كى عمسيةال ستبانةاالالصالبة  استخجمتك 
جدء التقجيع كالتعخيف بالجراسة العمسية كمتغيخاتيا كأىجافيا مع  إلى اإلضافةتكػنت مغ قدسيغ ب (،(02)رقع
التأكيج عمى سخية مع  يبيغمغ شخؼ السدتج ستبانةشمب السداعجة كاإلجابة عمى كافة عبارات اال
في حيغ تزسغ عيشة الجراسة، أفخاد كؿ لمسعمػمات الجيسغخاؼية الستعمقة بالقدع األ خرزمعمػماتيا، 
 القدع الثاني عمى ثبلثة محاكر، كاف كل محػر كسا يمي: 
في الجدائخ  الفبلحيغالقخكض البشكية السػجية لتسػيل تعمق بالستغيخ السدتقل لمجراسة كىي : السحؾر األوؿ
 .  SPSSعشج تفخيغيا في بخنامج A14 إلى A1، أخحت الخمػز مغ 14 إلى1مغ  عبارة 14في 
 التسػيل الستحققة مغ خبلؿ الحرػؿ عمىالتشسية الفبلحية ىػ تعمق بالستغيخ التابع ك : السحؾر الثاني
 كالتي تبشيت مغ خبلؿ ثبلث أبعاد كسا يمي: في الجدائخ البشكي
 .B6 إلى B1الخمػز مغ أخحت  20 إلى 15ست عبارات مغ  06: في يةاإلنتاجكفاءة الو  اإلنتاجأ/ 
 .C4 إلى C1، كرمػزىا مغ 24 إلى 21عبارات مغ  4: في ات الفالحيةاالستثسار ب/ السذخوعات و 
 D1، كرمػزىا مغ 32 إلى 25عبارات مغ  8: في ج/ العسالة الفالحية وتحديؽ مجاخيل األسخ الخيفية
 .D8 إلى
بديط الستغيخ التابع كالستسثل في التشسية لمتػضيح كت جدئية بعادأ إلىالثاني تع تجدئة السحػر كلقج 
 .في الجدء الشطخؼ االدابقإليو كاسع كسا سبق اإلشارة  التي ليا مفيػـالفبلحية ك 
تقييع أداء بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية  إلىعبارات تيجؼ  6ىحا السحػر تكػف مغ : السحؾر الثالث
 .E6 إلى E1غ بالجدائخ، مخمدة م القصاع الفبلحي خجمةفي  )البجر(
السدتجيبيغ لمكذف مغ خبلؿ أرائيع عغ أىع مذكبلت  إلىأربعة أسئمة مفتػحة مػجية  إلى اإلضافةب
 بالجدائخ. التسػيل البشكي الفبلحي
 التشسية الفالحية القخوض البشكية
 ارتباطقة عال
 انفالحٌ اإلنخاج •
انًشروػاث  •
 انفالحَت
 انؼًانت انفالحَت •
•  
 يخػػػػة تأثػػػػعالق
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(، غيخ 3(، محايج)4(، مػافق)5مػافق بذجة)؛ "ليكخت الخساسي" مؿياسعمى  ستبانةاال كاعتسجت
 .(1(، غيخ مػافق بذجة)2مػافق)
غ ككل ناشط في القصاع الفبلحي مغ : يتسثل مجتسع الجراسة في الفبلحيالجراسة وعيشة جتسعمسادسا: 
بػالية الصارؼ لتدييل السدح الستػاججة ، تعاكنياتك  جسعياتمؤسدات أك متعامميغ اقترادييغ أك أفخاد، 
 .ستبانةا عمى االاعتساد لمسجتسع السيجاني
 أسمػب استخجاـمجتسع كبيخ ندبيا اعتسجت الصالبة عمى  كنطخا لعجـ معمػمية حجع مجتسع الجراسة كىػ
فبلحيغ كمتعامميغ لمكػنة مغ اسجتسع ىحا المغ لتحجيج عيشة الجراسة  بذكل عذػائي قرجيةالعيشة ال
كذلظ لتدييل ، بػالية الصارؼقخكض البشكية السدتفيجيغ مغ ال الفبلحةقصاع في  اقترادييغ ناشصيغ
ية كدكر أىس تجاه العيشةأفخاد  ءمعخفة آراالجراسة مغ خبلؿ  ض كىجؼغخ عسمية االستصبلع كتحقيق 
ضسغ بخامج تصػيخ كعرخنة  تسػيل مذاريعيع كأنذصتيع الفبلحيةالسػجية ل مةػ القخكض البشكية السجع
 القصاع الفبلحي في الجدائخ.
سختمف ، مغ خبلؿ التقخب مغ الفبلحيغ بالجراسةعيشة أفخاد عمى  استبانة 170حيث تع تػزيع 
الفبلحية لمػالية  راضيلؤل الييئات السخترة )مجيخية السرالح الفبلحية لمػالية، الجيػاف الػششي
ONTA))غيخ قابمة لمتحميل إستسارة 32ستسارة، كضياع إ 138 استخجاع، كتع (، الغخفة الػالئية لمفبلحة 
عجد  إجساليمغ  % 81.17دبة بش حرائيةاإل صالحة لمتحميل كالسعالجة استبانة 138كاكتفت الجراسة بػ 
 اإلستسارات السػزعة.
 السظمب الثاني: السعالجة الؾصفية لمجراسة 
 استخجاـعيشة الجراسة كجسع السعمػمات تع إخخاج بياناتيا بأفخاد البحث عمى  استبانةبعج تػزيع 
جراسة ات الفخضي اختبار، بيجؼ 26اإلصجار  SPSS االجتساعيةبخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمػـ 
 كاإلجابة عمى أسئمتيا الخئيدية كالفخعية.
 الكذف عغ كالستسثمة أساسا فيتحقيق أىجاؼ الجراسة  مغ أجل: أوال: وصف متغيخات الجراسة وفخضياتيا
)العبلقة األثخشبيعة كقػة العبلقة بيغ القخكض البشكية كالتشسية الفبلحية بسختمف أبعادىسا، كدرجة 
نحجار الخصي البديط لؿياس تأثيخ متغيخ اإل اختبارعمى  عتسادشيسا، تع االيالتأثيخية( لكبلىسا ؼيسا ب
                                                           
  :ات عمسية عتبار جخاء الجراسة عمى فئة معيشة مغ مجتسع ما الإل متعسجاىي عيشة عسجية يختارىا الباحث العيشة القرجية
 كاف ذاإة خاصة فخضيات بحث محجد اختبارستصبلعية التي تتصمب الؿياس أك ك غيخ عمسية، كيدتخجميا في الجراسات االأ
 .بعادالسجتسع غيخ مزبػط األ
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ض البشكية السيسا السػجية لتسػيل  مدتقل كحيج عمى الستغيخ التابع، كذلظ نطخا الختبلؼ شبيعة القخك
ع قصاع كدعتخؾية كعرخنة الفي ، التي أقختيا الحكػمة ىجفا مشيا ليوكسا سبق اإلشارة إ القصاع الفبلحي
 الفبلح الجدائخؼ مع دراسة العبلقة االرتباشية لكبل الستغيخيغ.
 يمي: ما التي مفادىالجيشا الفخضية الخئيدية ك : السيجانية الجراسةفخضيات 
عشج مدتػػ  كالية الصارؼالتشسية الفبلحية في  لمقخكض البشكية عمى داللة إحرائية كذ إيجابي أثخيػجج "
 ."عيشة الجراسةخاد أفمغ كجية نطخ  α ≤ 5%معشػية 
حدب أبعاد الستغيخ التابع كىػ التشسية الفبلحية الفخضيات الفخعية  صياغةىحه الفخضية تع  ختباركال
 :اآلتية
 الفبلحي بػالية الصارؼ اإلنتاجتصػيخ  عمى السجعسةمقخكض البشكية ل داؿ احرائيا إيجابي أثخيػجج  (1
 ة الجراسة.عيشأفخاد مغ كجية نطخ  α ≤ 5%عشج مدتػػ معشػية 
عشج  السذخكعات الفبلحية بػالية الصارؼ تشسية عمى مقخكض البشكيةلداؿ احرائيا  إيجابي أثخيػجج  (2
 .عيشة الجراسةأفخاد مغ كجية نطخ  α ≤ 5%مدتػػ معشػية 
تػليج عسالة ججيجة في القصاع الفبلحي بػالية عمى البشكية  مقخكضيػجج أثخ إيجابي داؿ احرائيا ل (3
 عيشة الجراسة.أفخاد مغ كجية نطخ  α ≤5%تػػ معشػية عشج مد الصارؼ
فثباتيا يعشي ، ستبانةاال ثبات لعباراتال مجػ كصجقياالجراسة  ثبات أداة يقرج ب: ثبات أداة الجراسةثانيا: 
في ضل  أخخػ  العيشة مخةأفخاد تػزيعيا عمى  إعادةالسحرل عمييا بذكل ندبي إذا تع الشتائج  استقخارمجػ 
 كالرجؽ صجؽ األداة لسا كضعت لؿياسو، كيتع ؾياس معامل الثباتىػ كالرجؽ  كالذخكطنفذ الطخكؼ 
 :1التالية الخياضية الريغة استخجاـمغ خبلؿ  Alpha) ) كخونباخ ألفا معامل عمى عتسادباال
 
 ث:ػػحي
α :كخكنباخ؛                ألفاSعجد العبارات؛ : 
 الكمي لسجسػع العبارات. التبايغعمى  ()بارة لكل ع التبايغحاصل قدسة  :
                                                           
 .220ص، 2020، سشة الكتب الػششية ، دارSPSSل البيانات خصػة بخصػة فيرامي صبلح جبخيل، تحمي 1
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كحدب نتائج السدتجػبيغ في ىحه الجراسة قجرت ؾيسة ألفا كتتخاكح ؾيستو بيغ الرفخ كالػاحج الرحيح،  
بيجؼ تحديغ مغ ؾيسة ألفا  تع ححفيا ، كنطخا لػجػد بعس العبارات(α= 0.874) ستبانةكخكنباخ لبل
عبارة لتختفع ؾيسة  38غ مجسػع ( مA4, B4, C3, D2, E1, E4, E5, E6) تعبارا 8 كىي كخكنباخ
 إحرائيا جيجة كمقبػلة يجةنت كىي 0.939بجحر تخبيعي يداكؼ  (α= 0.882) إلى ألفا كخكنباخ معامل
 .اإلحرائيالجراسة لمتحميل  داة أل الحاتي رجؽال تثبت (04)السمحق
 اشاراتحج كأ كترػيييا اتحة ذكؼ االختراص لتحكيسيااألسمجسػعة مغ كسا تع عخض ىحه األداة عمى  
كعمى  الفبلحي االستثسارك  التسػيلممفات مجيخية السرالح الفبلحية لمػالية نطخا لخبختو السيشية في تدييخ 
  مبجئية مغ مجتسع الجراسة.عيشة 
 الجراسة الؾصفية لعيشة الجراسة ثالثا:
 عتسادتع اال SPSSإحرائيا مغ خبلؿ بخنامج  عيشة الجراسة كتحميل بياناتيالجراسة خرائز 
الجشذ كالسؤىل العمسي كتخرز الشذاط كالعسل لػصفيا مغ حيث  بعس األدكات اإلحرائية عمى
التكخارات كالشدب السئػية لػصف  استخجاـجانب شبيعة القخض السدتفيج مشو الفبلح، كذلظ ب إلىالفبلحي 
العيشة أفخاد كدرجة السػافقة مغ غيخىا إلجابات  اتجاهمكذف عغ عيشة الجراسة كالستػسصات الحدابية لأفخاد 
العيشة، أفخاد ؿيع إجابات لات السعيارية لؿياس درجة التذتت نحخافاال، ك ستبانةلكل عبارة مغ عبارات اال
 البديط. نحجار الخصينسػذج اإلك رتباط، معامل اإل ،T إحرائية اختبار
يسكغ التعخيف بالعيشة  SPSSمخخجات بخنامج ؿ مغ خبل حدب الجشذ:الجراسة عيشة تؾزيع  -1
 مػضح في الججكؿ كالذكل السػالييغ.ىػ كسا  كتػزيعيا مغ حيث الجشذالسجركسة 
العيشة حدب الجشذ (: تؾزيع 11-3)رقؼ  الذكل      (: العيشة حدب الجشذ21-3)رقؼ  الججوؿ  
 
 .SPSS.v26مخخجات لسرجر: ا
 عمى الجشذ الحكخؼ أكثخ مغ تخكدتعيشة الجراسة أف  عبلهالججكؿ كالذكل أ  مغ ل ّ مغ ك  يتزح 
السشصقة السجركسة التي تتسيد بالتحفع  الشدػؼ نطخا لصبيعة الشذاط الفبلحي كخرػصية الجشذ
 اننسبت انخكرار اندنس
 % 87.70 121 ركر
 % 12.30 17 أنثي
 %100 138 ًوعانًد
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 إجساليمغ  % 87.70ندبتيا حدب عيشة الجراسة  الحكػر كالتي مغ فئة كغالبية الفبلحيغاالجتساعي 
فبلح متعمع، مشيع  118نداءا، كسا لػحع فئة كبيخة مغ الفبلحيغ متعمسة حػالي  %12.30ك السبحػثيغ
 %14.5فبلح ) 125كعجدىع  شيادة ، كمشيع مغ ال يسمظ%9.40تكػيغ بشدبة أك مغ يحسل شيادة 
 فئة غيخ متعمسة(. مشيع
 عيشة الجراسةفخاد سؤىل العمسي أل(: ال12-3الذكل رقؼ)
 
 .SPSS.v26مخخجات لسرجر: ا
يتزح مغ خبلؿ  القخوض الفالحية: وطبيعةتؾزيع عيشة الجراسة حدب تخرص الشذاط الفالحي  -2
أف عيشة الجراسة تكػنت مغ فبلحيغ ناشصيغ بشدبة كبيخة في شعبة الدراعة  SPSSمخخجات بخنامج 
التي ليا عبلقة بالقصاع  خخػ األ ا الذعبتيغ، كمختمف األنذصةتلكم 44.90%كتخبية السػاشي بشدبة 
الدراعية  ، األمخ الحؼ يفدخ الصبيعة%10.10كالترشيع كالتخديغ كالتعبئة بشدبة  اإلنتاجالفبلحي ك
تخبية السػاشي نحػ القاششيغ بخيف كقخػ السشصقة األفخاد لسختمف  السػركثالخعػية لمػالية كالسيػؿ ك 
ىشاؾ شمب كبيخ عمى كل  أفقيع، كسا ي بلحع مغ خبلؿ عيشة الجراسة ارز أراضييع كسكدب ألكالدراعة ب
 أماعمى التختيب،  %23.2ك %60.9بشدبة  خخػ األ مغ قخضي الخفيق كالتحجؼ مقارنة بأشكاؿ القخكض
كقخكض مرغخة سػجية أساسا المدتفيج  13 إجساليب تقجر فالجعع  أجيدةالقخكض السقجمة مغ شخؼ 
 لذباب.ل الفبلحيغ اتسػيل




 % 60.90 84 قرض انرفَق
 %23.20 32 قخض التحجي %44.90 62 السؾاشي تخبية
 %6.50 9 (إيجاري قخض كالسيكي ) %10.10 14 وتؾزيع وترشيع إنتاج
 100% 138 السجسؾع
 %9.40 13 قخوض صشاديق الجعؼ
 100% 138 السجسؾع 
 .SPSS.v26مخخجات السرجر: 
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 السظمب الثالث: السعالجة اإلحرائية والتحميل اإلحرائي
مجػ اعتجالية البيانات السجركسة  اختبارتع  جراسةصجؽ أداة ال اختبار: بعج أوال: اعتجالية تؾزيع البيانات
( Kolmogorov-Smirnovسيسخنػؼ )-كػلسجخكؼ اختبار استخجاـشبيعيا بتػزيعا مجػ تػزيعيا أؼ 
، Sigالؿيع السعشػية إلحرائية  يغ أفختبار اال ككانت نتائج (Chapiro-Wilk) كيمظ كشابيخ  اختبارك 
( 0.200، 0.200)تداكؼ  الستسثمة في القخكض البشكية كالتشسية الفبلحية ستبانةاال ؼ بالشدبة لسحػر 
كمشو فالبيانات  0.05كبخ مغ مدتػػ السعشػية يغ كىي ؾيع أختبار عمى التختيب لبل( 0.191، 0.395ك)
 ((05) رقع السمحق).ىاختبار ساليب السعمسية )االبارامتخية( التتػزع تػزيعا شبيعيا كيتع تصبيق األ
 :ستبانةالتحميل اإلحرائي إلجابات اال -ثانيا
الفخكؽ بيغ إجابات  اختبارعيشة الجراسة أؼ أفخاد ات إجابات ىاتجاتع تحميل في ىحا الجدء 
قخكض البشكية التي يسشحيا بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية بػالية الصارؼ كمجػ تأثيخىا الالسبحػثيغ حػؿ 
، ةالسعياري اتنحخافاال، ةالحدابي اتعمى ؾيع الستػسص عتساد، باالالفبلحي كتصػيخه تشسية القصاع عمى
ة عمى حجػ كلكل اإلجابات( لكل عبار  اتجاه) ، كالجرجةSigلػ ية حتسالاال، كالؿيسة Tإحرائية اختبارك 
 كسا يمي: ستبانةمحػر مغ محاكر اال
الستعمق بالقخوض البشكية  ستبانةيل السحؾر األوؿ لمقدؼ الثاني لال(: نتائج تحم24-3رقؼ )الججوؿ 











A1 3,10145 1,76457 20,647 ,000 14 مؾافق 
A2 3,86232 1,32462 34,253 ,000 6 مؾافق 
A3 3,45652 1,27365 31,881 ,000 13 مؾافق 
A4 4,21739 1,02337 48,412 ,000 1 مؾافق بذجة 
A5 3,59420 1,30489 32,357 ,000 10 مؾافق 
A6 4,00000 1,02523 45,833 ,000 5 مؾافق 
A7 3,48551 1,25701 32,574 ,000 12 مؾافق 
A8 3,50725 1,29145 31,903 ,000 11 مؾافق 
 ... يتبع...
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 ... تابع.
A9 4,02174 1,05656 44,716 ,000 4 مؾافق 
A10 4,15942 ,91417 53,449 ,000 2 مؾافق 
A11 4,15942 ,91417 53,449 ,000 3 مؾافق 
A12 3,82609 1,13287 39,675 ,000 7 مؾافق 
A13 3,70290 1,02814 42,309 ,000 8 مؾافق 
A14 3,66667 1,28627 33,487 ,000 9 مؾافق 
 .spss.v26عمى مخخجات بخنامج عتساد: مغ إعجاد الصالبة باالالسرجر
دالة  لكل عبارات السحػر األكؿ Sigية حتسالااللؿيسة ( أف ا24-3)رقع  يتبغ مغ خبلؿ نتائج الججكؿ
ليحا السحػر، كالتي  ستبانةعيشة الجراسة عمى عبارات االأفخاد إحرائيا، ما يفدخ معشػية كل إجابات 
 لكل عبارة كسا يمي: يا السعيارؼ انحخافك  يسكغ تحميميا بالتختيب التشازلي لمستػسصات الحدابية
ية حتسالاالكالؿيسة  1.02معيارؼ  انحخاؼك  4.21األكلى بستػسط حدابي ترجرت السختبة  A4العبارة  -
=Sig 0.000  عيشة الجراسة عمى فخاد أل بذجة سػافقةالجؿ عمى ما ي، 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل كىي
عمى مدتػػ الييئات السخترة  شػيمة كآلجاؿ معقجة ضخكؼ تتع في الفبلحية القخكض شمبات أف دراسة
 ؛ا عمى مخدكدية الشذاط الفبلحي كعدكؼ الفبلحيغما يشعكذ سمب
 انحخاؼك  4.15كانتا في السختبة الثانية كالثالثة عمى التختيب بستػسط حدابي  11Aك 10A افالعبارت -
، ما يجؿ عمى 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  0.91معيارؼ 
، الفبلحي الشذاط الستسخارية كمعيق تعجيدؼ  شمب البشكية زساناتال عيشة الجراسة عمى أفأفخاد مػافقة 
السصمػباف مغ شخؼ البشظ كزساف لمقخكض  السمكية كعقج االمتياز كل مغ عقج عمى أفأيزا كمػافقتيع 
 ؛مشيع الفبلحي ألغمب الفبلحيغ خاصة الذباب االستثسارتعخقل كتثبط الشذاط ك مغ شأنيا أف الفبلحية 
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.05معيارؼ  انحخاؼك  4.02سط حدابي بستػ  A9العبارة  -
 استخداد آجاؿ كفاية عمى عجـعيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 كالسشاسب مقارنة بسػسسي الدرع كالجشي؛ السحجد الػقت في البشكية القخكض
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.02معيارؼ  انحخاؼك  4.00بستػسط حدابي  A6العبارة  -
 القخكض أف شخط تدؿيفعيشة الجراسة عمى أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
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مغ شأنو أف يعخقل  يةاألرض أك السداحة السبمغ حيث مغ التحجؼ كالخفيق يالبشكية خاصة كل مغ قخض
 صة السداحات الدراعية الػاسعة أك السذخكعات الفبلحية الزخسة؛الفبلحي خا كيثبط الشذاط
كىي  Sig=0.000ية حتسالاال، كالؿيسة 1.32معيارؼ  انحخاؼ، ك 3.86بستػسط حدابي  A2العبارة  -
أف بشظ الفبلحة يقجـ عيشة الجراسة عمى أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 كامتيازاتيا الفبلحية السػجية لتسػيل الفبلحيغ البشكية القخكض صيغ إعبلنات كاشيارات تعبخ عغ
 ؛كمداياىا
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.13معيارؼ  انحخاؼك  3.82بستػسط حدابي  12Aالعبارة  -
 مشح في نحيازإ عمى كجػد عيشة الجراسةأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 الكبار ذكك الخبخات كالتجخبة؛ ييغاالقتراد كالستعامميغ الفبلحيغ بارلك القخكض
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.02معيارؼ  انحخاؼك  3.70بستػسط حدابي  A13العبارة  -
 البشكية القخكضعمى أىسية عيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
يا لمغخض استخجامتع  إذاالفبلحي كعرخنتو خاصة  لمشذاط مذجعةقخكض  كأنيا ثةالسدتحج الفبلحية
 السصمػب؛
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.28معيارؼ  انحخاؼك  3.66بستػسط حدابي  A14العبارة  -
 خةمدتس كمتابعة رقابة عيشة الجراسة عمى كجػدأفخاد ما يجؿ عمى مػافقة ، 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ليا أاَل كىي األنذصة الفبلحية؛ السشاسبة األغخاض في البشكية القخكض استخجاـ عمى
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.29معيارؼ  انحخاؼك  3.58بستػسط حدابي  A5العبارة  -
تسػيل ل مػجيةعمى أف القخكض عيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 تسييد؛ كالعامميغ في القصاع دكف  الفبلحيغ كلالعسل الفبلحي ك 
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.30معيارؼ  انحخاؼك  3.59بستػسط حدابي  8Aالعبارة  -
تداعج  البشكية القخكض أفعمى عيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
  الفبلحية؛ سراريفكال عمى تغصية التكاليف
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.25معيارؼ  انحخاؼك  3.48بستػسط حدابي  A7العبارة  -
 كالجدئي الشيائي عمى أف اإلعفاءعيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 الفبلحي؛القجرة السالية لمفبلح كالسدتثسخ  يديع في دعع كتعديد لمفػائج
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كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.27معيارؼ  انحخاؼك  3.45بستػسط حدابي  A3العبارة  -
القخكض  مشح إجخاءات عيشة الجراسة عمى أفأفخاد ما يجؿ عمى مػافقة ، 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 كالديػلة؛ بالسخكنة تتسيد البشكية لمفبلحيغ
ية حتسالاالكالؿيسة  1.76معيارؼ  انحخاؼك  3.10بستػسط حدابي  ختبة األكلىترجرت الس A1العبارة  -
Sig= 0.000  ة عمى مخاعاة عيشة الجراسأفخاد ما يجؿ عمى مػافقة ، 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل كىي
كقصاع  القصاع يايكتدي التي كاألىسية لمخرػصية فبلحي )البجر(حخػ البشظ الالقصاع البشكي كباأل
 .رادياإستخاتيجي كىاـ اقت
يتزح عيشة الجراسة بالشدبة لمسحػر األكؿ مغ القدع الثاني، أفخاد كخبلصة لتحميل نتائج إجابات 
 يجابياإل تجاهدؿ عمى اال 0.56و السعيارؼ قجر بػ انحخافك  3.76 جساليمتػسصو الحدابي اإل فأ
لتسػيل القصاع الفبلحي  الحكػمةالتي استحجثتيا  سةالسجع لئلجابات كالسػافقة عمى أىسية القخكض البشكية
، كالتي مغ خبلليا يسكغ تدجيل خخػ األ يةاالقتراد القصاعاتجشب  إلى بو ضػ يلشكابيجؼ تصػيخه 
 السبلحطات اليامة التالية:
  قخكض بشكية مػجية لتسػيل القصاع  إشبلؽ فيبشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية  بػاسصةالحكػمة باشخت
ي عّخؼ البشظ عغ شخكط كصيغ ىحه القخكض كامتيازاتيا ك القصاع،  ىحا كأىسية خرػصية تخاعي الفبلحي
 تحميل كدراسة السمفات؛ إجخاءاتخاصة قخضي الخفيق كالتحجؼ، كمجػ مخكنة 
 مغ شأنيا أف تعخقل  يةاألرض السداحةأك  السبمغ حيث الفبلحية مغ البشكية القخكض تدؿيف إجخاءات
 الشذاط الفبلحي لجػ كبار الفبلحيغ خاصة؛
 نعكاس عمى رة السالية لمفبلحيغ لسا ليا مغ إيعسل عمى تعديد القج لمفػائج كالجدئي الشيائي عفاءاإل
 تغصية التكاليف كالسراريف الجارية؛
 اغمب السمكية( تعج لجػ  عقج/االمتياز التي يصمبيا البشظ عمى مشح القخض )عقج البشكية الزسانات
لجػ الفبلحيغ  حتكارلفبلحي، كسا أنيا تخمق نػع مغ االا كالعسل الشذاط ستسخاريةإل السدتجيبيغ معخقمة
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القخوض مداىسة (: نتائج تحميل السحؾر الثاني لمقدؼ الثاني الستعمق بسجى 25-03الججوؿ رقؼ )





الكيسة  T اختبار 
 Sigية حتسالاال
 الجرجة التختيب
B1 3,9420 1,07912 42,913 ,000 7 مؾافق 
B2 4,0870 ,88357 54,337 ,000 2 مؾافق 
B3 3,7826 1,06531 41,712 ,000 9 مؾافق 
B4 4,0072 ,89195 52,777 ,000 4 مؾافق 
B5 4,1014 ,83962 57,384 ,000 1 مؾافق 
B6 3,9928 ,95517 49,105 ,000 5 مؾافق 
C1 4,0725 ,88489 54,064 ,000 3 مؾافق 
C2 3,9348 1,06165 43,539 ,000 8 مؾافق 
C3 3,6449 1,05194 40,704 ,000 12 مؾافق 
C4 3,6522 1,29374 33,162 ,000 11 مؾافق 
D1 3,9565 1,08654 42,777 ,000 6 مؾافق 
D2 3,6957 1,00079 43,380 ,000 10 مؾافق 
D3 3,4855 1,00535 40,727 ,000 14 مؾافق 
D4 3,4565 1,01894 39,850 ,000 15 مؾافق 
D5 3,2536 1,22064 31,313 ,000 17 مؾافق 
D6 3,1739 1,27819 29,170 ,000 18 مؾافق 
D7 3,5362 1,13446 36,618 ,000 13 مؾافق 
D8 3,2899 1,23928 31,185 ,000 16 مؾافق 
 .spss.v26عمى مخخجات بخنامج عتساد: مغ إعجاد الصالبة باالالسرجر
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  0.83معيارؼ  انحخاؼك  4.10بستػسط حدابي  B5العبارة  -
 تجخؼ  البشكية القخكض عيشة الجراسة عمى أفأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛الفبلحي القصاع في ـيكمية كتعجيبلت اإلنتاج نسط في تغييخ
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  0.88معيارؼ  انحخاؼك  4.08بستػسط حدابي  B2العبارة  -
القخكض البشكية  عيشة الجراسة عمى مداىسةأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
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 كالحبػب الػاسع لبلستيبلؾ السػجية كخاصة السشتجات السحاصيل إنتاج يادةز  في (البجر)لبشظ الفبلحة 
 ؛كالخزخكات
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  0.88معيارؼ  انحخاؼك  4.07بستػسط حدابي  C1العبارة  -
القخكض البشكية تداعج  عيشة الجراسة عمى أفأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 السيكشة تحجيثمشو ك  الخأسسالية األصػؿالتجييدات كالسعجات الفبلحية التي يصمق عمييا ب قتشاءإ مىع
 ؛الفبلحية
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  0.89معيارؼ  انحخاؼك  4.00بستػسط حدابي  B4العبارة  -
 أساليب القخكض تصػر عيشة الجراسة عمى أفأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛الحجيثة الفبلحية التكشػلػجيا كمدايخة التسيد لزساف الفبلحي الشذاط
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  0.95معيارؼ  انحخاؼك  3.99بستػسط حدابي  B6العبارة  -
تداعج  البشكية أف القخكض عيشة الجراسة عمىأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛الفبلحي اإلنتاجعمى  السحتسمة كالسخاشخ السػسسية التقمبات مػاجية عمى
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.08معيارؼ  انحخاؼك  3.95بستػسط حدابي  D1العبارة  -
 تجعع البشكية عيشة الجراسة عمى أف القخكضأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛ججيجة شغل مشاصب كتػليج العسالة، ت الفبلح لتغصية مراريفإمكانيا
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.08معيارؼ  انحخاؼك  3.94بستػسط حدابي  B1العبارة  -
مبجر لعيشة الجراسة عمى أف القخكض البشكية أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛ية لمسحاصيل كالسشتجات الفبلحيةاإلنتاج الكفاءة كتعسل عمى تحديغ نتاجاإل مغ كاؼ حجع عمى تحافع
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.06معيارؼ  انحخاؼك  3.93بستػسط حدابي  C2العبارة  -
 جاذبية تديج مغ القخكض عيشة الجراسة عمى أفأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛كشبابية ججيجة فبلحية مذخكعات كخمق يةستثسار اال الخيارات
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.06معيارؼ  انحخاؼك  3.78بستػسط حدابي  B3العبارة  -
عيشة الجراسة عمى أف القخكض تعسل عمى دعع أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛كالفعالية العاليتيغ الجػدة ذات الفبلحي لئلنتاج البلزمة ت، البحكر(كالسدتمدمات )العتاد كالسعجا السجخبلت
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.00معيارؼ  انحخاؼك  93.6بستػسط حدابي  D2 العبارة -
 خمق في القخكض عيشة الجراسة عمى مداىسةأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛(مؤقت شغل مشرب) يػمي بأجخ العسل مغ بجال( دائع شغل مشرب) خّ الح   العسل فخص
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كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.29معيارؼ  انحخاؼك  3.65بستػسط حدابي  C4العبارة  -
تجعع  الفبلحية القخكض عيشة الجراسة عمى أفأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 .خخػ األ يةراداالقت القصاعات متصمبات
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.05معيارؼ  انحخاؼك  3.64بستػسط حدابي  C3العبارة  -
تػسع  الفبلحية عيشة الجراسة عمى أف القخكضأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 الدراعية؛ كاألراضي الفبلحية تالسشذآ حجع مغ
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.13معيارؼ  انحخاؼك  3.53 بستػسط حدابي D7العبارة  -
 السذخكعات ػأف زيادة كنسعمى عيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛األحيخةىحه  كتػسيع بالسشتجات كالسحاصيل الدراعية السحمية األسػاؽ تسػيغ عمى تعسل الفبلحية
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.00معيارؼ  انحخاؼك  3.48ػسط حدابي بست D3العبارة  -
 تسػيللم يجابياإلنعكاس اإلعيشة الجراسة عمى أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛الفخدية عمجاخيمي تحديغمجػ ك  العاممة اليج زيادة فيالطاىخ  الفبلحي البشكي
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.01معيارؼ  انحخاؼك  3.45دابي بستػسط ح D4العبارة  -
مغ  ستعجاداالك  تحفيدعيشة الجراسة عمى الأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
  ؛الفبلحي السذخكع استسخارية مغ أجل كالتزحية الجيج بحؿل العساؿ شخؼ
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.23معيارؼ  ؼانحخاك  3.28بستػسط حدابي  D8العبارة  -
 الخجمات عيشة الجراسة عمى أف القخكض تعدزأفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 الطخكؼ كمشو تحديغ بالتجدئة البيع العجيج مغ نقاط كفتح( كالتخديغ التػزيع الشقل،) خخػ األ يةاالقتراد
 ؛كالخيؽية حيةالفبل لؤلسخ السعيذية
كىي  Sig  =0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.22معيارؼ  انحخاؼك  3.25بستػسط حدابي  D5العبارة  -
السقجـ مغ  البشكي القخضعيشة الجراسة عمى أف أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 .كنذاشيا العاممة باليج لبلحتفاظ الفبلح /يةاالقتراد لمسؤسدةالبلزمة  الديػلة تػفخ بشظ البجر يزسغ
 جساليف الستػسط الحدابي اإلأيتزح  ،كخبلصة التحميل لمسحػر الثاني مغ القدع الثاني ألداة الجراسة
عيشة الجراسة عمى أفخاد ، األمخ الحؼ يجؿ عمى مػافقة جسيع 0.55معيارؼ  انحخاؼك  3.72ىػ لمسحػر 
ة عغ القخكض البشكية الفبلحية التي يسشحيا بشظ البجر، كذلظ كجػد تشسية فعمية عمى القصاع الفبلحي ناتج
 تدجيل السبلحطات اليامة التالية: إلىما يؤدؼ 
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 الفبلحي لسختمف السشتجات )الدراعية  اإلنتاج مغ معتبخ حجع عمى تديع في السحافطة البشكية القخكض
 القصاع؛ ـيكمية في خية كإحجاث تغيياإلنتاج الكفاءة الحيػانية( مع مداىستيا في تحديغأك 
 الخأسسالية األصػؿ مغ خبلؿ اقتشاء الفبلحي لئلنتاج البلزمة كالسدتمدمات السجخبلت القخكض تجعع 
 ؛في القصاع الحجيثة كضساف التسيد الفبلحية التكشػلػجيا الفبلحية لسدايخة كتحجيث السيكشة
 الفبلحية السشذات حجع سيعكشبابية، كتػ  ججيجة فبلحية مذخكعات خمق تعسل القخكض البشكية عمى 
 خخػ األ يةاالقتراد القصاعات كالخجمات الدراعية، مع تعديد متصمبات األراضيكحا تػسيع القائسة ك 
 )الرشاعة، التجارة، الشقل، التػزيع، التخديغ، التعبئة(.
في ر البجتقييؼ أداء بشػ ب(: نتائج تحميل السحؾر الثالث لمقدؼ الثاني الستعمق 26-03الججوؿ رقؼ )





الكيسة  T اختبار
 Sigية حتسالاال
 الجرجة التختيب
E1 3,27536 1,13194 33,992 ,000 5 مؾافق 
E2 3,31884 1,23209 31,644 ,000 4 مؾافق 
E3 2,80435 1,19524 27,562 ,000 6 غيخ مؾافق 
E4 3,35507 1,15765 34,046 ,000 3 مؾافق 
E5 4,15942 1,04809 46,620 ,000 1 مؾافق بذجة 
E6 3,70290 1,15518 37,656 ,000 2 مؾافق 
 .spss.v26عمى مخخجات بخنامج عتساد: مغ إعجاد الصالبة باالالسرجر
كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.04معيارؼ  انحخاؼك  4.15بستػسط حدابي  E5العبارة  -
 تحػيل ةإجباريعمى أف عيشة الجراسة بذجة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
جيج كغيخ مقبػؿ مغ شخؼ  غيخ يعج عسل بشكي لجػ البشظ )البجر( حداب إلى الحاتية كالسجخخات العػائج
  ؛لتقييج مجخخاتيع الحاتية بعس الفبلحيغ
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.15معيارؼ  انحخاؼك  3.70بستػسط حدابي  E6العبارة  -
 السجخخات تػضيف يةإلدامعيشة الجراسة عمى أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 البشظ الدراعي؛ كالعػائج التي يتحرل عمييا الفبلح بعج عسمية الحراد كالجشي لجػ الحاتية
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كىي  Sig 0.000=ية حتسالاالكالؿيسة  1.15معيارؼ  انحخاؼك  3.35 بستػسط حدابي E4العبارة  -
 مغ اإلعفاء إجخاءاتعمى أف عيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 ؛أيزاالفبلحي  االستثسارالفبلحية ك  الشذاشات تعسل عمى تذجيع يةئتساناال الجيػف  كججكلة الفػائج
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.23معيارؼ  انحخاؼك  3.31ػسط حدابي بست E2العبارة  -
عمى أف بشظ الفبلحة كالتشسية عيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
 حية؛العسل الفبلحي كتحقيق التشسية الفبل كديسػمة استسخارية لزساف لمحكػمة األساسي الدشج الخيؽية يعتبخ
كىي  Sig =0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.13معيارؼ  انحخاؼك  3.27بستػسط حدابي  E1العبارة  -
 اإلستخاتيجي عمى أف األداءعيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
العامة  اسةالدي أىجاؼ يجعع كيعدز الفبلحي التسػيلتػفيخ  بخرػصالدراعي  كالعسل الفعاؿ لمبشظ
 ؛كاليادفة لجعع كتعديد القصاع السدصخة مغ شخؼ الحكػمة
كىي  Sig= 0.000ية حتسالاالكالؿيسة  1.19معيارؼ  انحخاؼك  2.80بستػسط حدابي  E3العبارة  -
عمى أف بشظ الفبلحة كالتشسية عيشة الجراسة أفخاد ، ما يجؿ عمى عجـ مػافقة 0.05مغ مدتػػ السعشػية أقل 
لمقخض )أؼ بحدب شعبة  العسمية الجػانب الفبلحي مع القخض كأىجاؼ لذخكط األكلػيةالخيؽية يعصي 
 العسل الفبلحي(.
الػصفي الستعمقة  نتائج التحميل اإلحرائي تػضيحبعج : نحجار الخظيثالثا: تحميل اإلرتباط واإل 
عيشة الجراسة أفخاد  عجدمعخفة ك عيشة الجراسة، أفخاد اجابات  تجاهالات السعيارية نحخافاالبالستػسصات ك 
ضعفيا أك الكذف عغ شبيعة العبلقة بيغ متغيخؼ الجراسة كمجػ قػتيا  إلىعتجالية البيانات، تع التصخؽ كإ 
نحجار الخصي البديط لمتشبؤ كتقجيخ ؾيسة التشسية تحميل اإل أسمػب استخجاـبيخسػف، ك معامل  استخجاـب
 تسثيل العبلقة بيغ الستغيخيغ.ك الفبلحي الفبلحية مغ خبلؿ القخكض البشكية السػجية لمقصاع 
كالتي كانت مقبػلة  SPSSبخنامج رتباشات البديصة لمرفػفة اإلحدب نتائج  رتباط:اإل معامل  -1
عشج إحرائيا كمعشػيا داؿ ىػ ك ( %67.20( أؼ )=0.672R)رتباط االمعامل إحرائيا، حيث قجر 
لقائمة بعجـ كجػد ارتباط بيغ متغيخؼ ىحه ا H0(، كمشو نخفس الفخضية الرفخية α≤0.01) مدتػػ معشػية
السػجية بيغ القخكض البشكية  ةمتػسصشخدية ك  عبلقةػجػد ب القائمة H1الجراسة كنقبل الفخضية البجيمة 
 كالتشسية الفبلحية. لتسػيل قصاع الفبلحة
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 معامل بيخسؾف  1 0,672 0,421 0,808 0,251
القخوض 
 البشكية
0,003 0,000 0,000 0,000  Sig إحرائية   
138 138 138 138 138 N 
 معامل بيخسؾف  0,672 1 0,870 0,787 0,758
التشسية 
 الفالحية
0,000 0,000 0,000  0,000 Sig رائيةإح   
138 138 138 138 138 N 
 معامل بيخسؾف  0,421 0,870 1 0,426 0,706
 اإلنتاج
 الفالحي
0,000 0,000  0,000 0,000 Sig إحرائية   
138 138 138 138 138 N 
 معامل بيخسؾف  0,251 0,758 0,706 0,348 1
العسالة 
 الفالحية
 0,000 0,000 0,000 0,003 Sig إحرائية   
138 138 138 138 138 N 
 معامل بيخسؾف  0,808 0,787 0,426 1 0,348
السذخوعات 
 الفالحية
0,000  0,000 0,000 0,000 Sig إحرائية   
138 138 138 138 138 N 
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 اإلنتاجبعج مغ أبعاد الستغيخ التابع كىي  معامل االرتباط البديط لمقخكض البشكية مع كل اختباركنقػـ ب
 نتحرل عمى ما يمي:ك الفبلحي، العسالة الفبلحية، كالسذخكعات الفبلحية 
  بخنامج مرفػفة االرتباشات البديصة لحدب نتائجSPSS 0.421)رتباط االمعامل ، قجرR= أؼ )
 القائمة H1ية البجيمة (، كمشو نقبل الفخضα=0.01) عشج مدتػػ معشػيةإحرائيا داؿ ىػ ك ( 42.10%)
الفبلحي،  اإلنتاجك  السقجمة مغ شخؼ بشظ البجر بيغ القخكض البشكية ةمتػسصشخدية ك  عبلقةػجػد ب
 القائمة بعجـ كجػد ارتباط بيغ الستغيخيغ. H0كنخفس الفخضية الرفخية 
  بخنامج مرفػفة االرتباشات الدابق لججكؿ نتائج مغSPSS 0.251)رتباط االمعامل ، قجرR=)  أؼ
 القائمة H1(، كمشو نقبل الفخضية البجيمة α=0.01) عشج مدتػػ معشػيةإحرائيا داؿ ىػ ك ( 25.10%)
كالعسالة الفبلحية كضعيفة نػعا ما  السقجمة مغ شخؼ بشظ البجر بيغ القخكض البشكية مػجبة عبلقةػجػد ب
 رتباط بيغ الستغيخيغ.القائمة بعجـ كجػد ا H0نخفس الفخضية الرفخية مشو كىي مقبػلة إحرائيا، ك 
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 0.808)رتباط االمعامل ججكؿ مرفػفة االرتباشات الدابق، قجر نتائج  كبشفذR=( 80.8( أؼ% )
 عبلقةػجػد ب القائمة H1(، كمشو نقبل الفخضية البجيمة α=0.01) عشج مدتػػ معشػيةإحرائيا داؿ ىػ ك 
نخفس مشو ذخكعات الفبلحية، ك كالس السقجمة مغ شخؼ بشظ البجر بيغ القخكض البشكية شخدية كقػية
 القائمة بعجـ كجػد ارتباط بيغ الستغيخيغ. H0الفخضية الرفخية 
  حدب مخخجات بخنامج  البديط: نحجاراإل نسؾذج تقجيخSPSS كباألحخػ مغ خبلؿ كل مغ ججكؿ ،
 السمحق)نحجار اإل، كججكؿ معامبلت ANOVA ، كججكؿ تحميل التبايغEnterالستغيخات السجخمة كنسػذج 
 (، يتزح أف الشتائج كانت مقبػلة إحرائيا كاف العبلقة بيغ الستغيخيغ عبلقة خصية.07
 الفالحيةاالنحجار الخظي البديط بيؽ القخوض البشكية والتشسية  اختبار(: نتائج 28-3الججوؿ رقؼ)
 مدتؾى السعشؾية Tقيسة  ßقيسة بيتا الخظأ السعياري  Bمعامل االنحجار الستغيخ السدتقل
 0.000 5.284  0.236 1.249 تالثاب




 =0.448       R=0.672        R
2
 =0.452        Sig=0.000         F= 112.163 
 : انخًٍُت انفالزٍت.انًخغَر انخابغ
 .SPSS.v 26مخخجات بخنامج الصالبة عمى ضػء مغ إعجاد : السرجر
-03) رقع مؿياس جػدة تػفيق نسػذج االنحجار حدب نتائج الججكؿ R2 معامل التحجيج يث قجرح
التغيخ في التشسية الفبلحية أف ، كذلظ يعشي R( كىي تخبيع معامل االرتباط R2=0.452( ؾيسة )28
 .أخخػ مغ القخكض البشكية كىي ندبة جيجة ججا، كالباقي يفدخه عػامل  %45.20تفدخىا ندبة 
األكثخ أىسية لتقجيخ نسػذج االنحجار كتأكيج العبلقة بيغ  ANOVAأك لججكؿ الستعمق بتحميل التبايغ كفي ا
مغ أقل ( كىي =0.000Sig)ية حتسالاالعشج الؿيسة  F=112.163الستغيخيغ، قجرت ؾيسة إحرائية 
ر غيخ القائمة بأف "نسػذج االنحجا H0 (، كمشو نخفس الفخضية الرفخيةα≤0.05مدتػػ السعشػية )
ما  "اف "نسػذج انحجار التشسية الفبلحية داؿ إحرائيا كمعشػيبأالقائمة  H1معشػؼ"، كنقبل الفخضية البجيمة 
 نسػذج جيج كمػفق.ىػ يفدخ أف القخكض البشكية دالة إحرائيا في تقجيخىا لمتشسية الفبلحية ك 
كية كالتشسية الفبلحية مغ كجية داللة إحرائية بيغ القخكض البش كذ إيجابيد أثخ ػ كجيفدخ ك  كىػ ما يجؿ
 (.α ≤0.05عيشة الجراسة بػالية الصارؼ عشج مدتػػ معشػية )أفخاد نطخ 
ككخبلصة لشتيجة تقجيخ نسػذج انحجار التشسية الفبلحية مغ خبلؿ القخكض البشكية السػجية لقصاع الفبلحة 
 :اآلتيةجار كفق الريغة الخياضية معامبلت االنح استخجاـج معادلة التشبؤ بيغ الستغيخيغ بيسكششا استشتا
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 (القخوض البشكية)*0.657 + 1.249 = التشسية الفالحية
( الحج الثابت كىي ؾيسة التشسية الفبلحية غيخ السختبصة بالقخكض البشكية بيشسا 1.249حيث تسثل الؿيسة )
سدتحجثة مغ شخؼ ( فيي معامل االنحجار، كتعشي أف زيادة القخكض البشكية السجعسة كال0.657الؿيسة )
، %65.70تشسية القصاع الفبلحي بشدبة  إلىالحكػمة لتسػيل القصاع الفبلحي بسقجار كحجة كاحجة سيؤدؼ 
التي مفادىا كجػد أثخ ايجابي ذك داللة إحرائية لمقخكض البشكية السجعسة كالسػجية الشتيجة  تعتبخ ىحهك 
نتيجة جػىخية  (α≤0.05)شج مدتػػ معشػيةلتسػيل الفبلحة كمجػ تشسية القصاع بالسشصقة السجركسة ع
  الدابقة.العمسية تتفق مع ترػر الجراسة كتجعع نتائج األبحاث كالجراسات 
خ بيجؼ تفديتقجيخ نسؾذج االنحجار البديط ألثخ القخوض البشكية عمى أبعاد التشسية الفالحية:  -2
كتشسية القصاع الفبلحي قسشا بتقجيخ  رتباشية كالتأثيخية لمقخكض البشكيةأكثخ كضػحا كتفديخا لمعبلقة اإل
الفبلحي، العسالة  اإلنتاجية مع كل بعج مغ أبعاد التشسية الفبلحية كىي كنحجار لمقخكض البشإنسػذج 
 الفبلحية كالسذخكعات الفبلحية.
عمى ضػء مخخجات بخنامج الفالحي:  اإلنتاجخوض البشكية عمى تقجيخ نسؾذج االنحجار ألثخ الق - أ
SPSS معامل التحجيج ، قجرسفموأ (29-03ي الججكؿ رقع )السدجمة ف R2  رتباط مخبع معامل اإلىػ ك
(0.177=R2 الفبلحي كىي ندبة مقبػلة  اإلنتاجمغ  %17.70(، معشاه أف القخكض البشكية تفدخ ندبة
 حرائيا.إ
( كىي =0.000Sig)ية حتسالاالعشج الؿيسة  F=29.315قجرت الؿيسة اإلحرائية  ذاتو كحدب الججكؿ
كرفس  H1قبػؿ الفخضية البجيمة أؼ  نحجار معشػؼ (، كمشو نسػذج اإلα ≤0.05مغ مدتػػ السعشػية )أقل 
ما  االفبلحي داؿ إحرائيا كمعشػي اإلنتاجالقػؿ أف "نسػذج انحجار  شا، كبالتالي يسكشH0الرفخية  الفخضية
 .نسػذج جيجىػ ئلنتاج الفبلحي ك ليفدخ أف القخكض البشكية دالة إحرائيا في تقجيخىا 
 الفالحي اإلنتاجاالنحجار الخظي البديط ألثخ القخوض البشكية عمى  اختبار(: نتائج 29-3الججوؿ رقؼ)
 يسخوى انًؼنوٍت Tقًَت  ßقًَت بَخا انخطأ انًؼَارً ´B يؼايم االنحذار انًخغَر انًسخقم
 0.000 5.543  0.366 2.027 انثابج
 0.000 5.414 0.421 0.096 0.520 انقؽوض انبُكٍت
Adjusted R
2
 =0.171       R=0.421        R
2
 =0.177        Sig=0.000         F= 29.315 
 .الفبلحي اإلنتاج: الستغيخ التابع
 .SPSS.v 26مخخجات بخنامج مغ إعجاد الصالبة عمى ضػء : السرجر
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 :تقجيخ نسؾذج االنحجار ألثخ القخوض البشكية عمى العسالة الفالحية - ب
 البشكية عمى العسالة الفالحية االنحجار الخظي البديط ألثخ القخوض اختبار(: نتائج 30-3رقؼ) الججوؿ
 يسخوى انًؼنوٍت Tقًَت  ßقًَت بَخا انخطأ انًؼَارً ´´B يؼايم االنحذار انًخغَر انًسخقم
 0.000 5.236  0.455 2.381 انثابج
 0.003 3.029 0.251 0.119 0.362 انقروض انبنكَت
 : العسالة الفبلحيةالستغيخ التابع
 SPSS.v 26مخخجات بخنامج مغ إعجاد الصالبة عمى ضػء : السرجر
 R2 أف معامل التحجيج (30-3)الججكؿ رقع السمخرة في  SPSSيتزح مغ مخخجات بخنامج 
مغ  %0.63(، معشاه أف القخكض البشكية تفدخ ندبة R2=0.063)معامل االرتباط يداكؼ مخبع ىػ ك 
 لكشيا مقبػلة إحرائيا.ججا العسالة الفبلحية، كىي ندبة ضعيفة 
مغ أقل ( كىي =0.003Sig)ية حتسالاالعشج الؿيسة  F=9.176قجرت الؿيسة اإلحرائية كسا 
كنقبل الفخضية  H0 نخفس الفخضيةكعميو جار معشػؼ (، كمشو نسػذج االنحα ≤0.05مدتػػ السعشػية )
ما يفدخ أف القخكض البشكية  اف "نسػذج انحجار العسالة الفبلحية داؿ إحرائيا كمعشػيالقائمة بأ H1البجيمة 
 دالة إحرائيا في تقجيخىا لمعسالة اإلحرائية.
 السذخوعات الفالحيةتقجيخ نسؾذج االنحجار ألثخ القخوض البشكية عمى  - ج





 يسخوى انًؼنوٍت Tقًَت  ßقًَت بَخا انخطأ انًؼَارً
 0.161 1.411  0.202 0.285 انثابج
 0.000 15.999 0.808 0.053 0.848 انقروض انبنكَت
 : السذخكعات الفبلحية.الستغيخ التابع
 SPSS.v 26مخخجات بخنامج مغ إعجاد الصالبة عمى ضػء : السرجر
Adjusted R
2
 =0.056       R=0.251        R
2
 =0.063        Sig=0.003         F= 9.176 
Adjusted R
2
 =0.650       R=0.808        R
2
 =0.653        Sig=0.000         F= 255.981 
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 R2 معامل التحجيج ، قجر(31-3كالسػضحة في الججكؿ رقع) SPSS ضػء مخخجات بخنامجعمى 
مغ السذخكعات  %65(، معشاه أف القخكض البشكية تفدخ ندبة R2=0.650مخبع معامل االرتباط )ىػ ك 
 مقبػلة إحرائيا.جيجة ك الفبلحية، كىي ندبة 
مغ مدتػػ أقل ( كىي =0.000Sig)ية حتسالاالعشج الؿيسة  F=255.981قجرت الؿيسة اإلحرائية ك 
القائمة  H1يعدؼ بقبػؿ الفخضية البجيمة األمخ الحؼ عشػؼ، ( كمشو نسػذج االنحجار مα ≤0.05السعشػية )
نسػذج انحجار السذخكعات الفبلحية داؿ  فإكمشو ف H0 الرفخية كرفس الفخضيةنحجار بسعشػية اإل
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 خالصة الفرل الثالث: 
كاف ىحا الفرل دعسا في محتػاه التحميمي كالتصبيقي لسا جاء في الفرػؿ الدابقة، مغ خبلؿ 
يػمشا ىحا، بػاسصة التسػيل البشكي  إلىالسدار التسػيمي لمقصاع الفبلحي مشح زمغ بعيج  إلىالتصخؽ 
، كتخكد عمى آخخ خخػ ر البشػؾ التجارية األالسحتكخ مغ شخؼ بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية عمى غخا
التي شيجىا القصاع كىي مخحمة التججيج الفبلحي كالخيفي التي انتيجتيا الحكػمة مشح  صبلحمحصات اإل
صيغ ججيجة لمقخكض الفبلحية كدعع الفبلح الجدائخؼ، الستسثمة أساسا في قخضي  استحجاث، ب2008سشة 
جانب  إلى(، Cnac, Ansej, Angemغ شخؼ أجيدة الجعع )الخفيق كالتحجؼ، كالقخكض السسشػحة م
 .يجارؼ اإل ئتسافاال
عمى كالية الصارؼ ميجانيا العجيج مغ الشتائج بعج إسقاط الجراسة  إلىكتع التػصل في ىحا الفرل 
 إلىفي مجسميا  بيشتكالتي ة بقصاع الفبلحة عشيالسقجمة مغ الييئات الس كالسعمػمات حرائياتكتحميل اإل
تصػيخ السيكشة الفبلحية مع  تشػع التخكيبة السحرػليةك  اإلنتاجعسمية أساليب دغ السمحػظ في التح
 اليج العاممةتحدغ ك  السجركسة جانب الكع اليائل كالستشػع لمسذخكعات الفبلحية بالسشصقة إلى الفبلحية
متيازات كاال الفبلحيةالقخكض البشكية الشيائي كالجدئي لفػائج  عفاءإلا أيزا، كيعػد الدبب في ذلظ إلى
مغ خبلؿ  تػصمت الشتائجكسا عمى بعس السشتجات كالسعجات السحمية، السصبقة زخيبية الك  كالسدايا السالية
ة بيغ القخكض إيجابيكجػد عبلقة  SPSSبخنامج  استخجاـبلمبيانات السحرل عمييا التحميل كالتفديخ 
ثخ األلمفبلحيغ حدب آراء عيشة الجراسة، ما يفدخ البشكية كمجػ تشسية القصاع كتعديد القجرات السالية 
ىحا تشسية  عمىمغ شخؼ الحكػمة كالسػجية لتسػيل القصاع الفبلحي السجعسة لمقخكض البشكية  اإليجابي




























تػفيخ ؼ كقصاع استخاتيجي يديع بفعالية في االقترادالبشياف  ضسغ نطخا ألىسية القصاع الفبلحي
ية كتحديغ االقترادالتشسية  عبلكة عمى تحقيق، فخادلؤلالكخيع  كالعير االجتساعيةالغحاء كتحقيق الخفاـية 
ىتساما إ ىحا القصاع  لقي، لحلظ ط الخيؽيةاكساألالبصالة خاصة في  امتراصكسا يديع في الشاتج السحمي، 
جانب  إلى التسػيل عاملب ىتساـاإلنسػا مغ خبلؿ قل األأك كبيخا مغ قبل العجيج مغ الجكؿ سػاء الستقجمة 
تعديد كدعع الفبلحيغ السدتثسخيغ في الفبلحة، نطخا لمصبيعة ل، ضسغ القصاع التكشػلػجيا الحجيثة إدراج
 التي يتسيد بيا ىحا القصاع. عجـ اليقيغ كحالةالحداسة 
بذخية ككحا السالية التي مغ ك شبيعية  إمكانياتكتتػفخ عميو مغ  مكوكالجدائخ عمى الخغع مسا تس
 بلأمغحالة اللكمتيشة لمترجؼ  أساسيةبشية  كقصاع فبلحي متصػر كقائع بحاتو ذ بشاءتؤىميا ل أفالسفتخض 
لمزغط عمى  سياسي اتخحتو اغمب الجكؿ الستقجمة كدبلحاالستيخاد الغحائي مغ الخارج، الحؼ ك  ،الغحائي
شخح خبلؿ  مغ يػمشا ىحا إلىبالتشسية الفبلحية مشح االستقبلؿ  يخةخىحه األاىتست حيث الذعػب الجائعة، 
دعع  إلىية كالسخصصات الفبلحية، التي تخمي في مجسميا االقترادكالبخامج  اتصبلحاإلالعجيج مغ كتشفيح 
 آسخهالػششي عغ قصاع السحخكقات الحؼ  االقترادكفظ  ،ؼاالقترادالتشػيع ، السحميالسشتػج الفبلحي 
تسػيل ات السالية لعتساداالمعتبخ مغ حجع رصج  عمى كالبخامج اتصبلحاإلىحه خكدت يػمشا ىحا، كت إلى
 يالفبلح الجععإشار في مالية مػجية مباشخة لمتسػيل الفبلحي  أغمفةعمى شكل  الفبلحي دعع القصاعك 
البشظ الفبلحي مغ شخؼ  تسشحمػجية عمى شكل قخكض بشكية أك  الخديشة العسػمية عمى عاتقالحكػمي 
 .الحكػمةتتحسل عبئيا بفػائج مجعسة  البجر(بشظ )
ججيجة مغ القخكض الفبلحية صيغ  استحجاثعسمت الحكػمة عمى ية صبلحفي ضل السديخة اإلك 
سشحيا بشظ الفبلحة شفخد بي، 2008ج الفبلحي كالخيفي لدشة القانػف التػجييي كبخنامج التججي إصجاربعج 
باالتفاؽ مع الييئات العامة السخترة لتعديد كدعع القجرات السالية كالفشية لمفبلحيغ )البجر( كالتشسية الخيؽية 
بشػعيو الشباتي كالحيػاني كتخؾية السشاشق الخيؽية  اإلنتاج حديغتك  بو ضيػ مشل في القصاع شاشصيغالك 
 يتيا اقتراديا كاجتساعيا.كتشس
 حرائياتإلاتحميل السشيج الػصفي التحميمي ب استخجاـعمى  عتسجنا في ىحه الجراسةإ  لحلظ
شكاؿ أفي ججاكؿ ك كتبػيبيا كتجسيعيا كالسباشخة كالسعمػمات التي تع الحرػؿ عمييا مغ مرادرىا الخسسية 
مغ الفبلحيغ مػزعة عمى عيشة شطسة معمسية  استبانة استخجاـب السدح االجتساعيمشيج اك مختمفة، 




ؼ اإلجابة عمى إشكالية الجراسة كأسئمتيا ، بيجكالشاشصيغ في القصاع السدتفيجيغ مغ القخكض الفبلحية
القخكض البشكية السػجية لتسػيل القصاع  ثخفخضياتيا مغ عجـ صجقيا حػؿ أمجػ صجؽ  اختبارالفخعية ك 
 فخضيات الجراسة كسا يمي: اختبار، ككانت نتائج توتشسيالفبلحي كمجػ 
 الفبلحي بػالية الصارؼ اإلنتاجتداىع القخكض البشكية بسختمف صيغيا في تصػيخ " كلىالفخضية األ "
الستحرل عمييا  حرائياتعمى اإل عتسادفخضية صحيحة كمثبتة بشتائج التحميل التي تع الؿياـ بيا باال
ت الفبلحية بشػعييا الدراعية كالحيػانية لمػالية، ميجانيا كالتي تطيخ جميا في التشػع السحرػلي لمسشتجا
كالسخاتب التي تحرمت عمييا الػالية خاصة في إنتاج الصساشع كالحسزيات كالحبػب، كذلظ بدبب 
قخض الخفيق كالقخكض السقجمة مغ شخؼ أجيدة الجعع كالتي في أصميا قخكض لالتدييبلت كالتحفيدات 
، ما يديل عمى جانب مخررات الجعع الحكػمي إلى الدشتيغ استغبلؿ قريخة األجل ال تتعجػ آجاليا
 الرغار )الذباب( عسمية البحر كالدرع لمسشتجات السػسسية بالػالية.أك الفبلحيغ سػاء الكبار 
 شبقا لمشتائج تحقق القخكض البشكية تػسعا في السذخكعات الفبلحية بػالية الصارؼة: "الفخضية الثاني "
لسذخكعات الفبلحية الستػاججة بالػالية الستعمقة باكاألرقاـ  حرائياتحميل اإلالستحرل عمييا مغ خبلؿ ت
، نتيجة 2008الفبلحي كالخيفي سشة  صبلحالفخدية خاصة بعج اإلك السدتثسخات الجساعية جشب  إلى
فبلحيغ لاالحكػمة بتحسل أعباء الفػائج الستختبة عمى  باشختياالتي  كالسدايا الجبائية كشبو الجبائيةالتحفيدات 
ماف، دعسا آلة ك يػ تػسيعيا بكل سأك شػيمة األجل كانجاز مذاريعيع أك السدتفيجيغ مغ قخكض متػسصة 
عيشة أفخاد لقجراتيع السالية مغ شخؼ الحكػمة كمخافقتيع ماليا كفشيا، كسا أف الشتائج اإلحرائية الستجػابات 
جػد عبلقة ذات داللة إحرائية لمقخكض ػ ب( أقخت السقتخضيغ الجراسة )الفبلحيغ كالشاشصيغ في القصاع
 ما يثبت صحة الفخضية. ىػ ، ك 0.05البشكية كالسذخكعات الفبلحية بػالية الصارؼ عشج مدتػػ معشػية 
 لمقخكض البشكية إمكانية في خمق كتػليج عسالة ججيجة في القصاع الفبلحي بػالية ة: "الفخضية الثالث
لستػفخة مغ السرالح الفبلحية كالييئات العامة السخترة ا حرائياتبحدب نتائج تحميل اإل"، الصارؼ
لمػالية ىشاؾ تحدغ كتصػر ممحػظ في تعجاد العسالة الفبلحية، كيدتحػذ القصاع عمى حرة األسج مغ 
، كسا أف العبلقة متعجية لمتصػر كالتػسع في السذخكعات الفبلحية %20.2الفئة العاممة بالسشصقة بشدبة 
خمق كتػليج مشاصب شغل  إلىنو أف يؤدؼ جعسة لمفخضية الدابقة كالحؼ مغ شأالس نتيجة القخكض البشكية
ميػؿ أغمب العائبلت الخيؽية بالػالية لمعسل الفبلحي السػركث عغ آبائيع حفاضا عمى  إلىججيجة، إضافة 
كجػد  عيشة الجراسة عمىأفخاد مستمكات كأراضي األججاد، كأكجت نتائج التحميل اإلحرائي إلجابات كآراء 




، 0.05عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ القخكض البشكية كالعسالة في الشذاط الفبلحي عشج مدتػػ معشػية 
ىحه يثبت صحة ما ىػ غ ك يسباشخ بيغ الستغيخ الغيخ  األثخيا ضعيفة أنة غيخ إيجابيكانت كالعبلقة 
 الفخضية.
  :استحجثتيا الحكػمة في صيغ ججيجة  ة بيغ القخكض البشكية التيإيجابيعبلقة  تػججالفخضية الخابعة
نطخا لمصبيعة الخاصة التي ذصتيع أنا لتسػيل كدعع الفبلحيغ ك قخضي الخفيق كالتحجؼ كالسػجية خرػصك
و تػجج عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ القخكض أنالقائمة ب كقبػليا ما يثبت صحة الفخضية تسيد القصاع،
حدب آراء كإجابات عيشة الجراسة، كذلظ يطيخ جميا مغ خبلؿ  رؼالصاكالية البشكية كالتشسية الفبلحية في 
اإلؾباؿ اليائل لصمبات القخكض مغ قبل الفبلحيغ لجػ بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية خاصة بعج تعجيل 
الستعمقة باإلعفاء الشيائي كالجدئي لمفػائج السختبة عمى قخضي الخفيق كالتحجؼ عمى  قخاضاإلشخكط 
 صشاديق الجعع.مغ شخؼ الفئة الذبابية لخمق مذخكعاتيع الرغيخة السسػلة التختيب، كنيػض 
 :نتائػػج الجراسػػة 
الشتائج  إلىسئمتيا الخئيدية كالفخعية تػصمشا كلئلجابة عمى أمغ خبلؿ تحميل مػضػع الجراسة 
 التالية:
 البشكية السسشػحة  بعج تعحر إجخاء دراسة ؾياسية نطخا لقمة البيانات كاإلحرائيات الستعمقة بالقخكض
لمقصاع الفبلحي بػالية الصارؼ )مشصقة الجراسة( مع حجاثة قخضي الخفيق كالتحجؼ، تع تغييخ أداة الجراسة 
كتػزيع إستبانة  SPSSمغ أجل الػصػؿ أىجاؼ ىحه األخيخة كاإلجابة عمى أسئمتيا باستخجاـ بخنامج 
 إيجابيكجػد أثخ السجركسة تػصمشا إلى عمسية مشطسة عمى عيشة مغ الفبلحيغ السقتخضيغ بالسشصقة 
 والتحدغ في مؤشخاتعمى مجػ تشسية القصاع ك لمقخكض البشكية السػجية لتسػيل القصاع الفبلحي  كمعشػؼ 
 اإلنتاجساليب محاف ساىسا في ـيكمة أال يجارؼ اإل ئتسافجانب مخررات الجعع الحكػمي كاال إلى
 ؛الفبلحي
  مغ خبلؿ تحميمشا لػاقع القصاع الفبلحي بػالية شسية الفبلحية ممحػظ في مؤشخات الت نسػتبيغ كجػد
سذخكعات ال إنذاءتػسع في ك ، بذؿيو الدراعي كالحيػاني الفبلحي كتشػيعو اإلنتاجمشيا زيادة الصارؼ 
التسػيل البشكي تشػع صيغ نتيجة جانب العسالة الفبلحية  إلىتػسع في السداحات الدراعية ك  فبلحيةال
سالية الغمفة األ جانب إلى، (بفػائج مجعسة جدئيا مغ شخؼ الحكػمةأك /بشكية دكف فػائج قخكض )الفبلحي 




كاألرقاـ  حرائياتنتائج التحميل الػصفي لئل تػصمت إليوما  كىػ، لجعع الحكػمياإشار في  السقجمة
 ؛عيشة الجراسةأفخاد كالتحميل اإلحرائي إلجابات كآراء مغ مرادرىا الخسسية الستحرل عمييا 
 بالسشصقة  يجارؼ اإل ئتسافحي بدبب الحرػؿ عمى االتحدغ تجريجي في أساليب الشذاط الفبل
القصاع التي شيجىا ييكمية التعجيبلت لالسيكشة الفبلحية كا استحجاثمغ خبلؿ كالحؼ يطيخ السجركسة 
 ضساف التسيد كمدايخة التكشػلػجيا الدراعية الحجيثة؛  بيجؼ
 أف ال ، إ(صيغ قخضي الخفيق كالتحجؼ)البشكي  التسػيل رػؿ عمىحلفي االفبلحيغ  رغبة ممحة لجػ
مغ أؼ شخكط  ىحا األخيخلجعع الحكػمي نطخا لخمػ شمب امتخكدة عمى ىتساماتيع كانت أغمب ميػالتيع كإ 
 ؛قترار القخكض البشكية عمى السجػ القريخ كالستػسط فقطجانب إ إلىجدىع عْ ت  ك قيػد أ
 الجعع السقجـ مغ شخؼ صشاديق إشار ز مذخكعاتيع الرغيخة في نجاتػافج الذباب الفبلح عمى إ
 التقجـ لصمبفدخ عدكؼ ىحه الفئة كعجـ قجرتيا عمى ما ي قخكض مرغخة تشفخد بتقجيعكالتي  االستثسار
صػؿ غيخ أغمبيا خاصة بتقجيع ضسانات مادية أ  القخكض البشكية نطخا لمذخكط التعجيدية السختبصة بيا
البحث جانب  إلىيا، ما يجعمو يكتفي بالقخكض السرغخة امتبلكشاب فبلح مى مشقػلة كالتي يرعب ع
 ؛مذخكعو كإستسخارية لمشيػض مرادر تسػيل غيخ رسسية عغ
 مشح  كالسعتسجة مغ شخؼ الحكػمة القصاع الفبلحي مدت التي الستعاؾبة ات التشسػيةصبلحشيجت اإل
ف عغ بعزيا البعس في الشتائج السحققة عجة محصات ال تختم ،يػمشا ىحا إلىاالستقبلؿ الدياسي 
كالتي بيشت التجخل الجائع كالسدتسخ لمحكػمة في تدييخ القصاع الحكػمة  أىجاؼخاصة ؼيسا يخز تحقيق 
كالتغييخات السػاكبة لبلقتراد العالسي في ضل األزمات االقترادية كالسالية الستشامية تبعا لمتصػرات 
اقتراديات البمجاف عمى سعار الغحاء العالسية ك مغ الغحائي كأاأل عمىاس مباشخ كالسدتسخة كالتي ليا إنعك
عمى الحكػمة في تػفيخ باإلتكاؿ الفبلحيغ  تعديد قشاعة أغمب ، األمخ الحؼ أدػ إلىاليذة اقتراديا
، بحكر، رخز اآلبار، أماكغ لمتخديغ كالتػزيع تسػيل، عتادكأغمب مدتمدمات القصاع ) جععكسائل ال
 ..إلخ(؛
 بتجخميا في نذاشوالبشظ الفبلحي )البجر( في تسػيل القصاع الفبلحي إال تحت غصاء الحكػمة  تحفع ،
كذلظ بدبب الصبيعة غيخ السدتقخة كالحداسة لمقصاع كالعسل الفبلحي إلى جانب ضعف البشية التحتية 
عسل اإلقخاضي تسيده بعجـ السخاشخة في اللمقصاع البشكي كالحؼ مداؿ إلى يػمشا ىحا خاضع لقخارات مع 
 كخػفو مغ الػقػع في الخدارة؛




 التجخل استسخارية ك كالسػارد الصبيعية كالسادية كالبذخية التي تدخخ بيا الجدائخ  مكاناتعمى الخغع مغ اإل
جو عجة تحجيات ال يداؿ يػا ىحا األخيخإال أف الحكػمي السباشخ في تدييخ كمخافقة القصاع الفبلحي، 
معطع ىحه التحجيات صخح بيا  أغمب، ك كالشتائج السخجػة ىجاؼ السأمػلةألا إلىقي كلع يختكمعػقات 
 إلى الفبلحيغ كالعامميغ في القصاع مغ خبلؿ االستجػابات كالسقاببلت السيجانية التي اعتسجتيا الجراسة
ىحه التحجيات  نحكخ أىع خخػ األ يةاالقترادمقارنة بالقصاعات  كاقع القصاعالطاىخة عمى شتائج الجانب 
 :ىيك 
 السدتثسخ الفبلح مشيا ما أك الفبلح  شخؼ كضخامة السمف اإلدارؼ السصمػب مغ اإلدارية جخاءاتاإل
 االجتساعيةاألمخ الحؼ يدتفحل البيخكقخاشية كالطػاىخ كثائق جبائية كشبو الجبائية،  أخخػ تعمق بالتأميغ ك 
ة كالبشظ لمحرػؿ عمى قخض السختر اإلدارية غيخ الرحية كالخشػة كمشو سػء التدييخ لجػ اليياكل 
 فبلحي؛بشكي 
  شػؿ مجة معالجة كدراسة ممفات شمبات القخكض الفبلحية مغ شخؼ الجيات السخترة كالمجاف
الػالئية كحتى بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية، نطخا لخرػصية كمػسسية القصاع، خاصة السمفات الستعمقة 
زيع عمى الفبلح كقت الدرع لقسح كالذعيخ( ما ي  بصمب قخض الخفيق السختبط بتسػيل شعبة الحبػب )ا
 الجشي كالحراد؛أك كالبحر 
  فخض دفع أقداط التأميغ تعتبخ عائق أماـ الفبلح كعجـ قجرتو عمى تدجيج ديػنو مع البشظ كفي نفذ
 إعادةأك الػقت تدجيج األقداط السمـد بيا، ما يفقجه الحق في الحرػؿ عمى التسجيج في آجاؿ التدجيج 
)بشظ البجر ف ضسشيا لجػ بشكيغ تجارييغىػ مخ يػ ، كبالتالي فأخخػ البشكي الفبلحي مخة  خاضقتاال
 كالرشجكؽ الػششي لمتعاضج الفبلحي(؛
  فبلح أك مذكل العقار كاألراضي التي الزالت تخزع لمعخش كالذيػع حيث يذتخؾ فييا أكثخ مغ فخد
عقج امتياز فخدؼ، الػثائق التي يصمبيا ك ألػياب عقج السمكية لكل فخد  األرضكعجـ قجرتيع عمى رىغ 
 امتمظ الفبلح لبصاقة فبلح أصيمة؛ػ البشظ لغخض الحرػؿ عمى قخض بشكي حتى ل
 السدتثسخيغ أك التحجؼ( عمى فئة معيشة مغ كبار الفبلحيغ أك القخكض البشكية )قخض الخفيق  احتكار
لمييئات السخترة، ما يقري الذباب الشاشط  اإلدارية في القصاع، بحكع خبختيع في السيجاف كالبيخكقخاشية 
 الفبلحي؛ عسلالأك تخبية السػاشي أك في الدراعة 




  التسػيل إشار أك في  يجارؼ القخض اإلإشار كالعتاد السؤجخ في  لمقخكض البشكيةاستغبلؿ غيخ فبلحي
بشاء، الشقل كالىحه االمػاؿ الغخاض غيخ فبلحية )مغ شخؼ أجيدة الجعع لبعس اشباه الفبلحيغ، كتػجيو 
 ؛كالستابعة مغ شخؼ الييئات السخترةالسيجانية نتيجة ضعف الخقابة  أك التجارة..(
  صشاديق كأجيدة الجعع ال تقجـ قخكض بشكية كاؼية لتجديج السذاريع الفبلحية الرغيخة كالسرغخة
 جانب إلىذخكع، لمذباب البصاؿ بالخغع مغ تقجيع ىحا األخيخ لبصاقة تقشية شاممة لتكاليف كمدتمدمات الس
 عجـ تأىيل أعزاء المجاف الػالئية السخترة بجراسة السمفات تقشيا)أعزاء المجاف خارج التخرز(.
  غياب أماكغ التخديغ كالحفع كآليات التخكيج كالتػزيع لمسشتػج السحمي ما يديع في فداد معطع
مى تدجيج مدتحقاتو تجاه البشظ السشتجات كترخيفيا بأسعار تقل عغ تكاليفيا كخدارة الفبلح كعجـ قجرتو ع
 استجامتيا؛ك القخض البشكي غيخ كاؼ لػحجه لتجديج التشسية الفبلحية فلحلظ 
 ستػسط فقط مع حرخ باب السشافدة داخل الشطاـ الأك قريخ عمى السجػ الالتسػيل البشكي  اعتساد
ػيل القصاع الفبلحي بشظ الفبلحة كالتشسية الخيؽية لتسىػ بشظ تجارؼ عسػمي كحيج ك  احتكارالبشكي ب
 ؛مخالفبلحيغ بيحا األالكثيخ مغ بسختمف شعبو كخرػصياتو مع كجػد استياء لجػ 
 خخػ األ يةاالقترادي لسختمف القصاعات كلػية التسػيل البشكأعمى  خيؽيةتخكيد بشظ الفبلحة كالتشسية ال 
 ؛الجائسيغكزبائشو  يع عسبلءهأنكع لتسػيل كبار الفبلحيغ بح وميػلعمى حداب قصاع الفبلحة ككحا 
  ما يؤرؽ الكثيخ مغ الفبلحيغ نتيجة  لمبشظية يػ الػكاالت الجتخكد تدييخ ممفات شمب التسػيل لجػ
 ية لجراسة السمفات كمشح القخكض البشكية.يػ جانب شػياف عامل البيخكقخاشية كالج إلىالتشقل كالدفخ 
  :تؾصيػػػات الجراسة 
o دارات السخترة لسمف شمب كاإللسصمػبة مغ قبل البشظ كالػثائق ا اإلدارية  جخاءاتتخؽيف اإل
فدح  التسػيل لمشذاط، مع حجعجاؿ السشاسبة ك ل أؼ نذاط فبلحي، كيجب مخاعاة اآلالقخكض البشكية لتسػي
كضخكرة العسل عمى التشديق بيغ الييئات كالسرالح القائسة  ماـ الذباب كصغار الفبلحيغأالسجاؿ 
 ؛القصاع الفبلحيكالداىخة عمى تدييخ كمتابعة 
o  كالعقارات كالسباني كغيخىا مغ نات السصمػبة اما تعمق بالزسخاصة تخؽيف مغ شخكط القخكض
 راضي عمى الذيػع؛مبلؾ األأك اـ صغار الفبلحيغ أمالتي تقف عائقا ػلة صػؿ غيخ السشقاأل
o اب التشافدية بيشيع، تعسيع التسػيل البشكي الفبلحي عمى كافة البشػؾ التجارية دكف استثشاء مسا يفتح ب
 ؛أخخػ رغبة العجيج مغ الفبلحيغ الحيغ يسمكػف حدابات بشكية جارية كمعامبلت جيجة لجػ بشػؾ ىػ ك 




o  ئي مغ السدتيمظ الشيا إلىمسشتػج مغ السدرعة التػزيع لك كالتخديغ ضخكرة كضع استخاتيجية لمتدػيق
كعجـ خدارة مغ جية جات الفبلحية ساليب السخافقة لعجـ خدخاف السشتشخؼ الحكػمة مع العسل عمى أ
 ؛أخخػ مغ جية  الفبلح
o سبلمي ضسغ القصاع الفبلحي )السغارسة، السداقاة، الدمع، ...الخ(، صيغ التسػيل البشكي اإل إدراج
ستقصاب عجد معتبخ مغ السجخخات كتشذيط السذخكعات الفبلحية، كذلظ بحكع الػازع الجيشي إلمتسكغ مغ 
 لمسجتسع الجدائخؼ.
  ػػػػاؽ الجراسػػػػة:آفػػػ 
مغ خبلؿ ىحه الجراسة كالتي تخكدت عمى إبخاز دكر كأثخ القخكض البشكية بسختمف صيغيا عمى 
مغ نتائج الجراسة السيجانية  تحريمياالتحجيات التي تع  كالعجيج مغ، في الجدائختشسية القصاع الفبلحي 
ػضػع مغ جػانب عجة بسا يخجـ الفبلح كاإلحرائية، يسكغ اقتخاح مػاصمة البحث كالتعسق في دراسة الس
 ، مغ ىحه االقتخاحات مايمي:الجدائخؼ كالسشتػج الفبلحي السحمي بشػعيو
 ؛-استذخاؼية دراسة-الجدائخالتسػيل الفبلحي اإلسبلمي في نحػ  •
 الترجيخ؛نحػ التسػيل الفبلحي كتخؾية السشتػج السحمي  •
 ؼ؛االقتراديع تشسية القصاع الفبلحي الجدائخؼ في ضل سياسة التشػ  •
 تجاعيات جائحة كػركنا عمى تشسية القصاع الفبلحي في الجدائخ. •
 السدتخجمة في كاألدكات كالسعصيات السقجمة السعمػمات كانت ميسا أنو ػؿالق يسكغ األخيخ كفي 
 شأنو في ىحه الجراسة مغ كارد تقريخ أؼ فأحيث  د كالتحديغ،لبلنتقا قابل دائسا يبقى جيج فيػ التحميل
 .تحميبل كأدؽ عسقا أكثخ أخخػ  لجراسات انصبلؽ يكػف نقصة أف
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